



SECRETARIA DE AGRICULTURA 
TIEMPO PROBABLE PARA HOY 
Buen tiempo. 
Iguales temperaturas. 
Vientos frescos, aislados. 
(La noia del Observatorio en la 
página dle^ ^ D I A R I O D E L A M A R I N A 
FRANQUICIA POSTAL B INSCRIPTO COMOCORRKSí'On":D[ENCLA- pg SEGUNDA CLASES EN LA ADMINISTRACION DE CORREOS DE LA HABANA. 
E D I C I O N 
DE LA 
M A Ñ A N A 
3 2 P A G I N A S : 5 ^ 
ACOGIDO A LA 
NUMERO 146. HABANA, JUEVES, 8 DE JUNIO DE 1922.—SAN SALUSTIANO. 
A 8 0 XC 
A p r o b ó a y e r 
l a C á m a r a l a l e y 
d e C o n t a b i l i d a d 
D U R A N T E L Á l E S l O N OCU-
R R I E R O N DOS G R A V E S 
INCIDENTES 
La discusión do la Ley de Conta-
tilidad que modifica la del Poder 
Ejecutivo, ocupó ayer por entero la 
atención de la Cámara, dando lugar 
además a dos incidentes, uno de los 
cuales, pudo acarrear fatales conse-
cuencias en atención a la violencia 
cóñque los protagonistas se ataca-
r0lEl Sr. tulkay, respondiendo al 
geñor Luci'o de la Peña, dijo que 
joven representante pinareño era en 
la Cámara un perturbador sistemá-
tlCDon Lucilo pidió a la Presidencia 
que requiriese al señor Mulkay para 
que rectificara un concepto que con-
sideraba injurioso. 
En esta situación, se acercó n' 
señor Mulkay el señor Alfredo Gui-
llén y estimando el señor Heliodo-
ro Gil. que lo hacia con el propó-
eito de excitar a Mulkay contra Pe-
ga, le increpó duramente. 
Entonces Gúillén fttfttt' de subir 
el escabel de la Presidencia dond-í 
Be hallaba Gil fungiendo de Secre-
tario. Pero varios representantes in-
tervinieron y sujetaron a los conten-
dientes, que se lanzaron palabras 
amenazadoras. 
Los dtímá'= dipulados se levanta-
ron de sus esc-M-'M agitando los bra-
zos v profiriendo gritos estentóreos 
para'dominar la situación gravísima 
que se había creado-
Algunas señoras que presenciaban 
la eesión, iniciaron la desbandada 
por temor a los disparos, ya qii-3 al-
gunos representantes se llevaron en 
previsión la mano a la cintura. 
Al fin se restableció la calma; por 
le que dimos gracias a Dios repetí, 
dfis veces. 
El señor Mulkay retiró entre aplau-
sos las palabras que el señor Peña 
pudo considerar ofensivas. 
Y el ecílOT Heliodoro Gil, por su 
parte, exp'^ó quo había increpado 
al señoJ Guillén oor estimar que 
éste se acercaba a Mulkay con ob-
jeto de incitarlo a no rectiíicar, 
cuando 10 cierto tafi que hacía todo 
',o contrario. 
P A R A E L N I Ñ O Q U E 
P E R D I O S U S M A N O S 
CON E S T A D E C I M A Q U I N T A L I S T A A S C I E N D E 
R E C A U D A D O A L A C A N T I D A D D E $ 3 5 . 1 5 4 . 1 6 
( L A SUSCRIPCION QUEDARA CERRADA EL JUEVES 8 
CORRIENTE MES) 
. . . .134.^84-72 Suma anterior . . . 
Recolectado en la fábrica de ciga 
nández. 
Emelína Delgado. 
rros 4,E1 Cuño" 
Vda. de Nazábal 
Empleados de la Notaría de 
Arellano y Recio. 
De los niños Miranda y 
Rodríguez 
Niño Alvarez Rodríguez . 
52.50 Pepito López Espin. . 
50.00 Juan Pérez 
Pilar Arias 
36.50 Caridad Masó. . . , . 
Pinita Paz 
27.00 Mercedes G. de Moran 
3̂ .00 Elena García 
. Mercedita Gatell. . . . 
RECOLECTADO EN LOS TALLE- Josefina Gatell 
RES DEL DLIRIO "LA NACION": L . M 
Antonio Regidor 
Manuel Pérez y Pérez . . 
Niños Erenita y José Fer-








Enrique Conejero. . . . 
Ramiro Estévez . . . . 
Manuel Vázquez Várela . 
Francisco Jiménez. . . . 
Lu,i3 Romero 
Salvador Calderón. . . . 
(o)-
7.00 C L 
2.0'0 Chucho y Arturlto. 
M . Pérez 
2.00 Felicita Pérez. . . 
1.05 Abilia, Celia, José Manuel 
051 y Miguel Angel Gonzá-
00 lez"Prendes 
00 (o) 
00 Aludimos y Directoras del 
00 ¡ Colegio "Nuestra Señora 










0.50 ¡Colegio "San Francisco de 
0.50 ; Paula" del señor Víctor 
























Aprobadas las actas, se leyó una 
comunicación !el Ejecutivo partici-
pando qU') los ciatos del Sr Heliodo-
ro Gil. soí^ro préstamos a Compañías 
ferrocarriioras. ostab¿n a su dispo-
fiición. 
Se dló cuenta con Un oficio del 
Senado renmiond,- los Presup•jo-ios 
que pasaron a la Comisión de Hacien-
da y Prjsupuestjs. 
Pasó a! i^nado la resolución do 
la Cama; -x t-ubre la paz con ñu ga-
rla. 
Se lee un prrjytcto de ley para la 
suspensión del pnjeepto reglamenta-
rio a Zin de disciuir la Ley do Con-
tabilidad de la que es autor t i fo-
fior Carlos Manuel de la Ciut-
El gei~or Herrera Sololongo im-
pugna ra Ley por considerarla de-
fectuosa. 
El señor Lucilo de la Peña soli-
cita la suspensión del debate, con 
objeto de que se repartan copias 
de dicha Ley entre los representan-
tes, quienes una vez impuestos de 
la misma podrán discutirla amplia-
mente. 
La proposición del seño,T Peña, 
se somete a votación, y es desecha-
da nominalmente por 68 contra 6. 
El señor Carlos Manuel de la 
Cruz, propone entonces que se pon-
ga a votación la aprobación total de 
la Ley. 
Y es aprobada por 66 votos con-
tra cuatro. 
En los huecos liberales hay pro-
testas, en apoyo del deseo de Lucilo 
de la Peña para que se repartan co-
pias de la ley antes de ser discuti-
da. 
En este punto surjen los inciden-
tes de que damos cuenta. 
Como la votación ha sido nomi-
nal, hay explicación de votos. Lo ha-
cen los señores Herrera Sotolongo, 
Ferrara. Gil. Félix Martínez. Carlos 
Manuel de la Cruz y Gonzalo J'rey-
re. 
El señor Cruz manifiesta que su 
ley tiende a reorganizar la Contabi-
lidad de la República, evitando así 
que ocurra lo que en la actualidad 
sucede con los pagos, cuya operación 
constituye una verdadera inmorali-
dad. La tal ley, dispone la liquida-
ción (f los Presupuestos, cosa que 
en la actualidad no se hace y esta-
blece penalidades para los que hacen 
pagos indebidos, autorizando otros 
ilegales y transfieren los créditos. 
El señor Gil abunda en la opinión 
del señor Cruz y los señores Ferra-
ra y Herrera Sotolongo consideran 
defectuosa la ley porque a la postre, 
no evita las transferencias de crédi-
to, ni los pagos indebidos, ni por vir-
tud do ella, se puede enjuiciar a los 
delincuentes, ni encauzar la Hacien-
da Pública. 
El señor Freyre explica su voto 
favorable a la aprobación de la ley; 
y durante el qurao de su peroración 
es interrumpido varias vecee por el 
señor Lucilo de la Peña, que se-
gún declara, no entiende de la "cien-
cia infusa" del Sr. Freyre. 
El señor Freyrq responde al se-
ñor Peña diciendo que él se caracte-
riza por la claridad de su expresión 
y por la razón contundente de los 
conceptos que emite. 
A unas palabras del señor Frey-
re. don Lucilo dice: "Recordemos la 
fraee de González Llórente: "Las 
águilas vuelan solas". 
Preyre:— Felicito a su señoría 
Por sentirse águila. 
Peña:— Cualquiera bijirita se 
siente águila en Cuba. 
Se da comienzo a la lectura del 
articulado de la Ley de Contabili-
dad, que provoca muchos debates en 
los que Intervienen los señores Fe-
rrara, Herrera Sotolongo y Cruz. 
Conchita, Dieguito y Aní-
tica 
Blanca Martínez García . 
Dulce María Lobo de Gis-
pert 
María T. de Vargas . . . . 
En memoria de mi única 
hija Ana. F. M. . . . 
Dr. José Gregorich Piña . 
Ün motorista por sus diez 
nietos 
Elena Martínez Bustillo . 
Chiquitica Casella 
Manuel Orta 
Berta y Héctor Hoyo de 
la Cruz y María Elena, 
Arturo Hoyo Balsa . . 
Isabelita y Cándido Salz y 
Gallo 




Ramoncito y Pepito Gonzá-
lez y Gutiérrez 
Niñas Lilia. Hilda. y Zilia 
Margarita Acosta Mac 
Donald 
Radamés 
Susana de Cárdenas de 
Arango 
Josefina Díaz Recio. . . 
Manuel Rico Pollán. . . 
Luís y Matildita Fernán-
dez 
Mateo Rosen de Roca. . . 
SUvino y José Antonio 
Bosh y García 
Francisco Prieto y sus,tres 
hijitos 
Ramón Martínez Daubar . 
Ramona García Menéndez . 
O. V 
Néstor Baguer y Sánchez 
Galarraga 
Rogelio y Esperanza Cu.er-
vo 





Rosita Adams Zaldívar. . 
Isabel González Biart. . . 
Luísita Cuervo 
Zelda Fernández. 
Armínda Vinjoy y Asen jo. 
Olga Alvarez 
Un gallego 
María Luisa Comesaña . . 
Albertíco Raices y Aróste-
gui 




Emelína Caballina. . . . 
J . R 
Graciela Hernández. . . 
Aldá Hernández . . . . 
Raúl Hernández 
Elsa Hernández 
A la memoria de René. . 





Carmíta García Ollé . . 
Manolito García Ollé. . . 
Hllda García Ollé 
Víctor Portal 
Pedro Portal Oyarrun. . 
Mercedes Portal Oyarrun . 
Ramón Cueto 
• anlellto Rivas 
M . V . C 
Orlindes Alvarez Alonso . 
Nena y Pedrito Plñelro . 
F . P. Infante 









Adelaida Baralt de Edel-
man 
Silvia Brull y Baralt . . 
Cristina Brull y Baralt . . 
Luis Pedreira 
Joaquín Pdrelra 
Angelita Pedreira. . . . 
Manolito Pedreira. . . , 
Agustín del Valle. . . . 
Una desconocida. . . , 
Virginia Carbonell. . . 




Soledad Alonso Fernández. 
José Manuel Alonso Fer-
i RECOLECTA Ql'E SE HA HECHO 
EN EL COLEGIO "CUBA" 
20.00 Blanca Melgar (maestra) 
10.00 jui ia Lanuza (maestra) 
Serafín Lanuza. . . . 
10.00 ) Niños Alvarez Agüero. . 
10.00 Alicia Hugues 
¡Niños Gómez Calzadilla . 
10.00 , Delfín Miró 
10.00 ' Medardo López 
1 Dulce María Rodríguez . 
10.00 Niños Padrón Gil . . . . 
10.00 Niños Calvez 
5 O0! Raúl Pérez Fernández . 
5. 00. Niñas O'Bourke Escudero 
j Luz María Cabeza. . . 
t Emilio López 
10. 001jesús Sá 
. Luerecia Vázquez. . . . 
2 • 00 I vidal Padrón Torres. . . 
6.50 Niñas Iglesias 
5 . 00 | Niñas Ramos Arce. . . . 
j Niños Roig Padrón . . . 
5-00 | Lu.is Diego 
I Berta Maspóns. . . . 
i - 00 1 Reinaldo Pérez 
• Mercedes Herrera. . . . 
[Ramiro Martínez. . . . 
5 . 00 | Armando Fernández. . . 
5.00 1 Alicia Páis 
i Niños Fernández Puentes 
5 . 00 : serafina Lanuza. 
5 . 00 : Raui Pastor 
6, 00 | Milagros Ramírez Alcalá 
Marcelina Valdés. . . 








Los Profesores de la Escue-
la pública número 44 
Luyaó 
Directora, maestra y alum-
nas de la Escuela pública 
















0 .20 I 
0.40 | 


















RECAUDADO ENTRE LOS ALUM 
1 NOS DEL COLEGI044SAN RAFAEL' 
2.00 isidra H. vda. de Quevedo 
Profesora i 
^Caridad Brignardelly. . 2 2 
2-"u I Carmelina Capó 
2-O0 Thelma Díaz . 
2-O0 Victoria Llovet. 
0^ j Herminita Brignardelly. 
Domingo Llovet . . 
Ofelia Cortés. . . . 
Carmellna Cortés . . 
Las Peredas. . . . 
Rogelio García. . . 
Adela Pernas . . . 
José Pernas 
I Asunción Soto. 
^ j Francisco Aedo. . . 
i Celina Aedo. . . ( 
50 Pedro Goicurla. . . 
00 I Ceferino Ruibar. , . 



























RECOLECTADO EN LA ESCUELA 
PUBLICA NUMERO 67 ENTRE LOS 
NIñOS 7.00: 
1.00 
LA MAESTRA V A L l MN AS DE LA 








RECAUDADO ENTRE LOS NIÑOS 
DEL COLEGIO MENDOZA: 
Idalia de la Vega. . 
René de la Vega. . 
Augusto de la Vega, 
Sara Cabrera. . . 
1 • 00 ' paquito Peña . . . 
1. 00 j Aitagracia Peña. . 









1 • ^0 | Suscripción hecha por los 





Chauffeurs y Mecánicos 
en el "Bulk Departa-
ment" de The West In-




00 ¡Luís Mora. . . 
José Fernández, 
00 E. Corripio. . 
J. F. Valdés. . 
F. Pineda. . . 
R. Gómez. . . 
José Rey. . . . 
Juan Galludo. 
Bernabé García. 
1. 00 i M. Slmpson. . . 
1.00 MiSuel Lorenzo. 
1.0 0 ¡ Víctor Gómez, 







Y con la aprobación de tres artí 
culos se suspende la sesión, que ha 
bía sido prorrogada. 
David Rodríguez. . . , 
Tomás Aguirre. . . . 
Benito Cendra. . , . , 
E. P. Ramírez 
A. E. Kielly. 
Q Bartolomé Mlreyas . . 
Q-gQ José Fernández Rey. . 
D. E. Kielly. . . . . . . 
Manuel Castaño. . . . 
Lila y Sergio Galiano. , 
Antonio Fernández Rey. 
B. Baloira 
Pedro Mendoza. . . . 






















N U E V A S EXACCIONES 
Q U E P A G A R A 
E P U E B L O 
La mejor oposición que 
puede hacerse a la "Ley de 
Atraco" como en realidad de-
be denominarse la Ley de 
Impuestos que acaba de apro-, 
bar la Cámara, es darla a co-
nocer en detalles para que el 
público se de cuenta de las 
exacciones de que va a ser 
víctima. 
Helas aquí: 
lo.—1 por ciento sobre las 
ventas de iodos los artículos. 
2o.—5 por ciento sobre en-
tradas de espectáculos. 
3o.—4 por ciento sobre pri-
mas de Compañías de Segu-
ros. 
4o.—8 por ciento sobre las 
utilidades d"e Compañías Anó-
nimas. 
5o.—6 por ciento sobre Mi-
nas, Ferrocarriles, Teléfo. 
nos. 
6o.—1|2 cts., por cada 100 
arrobas Je caña molida.. 
7o.—10 cts.. por cada sa. 
co de azúcar y 20 cts., cuan-
do pase de 3 cts. el precio del 
azúcar. 
8o.—20 cts. por cada me-
tro cúbico de arena. 
9o.—20 cts. por cada saco 
de sal. 
10. —$200.00 al trimes-
tre los tostaderos de café. 
11. —Los cortes de made-
ra de 1 a 20 cts. por cada 
pieza. 
12. —1 cts. por galón de 
betunes, y 1 cts. por galón de 
petróleo Nacional, el extran-
jero 1|4 cts. 
13. —1|2 cts. por galón de 
miel para fabricar alcohol. 
14. —Operaciones de Bolsa: 
$1.40 por cada $500.00 del 
Valor Nominal. 
15. —Sellos del Timbre: 
Escala Progresiva de 2 cts. a 
$2.00 hasta $2.000 del Va-
lor, de $2.000.00 en adelante 
la Escala no aumenta sobre 
toda clase, Contratos, Escri-
turas y Documentos priva-
dos, Facturas de Importación. 
Recibos, etc. 
16. —Demandas verbales 20 
cts. c|u. Ejecutivos 50 cts. 
Mayor cuantía $2.00 siempre 
más gravosa la operación del 
cobro. No es lo mismo pagar 
20 cts. por $20.00 que 50 
cts. por $1.500.00. 
17. —Títulos Académicos 
$10.00. 
18. —Certificaciones de ap-
titud y Diploma $5.00. 
19. —Concesiones Adminis-
trativas $10.00. 
20. —Folios de expedientes 
20 cts. 
21^—Instancias. Memoria-
les, Reclamaciones y todo es-
crito que se presente en ope-
ración del Estado, la Provin-
cia y el Municipio 10 cts. 
22. —Licencia de casas 
$5.00. Licencia de arma en 
poblado $15.00. Licencia de 
arma en despoblado $3.00. 
Para ambas $20 . 00. 
23. —Pasaje de primera 
5 por ciento. 
Pasaje de segunda 2 por 
ciento. 
24. —Licencia de automó-
viles: De plaza hasta cuatro 
asientos $2.00. De plaza has-
ta siete asientos $3.00. Par-
ticulares $4.00. ' 
25. —Alta o Baja de Indus-
trias 50 cts. 
26. —Licencia de apertura 
de establecimiento $1.00. 
27. —Patente de invención. 
Marca de fábrica $5.00. 
28. —Guías Forestales 60 
centavos. 
29. —Pase de ganados 2 
cts. por cabeza. 
30. —Habilitación de libros 
| 1 . 00 por libro. 
31. —Acciones 20 cts. por 
cada $100.00 del Valor No-
minal. 
32. —Venta de solares a 
plazos 50 cts. por cada cien 
pesos. 
33. —Pasaportes $5.00. 
34. —Hojas de Aduana 50 
cts. c|u. 
35. —Conocimiento de em-
barque 20 cts. 
36. —Reconocimiento de 
Buque $2. 00. 
3 7.—Papeletas de rifa 2 
tes. cada una. 
38. —Herencias, escala as-
cendente del 1|4 al 7 por 
ciento. 
39. —Ventas y Permutas 
2 por ciento y si es en subas-
ta el 3 po»- ciento. 
40. —Hipotecas 1|2 por 
ciento. 
41. —Contrato de cañas 10 
cts. por cada $100.00. 
4 2.—Sociedades 1 por cien-
to al constituirse. 
Carlos ALZUGARAY, 
Presidente de la Asociación 
de Comerciantes. 
U N I M P O R T A N T E D I S C U R S O U n C o m i t é d e 
S O B R E E L P R O B L E M A B A N C A R I O p r o t e s t a c o n t r a 
n u e v o s i m p u e s t o s 
SE M O D I F I C A L A L E Y D E R E T I R O D E LOS F U N C I O N A -
R I O S D E L P O D E R J U D I C I A L 
EL SEXTO CONGRESO MEDICO LATINO—AMERICANO 
A las cuatro y media empezó la 
sesión. 
Asistieron dieciseis senadores. 
Se leyó y aprobó el acta de la se-
j eión anterior. 
j Leyóse un mensaje del Ejecutivo 
i sobre aranceles. 
Se leyeron comunicaciones de enti-
' dades diversas protestando de los 
• nuevos impuestos. 
i Leyóse un Proyecto de la Cámara 
de Representantes que se refiere a la 
designación de una comisión que re-
, suelva todos ios asuntos relacionados 
con el dragado de todos los puertos 
de la República. 
j Se leyó un proyecto de ley de la 
Cámara concediendo un Crédito para 
la construcción de un parque y un 
cementerio en San Nicolás. 
I Se pasó a discutir el proyecto del 
Dr. Gonzalo Pérez que trata de mo-
dificar el artículo 896 del Código de 
, Comercio. 
Defendió el doctor Gonzalo Pérez 
su proyecto y el doctor Dolz lo com-
i batió. 
El doctor Gonzalo Pérez pronunció 
ej siguiente discurso: 
i Sr. Gonzalo Pérez:— Como ha-
,brán oido los señores Senadores se 
I trata de modificar el artículo 896 
de nuestro Código de Comercio Vi-
gente. Ese artículo 89 6 dice hoy: 
¡que no se podrá proceder. . . . (Lée ) 
i Y la modificación consiste, co-
| piando casi un artículo de la ley de 
'31 de enero sobre liquidación han-
caria, que siempre que del exnedien-
' te de suspensión de pago ,deí UquI-
i dación o de quiebra aparezcan he-
i chos que puedan ser delictuosos, que 
• se djé la denuncia a los Tribunales 
! de lo Criminal para que proceda a 
; su Investigación y a lo' demás que 
1 corresponda. 
1 Este Código de Comercio,' que ¿e-
j ñala ese precepto, tiene Ide vigencia 
casi medio siglo, y de preparación 
cerca de 80 años. JJra natural que 
entonces, cuando ese Código se apro-
bó contuviese ese precepto, porque 
entonces ni el comercio estaba tan 
desarrollado como hoy y, sobre to-
do, seguramente no se habrían dado 
los casos que ie vienen dando; por 
eso se establecía que cuando un co-
| nerc-ante nuebrara, hasta que el 
Juez que entendía de la quiebra, no 
clasificase la quiebra, si era frau-
dulenta, no se diera cuenta a los 
Tribunales. Hoy, ton arreglo a nues-
tra Ley de Liquidación- Bancaria, no 
se puede hacer esa declaración de 
quiebra, al menos no lo declara la 
Ley ni hay Tribunal de ninguna cla-
se que lo haga; y parece natural que 
Por los hechos acaecidos cuando un 
juez conozca de una suspensión de 
pagos, liquidación o quiebra j vea 
que se han cometido delitos delic-
tuosos, dé conocimiento a los Tri-
bunales de lo Criminal, para que in-
vestiguen los hechos y procedan a 
lo que corresponda. 
Todo el mundo conoce lo que vie-
ne sucediendo, lo que sucede en es-
tos días, después de la quiebra de 
tres o cuatro Bancos, que unos atri-
buyen a motivos circunstanciales 
por la baja extraordinaria en el pre-
cio del azúcar, y otros a hechos de-
lictuosos cometidos por los Geren-
tes, Administradores, Directores o 
Presidentes de esas Instituciones 
Banca rías; y unos terceros combi-
nan lo uno con' lo otro, el hecho 
cierto es que los ahorros de muVjo 
pueblo han pasado al bolsillo par-
ticular de determinados señores, que 
a mayor abundamiento, para honra 
de nuestro pueblo, de los ciudadanos 
cubanos, no hay uno sólo de ellos 
que sea ciudadano cubano, todos son 
extranjeros. Y es natural que noso-
tros que representamos a la Repú-
blica de Cuba tomemos interés en 
modificar la legislación haciendo 
imposible que nadie, ni como pre-
texto, pueda alegar que nuestra le-
gislación ampara a los criminales y 
castiga a aquellos que han sido es-
tafados o robados en su dinero. 
El actual Fiscal del Tribunal Su-
premo, en la memoria última, leí-
da con motivo de la apertura de los 
Tribunales, parece que recogiendo el 
rumor y el estado de la opinión pú-
blica, decía que no se había perse-
guido a aquellos banqueros por .ese 
precepto del artículo 89 6 del Có-
digo de Comercio, por que no ha-
biéndose declarado clasificada la 
quiebra y declarada fraudulenta, no 
había motivo para que los Tribuna-
les de lo Crimipal entendieran en 
el caso. Yo entiendo que es todo lo 
contrario • . • 
.Sr. Gonzalo Pérez: (Continúa) ma-
teria para que los tribunales de lo 
Criminal entendiesen. Yo entiendo 
que es todo lo contrario; creo que 
con arreglo a la Ley de treinta y 
uno de Enero de 1921, que estable-
ce en su artículo 15 de una manera 
expresa que t an pronto como la Co-
misión Temporal Bancaria tenga co-
nocimiento de un hecho delictuoso 
lo comunicará a los Tribunales de 
lo Criminal, sin pérdida de tiempo—• 
palabras textuales—•; y un artículo 
del apéndice de esa misma Ley, le 
da ese misreo derecho a cada uno 
de los ciudadanos que tengan co-
nocimiento de ello. 
Por lo tanto no ha podido ale-
garse el artículo 896 para no pro-
ceder |)ero el hecho cierto es que no 
se ha procedido, y por eso al seña-
larse esa laguna, que es un cargo 
hacia el Poder Legislativo, es lógi-
co que sea el Poder Legislativo el 
que se ocupe preferentemente en qui-
tar ese estorbo, si estorbo pudiera 
ser, para que nuestra Legislación 
no pueda servir nunca de pretexto 
para no perseguir a los delitos que 
se cometan. 
Recientemente, después de la 
SE C E E B R A R A U N M I T I N E 
D I A DIECISEIS D E CO-
R R I E N T E 
Continúa en la página ONCE 
P A R A L A CRUZ 
R O J A E S P A Ñ O L A 
Nos complacemos en consignar pú-
blicamente nuestro mas sentido ho-
menaje de gratitud para con la De-
legación de la Cruz Roja Americana 
en esta ciudad por la inagotable bon-
dad de su Secretarla la señora C. 
B. Hurst, que ha venido dispensan-
do el más expontáneo y generoso 
concurso en todas las gestiones que 
hemos realizarlo-
Ultimamente hemos recibido un 
donativo de verdadera utilidad para 
la atención que demandan nuestros 
abnegados heridos la Campaña de 
Marruecos; consistente en: 
36 trajes pajamas. 
12 sacos algodón para uso de Hos-
pitales. 
1 bata abrigo. 
35 pares de madia para uso de 
Hospitales. 
Reiteramos nuestro agradecimien-
to a la caritativa Secretaria señora 
C. B. Hurst, que una vez mas nos 
favorece ofreciendo tan hermoso 
ejemplo de la fraternal solidaridad 
'que en todos sus artos imprime el 
¡altruismo de esta Institución Uni-
\*?rsal. 
Habana 5 de Junio de 1922. 
(Fdo.) Dr. Ignacio Plá. 
Delegado-Presidente. 
Slc. Paseo de Martí núm. 10. 
L A A C A D E M I A D E L A S 
H E R M A N A S O B L A T A S 
La labor espléndida que realizan 
esas admirables religiosas que agru-
padas en la Congregación religiosa 
de las Hermanas Oblatas de la Pro-
, videncia, se consagra a Dios y a la 
I educación cristiana do ios niñas, me-
¡rece la más calurosa loa. 
Cin paciencia benedictina trabajan 
fpor el bien humanoi sin esperar para 
Isus esfuezos recompensa. 
Pero merecen indudablemente que 
se las auxilie en la cristiana obra 
jdtj educar a las niñas. 
Los esfuerzos que lleva a cabo 
necesitan cooperación, para que la 
obra sea más amplia. 
Parece que una dama que por la 
alta posición que ocupa puede Influir 
en su favor y que por la nobleza 
d& su espíritu y su inclinación al 
bien le hará, se dispone a ayudarlas 
en su obra caritativa. 
Bien lo merecen las abnegadas, las 
virtuosas las "Admirables Hermanitas 
Oblatas. 
El Comité Permanente de las Cor-
poraciones Económicas se reunió en 
la tarde de ayer en el domicilio de la 
Asociación de Comerciantes. Chacón 
23, altos, bajo la Presidencia del Dr. 
Pablo Kolhy y actuando de Secreta-
rio el señor Macbeath para conti-
nuar tratando sobre el proyecto de 
nuevos Impuestos. 
Se acordó que el Comité se deno-
mine en lo sucesivo,. Comité de 
Protesta contra Nuevos Impuestos. 
Se dió cuenta de la renuncia pre-
sentada por el miembro de ese Comi-
té señor Julio Esnard. nombrándose 
para sustituirlo al señor Julio Várela. 
Se acordó el programa para la 
campaña contra los nuevos Impues-
tos; la fijación de pasquines en los 
sitios públicos; dar Conferencias en 
la Cámara de Comercio. Industria y 
Navegación de la Isla de Cuba. Lonja 
de Comercio, Centro de Detallistas, 
Se acordó que los cuarenta Incisos 
de que consta el proyecto de los nue-
vf-g impuestos se dividan en la forma 
que expresamos a continuación con 
objeto de proceder a su estudio por 
lap personas designadas para ello, 
que son las siguientes: el doctor Ko-
lhy, del 1 al 20; doctor Alzugaray 
del 11 al 20, menos lo que se rela-
riona con la Bolsa; René Acevedo, 
del 21 al 30; Cacho Negrete e In-
1 fiecta del 31 al 40. El señor Cacho 
Negrete estudiará e informará la 
parte que se refiere a la Bolsa. 
Se acordó citar para ©1 próximo 
i viernes a las 5 de la tarde a los pre-
i sidentes de las distintas colectivida-
' des obreras y a los redactores de la 
I sección obrera de los periódicos de 
j esta capital. 
) Fueron designados los señores Ko-
! Ihy, González Bchegoyen y Muzau-
nieta para que se entiendan con to-
do lo relacionado con la organización 
I de la asamblea que se celebrará el 
¡viernes, día 16 en el Centro de De-
pendientes. 
Se acordó también pedir a los pre-
sidentes de las distintas entidades 
económicas que dirijan una circular 
8 sus asociados solicitando su coope-
ración y asistencia a ia asamblea, 
que se ha acordado celebrar en el 
Centro de dependientes. 
Los señores Inflesta, La Torre y 
Berenguer. fueron designados para 
recolectar fondos con que hacer fren-
te a los gastos que ha de originar la 
Campaña contra los nuevoe Impues-
tos. 
Se acordó asimismo que un exten-
eo manifiesto, redactado por el se-
ñor Muzaurrieta. ai cual le dió lectu-
ra en la reunión de ayar, pase a una 
comisión, para que lo extracte, dado 
que resulta demasiado extenso. Para 
formar dicha comisión fueron nom-
brados los señores Alzugaray y 
Kolhy. 
Fué nombrado miembro del Comi-
té, el señor Guillermo Pérez Lavie-
ílc, redactor de nuestro colega "El 
Triunfo". 
El señor Lavíelle, en unión del se-
ñor La Torre, fué comisionado para 
visitar a los presidentes de los gre-
mios obreros y a los redactores de 
esas secciones para comunicarles el 
acuerdo que a ellos se refiere. 
U n a f e l i c i t a c i ó n de l 
S e c r e t a r i o de l a L i g a de 
Naciones a l D r . T o r r i e n t e 
EL M O N U M E N T O A L 
G E N E R A L JOSE M . GOMEZ 
Se a c e p t a r á l a r e n u n c i a a l 
S e c r e t a r i o de Hac ienda 
ES CASI SEGURO QUE LO SI STÍ-
TUYA EN EL CARGO EL SR. EN-
RIQUE MARGARIT. 
De un momento a otro será firma-
do el decreto por el cual se acepta-
rá la renuncia al Secretarlo de Ha-
cienda, Sr. Sebastián Geiabert, que 
qq probablemente hará entrega de la Se-
' qq cretaría al Secretarlo do Estado Dr. 
•qq Rafael Montero, el cual Ta tendrá a 
•q0 su cargo interinamente, hasta que se 
"qq nombre a! sustituto. 
qq Este nombramiento recaerá, 3e-
. qq gún parecen Indicarlo todos los la-
formes que hemos podido obten«r 
Continúa en la pág DIEZ, en el señor Enrique Margarlt, 
Con gusto reproducidos la siguien-
te carta que mucho agradecemos. Pa-
r í nosotros es un orgullo y un ho-
nor contribuir de algún modo al pa-
.riótico proyecto. 
Dr José I . Rivero. 
Director del DIARIO DE LA MA-
RINA. 
Ciudad. 
Mi distinguido amigo: 
En la reunión verificada en ¡a 
mañana de hoy en la Comisión Na-
cional del Monumento al General 
José Miguel Gómez, se dió lectura a 
la nota informativa que aparece en 
la primera plana del DIARIO de esta 
fecha, relativa a ia edición extraor-
dinaria dedicada o- honrar la memo-
ria del General José Miguel Gómez. 
Como Presidente en funciones de 
esta Comisión, e Interpretando el 
fcentir de los miembros que la Inte-
gran. me complazco en enviar a us-
ted la expresión dt nuestro más pro-
fundo reconocimiento por ese rasgo 
patriótico, digno del DIARIO DE LA 
MARINA, en obsequio de la campa-
ña que realizamos para erigir un 
monumento que perpetúe la memoria 
de nuestro Inolvidable caudillo. 
Suyo afmo. amigo, 
M. Varona. 
Junio, 6 de 1922. 
LA EJECUCION DE 
SANCHEZ VILTRES 
Ayer se firmó ei decreto por el 
cual se dispone la ejecución de la 
pena de muerte Impuesta a Claudio 
Sánchez Viltres. 
Una copia del decreto ha sido re-
mitida a la Audiencia de Oriente pa-
ra que señale la fecha en la que 
debe ser agarrotado el condenado. 
Tenemos entendido que la ejecu-
ción se efectuará antes del día 15 
de los corrientes. 
SEGUIRAN LOS TRABAJOS 
EN LOS BARCOS DE GUERRA 
DE LOS ESTADOS UNIDOS 
WASHINGTON, Junio 7. 
Los trabajos en todos los barcos 
de guerra que se permiten en los 
j Estados Unidos por el tratado con-
i cortado en la Conferencia de Was-
j hington continuarán al mismo paso 
, sin reducción ninguna de personal 
¡ en los astilleros privados del Go-
¡bierno, en virtud de lo proscripto en 
' el proyecto de ley sobre el presu-
puesto naval revisado, cuyo examen 
terminó hoy en la Subcomisión de 
Presupuestos del Senado. 
LOS ASUNTOS NAVALES NORTE-
AMERICANOS 
¡WASHINGTON. Junio 7. 
La Subcomisión de Asuntos Na-
. vales del Senado ha desmentido la 
Inoticia de que el Departamento de 
Marina ha pedido fondos para ini-
ciar los trabajos en tres nuevas ba-
ses navales de la Costa del Pacífi-
co. 
El doctor Cosme de la Torrien-
te. Ilustre Intemacionalista ha reci-
bido la siguiente honrosa carta: 
I Sir Eric Drumond, Secretarlo Ge-
neral de la Liga de las Naciones, d'es-
jde Ginebra, Suiza, ha dirigido al Se-
¡nador Cosme de la Torriente. Presi-
dente de la Delegación de Cuba en 
la Asamblea de la Liga, el siguiente 
j escrito. 
Ginebra, 17 de Mayo 1922. 
I "Señor Cosme de la Torriente. 
¡ Presidente de la Comisión de Ra-
ilaclones Exteriores, 
i La Habana. 
i Sr. Presidente y querido colega: 
i Tengo el honor de acusar recibo 
de su carta fecha 23 de Abril, co-
lmo así también de los dos ejempia-
|res de su libro "La Liga de las Na-
|cienes —Trabajo de su segunda 
¡Asamblea" que me han llegado bajo 
'otra cubierta. 
j No tengo necesidad de manltes-
•tarie cuanto le agradezco personal-
I mente su trabajo. Por otra parte, 
j considerándolo desde el punto de 
ivista general, quiero decirle en que 
¡grado he apreciado el interés y el 
valor que su libro tiene para to-
dos los amigos de la Liga de las 
Naciones. Yo espero partlcularmen-
ite, que ayudará a conocer mejor, y 
a comprender mejor la obra de la 
:Llga en los países de ia América La-
tina, cuyoa ideales han sido siempre 
•tan semejantes al que la LIca de 
las Naciones prosigue. 
He leído con el más vivo Interés 
'las recomendaciones detalladas que 
figuran el Capítulo XIV de su libro. 
Naturalmente no me corresponde 
expresar opinión sobre las diferentes 
¡proposiciones que somete a la con-
isideración de su Gobierno; peco sin 
embargo, me permito felicitarle por 
'la comprensión íntima del funciona-
miento y las necesidades de la Liga 
que demuestran esa obra. 
Sírvase aceptar. Señor Presidente 
y querido Colega, las seguridades 
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E N E S P E R A D E R E M E D I O S 
El veinte y siete de Marzo último, 
ton un reconocimiento, que lo enal-
tecía bajo la humilde estameña de su 
franqueza y una promesa que lo ele-
vaba a gallardas almenas de patriotis-
mo, sellaba el "Presidente de hoy" su 
famosa entrevista de aquella tarde con 
el "Presidente de ayer." 
Llevó ese día a Palacio, el Gene-
ral Mario G. Menocal las angustio-
sas repercusiones de las dolencias que, 
en términos de alarmante propagación, 
iban invadiendo el organismo cubano 
y amenazaban producir, en implaca-
más ciega imprevisión desperdiciad^... 
Que las manifestaciones del Presi-
dente de la República entonces 
publicadas, eran ciertas, es evidente, 
puesto que de otra suerte hubieran si-
do desmentidas. Que el Jefe del Esta-
do fué sincero al expresarlas, es inne-
gable, porque nada le imponía el más 
leve disimulo del pensamiento. Que el 
Doctor Alfredo Zayas no ha cumplido 
los propósitos que en la conferencia 
enunciara, es también un hecho incon-
trovertible. 
El fin de la actividad mental es la 
ble apresamiento de los espíritus, hon- acc[¿ní y para actuar es indispensa-
das cavaduras de las esperanzas colee- ^ pr¡mer0f decidir y, después, eje-
tivas y pavorosos entumecimientos de cutar ^ normai e5 resoiver> tras una 
la voluntad nacional. El país sentía l i be rac ión adecuada y en tiempo 
entonces el mal; se daba cuenta de su 
intensidad; temía sus consecuencias. 
oportuno. Ello constituye el mejor signo 
del ordenado funcionam ento de las; 
Casi se atrevía a diagnosticarlo. Pero | facu,tacles inteieetuaies y espirituales, 
ante la pasividad de los que pudieran U rault¡piic¡dad ¿e lo5 puntos ¿e vista 
disponer de fórmulas de alivio; ante)que pueden ^ ^ ^ 
la inercia del radiógrafo, capaz de 
localizar el origen y la fuga del bistu-
rí, capaz de detener la infección, el 
país, bajo el fardo de sus tristezas y 
sus presentimientos, se asomaba al 
declive de floridas ilusiones... 
Después de la conferencia hubo,, 
sin embargo, un vislumbre de mejora-
miento; algo como una lumbrarada de 
amanecer, vióse cruzar aún los hori-
zontes más ensombretidos por el pe-
simismo. El Jefe del Estado declara-
ba que, como el General Menocal, co-
mo el Doctor Ferrara, como los con-
servadores más sensatos, como los l i -
berales más conspicuos, como la in-
mensa totalidad de la masa neutra de 
la población de Cuba, él también, ha-
bía percibido gestos de impaciencia, 
quejidos de dolor y vaho de lacerias; 
que el también se hallaba convencido 
de la necesidad de buscar rápidos y 
eficaces remedios; que él también es-
timaba que se hacían imprescindibles 
innovaciones y mudanzas... Y se abrió 
durante aquellos días, un paréntesis 
luminoso de reacción; revivió en el 
país la tendencia auxiliadora o bené-
vola para el Gobierno; flotó de nuevo, 
en los núcleos de más fuerza en la opi-
unión. el deseo de secundar al Doctor 
Alfredo Zayas en sus labores Adminis-
trativas; ese deseo nacional de coope-
ración en el vencimiento de las difi-
cultades, tan codiciado, tan valioso y 
tan fecundo, a nadie con más noble 
espontaneidad ofrecido, por nadie con 
len ser pretextos sutiles inventados 
por la timidez ante la responsab lidad 
de la determinación. No siempre de-
muestran riqueza de la mentalidad; 
acusan, en ocasiones, indigencia de la 
voluntad. Hay algo más grave y más 
peligroso que una mala decisión; y es 
la ausencia de decisión ante una situa-
j ción que la reclama. Hay algo más 
l nocivo que el engendro en la semi-
consciencia del impulsivo, y es la pro-
longación del conflicto por la abulia 
de los vacilantes. 
Y se decide, para ejecutar. La te-
naz ilusión del "mañana" como posi-
ble aportación de recursos que modi-
fiquen con ventaja las decisiones se 
traduce con frecuenc a en mayores 
apremios de la realidad que la exi-
gen y en merma posible de las circuns-
tancias que la favorecen. 
Mejor que nosotros sabe todo esto 
el Doctor Alfredo Zayas. Y a pesar 
de su admirable documentación en el 
orden de la teoría, cae en aplaza-
mientos y en indecisiones que dañan 
a su Gobierno y al país. Si el mal 
existe, hay, que curarlo. Y él ha dicho 
que existe el mal. Y que esti. propicio 
a buscar el remedio. Sólo falta que 
acabe de escoger la fórmula que per-
mita al paciente recuperar la salud, sin 
olvido de que, según al pie de su re-
trato ha publicado recientemente la 
revista Smart "la situación va empeo-
rándose día pgr d í a . " 
E s u n m a n d a t o que todos 
hemos de obedecer p o r q u e 
l a v i d a no es o t r a cosa sino 
u n perpetuo c o m b a t e . P e r o 
en esa d i a r i a l u c h a las fuer-
zas se desgastan, e l sistema 
nervioso se d e b i l i t a , e l ce-
rebro se fa t iga y entonces 
nos asaltan los do lores de 
cabeza, e l malestar, e l de-
ca imien to general , etc., o somos fáci l presa de ciertas enfermedades. E n 
tales casos h a y que luchar , t a m b i é n , contra esos peligrosos enemigos, p e r o 
entonces tenemos c o m o a l i ada nuestra a l a c iencia que d e s p u é s de habe r 
l o g r a d o descubr i r u n a n a l g é s i c o t a n poderoso c o m o l a A s p i r i n a , l o ha 
per fecc ionado hasta conver t i r lo en l a C a f i a s p i r i n a ( T a b l e t a s B a y e r de 
A s p i r i n a y C a f e í n a , identif icadas por la C r u z Baye r ) q u e representa e l 
r emed io m á s seguro y m á s r á p i d o para los dolores d e cabeza, especial-
mente los causados por excesivo t raba jo men ta l o abusos a l c o h ó l i c o s ; los 
dolores de garganta , m u e l a y o í d o ; las neuralgias; las jaque-
cas; los c ó l i c o s que sufren las damas durante e l proceso fisio-
l ó g i c o mensual ; los catarros , la gr ipe y l a influenza. 
C R O N I C A S D E S A L A V E R R I A 
para el DIARIO DE LA MAHIXA 
L A CRISIS D E L A I D E A D E L T R A B A J O 
Estado devolverá al Estado Mayor 
General del Ejército la sentencia del 
Consejo de Guerra que revisó la cau-
sa contra los oficiales complicados 
en la revolución de febrero. 
pago de jornales y haberes que se 
adeudan a los obreros y empleados 
temporeros de aquella Secretarla. I 
D E O B R A S P U B L I C A S 
LOS PAGOS EN OBRAS PUBLICAS. | 
El Secretario de Obras Públicas 
visitó ayer al doctor Zayas, manifes-' 
tando después a los reporters que 
boy pondría a la firma el decreto por 
el cual se dispondrá la bltuación 
de fondos necesaria para proceder al 
D r . J . L Y O N 
DE LA FACULTAD DE PARIS 
Especialista en la curación radlci" | 
I ¿las bemorroides, sin operación. 
Consultas: de 1 a S p. m., diarlas. I 
Corre*, csaulna • San I n á M e c í o ' 
de los 
N i ñ o s 
C o q u e l u c h e y T o s N e r v i o s a 
C u r a a s e g u r a d a p o r e l o e r d a d e r o 
J A R A B E M O N T E G N I E T 
A. FOURiS, Farmacéutico, 9, Fauboarg Poissonniére, PARIS 
l NA COMISION J)E OBRERO^ 
Ayer visitó al ingeniero Jefe de 
la Ciudad, una comisión do trabaja-
dores, para tratar sobre el pago de 
los obreros de limpieza de calles, en 
vista de que transcurren Iol dias, y 
no llega a la Pagaduría, ei dinero 
correspondiente a dicha atención. | 
El ingeniero les informó de las' 
gestiones realizadas, por él y el se-
ñor Freyre manifestándoles espera de 
hoy a mañana la orden de pago, ha-
biendo ordenado que fueran exten-
diendo los cheks en la Pagaduría, 
para evitar toda demora. 
La crisis económica que con nías 
o menos intensidad afecta a todos los 
palse? del mundo, es atribuida prin-
cipalmente a la depuesión en el ré-
gimen de compras, o sea a la absten-
ción en que el público se sitúa fren-
te a la frenética subida de precios 
ocasionada por la guerra. Una cade-
na monstruosa de egoísmos y codi-
cias cruza y enlaza al mundo entero 
desde hace algunos años, hasta que 
el público, exprimido sin piedad ni 
píudencia confiesa que no puede 
más. Entonces se quiebra la cadena 
por sus lados más fuertes, por los 
grandes acaparadores de Ntocks, y el 
crugido se extiende a todos los po-
bres diablos de precaria resistencia. 
Lo que hay de terrible en Europa 
en estos momentos es que el ambien-
te público se halla saturado de des-
confianza, de Inestabilidad y de ren-
cor. No debemos pensar que en to-
das las épocas anteriores hubiera 
existido una seráfica concordia entre 
los hombres; pero tenemos derecho a 
suponer que siempre, fuera de los 
instantes subversivos, hubo una es-
pecie do convenio tácjto que a ma-
nera de un éter Ideal se interponía 
entre los hombres y servía para pon-
derar y reglar las relaciones socia-
les. 
Había una moral del trabajador; 
esta moral ha desaparecido, no sa-
bemos si solo pasajeramente. La 
prestación dinámica que un hombre 
concedía a otro estaba investida de 
una indudable adhesión que en mu-
chos casos llegaba al amor, surgien-
do esa cosa inestimable que hasta 
nuestros días se ha llamado fideli-
dad. No solamente la fidelidad del 
criado, sino la del menestral y la del 
colaborador en las obras mecánicas 
o artísticas. 
Vemos también que el trabajo fué 
considerado siempre como un esfuer-
zo pero nunca como una desgracia 
insuperable. Un hombre normal que 
posea un alma sana encuentra habi-
tualmente en el trabajo un placer 
más bien que un dolor, y verdade-
ramente podríamos incluir entre las 
infinitas variedades del goce ese en-
tusiasmo que sentimos al realizar 
una obra, ya se trate del movimien-
to automático que hace el bracero 
manejando la azadai como de ja ac-
ción inteligente del'artífice. 
El trabajo asume entre los opera-
rios actuales la significación de un 
castigo, de una insuperable pena. Es 
ejecutado sin entusiasmo. Le falta 
efusión, y así llega la tragedia do-
lorosa por cuanto ninguna obra que 
aspire ai perfeccionamiento puede 
consumarse faltando el fervor. 
Estamos en el instante turbio 
que el colaborador de una obra h"1 
perdido la fe en el trabajo y ha 
oficio. No siente amor por su oriri*1 
lo utiliza meramente como arria I?' 
lincha y como bajo medio de aüo i 
sición. '* 
| Algunos se obstinan en no ver 
nuestros problemas sociales riid8 o 
el lado Inmediatamente prdcVco S! 
habla de la justicia y el ('crechc* s 
supone que un nuevo, estado de « 
clalidad puede Implantarse en 0" 
mundo sobre las ruinas doi ajerio61 
Sin embargo, hay una duda grave r' 
es la que nos asalta pensando; y 
de ia humanidad confiar en un pro' 
greso de la civilización mientras no 
recuperen los hombres la fe on ei 
trabajo? 
La fé, para nuestro caso, nuierp 
decir amor, fervor, entusiasmo y com 
piacencia en la propia obra quiere 
decii goce. Mediante esa le, el tra-
bajo no ha sido un acto pasivo y 
mera subordinación, sino un v-síuer-
zo caluroso, íntimamente exaltado 
por cuya virtud las obra.s liuniana¿ 
han tendido a la perfección y ¡a 
mauencia. En cuanto falla ja lé dei 
irabajador y el trabajo queda vedu-
cido a su concepto elementa] o anl-
mal de pena, de castigo, rod.i espe-
ranza de superación desaparoce. 
Y aunque una mente moderna de-
be estar habituada a asistir ai cre-
púsculo de muchas convicciones, el 
crepúsculo de esta "fe del trabaja-
dor" debe amedrentarnos especial-
mente. Los efectos inmediatos sj 
cuentan por un descendimiento de ia 
misma civilización. Hasta tal punto 
es esto exacto, que todos cuantos ne-
cesitan intervenir directamnete en 
construcciones y fabricaciones se 
muestran unánimes en asegurar que 
las obras y los productos son defi-
cientes, están peor trabajados y se 
terminan con enorme lentitud desde 
que se inauguró el régimen de sindi-
catos y de huelgas. 
Cuando algún proyectista de fu-
turas organizaciones sociales me pro-
ponga un plan que mas o menos se 
aproxime a la fórmula del soviet, yo 
solo sabré presentarle una pregunta, 
salida del fondo de mi inquietud: 
¿Quién será suficientemente geniaj 
y ejecutivo para restituir a la Huma-
nidad la fé, el goce, el amor de! tra-
bajo, la moral del trabajador; eso 
que nos ha dado a través de las ge-
neraciones tantas obras sublimes, 
que son lo mejer y más noble de 
nuestra vida? 
José Ma. SALAVEURIA. 
de los obreros del ramo de limpieza 
de calles y el de los sueldo-» y jorna-
les del personal que cobra por el 
epígrafe de Material ds Saneamiento 
de la Ciudad. 
" f i e t e l t " I ^ P A L A C ! 0 
S e g u r a E x t e r m i n a c i ó n 
De C a l l o s 
"Cets-It" Segura Muerte de Callo* 
Toda clase do callos y callosidades •• rinden a "Gets-lt" y se desprenden Inmedlamente. Unica-mente unos cuantos so-«ondos y dos 6 tres go-la, son necesarios para eliminar el dolor, vaya 
• su farmacia boy mis-mo y pida una botella de "Oeta-It." 
Fubric-ado por E. Lavrenoe 
* Oo.. Ohicaco, E. V, Á. 
D r G o n z a l o P e d r o s o 
fTiy.TTJANO M I . HOSPITAi D* \ J Kmereenclaa y del Hospital U n . 
•aero Wno. 
ÍtSPCCZAXJBTA E » TXAI TOOTa. j rías y enfermedades venéreas Ci»-tcscopla y cateterismo de loa urétem». 
JVTSCCZOVBB DB WBOB.AIiTAJMA*. 
IMOZrBTTXTAB: Z)B 10 A 12 XL T Z>B £ * i \ 
\ j « a e p. m- on la oaile de Cuba. Dt7 
EL COMITE DB DEFENSA. 
Los senadores y representantes que 
Integran el Comité de Defensa de la 
Liga en Oriente, visitaron ayer al 
Jefe del Estado Interesándose por 
distintas obrbas públicas y otras me-
joras necesarias en aquella provin-
cia. 
PAGO DE EFECTOS. 
Se ha dispuesto la apropiación de 
dos créditos que suman $150.000 pa-
ra pagar a P. Fernández y Co. y a 
Imprenta Nacional S. A. deudas pen-
dientes por concepto de impresos y 
efectos de escritorio durante el pre-
sente ejercicio. 
PARA MANUTENCION DE PRESOS. 
También se ha dispuesto la apro-
piación de 1272.390.54 para saldar 
obligaciones por concepto de manu-
tención de presos y penados corres-
pondientes a enro, febrero, y marzo 
del año en curso. 
ASUNTOS 13ANCARIOS. 
El S e c r e t o de Justicia, doctor 
Regueiferos, en su carácter de Presi-
dente de la Comisión Temporal de 
Liquidación Sanearla se entrevistó 
ayer con el Jefe del Estado. 
MR. CROWDER. 
Ayer celebró una extensa entre-
vsta el general Crowder con el Pre-
sidente de la República. 
el 
LOS IMPUESTOS. 
El Presldenfe de la Cámara y 
"leader" de la mayoría en dicho 
Cuerpo, estuvieron ayer en Palacio 
a dar cuenta al doctor Zayas de ha 
ber sido aprobada la totalidad de la 
ley relacionada con los nuevos im-
puestos. 
DEVUELVE EL FALLO. 
Tenemos entenido que ei Jefe de 
C H E Q U E S I N T E R V E N I D O S 
Siempre al tipo más ventajoso de plaza, tanto para el com-
prador, como para ei vendedor. 
COMPRAMOS Y VENDEMOS EN TODAS CANTIDADES 
y de todos los Bancos. Nunca cierre sus operaciones sin consultar 
nuestros precios. 
P a g a m o s C h e q u e s P e r s o n a l e s d e l G o b i e r n o 
En todo nacemos operaclonea directas por correo 
CACHEIRO Y Hno. VIDRIERA DEL CAFE "EUROPA". — Obis-
po 7 Aguiar, Teléfono. A-0000. Habana. 
-4493 
e i p j u i m o N d i mm 
y u m o m o í d e mu 
Es indispensable p a r a l a 
p l aya e l p a n t a l ó n de f r a -
nela , p e r o m á s indispensable 
es l l e v a r l o "bueno y b i en c o r -
t ado" . Vea nues t ros modelos 
hechos y a l a med ida , en f r a -
nela b lanca y l i s t ada , a p r e -
cios m u y e c o n ó m i c o s . 
S a n R a f a e l e I n d u s t r i a 
VISITANDO LOS NEGOCIADOS 
El Ingeniero Jefe de la Ciudad, 
está visitando los distintbs Negocia-
dos de su Jefatura, dedicando un 
jdía a cada uno; correspondió la 
primera visita al Negociado de aguas 
y Cloacas, en la que fué acompañado 
del Jefe del ne-gooiado, visitando 
los manantiales de Vento, los tan-
que de Palatino, y la estación de 
Bombas. En los momentos en que 
llegó a la Estación de Bombas, ter-
minaban estas de Henar el tanque 
de la Víbora, donde faltaba el agua 
bacía unos días. 
A MAZORRA. 
Desde Vento, se trasladó a Mazo-
rra, atendiendo una solicitud del Di-
rector del Manicomio, que le noti-
ficó la falta de agua en aquel esta-
blecimiento, por haberse secado los 
manantiales del pozo que surtía de 
líquido al Hospital. El Ingeniero es-
tá estudiando este asunto cuya so-
lución reclaman con urgencia la sa-
lud de los asilados en el Hospital y 
el servicio de agua a los vecinos de 
Mazorra. 
De la visita girada a los tanques 
de Palatino salló muy complacido 
pués los encontró en perfecto esta-
do de conservación y limpieza. 
SE LES DEBE CINCO MESES. 
A los empleados del Negociado 
de la Jefatura de la Ciudad, en su 
mayoría de los llamados tempere-, 
ros, se les debe cinco meses. Esto 
dá por si sólo una idea de la estre-i 
chez por que estarán pasando cuan-j 
tos allí prestan sus servicios.. 
UNA COMISION DE ORIENTALAS. 
Los representantes por Oriente' 
Sres. Olimpio Fonseca, Eduardo Bel-! 
trán y el General Calixto Enamorado' 
han visitado al Secretario de Obras • 
Públicas, para tratar de diversos pro-
blemas de la provincia oriental, rela-| 
clonados con la Secretaría de Obras 
Públicas. 
RENUNCIO EL INGENIERO CIVIL.' 
SR ESTEBAN DUQUE ESTRADA, j 
Con motivo de la renuncia presen-: 
tada por el señor Esteban Duque Es-' 
trada, el Secretario, le pasó una co-: 
municación lamentando la determi-; 
nación tomada por aquél, que priva 
de su valiosa cooperación al Departa-i 
mentó después de haber laborado' 
con el mayor celo y entusiasmo en 
la administración del mismo duran-
te algunos años. x 
Reconociendo los méritos adquiri-
dos por el señor Duque Estrada, el 
Sr. Freyre desea que los mayores 
éxitos y veuUiras personaie^ acom-
pañen al r enac ían te en la nueva 
etapa de sus ar^lvidades y de su pro-
fesión. 
UNA DEUDA ANTIGUA. 
Los obreros Mberto VUúolba y 
Tomás Hernú. nos informaron 
ayer, que ya tenían firmado por el 
Dr. Zayas para el señor Gelabert, la 
orden de pago de los $15.281. 57 
centavos que se adeudan ¿ los obre-
ros del Alcantarillado de los meséí 
de mayo y Junio del año próximo 
pasado. 
SEIUN RESPETADOS EN SLS 
CARGOS. 
Ayer se decía que los sedores se-
nadores, habían procedido en justi-
cia, al escuchar las atinadas obser-
vaciones que les hizo un grupo de 
empleados, capataces del NVgodado 
de Limpieza de Calles, lo& que co-
rrían el peligro de ser declarados 
excedentes en los nuevos presupues-
tos injustamente, pues ge cieaba un 
servicio para suprimirlos mucho más 
costoso para el Departamento, toda 
vez que vendrían a ocupar sus pla-
zas nuevos elementos, los llamados 
supervisores. 
Los miembros del Senado a quien 
visitaron los han complacido, por lo 
cual el presupuesto no sufrirá más 
alteración en lo que a ellos se re-
fiere, que aquel que demanden las 
necesidades del Departamento. 
NUEVAS GESTIONES. 
Ayer siguió gestionando el pago 
G R A T I S 
A LOS QUE SUFREN DE 
H E R N I A 
PIDAN UNA MUESTRA "GRATIS" DE 
PliAPAO 
La maravilla de la época—lo usan 
actualmente miles de pacientes. Loa 
STUARTS ADHES1F PLAPAO-PAUtí 
(Parches adhesivos de Stuart) obtuvie-
ron la medalla do oru en Roma y ürand 
Prlx. en París. Póngase en condiciones 
de desechar su antigua tortura. Cese de 
empobrecer su salud con esas bandas de 
acero y goma. Los PLAPAO-PADS DE 
STUART, son tan suaves como «1 ter-
ciopelo, fáciles de ponerse, y cuestan 
poco. No tienen trabillas, hebillas o 
muelles. Creemos en el antiguo adagio 
"nunca tema poner sus artículos % 
prueba." por tanto, no envíe dinero-
simplemente su nombre y dirección 
a la PLAPAO Co., 2258 Stuart Bldg 
St. Louis. Mo. Estados Unidos de Amé-
tica. 
D r . G á l v e z G u i l l e m 
rarpoTENCiA, perdidas 
S E M I NADES, BBTERTLI-
DAD. VENEREO, BZFUjZS 
T HERNIAS O QDEMA'Jtr-
RAS, CONSULTAS DS 1 A 4 
MONSERRATE 4 1 . 
ESPECIAL P \ R A LOS POBRES: 
DE 3 r MEDIA A 4 
o m t SOd-t 
D r . A . C . P o r t o c a r r e r o 
O C U L I S T A 
Garganta, nariz y oídos 
Consultas de 12 a 4. 
Para pobres de 12 a 2, $2.00 al mes. 
San Nicolás 52. Teléfono A-S<527. 
Ind. 
B E N Z 
R U B I N A T L L O R A C H 
Petróleo crudo, sistema "Diesel" ( a l e m á n ) , desde 12 ca-
ballos en adelante. 
EL MOTOR MAS ECONOMICO que hoy día existe. 
También vendemos plantas eléctricas completas. 
M O N T A L V O & E P P I N G E R 
ZULUETA, 44. 
Teléfonos M.9035 y A-6912. Apartado 2505. 
5d-6 L a mejor agua m i n e r a l na tu ra l purjarantA. C 3151 5d-23 
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RECAUDACION. 
carga-VAPORES DE LA WEST INDIES. Jamaica y que conduce un 
Consignados" a la "Weat Indies S.¡mentó de Wiskey y ginebra. 
r i n " llegará en breve a este purtOj El barco lo manda el capitán Cha-
los siguientes vaporea: el "Venezue- pie que era el que mandaba el "Oli-
la" dé San Francisco de California'vette" cuando dicho barco se perdió. 
el día 13. 
El vapor Japonés "Tacoma Maru'" 
¿e Buenos Aires, con 20 mil sacos de 
maíz; el va»Por Japonés 
j^cUa 2 de Julio el "Sant-a Ana" do 
San Francisco de California, vía Co-
lón-
EL SIBONEY. i 
El vapor americano "Siboney" Ue-
"Sumatr^ ¡ vará para Nueva York 2.500 tonela-' 
con 30 mil sacos de arroz, y . das de carga general entre ella y] 
7 mil sacos de azúcar, tres mil ter-| 
cios, 600 barriles, y 300 cajas de: 
tabaco 150 barriles de mlai, 150 ba-
rriles de cera, 2.500 lios de cuero • 
200 tambores de alcohol, 25 mil 
huacales de frutas y vegetaeg 150 
bultos varios y un automóvil. 
CARGAMENTOS DE AZUCAR. 
La "Ward Line" ha fletado los si-
guientes cargamentos de azúcar; el 
vapor Yumurí llevará 15 mil sacos 
«t "Borglun" tomará 25 mil sacos 
el "Santiago" lleva para Clenfue-" 
eos y Media Luna 33 mil sacos y 
el "Siboney" 1 mil de la Habana. 
LA RECAUDACION DE LA ADUA-
NA. 
La Aduana recaudó ayer ¡a canti-
dad de $96.495.88 
EL EDAM. 
El vapor holandés "Edam'T se es- UNA COMUNICACION 
p^ra de España con carga general y( Ei Seflor Gutiérrez Alcaide, que ha 
buen número de pasajeros. cesado en su misión como Introduc-
• tor de Ministros de la Secretarla de 
LOS QUE EMBARCARAN. 'Estado, por haber regresado el señor 
En el vapor americano "Governor Soler que estaba en Eurrfpa en una 
Cobb" embarcarán mañana los se- misión especial, ha pasado una co-
flores Francisco Arecena, Nicanor y! municación al Secretarlo de Haclen-
Ra^nón Guxrlohagja, Juan Fernán-; da y esto a la Administración de la 
dez, o hijo,, Caridad Arango, Evaris-i Aduana encomiando la labor de los 
to Santos, María Teresa Infante, Sara i señores Ricardo Cabana, y Ricardo 
Quijanos, Jefe y segundo Jefe do la 
Casilla de pasajeros por las deferen-
M sábado embarcarán en el "Cu- ^ <lue han U8ado con los diplomá-
ba" el doctor Eugenio Mollnet, Dr. «eos extranjeros que han llegado ul-
Fduardo Noguerol y familia. Graciola "mámente y a los cuales se les han 
Rtvero, Julia Marso y otros. 
G. do Pogolottl, Sr. Adolfo Busta-
manto y Manuel Suárez. 
EL MINISTRO DE CUBA EN NO-
RUEGA. 
El día 24 do Julio y en el "Hammo-
nla" embarcará on compañía do su 
distinguida familia el señor Aniceto 
Valdivia, Ministro de Cuba en Norue-
ga. 
EL "BUENOS AIRES". 
El vapor español "Buenos Aires" 
llegó ayer a Cádiz sin novedad precé-
dante do la Habana. 
dispensado las cortesías de estilo. 
Ayer no hubo vapor de Koy West 
ni saldrá tampoco hoy para ose puer-
to floridano ninguno. 
LOS QUE EN EL EMBARCAN 
"ORTEGA" 
En el vapor Inglés "Ortoga" ombaf 
carán el próximo sábado para Vlgo 
Coruña y escalas los señores Émillo 
R. Sardlñas, y familia, Harold Tho-
mas y señora. M. Rutte y familia, 
Antonio Vega, Bernarda Aldalo, A l -
foerto Fernández, Guillermo Ham-
pell, José Quer, Carmellna GalUn-
|¡L REINA MARIA CRISTINA, do; C. Rodríguez Rene Place, Allre^ 
Según aerograma recibido por la'do PórOz, Manuel Valdés, Víctor Pé-
Agencla do la Trasatlántica Españo- rez; Ramón Alonso, J. Carlos Vmar, 
la on la Habana, se sabe que el vapor j Posó Arruza, Ramón Papol y otros. 
corroo Español "Reina María Cristi- • 
na" el lunes navegaba, sin novedad, SE INTERESA EL CONSUL AMB-
calculándoso quo llegue el sábado a RICANO POR UN OARGAMEN-
£ 1 B e n e f i c i o a l R i ñ o s i n M a n o s 
m i M E V E l 
d l n m í Q ) I f j l i i i a í H i l 
F A V O E D E L M Í O 
i j , d E © i 5 i © l ü i d o ( p © o f r e c e ®S " E l ñ p é 
m M A N O S . 
E N L O S A L M A C E N E S D E " E L E N C A N T O " 
S E O T E A H V E N I D B I 5 N 1 D O S E L O S THCEETS. 
T E M A S D E E D U C A C I O N N A C I O N A L 
LA ESCUELA DE DEPENDI ENTES DEL COMERCIO 
En noviembre de 1918, en un tra- ¡r-.aestría de ios discípulos, 
bajo titulado "Nuevas orientado- I En aritmética, recTacción y orto-
nos pedagógicas" tuve el honor de | grafía, las habilidades de los alura-
escrlbir acerca do la necesidad de 
desarrollar en nuestro país las es-
cuelas profesionales pera la juven-
tud. Posteriormente en una ponen-
cia que me confió la "Sociedad Cu-
bana de Estudios Pedagógicos" se-
ñalé la urgencia "de comenzar la 
¡ nos no eran tan manifiestas, y la 
orientación de la enseñanza me pa-
reció susceptible de mejoras fáciles 
y efectivas. El trabajo en estos ra-
mos debe ser práctico, sencillo y do 
aplicación Inmediata a las operacio-
nes diarias del mostrador. En ésto 
educación doméstica y profesional de no se presentan r-roblemas de arit-
ia mujer y multiplicar las escuelas, mética complicados, predomina elj 
do artes y oficios y de comercio en cálculo mental y las operaciones do 
—irm-ir- t g-ii i 
Vlgo. TO DE BEBIDAS. 
Bl Cónsul americano en la Haba-
LOS QUE VAN EN BL CALAMARES; ^ t i se ha dirigido a la Aduana, roga»-
En el vapor americano "Calama-: ¿o que se lo informo si el remolcador 
res" embarcarán hoy los soflores DIo-j americano "Will iam" C. Vilckelle" 
nisid Velasco y familia, Rita Va-¡fné apresado on las coetas do la Flo-
róla, hija Aurelio Portuondo, Oscar rida, con un cargamento do Wiskey 
Pella, Barbara Bertoin o hija. Jo-, y otros artículos prohibidos por la 
Beflna C Vda. do Jiménez, Francis-
co J. del Valle y Virgilio Bachiller. 
UN DISTINGUIDO NAVIERO, 
Ley Seca on los E.E. U.U., había a l 
do despachado correctamente. 
So lo ha contetetado que tanto el 
harco como su cargamento so dea-
De tránsito para Panamá so on-jpachó según hoja que amparan las 
cuentra en la Habana Mr. Webster siguientes mercancías 1.705 cajas de 
Director de la "Royal Malí" y de la Wiskey, 163 garrafones y 4 galones 
Pacific Steam Navigatlon Co. aulen do Wiskey, 250 cajas champagn 251 
wslstló a la Conferencia que so ofec-j cajas do ginebra, y otras 200 cajas 
tuó en Washington y que ahora vuel- de wiskey que hacen un total do 
S Ü S H I J O S T I E N E N R A L C O L O R 
\ 
Esa palidez del rostro no es otra 
cosa que la falta de nutrición. Re-
cuerde que no es lo que se come 
lo que nutre, sino lo que se digie-
re . Ningún alimento mejor que las 
pastas para sopa 
L a F l o r d e l D í a 
para mantener a sus hijos sanos y 
robustos. Elaboradas exclusiva-
mente con harinas de trigo de ca-
lidad extra. 
E s p e c i a l i d a d e n S é m o l a s y T a p i o c a s 
DE VENTA EN TODAS PARTES 
E D r . SERGIO G A R C I A 
M A R R U Z 
ACLARACION 
En nuestro suplemento del domin-
go, al publicar el retrato del doctor 
Sergio García Marruz, uno de nues-
tros más ilustres tocólogos, digl-
mos que ora Catedrático Auxiliar de 
la Universidad por oposición. El doc-
tor Marruz nos suplica que hagamos 
constar que ese puesto lo ha alcan-
zado previo concurso, es decir: por 
expediento. 
Porque ello satisface la modestia 
y la delicadeza del doctor Marruz 
hacemos esta aclaración. En un sen-
tido estricto de laj usticia la aclara-
ción no es necesaria, puesto que la 
cultura y la inteligencia del notable 
ginecólogo le han de llevar, en cuan-
to la oportunidad lo ofrezca, a los 
nuestros centros urbanos". En un 
almuerzo a que mo invitaron los ro-
tarlos habaneros, hablé de la nece. 
¡ sidad de crear parques de juego pa-
ra los niños y esencias nocturnas do 
preparación comercial para la juven-
tud en las principales poblaciones 
comerciales de la Isla, y finalmente, 
eo la última conferencia que pro-
nuncié en la Sociedad Económica, 
publicada, más tarde en "Cuba Con-
temporánea" insistí en la propagan-
dfi do las mismas ideas. 
Con estos antecedentes, se compren-
de con cuanta satisfacción hube de 
corresponder a la solicitud con que 
fui honrado hace un año de parte del 
doctor Francisco de Zayas, Secreta-
rio de I . P. y B. A., para que cola-
borara con él y con el señor García 
Sprlng, en la preparación del plan 
de una "Escuela de Dependientes 
de Comercio" que el doctor Zayas se 
Proponía fundar. 
En varias reuniones celebradas en 
el despacho del Señor Secretario y 
en otra efectuada en la Superinten-
iTencle Provincial se trazó el plan 
de la Escuela, ai cual se dió forma 
en un decreto preparado en la Se-
cretaría de I . P. 
El señor García Spring quedó 
sumar, restar y multiplicación con 
cantidades poco elevadas. Este as-
pecto positivo de la enseñanza no 
debe olvidarse, y no sé en realidad 
si ha sido bien atendido durante el 
año. Mi impresión, quizá debido a la 
falta de datos, es que no. » 
En inglés estuve presente al exa-
men oral de cuatro o cinco discípu-
las de la señorita Cobo. Mis cono-
cimientos del Idioma no son suficien-
tes para juzgar con acierto sobro 
dotailes de pronunciación y construc-
ción. Si las almunas cuyo examen oí 
no sabían nada al comenzar el cur-
so, los adelantos realizados en el 
año pueden calificarse de extraordi-
narios y la señorita Cobo merece 
Tina calurosa felicitación. No obstan-
te, la Instrucción no me pareció 
totalmente bien orientada en relación 
con el carácter de la Escuela. Da-
dos los libros de inglés en que han 
leído las alumnas durante el año, 
y a juzgar por ios ejercicios orales 
que practicaron en mi presencia, el 
vocabulario inglés que han adquiri-
do no es precisamente el que nece-
titarán como dependientas en el 
mostrador. , 
Aquí también se han perdido un 
encargado de proponer el personal y poco de vista, a lo que parece, los 
fines propios de la Escuela. Hago 
nuevamente, en mi deseo de ser jus-
to, la salvedad de que mis elementos 
de juicio son muy pocos. 
Lo fundamental, en este año do 
iniciación era comprobar el interés 
d^ los alumnos por los trabajos do 
preparación comercial propios de la 
Eicueia. Ese interés se ha puesto 
de manifiesto sobradamente. La fal-
ta de ajuste de algunas enseñanzas 
íd-7 
ve a su puesto en el Itsmo de Pana-
HACIENDO AGUA. 
Con una gran vía do agua llegó 
Byer do arribada forzosa la goleta 
2.869, bultos" de bebidas alcohólicas. *n Ia bo«a del Puerto al remol-cador que salga a buscarlo 
TRAE UNA CHALANA. 
Bl vapor "Laico Elmburst" qno 
procede de Tampico, trae a remolque 
Inglesa "Tacoma" qno procede de el lanchón "Bucksport" que entro-
A Ü T O M O B 
Los agentas ea BMrtander Lasso de la Vega & Oaetelte-
no», ofrecen Obre üw todo gasto y en completo orden de 
marcha, te» antoznórfloe que representan, a les »1 gruiente* 
precios: 
HUDSON, 5 f 7 pasajeros en Pesetas. w . 18,500 
ESSEX, 5 pasajeros, en Pesetas. . . 12,250 
O a b l a t A S O O A S T R L L A N O S 
S A N T A N D E R 
EL MORRO CASTLE. 
El vapor americano "Morro Cas-
tle" llegará el lunes con carga gene-
ral y pasajeros procedentes de puer-
tos mejicanos. 
SALIDAS DE AYER. 
Ayer salieron los siguientes vapo-
res "Governor ,Cobb" y el "Parrot" 
para Key West, el "Heredia" para 
New Orleana, el "Lake Glrth" para 
Matanzas, el Inglés "South América' 
para Santa Lucía el danés "Phoju" 
para Cabafías, vía Mariel, y el in-
glés "Chanab" para Cleufnegos. 
LAS ALMORRANAS SE CURAN EN 
6 A 14 DIAS. UNGÜENTO PAZO las 
cura, ya sean simples, sangrantes, ex-
temas o con picazón. La primera apli-
cación da alivio. 
C 2 H 0 Ind. I mjn 
GRANDES ALMACENES DE LOZA Y CRISTALERIA 
EL A g u i l a .DE 
O R O GARCII, MADURO j C l . 
CALLE CUBA No. 81 
ESQUINA A SOL 
,4|tftitfi837.'TtftfeNM5M. 
H A B A N A 
CAMAS Y CU1IAS DC 





F U L P E R 
Es nm Garantía 
Contra Enfermedidcs. 
Hospitales y Escuelas 
del mundo entero 
lo han reconocido. 
D r . A . G . C A S A R I E G O 
Catedrático de la Universidad; medico 
de visita, Especialista, de la "Covadon-
fa" Vtas urinarias, enfermedades de 
seflóraa 7 de la sangre. Consultas: de 
2 a 6. Neptuno, 126. 
CíOBl alt Ind.-lS ab 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
Dres. R I V E R O Y C O S C U L L U E L A 
E D I F I C I O A B R E U 310 Y 311 - X K L E F . A-OS43 
M E R C A D E R E S Y O ' R K I L L Y 
H A B A H A 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
A l o s F a b r i c a n t e s d e 
C o n f e c c i o n e s y R o -
p a d e T r a b a j o 
Tcncmoi on surtido COBA" 
¡Jeto de tela* propias / para 
confecciones y ropa de tra-
bajo, las cuales cotizamos a 
precios de fábrica. 
Etchererr ía Company. Inc. 
Distribuidores directos de 
Fábricas Americanas, 
Lamparilla 64 Apartado 2031 
V A P O R E S 
F L A N D R E 
saldrá sobre el día 15 de 
Junio para Coruña, Santan-
der y Saint Nazalret. 
A L F O N S O X I I I 
saldrá, sobre el día JO d« 
Junio para Coruña, QiJOn. 
Santander y Bilbao. 
Recuerde que debe com-
prar su equipaje a tiem-
po y de la mejor clase. 
Vea estos precios: 
Baúles ¿ara bodegas $1.60. 
Baúles Escaparate para ca-
marotes $32.00. 
Baúles escaparate modelo 
grande $35.00. 
Maletas desde $2.0«. 
" L a G r a n a d a " 
MERCÁDAL T Co. 
Obispo y Cuba 
d*e cuidar de la buena marcha de la 
Institución, la cual ss colocó bajo 
su Inmediata dependencia, comen-
zando a funcioner al iniciarse el 
curso escolar pasado, en Monte nú-
mero 28, de 7 y 30 a 9 y 30 de la 
noche. 
Al cumplirse el primer año es-
colar de fundado el establecimien-
to, el Señor Secretario me he invi-
más altoe puestos del profesorado J tado a visitarlo con motivo de ce-
prevU cualquier competencia a que i lebrarse los primeros exámenes de'que he creído notar, a los fines pro-
sua merecimientos se sometan. j prueba de curso, solicitando de mí I píos de le Escuela, puede reraediar-
' una opinión —por hallarse él im-j. ?3 fácilmente conque la dirección 
pedido de asistir a dichos actos—! tóenica del Establecimiento preste 
sobre el resultedo de los trabajos' atención a estos particulares. El en-
de la Escuela. i tusiasmo y la buena disposición del 
Una corta visita de algunos mi- ' Profesorado de los dos departamen-
nutos en una noche de examen, i tos son verdaderamente ejemplares 
no basta, desde luego pare formar1^ ésto es lo ^ne más importa. ' 
un Juicio cabal de la Escuela. No' Los numerosos jóvenes de uno y 
obstante, pude apreciar con mis ob- otro sexo," más de trescientos, que 
servaciones personales, completadas ¡ han acudido desde distancias a ve-
cen algunos datos que me fueron i ees consid'erabies y después de las 
proporcionados por. el Señor Super- i fatigosas tarees de] día a adquirir 
Intendente y los Profesores, entre 
los cuales se cuentan varios que fue-
ron estimadísimos discípulos míos 
hace poco más de un año en el Cur-
sillo de Inglés, que la Escuela ha si-
T o d o s l o s D i o s 
Así es de necesario Ungtlento Mone-
sla, todos los días hay que tenerlo a ma-
machucones u otro pequeño ma!, de los 
grano, grolondrlno, divieso, sietecueros, 
que también cura Ungüento Monesla. 
Una cajlta en la casa e-a Indispensable. 
Todas las boticas venden Ungüento Mo-
nesla y todos los días hay que usarlo. 
alt. 4d-lo. 
P O R $ 2 5 . 0 0 
Le entregamos en el acto, sin 
más garantía que su firma, el 
Modelo Ilustrado de las nuevas 
Máquinas Parlantes "ARMO-
NIOLA." 
$ 1 7 5 . 0 0 
El resto a pagar en plazos men-
suales de $10.00 ó semanales de 









Este modelo de 47 pulgadas de 
alto por 25 do frente y 24 de 
fondo es de elegante caja de'cao-
ba maciza y puede ser barnizada 
en el color que se desee. 
Muebler ía "E l Nuevo Siglo" 
DE JUAN K1POI.I., 8. en O. 
OompostsOa 114. Tel. M-6536. 
Junto al Arco de Belén. 
una preparación pti-a mejorar su po-̂  
sición mediante un trabajo honrado 
e inteligente, demuestran qué sana 
y robusta condición moral tiene aún 
la inmensa- mayoríe de nuestra ju-
do, en lo fundamental, un completo t vtmtud, a pesar de cuantas 
éxito. ¡tienden a malearla y a pervertirla. 
En el Departamento de mujeres! El doctor Zayas y cuantas perso-
bajo la competente dirección de la 
señorita Julia Cobo, se matricula-
ron 193 señoritas, de las cuales asis-
tieron 102 cada noche, como pro-
medio. En el departamento de hom-
bres, 120 con una asistencia media 
de 70. 
Las pruebas de escritura a 
ñas han trabajado en la "Escuela ds 
L't pendientes" merecen un aplauso 
caluroso y sincero. Es de desear que 
'lurante el verano se introduzcan en 
la Escuelo todas las mejoras de que 
es susceptible y que se multipliquen 
i estos establec'mipvtos y otrog siml-
m:i' 1 lares de preparación vocacional y 
quina que me fueron presentadas y ] ,)rofesicnal de que estamos t?n ne-
las de taquigrafía, revelaban habi-
i lidades muy dcsarrol adas, si bien 
lar. circunstancias de no haber sido 
' hechas en mi presencia y no con-
I signarse en eres el tiempo empleado 
j eu hacerlas, no me permitían for. 
¡ marme una opinión completa de la 
cenitados. Eace ?ños que repito sin 
or^ar. que por esá senda deben di-
rigir sus esfuerzos en lo que a la 
educación popular concierne, legis-
'adores y gobernantes. 
Kaiuiro GUERRA. 
S A N A T O 
Para señoras exclnsivaraestfí. E i i f o r m c d ^ j oeirinjas y m c r ^ ' f s 
fiuanabacoa. calle ^ r r e t o , No 52. Í»if3rmes y cori?iíít«i3: Berc^a. 32 
su. 1S d-2 
COLEGIO " S A N FRANCISCO D E P A U L A " 
Otmcordi* nllmsr* I t . Teléfono A-41T4 
Director-Pablo Mimé 
Usté Colegio durante el verane ne tiene ••cante, y el le. de Julio em-
pfesa un cursillo de Segunda Enseflanza, para, las asignaturas que tienes 
que examinarse en el mes de Septiembre. 
O 44$$ alt l«4-4. 
un Jahdn fragante 
transmitido de madres 
a hijas - Cashmero 
Bouquet de Colgate 
ha sido el con-
tinuo deleite de tres 
generaciones por el 
perfume encantador de 
flores raras que exhala 
y por su influencia sa 
ludable sobre cutis de 
llcados. Las damas 
lo prefleren sobre todo, 




PARA REZdAR CON GASOLINA 0 ALCOHOL 
JjBttjjBBS* 
E c o n o m i z a 3 0 p o r c i e n t o C o m b u s -
t i b l e . E l i m i n a e l C a r b ó n , y l u b r i c a 
p a r t e s d e l m o t o r q u e n u n c a f u e r o n 
l u b r i c a d a s 
D e v e n t a e n t o d o s l o s g a r a g e s 
P i d a i n f o r m e s y p r o s p e c t o s a 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
U l c e r a s y T u m o r e s . 
M O N S E R R A T í No. 4 1 . C O N S U L T A S DE 1 A 4 
^ E s p e c i a l p a r a l o s pobres d t 3 f m e d i a a 4 
íuego de coarto tgoal al m*- t i C A T T T T A TT1» A 
délo, con nurqiteUría, $175 L A E y U l l A l l T i U 
Trocafcro 75 
TeL A-S971 
O $1M atr 
S a l e s C o . 
TEMOILIO 6, HITOS Teléfono M-3048 
H A B A N A 
¡ Y A L L E G A R O N ! 
Jada 
La pluma del día "ONE DIP." Escriben 600 palabra» de una sola rao-
Superiores a las plumas fuente. Nocesarlaa en todo escritorio Indis-
pensables para notarios y toda peraona que tenga mucho que firmar 
Sólo vale 0.40 centavos la cajlta con 10 plumas. 
Pídalas en la Imprenta y papelería "El Renacimiento". Dratrone» frente a Martí. 
Unico distribuidor: Qumersindo M. Castellar. Cerro 6Í«. Precios esoe-clales al por mayor. 
1870» « y $ Jn 
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E S P A Ñ A E N M A R R U E C O S 
L A H E R O I C A DEFENSA D E M I S K R E L L A 
DreoBUAcioir diakxa ub i.a kbda oc io» 
LA POSICION DE MTSKRKLLA, QUE FUE FEROZMENTE ATACADA 
POR UNA HARKA ENEMIGA, Y QUE DEFENDIÉRON HEROI-
CAMENTE DOCE LEGIONARIOS CAUSANDO A LOS ASAL-
TANTES ENORME NUMERO DE BAJAS 
brillante resultado de la operación. 
La lucha fué dura y enconada. 
NUESTRAS BAJAS 
Nuestras bajas han sido relativa-
mente escasas, pues no llegan a 30 
lo6 heridos, entre éstos seis oficiales, r 
que anoche quedaron instalados en 
loe hospitales de sangre de Xauen, 
para donde salieron ayer dos ambu-
lancias de automóviles, con el fin de 
trasladar a esta plaza a los heridos. 
LA JARCA AMIGA 
Merece elogios el bajá de. Xauen, 
que, al frente de la jarka amiga, car-
gó contra los rebeldes y lee infligió 
durísimo castigo. 
¡LA J U B I L A C I O N D E C A J A L 
" L o s P r e c i o s F i j o s " 
El anuncio propiamente dicho, generalmente, es cebo o carnada para sugestionar al incauto consumidor. 
Nosotros no anunciamos; avisamos, o ponemos en conocimiento del buen pueblo cubano las novedades 
recibidas, así como los precios a que las vendemos para que le sirvan de norma y guía, y no sea víctima de la 
rapacidad de algunos colegas. 
Confirmando lo que dejamos diebo a continuación van los precios de unos pocos artículos: 
D e p a r t a m e n t o d e T e j i d o s d e P u n t o 
De todos los hechos de armas reali-
tados en Marruecos en estos últimos 
tiempos ninguno tuvo la resonancia 
que eete de Miskrella, primeramente, 
con la heróica defensa de un blocao 
que solo defendían 12 legionarios y 
después el ataque de la columna del 
Coronel Saliquet que deshizo a las 
ha sucedido al poner en práctica la 
descabellada idea del referido ata-
El mayor y mejor surtido de la 
República 
Medias blancas caladas muy finas, 
a $0.75. 
Medias colores caladas, gran nove-
dad, a $0.95. 
Medias blancas y negras de. museli-
na, a 0.35 y 0.90. 
GRAN ATRACCION 
Medias caladas de seda en color 
que, que no se comprende en manera 1 1 ^ ^ , y carmelita, a 0.40. 
alguna por las condiciones en que 
se encuentra la línea, por el terreno 
y por lo fuertemente defendida que 
está aquella. 
El enemigo se metió en la boca del 
huestes de Abd-el-Krim y de su lu- lobo, y así han sido las consecuencias 
funestas para ellos, ya que pocas vo-
cee, como ahora, se les ha cogido 
150 muertos y 400 prisioneros; lec-
garteniente Bulagla. 
EL TELEGRAMA DE UN LEGIO-
NARIO 
ción dura que les habrá servido de 
escarmiento, pues han visto que no 
es empresa fácil sorprender y abor-
dar nuestras posiciones. 
DETALLES DH LA OPERACION 
Muy de tnafiana, cuando alboreaba 
el día, se sintieron los primeros dis-
paros contra el blocao de la línea 
de Miskrella a la vanguardia de 
Xauen. Poco después, el fuego se 
Primeramente reproducimos el telo-
grama enviado al Subsecretario de la 
Presidencia por el legionario Don Ar-
turo Casanueva, que fué periodista e 
hizo información diaria en dicho de-
partamento. 
Dice así el telegrama: 
"Ruego a usted, estimado compa-
ñero haga saber a los que lo f"eroii | ̂ r a i i z ó " en unT7xtensió'n "de sei¡ 
míos de información en esa Presiden-
cia el relato verdad del gloriosísimo 
combate del blocao Miskrella, mante-
nido con el enemigo por la compañía 
18 de la quinta bandera, que lo con-
tuvo y rechazó valerosamente. 
A las cinco de la mañana comenzó 
el ataque, emplazando el enemigo 
tres cañones contra el blocao. Los 
defensores del mismo, que eran sola-
mente 12 legionarios sostuvieron seis 
horas de fuego contra 1.500 moros a 
los que hicieron numerosas bajas de-
jando el enemigo en las mismas 
alambradas ochenta y tantos muer-
tos con armamento. Por efecto del 
fuego, los fusiles de los defensores 
se inutilizaron, y dispuestos a morir 
por la Patria defendiéndose hasta el 
último momento calaron las bayone-
tas, en el preciso instante en que los 
restantes compañeros de la 18 com-
pañía del Tercio, mandados por el 
capitán D. Joaquín Silva Rivera, fue-
ron en su socorro,, abriéndose paso 
T rompiendo el cerco enemigo. 
Encontraron a los defensores todos 
heridos, y uno de ellos muerto. To-
dos tenían las manos quemadas por 
el rojo ardiente de los fusiles, pero 
todos estaban en su puesto-
La defensa del blopao y el socorro 
prestado han sido verdaderamente 
heróicos. Numancia ha sido resuci-
tada por la brava compañía 18, que 
se dice ganará la corbata de San Fer-
nado, así como el blocao la cruz lau-
reada. 
El capitán de la compañía al rom-
per el cerco moro, sufrió una mortal 
caída del caballo, pero siguió luchan-
do. Los tenientes Ródanes y Cisneros 
Be distinguieron Por su valor. 
En toda la campaña actual no hay 
otro hecho de armas tan glorioso- Es-
paña y el Rey deben saberlo, y es 
deber de la Prensa pregonar la her-
mosa hazaña realizada por la compa-
ñía que al cubrirse de sangre se ha 
cubierto de gloria. ¡Yivan los defen-
sores de Miskrella! ¡Viva la compa-
ñía 18!" 
Arturo Casanueva.—Legionario. 
EL COMBATE DE MISKRELLA 
kilómetros de frente. El enemigo 
atacó con inusitada violencia y osa-
día, llegando hasta las mismas alam-
bradas de los blocaos; apoyaba su 
avance con fuego de cañón, desde las 
alturas, contra la posición de Mis-
krella y los blocaos. 
El coronel Saliguet salió de Xa-
uen a las seis de la mañana, al fren-
te de su columna, integrada por un 
tabor de Regulares, Tfercio, Policía 
Indígena, batallén de Cazadores con 
ametralladoras, dos baterías de mon-
taña, ambulancias sanitarias, Inten-
dencia e Ingenieros. 
El avance de esta columna fué 
apoyado con fuego de cañón de las 
Posiciones inmediatas, y, además con 
la eficaz cooperación de dos es-
cuadrillas de aviación, perteneciente 
una a este aeródromo y otra, que ha-
bía llegado de madrugada, de Lara-
che. Ambas escuadrillas contribuye-
ron, con sus certeros bombardeos, a 
tener a raya al enemigo. 
La columna desplegó su jarka ami-j 
ga. Policía y Regulares, en dirección l 
al río Lau, que rebasaron, y, con 
rápido movimiento, envolvieron al 
enemigo por' su flanco izquierdo, y 
cayeron sobre bu retaguardia. 
El enemigo quedó envuelto en el 
arco formado por la línea de blocaos, 
la posición Miskrella y las guerrillas 
de la columna. 
Entonces fué cuando se apreció el 
éxito del movimiento de la columna, 
pues al percatarse el enemigo de 
que tenía cortada la retirada, quiso 
continuar, como lo hizo, por la línea 
de blocaos, en dirección a la posición 
de Miskrella que se asienta en lo 
más alto de una escarpada sierra de 
muy difícil acceso," pero no pudo sa-
lir del círculo de hierro y fuego en 
que se le encerró. 
LA AVIACION COOPERA EFICAZ-
MENTE. 
La acción de los aviones fué muy 
meritoria, pues con el bombardeo se 
contuvo al enemigo que hubiera po-
dido venir por las inmediaciones de 
la frontera francesa y de los frentes 
sur y este del combate. 
Medias de seda superiores en todos 
los colores, a 1.25. 
CALCETINES PARA NIÑO 
Calcetines blancos y colores de 
Conchita, a 0.35 y 0.40. 
Calcetines en todos colores, lisos y 
calados y en estilos modernísimos, 
0.18. 0.20 y 0.25. 
TELAS BLANCAS 
Creas inglesas en 34 pulgadas, 15 
hilos y piezas de 29 varas, a 2.25, 
2.75 y 4.50. 
Otra muy íina imitación lino, a 
$ 4 . 9 0 . 
Creas inglesas legítimas, puro lino, 
leh? fijarse que decimos puro lino, no 
hilo, desde 11 .00 a 21 .00 pieza. 
TELAS RICAS 
Tenemos un espléndido surtido y 
ofrecemos la pieza a 1 . 5>0, 1 . 70, 
2.00, 3.00, 3.25 y 4.50. 
MADAPOLANES 
En calidad superior, sin apresto ni 
goma lo ofrecemos a precios que 
asombran por lo inverosímiles, 2.00, 
2.95, 3.25 y 5.50. 
COTANZAS 
Tan baratas y tan buenas como el 
madapolán 
Las hay de 3.00 y 5.50 la pieza, 
NANSUS INGLESES 
Muy finos, de tejido suelto que imi-
ta al holán de hilo, lo vendemos a 
2.75, 3.00, 3.50 y 4.00 1a pieza. 
ALEMANISCOS 
Tenemos una variedad infinita, y 
en ella sobresale por su bondad, uno 
de franja muy bonito de 0.55 vara. 
Madrid 2 de mayo de 1922. 
Los que emitieron su voto para nom-
brarle Rector Honorario. 
La ijotlcia de que D. Santiago Ra-
món y Cajal ha sido nombrado rec-
tor honorario al cumplir ayer seten-
ta años, no tendría Importancia si no 
se dijera quiénes han sido los cate-
dráticos y doctores que han tomado 
parte en la votación. 
Toda» las personalidades más sa-
lientes de las ciencias, los más emi-
nentes profesores, estaban ayer, ¿ las 
doce y media, en San Carlos, dis-
puestos a depositar sus sufragios. 
Hubo 243 votantes, entre los que 
figuraban los señores Fernández Prl-
da y Montejoi ministros de Estado e 
Instrucción pública; el subsecretario 
de Fomento, señor Rodríguez Vi 
r i ; los decanos de todas las Fae811 
tades y todos los catedráticos. ^ 
Por que no explicó su última leccU 
El sábado debió explicar el 8ajj. 
PIQUES BLANCOS 
Los hay superiores desde 0.20 
0.50 vara. 
¡¡UNA GRAN NOVEDADII 
"Los Precios Fijos" es la única ca-| 
sa que ha recibido cortes de vestido de ¡ 
organdí, primorosamente bordados, en 
variedad extensa de colores y dibujos, 
siendo el precio limitadísimo, pues 
sólo valen 6.50, 7.00 y 8.^Í) corte. 
i 
TOALLAS DE FELPA 
Ln colores muy bonitos, desde! 
0.40. 
Otras, muy grandes y finas, a 1 •25.j 
Blancas las hay desde 0.25 en ade-
lante. 
Sábanas de baño, gfandes, felpu-
das, a 2.40, 2.60 y 2.85. 
Batas baño, en colores, a $5.00. 
PAÑUELOS 
Los tenemos para todos los gustos 
y para tydas las fortunas: desde el 
modestísimo de 0.15 hasta eí más ar-
tístico de holán clarín. 
Para regalos, los hay con encajes, 
'confeccionados con verdadero arto 
que vendemos en cajitas de media do-
cena, a 1.25. 1.75, 2.00 y 2.25. 
Pormenores de la gloriosa acción 
Después de la defensa del blocao, 
la intervención de las fuerzas del 
Tercio, vino el combate con la Inter-
vención de la columna mandada por 
el Coronel Saliquet, combate duro y I clón^drViskrelia^'y 'de IcTs ""blocaos 
glorioso, como se podrá deducir por, fueron recogidos 150 muertos y 400 
la siguiente Información: ¡prisioneros, con armamento. Puede 
l̂ as autoridades y el alto mando' decirse que la derrota de la jarka ha 
tenían noticias de que los rebeldes 8Ído definitiva 
fraguaban algo, pues se sabía que 
aneaba por terrenos del Ajmás un 
enviado de Abd-el-Krin, llamado el 
Buiaggla, moro valiente y osado, al 
frente de una jarka compuesta de 
unos 1.500 hombres de las cábilas 
del Ajmás y Gomara, con cañones, Y t n ^ d n ^ v 
últimamente había sido reforzada 
Por contigentes de rífenos. 
Buiaggla temía, no sin razón, que 
fuese abandonado por sus partida-
rios, ante la inactividad en que se 
encontraba, pues reconocía, désde 
luego, lo invulnerable >3 nuestras 
líneas, qüe hacía muy difícil una In-
cursión por ellas además de que las 
condiciones del terreno imposibili-
taban la huida, como, efectivamente. 
LAS BAJAS ENEMIGAS- —150 
MUERTOS Y 400 PRISIONEROS 
En las inmediaciones de la posl-
EL CORONEL SALlGUET 
^ FELICITADO 
El éxito ha dependido del afor-
exacto movimiento táctico 
ordenado por el coronel Saliguet, que 
recibe muchas felicitaciones por el 
O El DIARIO DE LA M^RI- O 
O NA lo encuentra usted "en O 
O cualquier población de la O 
D República. O 
Imposible, por su enorme extensión, 
reseñar los artículos que encierra es 
te departamento. 
Nos limitamos pues, a indicar algu-
nos precios, solamente con el fin de 
que el buen pueblo pueda apreciar la 
exactitud de nuestras afirmaciones. 
Cintas moafe, a 0.05, 0.15 y 0.25. 
Cintas Liberty muy ancha, a. 0.20. 
Cintas Tafetán listas, a 0.30. 
Cintas de charol, a 0.15. 
Cintas descolores, a 0.25. 
Encaje mecánico. fino, a 0.03. 
Encaje estampado ancho, a 0.05. 
Encaje hilo alemán, a 0.03. 
Encaje catalán, a 0.05, muy an-
cho, a 0.10. 
Guarnición de seda chantilly., a 
2.50 y 3.50. 
Guarnición Blonda, gran novedad, a 
3.50 y 4.50. 
Tul Ilusión de seda, en colores, a 
0.20. 
Tul algodón ancho, a 0.15. 
Tul para mosquitero, ancho, a 
0.45. 
Tiras bordadas finas a 0.04, 0.10 
y 0 . 1 5 . 
D e p a r t a m e n t o d e S e d e r í a 
Entredós nansú para pasar cintas aJ 
0.05. 
CINTURONES 
Med las guarniciones bordadas, a 
0.20 y 0.25. 
Nansú bordado, a 0.15. 
Cuellos de nansú, guipur y filet, se 
liquidan desde 0.20 a 1 .50. 
Mostacilla de loza, a 0.05. 
Mostacilla de pasta, a 0.10. 
Canutillo pasta, cristal y metal, a 
0.10. 
Chapitas celuloide, a 0.10 docena. 
Tisú de seda, surtido en cobres, a 
1.20. 
SOMBRILLAS 
Poseemos en este artículo verdade-
ros primores: las hay en todas las 
formas y adornadas con gusto inimi-
table, todo lo cual impide las venda-
mos por la mitad de su valor. 
CARTERAS Y BOLSAS 
La colección más extensa y variada 
que ha venido a la Habana, está en 
esta casa.. Las hay en pieles finísimas 
que son verdaderas obras de arte, por 
lo artística que es su confección. 
Los tenemos de cuantos estilos ha 
podido crear la caprichosa moda, y 
los estamos liquidando a menos de su 
valor. 
ABANICOS 
Acabamos de recibir de Tokio y Va-
lencia los últimos modelos presenta-
dos por la presente estación: cuando 
vengaij a "Los Precios Fijos" nues-
tras damitas, pídanlos, y se asombra-
ránlde los bonitos paisajes que tienen, 
así como de su extrema baratura. 
MIMBRES 
Espléndido surtido en artículos de 
mimbre: hay cestos para ropa, para 
plaza y de gran novedad para baño. 
También coches-cuna y canastilla 
de formas muy Caprichosas. 
H0LES 
Para mesa, anchos, finos y en dibu-
jos variados, a 0.50. 
D e p a r t a m e n t o d e C o r s e t s 
Al frente del mismo está una ama-
ble e interesante cubanita que con 
gusto explica a nuestros clientes el por 
qué de la bondad suprema del corset 
Niñón: es de producción nacional, y 
sus expertos fabricantes saben que 
para competir ventajosamente con los 
de procedencia extranjera tienen que 
emplear materiales de calidad inme-
jorable y ofrecerlo más baratos: por 
eso triunfa y arrolla el corsé Niñón. 
Lista de precios de artículos co-
rrientes i 
Camisones isleños muy bordados, a 
0.40. 
Ropones para señora, ^0 .60 . 
Cubrecorsés bordados, a 0.50. 
Pantalones para señora, a 0.70. 
Vestidos guinga para señora, a 3.00. 
Camisones bordados muy finos a 
0.80. 
Vestiditos para niña de 2 a 6 años 
a 0.50. 
Mamelucos para niño de 1 a 3 años, 
a 0.50. 
D e p a r t a m e n t o d e C o n f e c c i o n e s 
Calzoncillos niño de 6 a 14 años, Camisitas para niño de 6 a 14 años, 
a 0.40. 
Pantalones para niño de 6 a 12 
años, á 0.50. 
Pantalones para niño, (mecánicos), 
a 0.40. 
Sombreritos para niño de 2 a 8 
años, a 0.30. 
Sábaaas medié cameras, a 0.60. 
Fundas almohada medio cameras, 
a 0.25. 




Sayas dril blanco 
0.65. x 
En este mismo departamento tene-
mos artículos de gran fantasía como 
son vestidos acabados de recibir de 
encaje y blonda de seda, vestidos de 
charmeuse, y de otras muchas clases 
Cuya descripción sería interminable. 
Los que dudan, visiten este Departa-
Tnento para que pregonen las infinitas 
V i a j e r o s a S u r t i r s e 
L A C A S A C O L U A Y F U E N T E . - O b i s p o 3 2 . 
m a r c f N E V E R B R E i V ^ J y ^ - e s c ^ a r ^ t e s de la acreditada 
marca iNHiVEKBREAK y las excelentes maleta3 INGLESAS, 




A R M A T O S T E S 
B a r a t o s . P a r a lodos l o s g i ro s . 
P E R E Z Y H N O . 
C r i s l m a , 16 y m e d i o . T e l é f o n o M - 2 2 5 6 . Habana . 
Anuncio La Torre A-2295.—Angeles 52 p alt 2d-6 
bondades de Los Precios Fijo»," 
D e p a r t a m e n t o d e S o m b r e r o s 
Casi por pura cortesía hablamos de York nos envían quincenalmente Cuan-
este Departamento: es tan conocido ta novedad en ese ramo sale al mer-
cado. Por eso nadie puede competir 
con "Lo« Precios Fijos." 
Así y todo, como hemós rebajado 
los precios en algunos artículos, que-
remos comunicarlo por este medio a 
nuestros amables clientes. 
Hay gran cajitidad de Flores y Fin-
tas, desde 0.05. 
U N O B S E Q U I O 
mos a 0.75: es un regalo. 
AVES DEL PARAISO 
por el bello sexo habanero, y tan fre-
cuentemente visitado por nuestras ele-
gantes damas, que nadie como ellas 
ni con tanta autoridad, podrán descri-
bir las maravillas de arte y gusto re-
finado que encierra ese Departamento. 
Nuestros agentes en París y New 
Esterillas de Paja de Seda y Crin, 
piezas de 10 yardas, desde 0.45. 
Especialidad en Sombreros de luto 
y en formas de tul de seda con crin, 
desde 2.95 en muchos colores. 
En copas de Pallet y adornos de 
todas clases para vender al detalle, 
tenemos un gran surtido en variedad 
de colores. 
De tal puede calificarse la liquida-
ción que hacemos de 300 docenas de 
formas de Paja Japonesa, así <jomo 
pamelas de crin caladas, que vende-
adorno: acabamos de recibir esas 
lindas aves disecadas en variedad de 
.colores, supuesto que tenemos de 1 
Surtido completo de este bellísimo Idos sexos. 
L o s P r e c i o s F i j o s " 
R e i n a 5 y 7 , A g u i l a 2 0 3 a l 2 0 9 , y E s t r e -
l i a 6 y m e d i o . N o h a c e e s q u i n a 
Nueva* Creeoionet Reu'.er 
Dentífrico Reuter 0^0 
Tako Re«ter Roms, <n bout » 0.30 
Tulco fleiitw Oriental, pon» o«W 0.65 
Polvos Reuter para la Cara , 1-35 
Lk pcifan* fasdnaáor f InlfrJtaH» 
En todas las buenas Sedería» o direc 
tatnente al redho de su importe. 
BARCLAY & Co. 
Manzana de Oómei 509.,-Habana. 
M a s 
Miles de desdichadas personal 
llegan casi a perder la razón debid! 
a la incesante picazón y escozor de lal 
enfermedades cutáneas. 
Tal estado se hace desaparecer aa 
tualmente con tanta seguridad y ^ 
actitud como la salida del sol, 
D . 1 3 . D . 
el IfqcldomftntvlHoBo, aplicado a la piel <w treye la enfermedad. Deja el cutis sni.». blando y sano. T̂  
No cometa üd. el error de rehusar sometí» aprueba este maravilloso deBcubrlmlenfai Los testimonios de miles de curas lo ponS fuera de toda duda. ^ 
Se Indica para toda clase de picazones m. 
oozor, y suírimlentoB cutáneos, llagaT 
costras, pcstlllaa, ronchas y barrillos , 
granos enconados, eczema, herpes y em 
peines.—No hay forma de erupción cutdne» 
cjuê  jnieda resistir el poder sana tiro dt 
Sa vende en todas las Parmaciaa 
L o s t i r a n t e s S ü i i r l e y P r e s í d e n t a s e g u r a n 
l a p l a c i d e z d e l e s p í r i t u 
Para el .pensador cuya inteligencia debe poder prescindir de prestar su 
atención a las pequeñas molestias de la vida, la comodidad de sus ropas 
facilita el trabajo ¿e su pensamiento. 
Acuérdese dé los tirantes—este dócil sirviente—que constituyen una 
de las importantes prendas de vestir y dan soltura y comodidad al que 
los lleva. 
Si los tirantes que usa V. son SHIRLEY PRESIDENT, la comodidad 
que le proporcionan y lo bien que se adaptan a su cuerpo hace que 
apenas se dé V. cuenta de que los lleva. Se ajustan a cualquier poeicióa 
sin el menor esfuerzo. 
Los hombros pensadores de todo el mundo llevan SHIRLEY PRESI-
DENT. 
Los venden los buenos comerciantes, de tddo el mundo 
Busque el nombre en las hebillas y la etiqueta impresa, de garantía» 
"SHIRLEY PRESIDENT" 
Shirley, Massachusetts, E . U . de A. 
Ertableclda en 1870 i3 Dirección telegrifica: Presiden» 
* -honrado en los laboratorio» DHL DR. A. WANDER. S. /U BERNA (SUIZA) 
De venta orí Drogue r í a s , Farmacias y V í v e r e s Finos. 
• MIIÎ iim "m""*0 ^ 0 & ^ PagéS A*ular 103, Habana 
U N A N U E V A 
E X P L I C A C I O N 
C I E N T I F I C A 
Ed los I -a joratorio 
se ha seguido est 
Solo puc 
aUffrgñTos^^similá 
e i i t f f i ^ 
e ^pduce ía C 
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a los j Cajal se negó a asistir al homena-
je del Senado. 
histólogo au última lección 
alunm03-
Disponíanse a asistir ai acto todo j 











O] Ol^u."" v. , -
alumnos, 7 hasta se añadía que S. M. 
había expresado deseos de personar-
se en San Carlos; pero el señor Ca-
jal avisó el mismo día que no acu-
diría porque temía afectarse. 
Algunos datos biográficos 
D. Santiago Ramón 7 Cajal nació 
en Navarra, no en Aragón, como ha 
sido creencia general, en un pueble-
cilio llamado Petllla de Aragón. 
En el Instituto de Huesca cursó el 
Bachillerato1, y comenzó los estudios 
de Medicina en Zaragoza el año 1868. 
Fué en 1869 soldado de Sanidad 
Militar, y marchó a Cuba. Allí pasó 
la fiebre amarilla y regresó a la Pe-
nínsula enfermo un año después. 
Hizo varias oposiciones después 
de 1873, año en que se licenció en 
Medicina, Perqué sus aspiraciones 
fueron siempre las de ser catedráti-
co 7 no obtuvo la cátedra hasta unos 
años después, que alcanzó la de Ana-
tomía descriptiva de la Universidad 
de Valencia. 
Desde entonces comenzó sus estu-
dios de centros nerviosos, y ':on el 
apoyo del histólogo alemán Krause 
colaboró en muchas revistas extran-
jeras. 
En 1888 fué trasladado a Barce-
lona, donde ya dió a conocer sus 
notables estudios histológicos y sus 
preparados de microscopía, que pro-
dujeron verdadero asombro 
1 sesión que en el Senado había de ce-
lebrar la Junta nacional de su home-
naje porque se encuentra visiblomen-
te emocionado, y además se asegura 
que afirmó, cuando se le propuso, 
que su presencia era Innecesaria. 
Además, creía que pudiera suponer-
se en él un afán de exhibición, que 
siempre fué bien ajeno a sentir. 
Por ello, ha sido aplazado el acto. 
El Premio Echegaray. 
El día 5 se celebrará en la Real 
Academia de Ciencias el acto de la 
entrega a Cajal de la medalla "Eche-
garay". 
Al acto concurrirá S. M. el Rey. 
EN ZARAGOZA 
El acto de ayax. 
Zaragoza, 2.—En ei salón de actos 
de la Facultad de Medicina se ha ce 
L l i t G 1 0 D E T A N L A C 
E S R A P I D O Y E S T U P E N D O 
Tanto Homares como M a j e m de t e á a s las Edades y de todas las 
Esferas Sociales, Enfermos del E s t o m a ^ Hígado y Rifionei, 
t a n Recobrado por completo la Salud por Medio de esta Ce-
iebre Mediana. • • {,.-, 
También la Diputación entregó do-
nativos de 50 pesetas a los ancianos 
de setenta años, edad que ha cum-
plido Ramón y Cajal, y regalará 11-
[ brotas de la Caja de Ahorros de Na-
'j varra a los niños que nazcan en Pe-
tilla el año 1922. 
Los expedicionarios estuvieron en 
la humilde habitación donde nació 
Cajal. 
El Ayuntamiento de Madrid 
labrado el .homenaje a Cajal, pres í - ' í rT5;̂ 110:3', por ligeros <lue 8ean en 
dlendo el rector, señor r J o v Í Í Í E I ;.Un *rlncipi?' 89 Invariablo-i Royo y Villa-
novai y asistiendo la Diputación y el 
Ayuntamiento en Corporación, gober-
nador civil y militar, y otras autori-
dades; representación del cardenal. 
Cabildo Diputaciones y Ayuntamien-
tos de Óuesca, Teruel, Navarra y So-
ria, Normales, Institutos, otros Cen-
tros docentes, elementos unlversita-
riosi escolares y selecto público. 
El estudiante señor López Arruebo 
y los catedráticos San Pío, Míngul-
Lss estadísticas demuestran que 
¡hay más enfermos del estómago, hí-
igado y ríñones, que de los demás 
padecimientos combinados. 
Se ha aceptado como un eoo el 
que casi todas las enfermedades se 
tdeben, directa o Indirectamente, a 
¡esos males. SI no se corrigen esos 
Itrastornoa, por ligeros que sean en 
| " i iW, iTXIUgUX 
Sus descubrimientos posteriores J011» 39 Derecho; Borobio, de Medlcl 
fueron dados a conocer en todo el na' y Rocasolano, de Ciencias, estu-
Mundo por los más notables catedrá- ólaron a Cajal como pedágogo y H-
ticos, sobre todo los de Alemania. jterato, en su teoría sobre ei conoci-
Después es ya bien popularla No- | miento e Investigación científica, co-
grafía del sabio, y Por ello nos abs- i^o Investigador en el sistema ner-tenemos de recoger más datos. 
Por oposición muy reñida ganó la 
cátedra de Histología de nuestra 
Universidad en 1892, y en esta fecha 
vino a Madrid desde Barcelona a po-
sesionarse. 
D. Santiago Ramón y Cajal es un 
catedrático en quien adoran sus dis-
cípulos. 
El Catedrático^ 
Muchas veces hemos tenido la 
suerte de oír sus explicaciones, cla-
ras, concisas, llenas de entusiasmo. 
Comenzaba la clase contando algunas 
anécdotas de su vifla, haciendo re-
latos de los agobios profesionales de 
los médicos, poniendo en parangón 
esta carrera con otras, y terminaba, 
sin que nos diésemos cuenta, incul-
cándonos sus teorías científicas, ha-
ciendo aprender a todo el que le es-
cuchaba atentamente un ' cuarto de 
hora todos los días para saber la 
asignatura, aunque sus alumnos no 
tuviesen los libros de texto. 
vi so, y finalment  su doctrina sobre 
la "Neuroblona". 
El rector de la Universidad leyó el 
mensaje que se envió a Cajal y la 
carta-respuesta de éste, que se es-
cuchó en pie por todos los presen-
tes. 
El subsecretario de Instrucción pú-
blica envió un telegrama de adhesión 
prometiendo incluir en los presupues-
tos una subvención para el monu-
mento proyectado. 
¡Un Banquete. 
Por la noche se celehró un oan-
quete en honor de los comisionados, 
que concurrieron al acto; estando en 
él representadas todas las Corpora-
ciones. 
Asistieron al acto las autoridades. 
mente, produciendo a menudo com-
plicaciones graves o debilitando la 
energía y la vitalidad y colocando 
a la víctima a merced de las innume-
rables enfermedades contagiosas. 
I Toda persona que sufra de estos 
Imales, puede conseguir ahora la f«-
mosa medicina TANLAC, que según 
•los informes fidedignos recibidos en 
Jesta ciudad, ha aliviado a cientos de 
'miles de pacientes de ambos sexos 
en los Estados Unidos, el Canadá y 
otros países. ^ 
Por las Comisiones respectivas se 
ha acordado adherirse al homenaje 
en honor del doctor Cajal, contribuir 
| con la cantidad de 5.000 pesetas 
««i a la fundación del Instituto bioiógl-
^ ^ t - , . í „ f00 Cajai y nombrar para representar 
cuatro a seis fcotellaa, pero la ma- I al Ayuntamiento en la Comisión na-
yoría se repuBieron con dos o tres | cionai del mismo a los concejales se-
y muchos han informado haberse cu-
rado con solo una. 
is^U'íStíi ¿¡i 
PUJUFICA EL ORGANISMO 
ñores Pelegrín y Sanz de Grado. 
L O Q U E N E C E S I T A S A -
B E R E L R E U M A T I C O 
LA SALUD 
Doña Sllveira Fañanas de Cajal. 
En Petilla. 
RECOBRARON 
Tanto los hombres como las mu-
jeres da todas las edades y de to-
da? las clases sociales, afligidos por 
diversos males del estómago, hígado 
e intestinos, algunos de ellos casos 
crónicos de duración prolongada y 
otros con complicaciones graves, han 
vuelto pronto a la salud, por medio 
de esta célebre medicina. 
Algunos d'e estos paclentea eran 
débiles, nerviosos y al parecer se 
hallaban a punto de sucumbir. Otros, 
aparentemente, eran sanos y sin em-
bargo, se quejaban de dolores inten-
sos en el abdomen o en la espalda y 
"costados, jaqueca, dificultad para 
respirar o desmayoe. Muchos otros, 
•sufrían de agruras y gases en el es* 
tómago, lengua sucia y aliento féti-
do, estreñimiento tenaz, pérdida de 
apetite. Insomnio y sensación de de-
prssión y desaliento. 
En casi todos los casos, excepto 
cuando existía alguna complicación 
o alguna enfermedad contagiosa, el 
La diátesis úrica, con todo el cor-
tejo de sus fenómenos, arenillas cál-
culos renales, cójiío nefrítico, piedra 
en la vejiga, gota, reumatismo, etc. 
etc. no es más que la detención de la 
nutrición; formándose exceso del 
ácido úrico en vez de urea, que es el 
Tanlac ee vende en botellas gran-
des de echo onzas (unos 240 gramos) 
y lleva Instrucciones completas. Una 
o dos cucharadltas, antes de las co-
midas, corrigen muy pronto los tras-, 
tornos del estómago, hígado y ríño-
nes, ayudan la digestión, eliminan 
las impurezas del organismo y esti-
mulan y restablecen el apetito na-
tural de alimentos sano? y nutrlti-
ir . _ .» - ~ . .. ~u • ^ uo uí ea, que es ej 
SI nsted está ^ ^ ^ i n i i s ^ - ^ o á u c t o normal de la alimentación 
mfgo y' íen^una0 f ^ c l ó n l e t l t co* otras sales Insolubles 
nltud o moiestla después de las co- ^ depositan en el rinón y dan lugar 
midas; si el aMmento se le agria en. |a Ia ^ n ^ a - Esta arenilla, al pasar 
el estómago, produciéndole ataques Ia vejiga, produce el cólico ne-
de malestar y fallecimiento; si pa- ! Crítico, por último allí, en la vejiga 
deco dolores o «e siente pesado y so- 1 amontonándose con otras arenillas 
fioliento después de las comidas; si. análogas, forman la piedra. Otras 
bus Intestinos no funcionan regu-, | veces en lugar de realizarse este do-
larmente; si su cutía no está limpio ' Pósito en el rifión, se verifica en las 
y la vista se nubla; si tiene Jaqueca! articulaciones, y ahí tenemos ei orl-
o dolor de espalda con frecuencia; gen de esos tofos, gota, reuma, clá-
sí se siente nervioso e Irritable y tica, lumbago, jaquecas etc., etc. 
no duerme bien ffe noche; si tiene i "EL BENZOATO DE LITINA BOS 
mal apetito y nada le sabe bien; i QUE" es un remedio que cura, ha-
ciendo soluble a ese ácido úrico a 
iratos, que fácilmente salgan de 
nuestros órganos sin dejar huellas y 
evitar así que lleguen a depositarse 
en nuestros riñpnes, articulaciones u 
otros órganos, productos de desasí-
milaclón Incompleta. 
L A V E L Í T A I D E A L 
Hasta hoy fabricábamos varias marcas, pero solo garan-
tizamos las 8 horas a la marca IDEAL 
Oigalo bien, IDEAL, es la marca registrada con este vasi-
lo de tres pies que bo rompe sobre el mármol como otros vasi-
tos planos. 
El Sagrado Corazón de Jesús, Las Adoratrices de la Precio-
sa Sangre, Las Reparadoras y todas las familias religiosas, le in-
formarán de esta Higiénica Velita. 
Pídala en todos los establecimientos de víveres, botica» y 
sederías de la república. 
A l por mayor diríjase a; 
FABRICAS UNIDAS DE VELAS, S. ^ 
Teléfono A-8 306. Trinidad, 22, Cerro. Habana. 
si tiene sensación de cansancio, ln- | 
diferencia y agobiamiento y ha per-, 
dlde su peso nórmal, entonces debe! 
ueted aceptar et consejo de cientos | 
de miles de personas que antes su-
frieron de la misma manera qne us-
ted sufre ahora, vaya a la próxima 
botica y compre una botella «Te Tan-
Uc 
NO AOCPTE SUBSTITUTOS 
Pero, tenga siempre presente no 
aceptar substitutos o alguna otra, 
preparación que le que le digan quo' 
es tan buena como Tanlac. Insista! 
en que le den el Tanlac legítimo 
NOTA: 
Cuidado con las imitaciones, exija- f 
se el nombre Bosque que garantiza el 
producto. j 
Pamplona, 2.—Han llegado los ex-
pedicionarios que asistieron en Pe-
tllla al homenaje a Cajal. 
Petilla, pueblo natal del sabio his-
tólogo cuenta con 470 habitantes. Es-
,tá situado en el lugar más alto de 
La virtuosa esposa del eminente ¡Navarra, rodeado de enormes mon^ 
hombre de ciencia ha contribuido al * 
i r " . . . . wutasiusa, ei en que le den el 1 
enfermo se alivió de manera rápi- original, que ahora se est-
da y permanente. Algunos de los ca- conocer cada ve* más en todl J5 
»os de larga tfuraciÓB,.requirieren d.U»u»do civilizado 0 * 
i | D r . M M . P j t É 
O r . L R o d r í g u e z M o l i n a 
Catedrftieo é t la Unhrenidad, Cirojano especiftfista ¿ é Hos-
pital "Calixto G a m a " 
Diagnóstico y tratamiento de las Enfermedades del Aparato 
Urinario, 
Examen directo de los ríñones, vejiga, etc. 
Consultas, de 10 a 12 de la mañana y de 4 a 6 de la tarde. 








acrecentamiento de su producción 
sieátífica. 
Sacrificábase la señora, haciendo 
rerdaderas economías, para atender 
con los no muy pingües ingresos de 
(a casa a los estudios y al laborato-
rio del sabio. ' 
Cuando contrajeron matrimonio, 
Cajal cobraba un sueldo de 2.500 
pesetas. 
Lo que prepara Caja. 
Tiene en preparación Cajal unâ J 
obra de Anatomía patológica, y para 
terminar la continuación de sus Es-
tudios del sistema nervioso y Psico-
logía de los insectos. 
Cajal trabaja de noche en el labo-
ratorio. 
t i Instituto Cajal. 
Tendrá secciones de Histología 
normal y paiplógica. FIsilogía del 
fistema nervioso. Anatomía patológi-
ca, etc. 
En los presupuestos de las dos úl-
timas anualidades constaban 100.000 
pesetas para este fin, que se invirtie-
ron en la compra del solar y en la 
cimentación-
Trátase ahora de "englobar las diez 
Anualidades previstas en una sola de 
Un millón, y en cuatro de 250.000 
pesetas, y es posible que se presente 
ün proyecto de ley en dicho sentido. 
El Instituto será sostenido Por sus-
cripción pública, y ya se han recau-
dado 40.000 pesetas; pero faltan 
flonativos de prestigiosas firmas co-
merciales y de españoles en América, 
entre las cuales, con el impulso de 
don Avelino Gutiérrez, catedrático 
de Buenos Aires, y de Don Tomás 
Perue, de Méjico, es muy fructífera 
la colecta. 
El Instituto tendrá carácter pri-
mado y será r.egido por un Patronato, 
Presidido por Cajai. 
E U í ñ c r o e s c o n d í S e 
e s t á m a l 
LA HISPANO CUBA le facilita 
una caja de caudales, desde $25.00 
*m adelante. Estas cajas proceden 
fle una realización y también las da-
mos a plazos. 
Hacemos préstamos sobre alhajas 
«In reparar interés. 
LA HISPAÑO CUBA 
VHlegas y Tejadillo. — Por Avenida 
de Bélgica. — Liosada y Hno. 
Teléfono: A.8054 
24240 12 junio. 
tañas. 
Los vecir|)S recibieron con entu-
siasmo a los expedlcionarips, y dier 
ron entusiastas vítores a Navarra y a 
Cajal. 
Formaban la caravana médicos, 
farmacéuticos y practicantes, Comi-
siones de la Diputación de Navarra, 
del Ayuntamiento y autoridades de 
Pamplona, Sangüesa y Sos. 
En la casa número 21 de la calle 
Mayor, y número 4 de la cali^ Alta, 
donde nació Caja^ fué descubierta 
una lápida conmemorativa. 
El gobernador, D. Manuel Fon, 
pronunció un discurso de elogio para 
Cajal, y el. presidente del Colegio 
Médico de Navarra hizo un acaoado 
estudio de la personalidad dei mé-
dico eminente, hijo del pueblo. 
También se descubrió el rótulo de 
la calle que nevará el nombre da ¡ 
Ramón y Cajal. 
Retratos y autógrafos de Cajal I • 
fueron entregados para que figuren 1 
en las escuelas públicas y en el Ayun-
tamiento. 
Banquete y Donativos. 
Pamplona, 2.—Se celebró un ban-
quete de 50 cubiertos, y al finalizar 
D. Santiago, leyó unas cuartillas de 
agradecimiento por el homenaje, 
El señor Barricart, diputado a 
Cortes por Aoiz; el gobernador, un 
maestro de la localidad y otros ora-
dores, elogiaron ai sabio maestro. 
El Colegio Médico conmemoró el 
homenaje, repartiendo cantidades en 
r>. Pedro E ^ n 7 Caia,, hermaM de = c o a ^ X H e r ' " ' 
DENTISTA 
•operaciones absolutamente sin dolor, jmpleanrlo para ello anestésicos inofen-divos. Consultas: de 1 y nie<j,a ^ 7 
?,-,n«- S ? m n ? ° 3 ' «Je 8 a 11 a. m. Nep-tuno. 13S, altos, entre Lealtad y E.co-
1 como loadlo, duro, o hitado» -̂ PONESA PARA CALLOS nd.le.8U Boticario «tepequeño m,tru. 
El mayor éxito de la medicina francesa para combatir la Dispep-
sia, Gases, Inapetencia / 
S M O B I O L 
a base de Pepsina, Ruibarbo, Papayina y Pancreatina 
P í ü s & s en DROGUERIAS Y FARMACIAS 
•——I 
D r . J e s ú s M a r i a n o P e n i c h e t 
E s p e c i a l i s t a e n l a s e n f e r m e d a d e s d e 
l o s o j o s , o í d o s , n a r i z y g a r g a n t a . 
H o r a s d e c o n s u l t a : 
d e 1 1 á 1 2 , a . m . y d e 2 & 5 , p . m . 
C A M P A N A R I O 5 7 , a l t o s . E s q . a C O N C O R D I A 
TELEFONOS A-7756.—-F-lOia 
EN TODAS LAS FARMACIAS. 
C4498 alt ind. 6 junio. 
Gra t i s p a r a l o s h o m b r e s 
Informaré gratis como curarse pron-
to y radical con un tratamiento pa-
tentado de fama mundial. Enfermeda-
des Secretas, Irrltaclfin, Flujos, Gota 
Militar. Arenillas, Mal de Ríñones y 
de Piedra. Catarro de la Vejiaa Cis-
tllls, Uretrltis. Envíe su dirección y 
dos sellos rojos al Representante O. 
Sabas, Apartado 132S. Habana. 
4386 6-d-S 
1 
Engl i sh C a r d e n P e r f u m e s 
Acaba de recibirse esta nueva 
creación de Atklnson, son unas caji-
ga de jabón finísimo, y que se ven-
a 80 cts. caja de tres jabones, en 
¡oe olores Rosa, Lila, Violeta, Helio-
"Pe. Lirio del Valle. 
Pídalos a Roma, de Pedro Carbón j 
OReiliy 54, esquina a Habana. 
C45U 4 d.7 
u n a c a j a d o 
D e l i c i o s a y R e f r e s c a n t e 
^ ^ P ^ ^ ^ e c o n ó m i c o 
t - A í V I D A T T E M E - ñ U C H 0 5 : E H C A f Í T 0 5 . 
S U ^ O V I A L Í D A D Y O P T I M I S M O . D E P E n D e n 
T O M E A T O D A S : W 0 R A 3 
r CSTVDIO 
PAGINA S t i ^ 
H A B A N E R A S 
C A R T E A D I A 
De la Qulro&a. 
La obra de su creación. 
Trátase de La fuerza ciega, dra-
ma en tres actos, cuya representa-
ción anuncian para la noche por u -
tima vez los carteles del Nacional-
El estreno de El error ae San An-
tonio en la función de mañana agre-
gará un éxito más a esta temporada 
que toca ya a sus postrimerías. 
Maieroni. 
Está desde anoche en Payret. 
Su aparición en aquella escena 
fué bien recibida por espectadores 
numerosos. 
Seguirán las funciones populares, 
a base de un peso la luneta. Prepa-
rándose el estreno de El Arca, de Isoé 
para la semana próxima. 
Habrá matinée el domingo. 
Con obras nuevas. 
Es día de moda hoy en Campoa-
mor, exhibiéndose Día de pago y h M 
holgazanes, por Charles Chaplln y 
Sonando el cuero, por Reglnald Den-
nv I 
Clntae las tres de absoluta no-
vedad que desfilarán por la panta-
lla en los turnos de preferencia. 
Olympic. 
En 3U 2 t* de mcd'i. 
Ofrec-M<i la exhi.Mció i (1<* la cinta 
Siempre audaz, por Wallace Reíd en 
las tandas últimas de la tai de y 
de la ncche. , 
Hablo de Fausto y lo mismo de 
Capitolio en nota aparte de la otra 
P Conkó también doy cuenta dól bai-
le de la Asociación de Antiguos 
Alumnos de La Salle. 
Y do'otras fiestas más. 
L a e x c e l e n c i a d e n u e s t r o s V E S 
T I D O S y S O M B R E R O S s e d i s -
t i n g u e p o r d o q u i e r . A c a b a m o s 
d e r e c i b i r u n g r a n s u r t i d o , e l 
q u e s e p u e d e v e r e n n u e s t r o 
E x p o s i c i ó n . 
M l l e . C u m o n t 
P A R A V E R A N O 
Acaban de llegar nuevos colores de 
organdí suizo Uso, y muchos nuevos es-
tilos en bordado .̂ 
También hemos recibido otra remesa 
de guarniciones do encaje da malla y 
seda para vestidos ©n todos los colores 
y a precios muy económicos. 
" L A Z A R Z U E L A " 
Neptuno y Campanario 
Para Bodas, ReDoiones, &, pida 
los ricos Helados de "La India". 
Servimos pedidos a domicilio. 
Soledad 24. Telefooo N-2706. 
^ H O T E L 
S T R A N D " 
Teléfono 214. 
Becond Ave., 
esquina Klngsley St. 
PLAYAS de ASBURY PARK N. J. 
Gran Hotel para familias latinas. 
Se abrirá el lo. de Junio. Esplén-
didamente situado an la parte 
más céntrica de Aabury, a una 
corta cuadra de las playas, Nata-
torium y grupo de casetas de Ba-
ños más concurrido. Excelente 
cnef, trato esmerado excepcional 
servicio. Ciaraa y amplias habi-
taciones. 
RABELL y VALDES, PROPl». 
» E l DIARIO DE LA MARI- 8 
O NA lo encuentra usted en O 
0 cualquier población de la 0 
8 República. O 
Distribuidores de la 
i DUERMA FRESCO Y DESPIERTE CON ANIMO I wl^tinghouse 
Tenemos VENTILADORES desde $6.50 en ADELANTE A A n 
C U B A E L E C T R I C A L S U P P L Y C o 
Antigua do Mosquera. — Fundada en 1888 
EF'KOXOa E U E O X R I 0 0 3 e I fMQT Al_AC IOM ES 
Obrapla Nos. 93 95 - 97 HABANA Centro Privado M . 5917 
V e n t a E s p e c i a l d e C a l z a d o 
P a r a H o m b r e 
DEBIDO A EXCESO E N LAS EXISTENCIAS 
damos. «I calzado de la marca PEDRO CORTES, así como 
•arios lotes de calzado amerieano, de mareas acreditadas; 
ofreoemos calzado blanco y de color. 
t 
P e l e t e r í a E L P A S E O 
Pedro Cortés y Ca. Obispo y Aguacate. 
> ^ D R . M í Z E L L 
DENTISTA AMERICANO 
^ W H ^ I ^ ^ S a W O'REILLY esq a VILLEGAS 
Recientemente ha regresado 
de los Estados Unidos y es-
toy preparado para hacer el trabajo más moderno que se ha 
podido hacer. Se hace toda clase de trabajos DENTALES y 
Garantizados. Teléfono A-6876. 
8 junio. 
F A B R I C A D E C A R A M E L O S D E T O D A S CLASES 
" L A I S A B E L I T A " 
(CASA ESTABLECIDA EN 1904) 
Caramelos de tolú y de altea y de goma. De venta en Sarrá, 
Johnson, San José y demás 
J, número 135, entre 13 y 15. 
droguerías y farmacias. 
Teléfonos F-5512 y M-4466. 
Tema bello es hoy para nues-
tro anuncio. No podemos pensar 
en ellos sin recordar, que bajo 
su sombra sugestiva se protejo 
el rostro femenino. Ya en este 
plano, (y en amable asociación 
de Ideas) se nos antoja ver el 
efecto de unos bellos ojos negros 
que fulguran bajo la cúpula ro-
ja de un sombrero parisiense. . . 
Franceses, y estupendamente 
lindos y originales los acaba-
mos de recibir. Son dignos de la 
gracia y distinción de nuestras 
elegantes. 
Los colores más sugestivos, 
las formas más caprichosas y los 
adornos más refinados, caracte-
rizan los modelos llegados y que 
están llamados a causar sensa-
ción entre las damas distingui-
das. Y a propósito de sombreros. 
Desde hoy queda abierta una 
venta-saldos en la cual figuran, 
como apreciará por el deta-
lle que publicamos, muchísimos 
modelos a cual más bellos y ori-
ginales, de última moda y a 
precios muy reducidos. Tanto 
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S O M B R E R O S 
usted como sus niñas, tienen 
ahora la oportunidad deseada. 
No la pierdan. 
SOMBREROS PARA SEÑORA 
De paja Inglesa o tagala, adorna-
dos con flores o frutas. Varia-
dísimos modelos y colores a 
$2.75 y $3.25. 
De Organd^ adornados con 
cintas, flores o lazos de su mis-
ma tela. En todos colores a 
$4.50. 
Pamelas de paja Italia, ador-
nadas con georgette, cintas y 
flores. A $8.75 y $10.75. 
SOMBREROS PARA NIÑAS 
I>e paja de tagala, en todos 
colores, propios para niñas de 
4 a 8 años. A 75 centavos. 
De paja Inglesa, color blanco 
natural. Para 6 y 8 años, a 75 
centavos. 
De paj^ Inglesa, calidad su-
perior, para niñas de G a 8 
años. A $1.85. 
De paja Inglesa, clasa extra, 
color blanco natural, ala reduci-
da y levantada, adornados con 
cinta de faya blanca a $3.4 5. 
Modelos para niñas de 8 a 10 
años. De paja Inglesa muy fina, 
color blanco natural, con lazo 
de cinta de faya blanca. Tamaño 
mediano a $2.15. 
Pamelas de paja Inglesa, apro-
piados para la playa. Para niññ» 
de 10 a 12 años. A $4.35. 
Pamelas de paja de Italia, 
adornadas con cita llberty. En 
todos colores. Modelos para ni-
ñas de 6 a 10 años. A $4.50. 
A N O x c 
D r . F . S o l a n o R a m o s 
Catedrático de la Facultad de Medicina 
ExciusiTameote Enfermedades del 
Aparato Digestivo y de la Nutrición 
l á 4 
SAN LAZARO 268 Tel A-1846. 
C4283 alt l0d-lo. 
H A S T A E L S A B A D O 1 0 
ya m e . r a a c m e 
ñ u t e s d e e m b a r c a r s e s a l d a A C U A L Q U I E R 
P R E C I O l o q u e l e q u e d a d e s u s t r a l e s f 
s o m b r e r o s d e V e r a n o . 
H O T E L P L A Z A 
DE 9 A 7. T E L E F O N O 4-2107 
ble que comience a funcionar nueva-
mente el Tribunal de examenes de chau-
ffeurs que ha estado en receso du-
rante varios días a virtud de un decre-
to del Alcalde. 
Asi lo manifestó ayer don Marcell 
no a los repórters. 
SOBRE UN KIOSCO 
En una^de las próximas sesiones qus 
celebre el Ayuntamiento será revocado 
el acuerdo por el cual se autorizó la 
construcción de un kiosco en 10 de 
Octubre y Estrada Palma, toda vez q. el 
terreno donde se ha edificado «s de pro-
piedad particular. 
El Alcalde ha anunciado que aproba-
rá la revocación cuando la haga el Ayun-
tamiento. 
A OBRAS PUBLICAS 
El Alcalde ha trasladado a la Secre-
taría de Obras Públicas el escrito que 
le presentaron los vecinos de Arroyo 
Apolo, solicitando la reparación del pa-
vimento de la cuadra de la calle de San 
Anastasio comprendida entre las de Con-
cepción y Dolores. 
ACUERDOS APROBADOS 
Ha siuo aprobado por el Alcaldn el 
acuerdo del Ayuntamiento por el cual se 
dispone que una Comisión especial de 
concejales vaya a los Estados Unidos a 
estudiar la organización de los orfeli-
natos americanos. 
Taipbién ha sido aprobado el crCdito 
de 18,210 pesos vo:ados por el Ayun-
tai.iiervto para pa^ar hasta el día ?.0 
del actual las becas de los niños po-
bres que por cuenta del Municipio re-
ciben instrncclón, a pupilo, en distin-
tos i oleólos de esta capital. 
LINEA DE OMNIBUS AUTOMOVILES 
El señor Luis Moreno ha solicitado 
autorización del Ayuntamiento para es-
tablecer una" línea de ómnibus automó-
viles desde el reparto "Ijo.í Mameyes" 
hasta el Mercado Unico. 
TRASLADO DE EMPLEADOS 
Se ha dispuesto que el señor Rober-
to Smith, auxiliar de Colector, pase a 
prestar servicios al Departamento de 
Administración de Impuestos Municipa-
les y' el señor Fidel Fernández, emplea-
do do Impuesto, pase a la Tesorería. 
LOS TEMPOREROS 
Loa empleados temporeros del Mu-
.niclpio tardarán aun algún tiempo en 
j cobrar Jos haberes que sa le adeudan. 
I Aunque se dice que el crédito para 
I esa atención noy está agotado, lo cier-
; to es que por falta de dinero en el te-
i sor5 local no podrán cobrar. 
M O D A S A D E L A N T A D A S 
SELECTO N U M E R O D E VESTIDOS 
Creaciones originales impor-
tadas a gran costo que serán 
él gusto de las señoras y se 
fiorites. a 
$ 5 . 9 8 , $ 9 . 9 8 , $ 1 9 . 9 8 $ 2 9 . 9 ? 
EN CRESPON CÁNTOX, 
CRESPON ROMANO, CRES-
PON DE CHINA, GEORGET-
TE, ORGANDI Y VOILE 
Según avanza la estación van 
surgiendo nuevos y encantado-
res modelos en los colores vi -
vos y alegres. 
En este iMievo gronj de ves-
tidos se presentan todas las nue-
vas notas de le Moda. Todos los 
modelos de' eurtido son igual-
mente atractivos. Sus precios 
como se pueden ver están fue-
ra de lo corriente 
4d47 
N O T I C I A S D E L M U N I C I P I O 
LA RECAUDACION DE LAS PLUMAS 
DE AGUA 
{ 
El Banco Español Ingresó ayer en 
la Tesorería Municipal la cantidad de 
14,000 pesos, producto de la recauda-
ción de las plumas de agua. 
El Alcalde ha dispuesto que esa suma 
y la que en lo sucesivo Ingrese en di-
cho Banco hasta completar la de 43,000 
pesos, sea entregada al Banco de Cana-
dá, para pagar el cupón de la segunda 
hipoteca. 
Los demás sobrantes que vaya In-
gresando el Banco Español en la Teso-
rería del Municipio los a p e a r á el Al-
calde a pagar a la policía el mes de 
AbrlL 
En cuanto a los doscientos mil pesos 
sobrantes de anteriores trimestres que 
el Banco Español no ha Ingresado aún, 
el Alcalde se propone esperar todavía 
algún tiempo antes de proceder, aunque 
tnttH> Aupa Amortecí 
m ^ P M 
es su propósito, según manifestó ayer 
a los repórters, disponer en definitiva 
el embargo de bienes para cubrir la ex-
presada suma. 
PIDE QUE NO SE LE COBRE EL 
RECARGO 
El Director del hospital Mercedes, Dr 
José María Peña, ha interesado del Al-
calde que se admita el pago sin recar-
go de las contribuciones del segundo 
y terc&r trimestre por las propiedades 
de dicho hospital. 
Alega el doctor Peña que el artículo 
de la Ley que establece el recargo del 
diez por ciento para los contribuyentes 
morosos no es aplicable al Hospital 
"Mercedes", porque este establecimiento 
no ha dejado voluntariamente transcu-
rrir los plazos cpncedidos, sino obliga-
do por fuerza mayor, a causa de estar 
el Estado atrasado en los pagos. 
EL TRIBUNAL DE EXAMENES DE 
CHAUPFEURS 
Mañana o pasado ' mañana es proba- < 
'C/tíV-'* • •»»ÍSotJUeRIOC£MOUW7AINS 
A etrictly modera hotel with e-toellenl tabU and 
•erriee. 100 prívate baths, capacity S0O. Altítnde 
2000 f*et. Splendid roada; golf, tennia, etc. 
Open Jnne yrrt to NoTember liit 
AddressuntiJ JnnelO. John J.Gíbbi-ns.Marr. 
Hotel Rennert. Baltimoro. Md.. 
í l 
nía .i«Tl 
¥ © © 1 
E m a O N P A R A L A R E P O T U C A D E C U B A 
A L O S C A B A L L E R O S 
c Í h S L 6 1 1 ^ 2^08 6 ^ « ^ t e s sobre las llegancias mas-
fas m « í n ? i g 8 . ac?mP»fi^a« de Dnstraciones tomadas de 
dfl ia 0?H i»86. f6 la Calle S^kvllle de Londres, j de la Quinta Avenida de Ne-w York 
HLCUal',UnIí0/ las Página8 d^^adas al arte, al antomorl-
Í aire l l b ^ ^Ti011101?168^81 COmo a todo8 los deportes 
las m L ^ deClí n,ada de la8 hermo«as fotognafías de 
cuenTran « ^ eftrella8 drámaticas j del cine que se en-
puesÍT nrími ^ ü 0 ' 16 da a Vo*ue Edlclón Cubana 
puesto prominente entre las publicaciones para caballeros. 
"YOGUE" EDICION PARA LA REPUBLICA DE CU-
BA PALACIO DEL DIARIO DE LA MARINA APAR-
TADO, 310. 
Tengo el gusto de inoluljrtes un giro por la suma 
de |6.00 M. O., por el cual se serrlrán ustedes 
mandarme durante un aflo. la Edición Vogue para 
la República de Cuba, empezando con el primer 
número que publique esa Revista, 
Nombre 
Calle * . * . . . * . . . 
Ciudad Pídase an Ferreterías y Garages. Depósito: Francisco Plá y Cia. 
ATENIDA DE ITALIA 49, 61 y 6S. 
Teléfono 
D E P A R T A M E N T O 
DE L I Q U I D A C I O N 
7 5 4 Corse ts m a r c a " W a r -
n e r " a 
$ 0 . 9 8 , $ 1 . 9 8 y $ 2 . 4 8 
"Warner" significa la perfec-
ción del Corsets. "Warner" es 
el Conset de las elegantes. 
ComprendicTos en este surti-
do, están infinidad de modelos 
bien cortados, con inserciones 
de gome para dar comodidad 
ligeramente paro bien emballe-
nados. Gran diversidad de gus-
tos para cada figura y varíe-
dad de materiales. 
PROCURE INTERESARSE POR NUESTRAS VENTAS ESPECIA. 
LES DE MEDIAS Y ROPA INTERIOR 
S a n R a f a e l 1 1 y 1 3 
F . L V E S T I D O R O S A 
O R G A N D I S U I Z O 
f i n i s i m o s , B O R D A D O Y L I S O , e n i n f i n i d a d d e c o l o -
r e s , p u e d e V d . c o m p r a r l o e n "EL V E S I I D O R O S A " 
M u r a l l a y C o m p o s t e l a . E l p r e c i o e s d e l o m á s l i m i -
t a d o . 
M Ü » « a ? A * C 0 M P 0 S T E L A w O W ! 
Resulta verdadera economía usar Calzado THOMP 
SON, porque d irá más y conserva su brillantez y ele 
gánela del primer día hasta el final. No importa que 
su uso sea conitante. 
R . R i b a s & C o . 
L o n j a 5 4 1 A p a r t a d o 1316 H a b a n a 
iinnnl 
THOMPSON BROS. SHOE ( 3 FINE SHOEMAKERS V> 
BROCKTON 
M A. B • 
¿Dónde vaa tan deprisa Hoot <ab-
son? 
¡Chico voy a la Fotografía 
D E L P I N O 
a hacerme'"i postales por 50 cta. 
antes que termine la ofetnta. . t 
So revela e imprime para aficio-
nados entregando los trabajos en 
24 horas. 
BAN MIGUEL 53 ESQ. A SAN NICOLAS. 
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H A B A N E R A S 
PARA EL FESTIVAL 
Las comisiones del festiral. 
ya estáu (Jetílgnadas. 
Para la veftta de entradas estará 
la puerta de Palisades Park, tan-
t oor la tarde coito por la noclie, 
grupo de damas distinguidas. 
U Mercédés Romero de Arango, Ml-
p de Truffin, María Montalvo 
hp Soto Navarro, Esther Cabrera do 
nrtiz Ofelia Rodríguez de Herrera, 
Ernestina Órdófiéz de Contreras, Em-
ia Cabrera de Giménez Lanier, Ma-
rí* Goi^jechca de Cárdenas, Marie 
Safan de Le Mat y Otilia Bacbiller 
de Morales. 
Alicia Longoria. 
Y Luisa Carlota Párraga. 
La Comisión del Whlp la forman 
las señoras María Wilson de VlUa-
lón Nena Zayae de Bonnet, Concep-
ción Sabatés de Boada y Pepa Echar-
te de Franca Con las señoritas Jo-
sefina Mendoza, Consuelo Batista, 
Cuca Bonnet, Conchita Boada, Jo-
sefina Franca, Marltza Bruzón, Con-
chita Morales, Paulita Qoicoechea, 
Too ŝie Morris y Chana Villalón. 
De la Montaña Rusa. 
Una comisión numerosa. 
Lolita Bonet de Falla Gutiérrez, 
Virginia Olavarrla de Lobo, Chita 
Eecardó de Freyre y Amparo Alba 
de Perplñán. 
Y las señoritas María Teresa Fa-
lla, Elena Lobo, Amparo Perpiñán, 
Meroeditas Mcutalvo, María Teresa 
Freyre, Ofelia Cabrera Saavedra y 
Carola' Oiavarria. 
De la Rueda, las señoras Merce-
ditas Murías de Villageliú y Rita Me-
deros de Brito con lae señoritas Ne-
na Alzugaray, Julieta de Cárdenas, 
poupéé García Vélez, Cusa Perklns, 
Kattie Brito y Marta Villageliú. 
Para el Pozo de Juguetes están 
designadas Graziella Cabrera de Or-
tiz y Juánllla Du-Quesne de Cabre-
ra. . 
Completan la comisión las señori-
tas María Elena Pérez Zuazo, Nata-
Ha Cabrera, María Luisa Torriente 
y Broch, Elisa Ortiz, Susú Arango, 
Isis Ortiz y Merceditas Cabrera y 
Du-Quesne de Cabrera. 
Una Comisión más. 
La de Juguetes. 
Organizada por las señoras Ame-
lia Soiberg de Hoskinson y Améri-
ca Wiltz de Centellas con el nombre 
de La Flor de la Caridad la com-
pone Un grupo de distinguidas da-
mas. 
La Marquesa do Villalta. 
Mrs. Grinda. 
Conchita H. de Valdivia, María 
Luisa Girait de Martínez Díaz, Ame-
lia Agüero de Espino, Mercedes 
Marty de Baguer, Oarolina Péíroz 
Vento de Martínez, Catalina W. de 
Gumá, Digna Salcedo de HUI, Ja-
cinta Torres de Salazar, Amparo 
Mendizábai de Kohly, Mariana Aver-
hoff de Entcnza, Heléne Mier de 
Vengochea, Margarita Reyneri de 
García Vélez, Carmelina M. de Ros, 
Elvira de Armas de Frítot, Vcima 
R. de Lykes y Conchita Brodermann 
de Stuetzel 
Cuenta también La Flor de la Ca-
ridad con el concurso de numerosas 
señoritas de la sociedad habanera. 
Entre otras, las de Echarte, Mora-
les, Washington, Díaz Silveira, Al-
fonso, Justinianl, Swan, Bandujo, 
Troncóse, Ramos, Canosa. Figue-
roa . . . 
Además, Margarita Montoto, Ursu-
lina Sáez Medina, Delia Moreno, Cu-
ca Zalba, María Manuela y Elena 
Deschapelle, Josefina y Otilia Céspe-
des e Isabel Corvisón. 
Y Daisy Rodríguez. • 
Faltan por constituir algunas co-
misiones más para el . gran festival 
del miércoles en Falisades Park. 
Será un acontecimiento. 
Positivamente, 
N u e v o s A r t í c u l o s 
Flores. 
Recibimos un surtido esplendí 
lo. 
EL BAILE DE LA SALLE 
Una fiesta social. 
De carácter benéfico 
Es la que tione organizada para 
la noche de hoy en sus salones la 
Asociación de Antiguos Alumnos de 
La Salle. 
Consistirá en un baije. 
De pensión. 
Se ha fijado en 2 posos el pre-
cio do 'íi entrada para dedicar sus 
productos al pobrecito niño a quien 
la colecta promovida generosamen-
te por nuesvro quorido director de-
Jará en posesión de un capital apro-
ximado de 40.000pesO6. 
Varias señoritas, y entre ellas Ela 
Aguiar, las hermanitas Zalda y L i -
lia Carrera y las de Gaytán, Gómez, 
Pesant y Méndez Capote, se ofrecie-
ron para pintar abanicos. 
Se venderán en pleno baile por 
la suma de 1 peso, como míninum, 
a fin de aumentar así los productos 
de ia fiesta. 
Privará el traje blanco. 
Es t.o convenido-
Hay que decretarlo, como bien se 
ha dicho desde la galería de El En-
canto, para nuestra etiqueta de ve-
rano. 
¿Cuál otra mejor? 
VIOLA Y EMMA RAOD 
Dos bellas hermanas. 
Las Raod. 
Viola y Bínma, que así se llaman, 
son bailarinas y cancionistas muy 
graciosas. 
Diecipuiaa de Sacha Goudin«, el 
notable dajicei" polaco, actualmente 
en Méjico. 
Y discípuias también del maestro i 
y compositor cubano Alberto Soler i 
y Baró, autor del precioso ball-et 
con él título de Carabali, que fué es-' 
trenado con gran éxito en París. \ 
Viola y Emma Raod harán su pre-' 
sentación esta noche en el teatro Ca-
pitolio. 
Será en tanda especial, i 
A las 9 y media. 
El ballet expresado, que ea uñ la-
mento africano, lo ejecutarán las dos 
artistas además de otro baile titu-
lado Sueñode Opio, creación tam-
bién del querido amigo Alberto So-
ler. 
Habrá número de canto y exhibi-
ciones cinematográficas en el cartel. 
Muchos aplausos parecen estar re-
servados esta noche para Viola y 
Emma Raod. 
Se llenará Capitolio-
También llegaron los ves tídos que se esperaban 
Están asimismo allí de venta 
los velos de sombreros que aca-
ban de llegar. 
Una colección imponderable. 
Cuadrados, en todos los colo-
res, y también bordados en colo-j 
res sobre fondo negro. 
De tisú, en diversos tamaños y 
formas: rosas, ramos, guirnaldas, 
para adorno de trajes de gran ves- \ 
tir. 
Y de otras f lores—orquídeas 
en varios estilos, violetas en seda, 
claveles /ojos muy finos, jazmines 
del cabo, etc.—nos llegó también 
una gran variedad. 
Como de frutas. 
Un surtido inmenso. 
Cerezas de todos los tamaños, 
uvas en todos los colores y estilos, 
guirnaldas de frutas y otras clases 
a cuya enumesación, por lo exten-
sa, renunciamos. 
Están de venta en el departa-
mento de sombreros, segundo p i -
so de Galiano y San Miguel. 
4 4 
L a C a s a G r a n d e 
A V E N I D A D E I T A L I A 8 0 Y S A N R A F A E L 3 8 Y 4 0 
f f 
Muchas señoras que en estos 
días visitan el piso de los vestidos 
y los sombreros, atraidas-por nues-
tra venta ocasional—que con tan-
to éxito se desenvuelve—, confie-; 
san ingenuamente que no se expli- i 
can cómo por tan poco dinero se 
pueden comprar artículos tan va-
liosos. 
— Y no só lo—declaran—nos 
llama la atención la economía de 
los precios, sino la sugestividad y 
elegancia de los estilos. 
A v i s o 
Participamos gustosos que ya perados vestidos franceses de voi-
llegaron los tan solicitadbs y es-) le, bordados en cuentas. 
Modas. 
Hemos recibido la tercera re-
mesa de los afamados cuadernos 
Me CaU. 
Trae este cuaderno, como siem-
pre, material abundante e intere-
santísimo. Para señoras, jovenci-
tas, niñas y niños ofrece una es-
pléndida variedad de diseños, la 
mayor parte en colores. Precio^ 
40 centavos. Certificado, 50. 
También recibimos el último nú-
mero de La Femme Chic y el d^ 
Modes d'Enfants. 
Ambas revistas con un copiosí-
simo y exquisito contenido. 
francesas, vienesas, españolas, ale-
manas, americanas, etc. 
Siempre los últimos números. 
Y de -los patrones Me Cali—el 
| patrón más comprensible, el más 
j claro, el más perfecto —recibi-
Imos todas las semanas nuevo sur-
j tido. 
i Otra magnífica revista acaba 
jde llegar: La Moda Femenina. Es-
Ita excelente publicación madrile-
ña cada vez es más solicitada. 
En nuestro Departamento dej 
Modas y Patrones tenemos un ex-
tenso surtido de revistas de modas 
LOvS JUEVES DEL SEVILLA 
Fiestas ballablefi-
Entre las de la noche. 
Una ea Thé Casino Club, corres-
pondlenté a los jueves de moda, tan 
animados y tan favorecidos de sema-
na én semana. 
Reinará el baile, oon su alegría 
única, infinita, en medio del placer 
de las comidas. 
Comidas elegantée. 
Servidas Con un menú cepecial. 
Pedro Pablo Fumagaili, social ma-
nager del Sevilla, titne en su poder 
la lista' de las mesas solicitadas pa-
ra esta noche. 
Son ^uraerosag y en eu mayor 
parte para matrimonios del gran 
mundo. 
A las 8 y media, como siempre, 
todos loa jueves, empezará la ani-
mación en el hotel vecino al Parqu* 
de Dependientes-
Animación de toda la noche. 
Hasta dar la Una. 
M u y e x p r e s i v a s g r a c i a s l e e n v í a 
" L A C A S A O - K " 
A los colegas y a las damas por los grandes elogios que hacen del 
calzado de esta famosa marca por el gusto que se ha tenido para ele-
gir los modelos para la presente estación. 
BLANCO KID legítimo, LAVABLE CON ELASTICO 
Preciosísimo y otros con tiras, todos originales de esta cas 
Aguiila 121 LA CASA O—K. 
c 4562 
Teléfono A-3677 
3d-8 I t -T 
O R G A N D I B O R D A D O 
El organdí bordado es el Rey del verano. Es la tela que más acep-
tación ha tenido esta temporada. Su éxito lo debe a la originalidad 
de sus dibujos y colores; es además muy vaporoso, puede lavarse 
con facilidad y no resulta caro. Por eso ninguna otra tela ha po-
dido destronar al organdí que sigue siendo el preferido de las elegan-
tes. ¿No ha visto usted nuestro surtido de organdíes? Es sin duda 
alguna el más completo y variado que existe- Lo tenemos en los 
tonos violentos y chillones de moda y en fondo blanco sembrado de 
menudas flores caladas o bordadas. En la imposibilidad de dar de-
talles de cada estilo y sus precios, nos limitaremos a recomendar 
hagan el favor de examinarlos en nuestro Departamento de Teji-
dos. Los tenemos desde $1.2¡5 vara. 
bella señora Isabel Bermúdez de 
Alonso Pujol. 
¡Tengan todos un día feliz! 
Enrique FONTANILLS. 
UNA PAGINA DE SMART 
Nuetos éxitos. 
Dignos de anotarse. 
Hay una página de Smart en su cua-
derno de Junio, ya repartido, que 
puede citarse como modelo de el'e-
ganfcia én añufttiós comerciales. 
Es el de Í4 Casa Benejam, delbou-
levard de San Rafael, que resalta al 
abrir la primera edición. 
Hecho .en coloree. 
De una expresión exquisita. 
RafaeJ. Lillo, pagado de to-
das las delicadezas del pincel, se ha 
lucido una vez más. 
lEe de admirar lo alegórico de la 
composición en detalles de un gusto 
completo. 
La Casa Benejam puede vanaglo-
riarse legítimamente de la obra de 
Lillo. 
Una filigrana. 
Con que Smart ee realza. 
HOY EX FAUSTO 
Jueves dellciosoe 
Son siempre Jos de Fausto. 
En aqueila espléndida terraza se 
congrega esas noches una sociedad 
selecta y distinguida para disfrutar' 
de las magníficas producciones de la; 
Paramount quo ofrece la acreditada; 
Carlbbean Film Co. todaa las sema^ 
has. 
Para hoy está anunciado el es-í 
treno de El amigo de su esposa, cin-
ta que tiene por intérprete principal 
fe Dorothy Dalton, una celebridad del 
fcine. 
B r i ; | . por su talento. n 
Y por su arte y su hermosura. 
En el desarrollo de El amigo de 
su esposa hay escenas rebosantes de 
emoción. 
Consta de seis actos y su argumen-
to, sencillo y delicado, resulta de un 
interés singularísimo-
La nueva cinta, después de exhi-
birse en la tanda elegante de la tar-
de, llenará el turno final de la no-
che. 
Estará de gala hoy Fausto. 
Come todos los jueves. 
« L A C A S A D E H I E R R O " 
Vajilla (Je Bemi-porceiana Inglesa 
comnuesta .de: 
24 platos llanos. 
12 „ hondos. 
12 n postre. 
13 „ dulce. 
12 „ manteqoilla. 
6 fuentes llanas. 
1 „ honda. 





1 plato para pasteles. 
2 rabaneras. 
1 cafetera. 
1 lechera. • 
1 azucarera. 
1 mantequillera. 
12 tazas para café. 
6 tazas para café con leche. 
108 piezas Precio $5u.00 
Gran surtido en vajillas de cristal 
BACARAT. y de porcelana fina marca 
ROSENTHAL. 
HIERRO Y COMPAÑIA S. en C. 
Obispo 68 O'Reilly 5 1 . 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RIÑA y anunriese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
M A D A M E P A S C U A L 
i Modas de P a r í s 
Acaba de recibir por el vapor 
J "Flahdes" ios últimos modelos de 
i vestidos franceses que ofrece desde 
hoy a las damas distinguidas. 
Obispo 103 Teléfono M.2330 
(Altos de "Dubic") 
C4556 2d-8 
D E H A C I E N D A 
PAGANDO I>A DRXJDA 
Por la Sección d¿ Deudas Nacionales 
se han girado en el dta üe ayer las si-
guientes cantidades: 
A la éasa bandal la de Speyer y Com-
pafiía de New York, 85,000 pesos por 
concepto de Intereses y amortización 
de la da ida de diez y seis millones «'.e 
pesos; 2S)r.OO pesos a la casa P Mor-
gan y Compañía, de New York, por 
D r . E N R I Q U E L L U R 1 A 
Especialista en enfermedades de la 
crina 
Creador con el doctor Albaarán del 
tnaterlsmo permanente de Iop uréteres, 
sistema comunicado a la Sociedad Bio-
lógica de aPrfs en 1891. 
Consultas de 3 a 5. Lunes, mlércolea 
'y vlprnes. Obrarla, 61. 
HIPODROMO I N i A N TIL. 
Para los niffís. 
Una fiesta esta taroe. 
I Servirán en caso de suspenderse 
la fiesta, poi" lluvia, para cualquier 
Es la que está organizada a bene-, 0tra tarde del més. 
ficio del niño sin manos en el Gran . Así me diCe peiayo. 
Hipódromo Infantil del Vedado. . 
Se verá en plena animación aquel ¡ ^on algo mas. 
lindo parquecito de Calzada y Pa- Y es que funcionarán todos lo» 
Beo- i espectáculos que encierra el Hipó-
Los tickets de entrada pueden ad-, ¿j^niQ infantil, 
quirirso en Ei Encanto durante to-¡ fy.y.rá rifa<, 
da la mañana a sus precios corrían-! waora nid». 
tes. 1 Y los ponniea en su apogeo. . 
VIAJEROS 
Los que se van. 
Un tema de todoslos díae. 
Las crónicas, por el momento, «s-
tán llenas de nótai de despedidas. 
Sale hoy el Calamares, rumbo a 
Nueva York, y entre el numeroso pa-
saje <yie lleva el elegante barco de 
La Flota Blanca figura el señor Dio-
nisio Veiasco con su hija, la señó-
rita Nena Velasco, tan Interesante. 
Embarca también en el Calamares 
él distinguido joven Javier del Va-
lle. 
Seguirá viaje a Europa. 
¡Felicldadeal 
DIAS 
Hemos r e c i b i d o n u e v o s m o d e -
l o s d e g r a n f a n t a s í a ; y o t r o s d e 
f o r m a s m u y c a p r i c h o s a s q u e 
h a c e n ¡ a s c a r a s m á s s i m p á t i c a s . 
N U N E Z 
P r e c i o s l o s m a s b a ¡ o s . 
A m i s t a d 5 0 , c a s i e s q . a N e p t u n o 
\ amortización de la deud í de diez millo-
nes y {39,iü5 por Jos intereses ca-
¡j/iLal »:ue • en-vs tn agosto tjO.c.iuo. 
1.ÜS FAGOS DE A'ífiB 
I Policía Nasicnal J 10,000.00 
¡Distrito Norte Marina . . . .3,00i 00 
j Juzgado Primera Instíxricía 
del Norte >a 2.,)»C4i 
Juegado Municipal del Esta . 970.20 
Juzgado Primera Instancia 
del Ksté 2,6S1.14 
juzgado Primera Instancia 
| del Sur SjS«.j* 
i Estado Mayor del Ejército . 10,000.00 
Séptimo Distrito Militar . . 10,000 00 
Juzgado Primera Instancia 
! del Oeste 2.352.21 
Juzgado Instrucción. Sección 
Segunda 6,176 00 
Instrucción Pública, Secretaria 11,322 .\4 
Sexto Distrito MiHtar . . . 10,000.00 
Juzgado Instrucción Seccióp 
, ^Cuarta « 2,t 96 43 
i Juzgado Instrucción, Sección 
Segun/Jd. 1,713.23 
Jilzcraric» Instrucción. Sección 
! Tercera /l,6ll.74 
1 Juzgado Municipal del Vedado 1,422.03 
I Obras Públicas, Negociado de 
Faros . . . WI.W 
i Juzgado Correccional, Sección 
Primera . . 1,575.40 
Juzgarlo Municipal del Centro 1.422.tG 
Juzgado Correccional, Sección 
Segunda 1,575.40 
Juzgado Municipal d© Bolon-
drón 461.34 
Juzgado Primera Inatancla 
Alacranes 1,201.20 
Inspección General de Prisio-
nes 622.49 
Juzgado Correccional, Sección 
Tercera 1,575.43 
Cárcel de lá Habana . . . . 24,372.67 
Transportes, Séptimo Distrito 
Militar -,582.87 
Quinto Distrito Militar . . . . 5,o6o.OO 
Ventanillas , . 40,427.06 
L A M O D A 
GALIANO Y NEPTUNO 
Almacén de Muebles Finos. 
JOSE DORADO Y Ca. TEL. A - 4 4 5 ' 4 
Total .$150,005.76 
Reproducción de estilos clásicos, construidos ^en nuestros 
talleres, con valiosísimas maderas del país. 
Vea el nuevo modelo que saldrá en la próxima semana. 
C4546 ld-8 
Un saludo. 
Que es dé fellcltaelda. 
Llegue en sus días, con la expre-
sión de mis deseos mejores, hasta 
el señor Salustiano García. 
El distinguido joven, que después 
de dejar el puesto que desempeña-
ba en el Banco Nacional dedica su 
actividad e Inteligencia a ompresas 
importantes, será óbjéto hóy de con-
gratulaciones repetidas. 
A todas es acreedor por su caba-
llerosidad y corrección el señor Gar-
cía. 
Es el santo también del respeta-
ble caballero Salustiano Olózaga, je-
fe de una familia de esta sociedad, 
tan numerosa como distinguida, 
SU hijo, el apuesto y simpático jo-
ven Salustiano Olózaga y Bustaman-
te, que tanto Sobresalió entre los es-
grimistas que fueron al Norte, está 
asimismo de días. 
Y celebra hoy su santo la Joven y 
R A D I U M . R A D I O T E R A P I A Y R A Y O S X 
Director GUSTAVO DE LOS REYES 
Neptuno 72 
Diagnóstico de las afecciones Internas. Tratamiento de los tumo-
res malignos. Radiografía en los domicilios de los fractUradós, a 
cualqulra hora. 
P e l e t e r í a * * L A m & B ñ ^ 9 
Ind. 
R E F R E S C O I D E A L 
" U F L O R D E U B E S " , B o l í v a r 3 7 , ^ { j : 
5 8 2 5 
7 6 2 0 
L E P R I N T E M P S 
L i n d í s i m o s a b a n i c o s ¡ a p o n e s e s , f l e x i b l e s y 
l i g e r o s c o m o u n a p l u m a , d e s d e 2 0 c e n t a v o s 
h a s t a d o s p e s o s , a c a b a n d e l l e g a r m i l e n -
c a n t a d o r e s m o d e l o s . 
DESPACHAMOS PEDIDOS POR CORREO 
O b i s p o e s q . a C o m p o s t e l a . 
D E P A R T A M E N T O D E E Q U I P A J E S 
B a ú l e s e s c a p e r a t e s , m a l e t a s d e c u e r o , n e c e s e " 
r e s y m a l e t i n e s , a p r e c i o s m u y b a j o s . N o s e -
e j n b a r q i i ^ u s t e d s i n a n t e s v e r e l e q u i p a j e d e 
L A M O D A * * S a n R a f a e l y G a l i a n o 
P h G & ¡ Á f i n i o 
RIÑA Junio 8 de 1922 
A N O I C 
E S P E C T A C U L O S 
. f i e s t a ta: , , . , • n a i ^ ^ P ^ ? ! i S x V s l i s l c o s 7 ^ V U Dice Eduardo Cidre. cronista social | ^ ^ ¿ ^ ^ l a : 
de "El Día' . 
"Se dió la fiesta de la copla. 
Y la del saínete. * 
S daré áahora la fiesta del tango ar-
gentino. 
rabie las hermanas Road. 
El mejor oro, el amor 
En la semana. , entrante será estre-
comp sis" aue los ha inmortalizado, p 
mlndosl por su labor estupenda c 
rocla-
i omo 
ir'pTr^a^cln^ma'roVráca más notable 
^odotfo^Valentino y Alicia. Terry. 
han superado su labor en "El mejor oro. 
el ainor"; obra dirigida por el famoso 
Rex Ingram, el mismo eximio cinema-
tografista Que dirigiera la brtUftnt« 
adaptación de la novela de Blasco Ibá-
fiez. 
rán algo original y simpático relaciona 
S© con el delicioso baile sudamericano 
que hizo furor en Madrid y en París y 
que en la Habana, actualmente, esta 
siendo solicitado en las feistas más ele-
gantes. 
Son muchos los que lo bailan. 
Importado de París por distinguidos 
cubanos que estuvieron en la pasada 
temporada, se bailó en The Casino y en 
fiestas particulares. 
No olvidaremos aquella fiesta de Fa- -— „ . „ . ' 
lacio, en época del general Menocal, en m eBtreno de El teléfono no J»5*™ / 
que se bailó con preferencia por dittln- Harold Eloyd entre mujeres pirata» 
guidas parejas. , Ri sabado serán estrenadas en el Ca-
So conoció entonces el verdadero tan- laa últimas películas "filmadas' 
go de salón. . . . n0r ei célebre actor cómico Harold 
La fiesta del tango argentino de que f, d considerado como el más genial, 
hablamos, se celebrará el lunes Inme- ^j1" ;" ' ^ comunicativo de los artistas 
diato. día 12, en -el teatro Capitolio. del Cinema. 
Se combinará un programa excelen- Harold Lloyd tiene una gracia natu-
te, donde tomarán parte artistas na- ^ egtUpenda y Uega. a provocar en el 
clónales y extranjeros, de los que ac- espectador ias más ruidosas manifesta-
túan en nuestros principales teatros. ciones de alegría. 
T se bailará el tango. Harold Lloyd ha "filmado reclenre-
Por, profesionales y aficionados, 11- mente aos comedias que desternillan de 
gurando entre estos últimos, una pare- risa La prjmera Se titula El teléfono 
ja de jóvenes muy conocidos en la so- no girve. y ia segunda, Harold Lloyd 
ciedad. . entre mujeres piratas. 
Privará el tango de salón, junto con Con egtag cint&lit santos y Artigas 
el ta.ngo teatral, el tango originarlo han enriquecido notablemente su colec-
para que nada falte, el tango cómico. ción de peifcuiag. • 
Será, a no dudarlo, una brillante nes- Dichas cntas se exhibirán en las tan-
ta la del lunes. i das elegantes de las cinco y cuarto y de 
Comenzará a las nueve y media de la lag nueve f media, 
noche. , . 
Publicaremos Integro el programa de 
la función. , 
Han comenzado ya a solicitarse las 
localidades, que las tiene García, el 
simpático administrador de Capitolio. 
• • • 
urACioirajj 
Por última vez en la temporada re-
presentará esta noche la ConipaliiU aiaf 
mátlca argentina de Camila Quiroga, el 
drama en tres actos de Vívente Martí-
nez Cuitíño, La Fuerza iCega. 
En la interpretación toman parte la 
Ilustre actriz Camila Quiroga, Hermi-
nia Manclnl. Enriqueta Castellanos, 
Hortensia Zamora,- Enrique Arellano, 
Alfredo Camlña, José Olarra, Antonio 
Zamora, Mario Fernández. Francisco 
Bastardl. Sillo Maiulnl, Alberto Mora-
les. Juan Bisso y Luís Pére^. 
Para mañana se anuncia el estreno 
de la obra titulada El Error de San 
Antonio. • • • 
PAYRET 
Brillante éxito obtuvo anoche en el 
rojo coliseo la Compañía de Ilusonismo 
y Magia que dirige el célebre Cav. A. 
Maleronl 
El Teatro de los Niños 
El próxima sábado celebrará función 
el Teatro de fos Niños. 
Será en la tanda de las cuatro, con la 
zarzuela cómica El Día de Reyes, letra 
de Manuel Moncayo y música del maes-
tro Penella. 
La Compañía Infantil del maestro 
Pastor Torres interpreta admirable-
mente esa deliciosa obra del autor de 
El Gato Montés. 
En el reparto figuran las principales 
partes de la Compañía. 
Ea Afirmación ITacional 
La Afirmación Cubana iniciará sus 
patrióticas gestiones con el estreno de 
una obra titulada "Vilches, Líborío y 
Martí", de grandes enseñanzas cívicas. 
Serán numerosos los espectáculos de 
que se valga la Afirmación Cubana pa-
ra contribuir al afianzamiento del na-
cionalismo. 
¥ * *• 
CAMPO AMOR 
Tres magníficos estrenos 
La función de hoy en Campoamor es 
de moda. 
En las tandas de las, cinco y cuarto 
C A M P O A M O R 
H O Y J U E V E S E L E G A N T E H O Y 
M A Ñ A N A V I E R N E S 9 M A Ñ A N A 
T R E S G R A N D E S A T R A C C I O N E S 
S ' A T A N D A S " E L E G A N T E 5 S / z 
T R E S G R A N D E S E & T R E N O S E N C U B A 
D I A d e P A G O y L O S r i O l G A Z A N E S " 
(PAY DAY ) - DI&T. CUBAN MEDAU CO.— ("THE IDLE CLA&S>) 
ORIGINALES Y CHISTOSISIMAS COM E Di A5 . GRANDES EXITOS DE RISA^ Y LAS U L -
T I M A S PRODUCCIONES DEL A C T O R M A S POPULAR DE L A P A N T A L L A 
C n A E L E S C í l A P L l T i 
Y C A R L L A E m / ~ M _ e PRESENTA 
L A S E N S A C I O N A L Y E M O C I O N A N T E O N T A , T I T U L A D A ! 
S O N A N D O 
C U E R O 
(THCLEATHER PUSMERS) 
POR EL SIMPATICO ACTOR 
R E G I N A L D 
D E N N T 
El teatro Payret estuvo muy concu- \ y de ias nUeve y media se estrenarán rrido 
El público quedó muy complacido del 
espectáculo. 
Para la función de esta noche se ha 
dispuesto un magnífico proerrama en el 
qu« figuran nuevos números. 
Rigen precios populare» u. uase de un 
peso luneta con entrada y veinte cen-
tavos cazuela. 
El sábado y domingo habrá estrenos. 
preiíarándose muchas novedades para , f^r RAtrlnnlrl npnnv 
las dos últimas comedías de Charles 
Chaplln, pop-llar actor de i la pantalla, 
tituladas Día de pago y Los Holgaza-
n-es. i 
Demuestra Chaplln en ambas produc-
cioes que es un actor de positivo mé-
rito . 
Se estrena aderm'is la magnífica pelí-
cula de la Universal Sonando el cuero, 
que sirve de presentación al joven ac-
ia matlnée del domingo, que está dedi-
cada a los niños. 
En la próxima semana se estrenará 
el Arca de Nué, espectáculo nunca vis-
to en la Habana y en el que figuran 
más de oien animales. 
• • • 
CAPITOLIO 
Belleza trágrica 
La interesante cinta presentada ayer 
por vez primera en la Habana, en el ! 
Teatro Capitolio, es de las obras que i 
quedan oh el cartel a %ntera satisfac- ' 
clón del público. 
, Si Belleza trágica no tuviera más que 
la figura de Madama Tzastchewa y la I 
interpretación que del tipo de Marizza I 
ha hecho la gran trágica moscovita, se-
ría bastante a despertar en el público 1 
?! entusiasmo y la emoción; pero ade-i 
más dp lo que en la cinta ha laborado ! 
la celebrada artista. Belleza trágica 1 
cillarnente sugestivo y por los cuadros que son de una plasticidad extraordi-naria . 
El estreno de Belleza trágica fué un gran éxito. 
Hoy vuelve a la pantalla la notable 
producción alemana, en la tanda ele-
gante de las cinco y cuarto. 
En la do las nueve y media actuarán 
r í S f " " " •AteS? 5 ? r ± ? ^ * I v / 4 ^ « " Í . El interesante programa fué 
¡o-3 «spec- pudo cn todas sus partes. 
Las tres cintas que hoy se estrenan 
han de agradar al público. 
En la tanda do las nueve y media se 
exhiibrá también la comedia Bendita 
familia. S 
" í — 
Corlnne Grlfflth en el drama Garantía 
humana. 
En las funciones continuas de once a 
cinco y de seis y 'mddia a nueve y me-
dia se exhibirá, además de las Noveda-
des internacionales número 27, el in-
teresante drama Carantía humana, por 
Corinne Grlffith, y El deber de un ma-
rino, cinta de positivo mérito. 
En las mismas tandas en que hoy se 
estrenan se exhibirán mañana Día de 
pago. Los Holgazanes y Sonando el 
cuero. • • • 
utat touhacioi t de "üna acaee-
TdA SE MUSICA 
Brillantísimo resultó el concierto ce-
lebrado para inaugurar la Academia de 
Música que dirige el maestro Carlos M. 
Vallés. 
Ocupó la presidencia la distinguida 
concertista cubana señorita Flora Mo-
ra, acompañada de varias personalida-
des. 
La nueva Academia ha quedado esta-
Es una función fu.-ra d,. . 
táculos de Santos y Arlara^-. cum-
Iias tandas contlnnas de hoy 
El programa para las tandas conti-
nuas de hoy es muy ameno. 
Se compone de comedias y de revis-
tas gráfico animadas. , 
Empezar'i n fum-i-'n cr.rrida c< n la 
proyección de la interesante cinta titu- ! 
lacla L l A B C del Amor, por Mae Mu-
rray. • 
Después se exhibirán las comedias' 
Jiarokl Lloyd y su fotingo y Empiece 
la función y la Revista de Pathé nú- I 
mero 101. 
El precio para cada una de las f— 
Se inició con la Canción del Soldado, 
del maestro Serrano, ejecutada por un 
conjunto instrumental; la Marcha Nup-
cial de Mendelssohn, transcripta para 
piano a cuatro manos, por el gran Liszt, 
donde la señorita Conchita Curella y el 
maestro dlrecor obtuvieron un resonan-
te éxito por la brillante ejecución. Si-
guieron después tres bellísimos núme-
ros del gran guitarrista Tárrega, en 
combinación con violín y sordina, cau-
sando un magnífico efecto y luciendo 
toda su belleza y clasicismo. 
Fueron muy aplaudidos los profeso-
res señores Rodríguez y Pedro Vallés. 
El célebre fragmento wagneriano La 
cion^p corridas es: 20 y 30 centavos lu- ¡ Estrella de la Tarde, de Tánhausser 
netr-- 1 fué interpretado magls 
Las Hermanas Boad 
oPu¡í!J,a.,tanda d« laf? nueve y media se San íirL^ función extraordinaria 
do ía.f^JíV101!11 -I11 Póblico habanero níann* pables bailarinas clásicas her-manas Road, discípulas de Sacha Gou-
Dantn™?Lí1rog¿Tir'a í 1 ^ " ^ ?a fantasía pantomímica El sueño del opio, orig!-
stralmente por el 
violoncelista señor Emilio León, quien 
expresó con tanto sentimento y pureza 
de tecnicismo, que deleitó al auditorio, 
ocurriendo lo mismo al cooperar con los 
hermanos Vallés en el hermoso trío de 
La Arlesiana de Bizet, donde obtuvie-
ron un ruidoso éxito. 
Fué realmente noable la labor de la 
mandolinlsta señorita Antonia Ferran-
do, que interpretó con sumo guso y afi-
nación la preciosa cavatina de Raff, 
B O S W E L L 
Q U I R O P R A C T O R 
O ' R Ü L L Y 7 1 , A L T O S P O R V I L L E G A S . 
C o n s u l t a s d e 8 &6 
T e l é f o n o A - 6 8 7 6 . 
Los ajustes y Masaje científicos de la co-
lumna vertebral. Cump imlento estricto y cui-
dadoso de las prescripciones de los señores Fa-
cultativos. 
Él señor Boswell, que tiene au título de doc-
tor en Quiropráctico, es de los Estados Unidos, 
llama la atención hacia los hechos siguientes: 
• /Aner?icÁ 
*svt»n/mí 
DI5T. UNIVERSAL FILM MANF. CO. 
MASIA JAUBEGTJIZA» 
Esta notable tiple cubana, consido-
rada como una de las mejores cantan-
tes do zarzuela, embarca mañana en 
Vercruz con dirección a esta eludan, 
donde ha sido contratada por la Empre-
sa de Martí. . ,• _ 
María Jaureguízar será una de las 
primeras figuras de la gran compañía 
de zarzuela que actuará en la tempora-
da de verano en el elegante coliseo do 
Dragones y Zulueta. 
La inauguración de la temporada se-
rá del 20 al 23 del actual, con el estre-
no de la opereta de Strauss El Ultimo 
Vals. 
Para esta obra se están pintando tres 
magníficas decoraciones. 
El vestuario es lujosísimo. • • • 
OUOKFia 
Función de moda. 
En las tandas de las cinco y cuarto 
y de las nuevo y media so estrena la 
magnífica cinta titulada Siempre au-
daz, de la que es protagonista el gran 
actor Wallace Reíd. 
E nía tanda de las ocho y media so 
pasarán los episodios 7 y 8 de El Con-
de de Montecrlsto. 
En la tanda de las siete y media, cin-
tas cómicas. • • • 
En las funciones corridas de'tres a 
seis y do ocho a once se anuncian dos 
estrenos. 
A las tres y a las ocho. Por la razón 
o por la fuerza, por Corinne Grlffith y 
a las cuatro y a las nueve, la comedia 
en dos actos Pepe apuesta su mujer y 
estreno de La danza do la muerte, por 
Pola Negri. 
• • • 
IWGIi ATERRA 
Bn las tandas de Jas dos, de las cin-
co y cuarto y de las nueve, estreno de 
El triunfo de C>pido, por la bella ac-
triz Allce Joyce/ 
En las tandas do las tres y cuarto, 
de las siete y tres cuartos y de las diez 
y cuarto, estreno de El más célebre 
ladrón del mundo, por Carlos Aldini. 
Tanda de las seis y tres cuartos: La 
hora trágica, por Harry Morey. 
• • • 
UBA 
El variado programa do hoy en el 
Lira es el siguiente: 
Gloriosa aventura, por Mae Marsh. 
Ceritficado de infamia, por Olivo 
TeTll. 
Estreno del drama en siete rollos, 
por Edlth Posea, Noches de espanto. 
Toda la matlnée corrida: treinta cen-
tavos . 
Función corrida nocturna: cuarenta 
centavos. 
• • • 
MAXIM 
Primera tanda: Divorcio provisional, 
por Frank Mayo. 
Segunda: El acabóse, por Buck Jo-
nes . 
Tercera: El Conde de Cagllostro, por 
Conrad Veid. 
• • • 
IMPERIO 
El interesante programa do hoy os el 
siguiente: 
Tanda do las siete y media: dntas có-
micas . 
Tandas de las dos y media y do las 
ocho y cuarto: El Conde Cagllostro. 
En las tandas Intermedias^ la intere-
sante cinta El acabóse, por Buck Jones. 
Y por último. Divorcio provisional, 
por Frank Mayo. 
• * * 
BLAIÍCO T MARTINEZ 
Definitivamente, el Jueves 16, Blanco 
Martínez presentarán al público haba-
nero • la magnífica cinta La mano del 
muerto, que según la crítica cinemato-
gráfica de los Estados Unidos ha sido 
un brillante éxito. 
Los l/itérprotes do esta Interesante 
obra son los notables artistas Murled 
Costrlche y Robert Edeson, que en la 
actualidad están considerados como es-
trellas del arto cinematográfico. 
La mano del muerto se estrenará en 
el elegante teatro-clno Lira. 
A esto estreno seguirán los slgulen-
Flor de los Holos, emocionante dra-
ma pasional del que es protagonista el 
notable actor Wllliam Duncan. 
El enigma del velo misterioso, pelí-
cula en quince episodios do la que es 
protagonista ol gran actor Antonio Mo-
reno. 
naria entre ellos ei de nombrar 
Comisión para que . visite a¡ p •I 
dente de las Fabricas de U I Q ] ^ 
acordó también enviara toaa 
prensa en general una carta de J4 
cias por las informaciones qu6^*" 
cleron de los funerales del exn^!!' 
dente de aquel Centro recientempJr 
fallecido Sr, Manuel Faentes « 9 
d. Se nombraron varias {.nt«LV p. a. uuinw."'"" ' " ' - ^ v.urni t • 
nes de índole Interi'/T y se tratar 
asuntos de importancia para la c0lt 
lectividad. w 
H a r o l d L l o y d , e l c ó m i c o por 
exce lenc ia . 
CONTRIBUYA V d A QUE EL MONUMENTO A L GOAL n G O M E Z SEA UNA OBRA DIGNA 
• DE LOS C U & A N 0 6 : A S I d T í E N O O A LO£> T E A T R O S E L DIA /S DE JUNiQ. 
C 4558 ld-8 
XJVtA StJBLTJOACION LIGERA EN LOS PUNTOS SIGUIENTES PUEDEN 
CAUSAR 
I-—Los liamados dolores de cabeza, enfermo-
"7 dades de la vista, sordera, epilepsis, paráli-
sis facial ataxia, etc. 
'* -'•—Enfermedades do la garganta, neuralgias 
reumatismo en los hombros y brazos 
* ; —Bron(lultls, pulmonía, tuberculosis, respiración 
lorzada y otras dolencias pulmonares, etc. 
**•—Nerviósidad, males del corazón, asma 
o.—Estómago y males del hígado, pleuresía \ 
a muchas otras enfermedades. 
'$ b-~Cálculos la vejiga, dispepsia, fiebres hi-
T por, zoster, lombrices 
1 ' ^e Brleh. diabetes rlfiones, enfermeda-aes cutáneas^ ampollas, erupciones y otros '5 desórdenes. ^ * v^vt 
'9 í'¡ü.;ataml2S!CICSS COm0 apend,cJt,«. P^ltonl-
l t0 ^fta^s,qetéc.SUfrir estrefllmlento. l loros 
10;~Ciátlca y otras enfermedades do partes 
inferiortes. 
M I S R E F E R E N C I A S S O N M I S C L I E N T E S Q J Ü E 
Q U E D A N S A T I S F E C H O S . 
Completamente paralítica por sie-
te meses y medio, escribe quo es-
tá mejorando mucho después de tres 
semanas de ajustes. Srta. VERA 
"Wadsworth. Telef M-5340 
Una sefiora escribe que está 
completamente curada después de 
haber sufrido con las enfermeda-
des del. Estómago y Rlftones, por 
muchos aflos. MARIA MARTINEZ 
Telef M-7060. 
Sufrid del estómago y ríñones 
por 8 años y ahora curado t» 
MAITLAND. Telef. A-9921. 
Curado de Asma después do ha-ber sufrido 13 años. JAVIER GEI-JO.—Martí número 108, altos. RE-GLA . 
C A S O S C R O N I C O S U N A E S P E C I A L I D A D 
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siendo ovacionada, así como también 
la alaudida soprano señorita Paquita 
Elias, quo triunfó complejamente por 
su excelente voz y por su exquisita es-
cuela de canto. 
El vals de Strausjg Vocl di Primavera-
fué un portento de galanura, cantando 
fuera de programe la difícil compemi-
ción Variaciones sobre el Carnaval de 
Venecla, de Benedlct, donde demostró 
nuevamente sus extraordiarias faculta-
des en el bel canto, que la hacen una 
primera figura en el exquisito arte de 
la Patti y de la Barrientes. 
Terminó el brillante concierto con el 
monólogo La Greve de Forgerons, de 
Coppée, recitado notablemente por ol 
señor Sánchez Agrámente. 
La numerosa y distinguida concu-
rrencia que asslstió a la inauguración 
de la Academia Vallés, quedó muy sa-
tisfecha del espetáculo y complacida 
por las atenciones recibidas. 
Todos fueron espléndidamente obse-
quiados. 
• • • 
El. BARITONO ESFAfíOIi SERVAN-
SO BANGO 
Según los notas que sobre ol barítono 
español Servando Bango publica la 
prensa Italiana, nos encontramos en 
presencia del cantante que ha de rever-
decer los laureles conquistados en el 
Teatro Lírico por el gran Tltta Rufo. 
De Servando Bangl se está escribien-
do con tan cálido elogio, quo haco su-
poner que se trata de una de las más 
interesantes figuras de la época. 
He aquí lo que acerca do su actuación 
en \E1 Trovatore, en Florencia, escribe 
el crítico musical de I I Corriere della 
Sera: 
"Artista ha largo tiempo conocido de 
nosotros, por haberlo escuchado en el 
Teatro Petruzzelll, lo hemos oído aho-
ra vivamente aplaudido. 
Encarnó el personaje de Conde do Lu-
na y nos hizo recoraar aquellos buenos 
tiempos de los grandes cantantes; con 
su voz sonora, limpia, bien educada, 
magníficamente emitida y modulada e'n 
todos los registros; y, con su experien-
cia y expresión como actor, do arrogante 
figura, mantiene siempre al público 
pendiente de su labor. 
" A M O R R O J O " 
por M a r í a Jacob! ni 
Significa pasión, materialismo y es-
I pirltualldad. 
R I A L T O , J u n i o 2 0 y 2 1 
Ind. 6 Junio. 
Anoche ^1 público, como electrizado, 
le hizo objeto de loa más grandes hono-
res, convlrtiendo en triunfal suceso la 
audición de I I Trovatore." 
A lo que parece, SeA'ando Bango está 
llamado a ser la tercera persona de esa 
trinidad famosa cuyo primero y segun-
do lugar ocupan María Barrientes e 
Hipólito Lázaro. 
• • • 
oomoo 
Malvaloca, la conocida comedia do los 
hermanos Quintero, representada ano-
che en el Cómico por la Compañía del 
veterano actor Alejandro Garrido, ob-
tuvo una magnífica Interpretación por 
parto de todos los artistas quo en ella 
tomaron parte. 
Hubo aplausos para todos; especial-
mente para Enriqueta Sierra, Garrido 
y Llaneza. 
Esta noche so representará la come-
dia en tres actos, do los hermanos Quin-
tero, Amores y Amoríos, que tanto gus-
ta al público habanero. 
En ensayo varias obras estrenadas 
en España con gran éxito. 
• • • 
ACTUALIDADES 
Muy variado es el programa de la 
función de esta noche, en la que toma-
rá parto la aplaudida tiple Luz Gil. 
En la primera tanda se representará 
Molde de suegras. 
En segunda. Se acabaron las botellas 
y La Habana en el Tango. 
En la matlnée del domingo tomará 
parte Luz Gil. 
Pous prepara muchas novedades. 
• • • 
AXHAMBRA 
Tres tandas por la Compañía de Ro-
glño López. 
En primera: el saínete La gente ba-
ja. 
En segunda: Eléctrica, parodia de 
Eloctra. 
En tercera: Ese es mi hombre. • • • 
EL CONCIERTO TIFICO CUBANO 
Entre las fiestas musicales que se 
han celebrado en Cuba en estos últimos 
tiempos, ninguna ha conseguido des-
pertar atnto interés como el concierto 
típico cubano que el próximo domingo 
se celebrará en Payret. 
Empezará a las diez de la mañana. 
En el interesante programa, que en 
breve publicaremos, figuran veintiocho 
números que serán interpretados por 
valiosos elementos, que en su mayoría 
han sido siempre sus mejores intérpre-
tes. 
Muy pocas localidades quedan ya pa-
ra esta fiesta que promete resultar bri-
llantísima y a la que han sido invita-
das las principales autoridades. 
Pueden solicitarse localidades por los 
teléfonos A-8623 y M-6555 y en la con-
taduría de Payret. 
• • • 
PAUSTO 
Jueves de moda. 
La Empresa anuncia para hoy el es-
treno de la notable producción en seis 
actos, de la Paramount, titulada El 
amigo do su esposa, de la que es pro-
tagonista la bella actriz Dorothy Dal-
ton. 
Se completa estas tandas con la ex-
hibición de la comedia en doc actos, de 
Mack-Sennett, titulada Caracoles. 
En la tanda de las ocho y media, El 
Presidiarlo, en cinco actos, por el sim-
pático actor Douglas Me Lean y la be-
lla actriz Doris May. 
Esta cinta, que ha sido muy celebra-
da en anteriores exhibiciones, es una 
producción de Thomas H. Ince. 
Para la tanda de las siete y media se 
anuncia la cinta cómica de la Para-
mount, La crladlta pobre. 
Para el martes 13 del actual está 
anunciada la función extraordinaria a 
beneficio del monumento para el gene-
ral José Miguel Gómez. 
• • • 
VERDUN 
La Cinema Films continúa trlunfan-
l do en el Tefctro Verdún, pues no des-
¡ maya en su propósito de presentar dla-
; riamente magníficos programas. 
Para hoy se anuncia el siguiente: 
Tanda de las siete películas cómicas. 
Tanda de las ocho: El precio de la 
locura, por el gran actor Antonio Mo-
reno. 
' Tanda de las nueve: se exhibirá por 
primera vez en Cuba la cinta El pecado 
de los padres. Interpretada por los fa-
mooss artistas Earle WUliams y Anlta 
Stewart. 
i Tanda de las diea: la graciosa come-
dia Una hija artificial, por Emmy 
i Whelem. • • 
RIAIiTO 
En la función corrida diurna, se es-
trenará la notable producción de Ri-
chard Barthelmess titulada En tierra 
de leyenda, la graciosa comedia Por 
; esos mundos y el Interesante drama del 
I gran actor Robert Bosworth, Detrás de 
! la puerta. 
1 También so exhibirá la creación de 
• Harold Lockwood, El Señorito de Bre-
ad way . 
Tanda especial de las cinco y cuar-
to: Detrás de la puerta. 
Función corrida do seis y media a on-
ce, las comedias Por esos mundos y 
Escándalo social; el drama Detrás de 
la puerta- y El Señorito de Broadway 
• • • 
Cen t ro de Deta l l i s tas de l a 
Habana 
En la tarde de ayer celebró JJmita 
extraordinaria d-e Directiva el Cen-
tro de Detallistas de la Habana, Pre-
sidió el Primer Vicepresidente Sr. 
Lucio Fuentes, actuando de Secreta-
rio el señor Pérez Ruiz. A^ t i e rou 
los vocales señores Cayetano García 
Lago, José Galego, Juan Marcóte, 
Ambrosio Sánchez, Antonio Francis-
co, Arredondo, José García García, 
Antonio Rey,. Alonso Martínez. Ma-
nuel Alvarez González, Benigno Pé-
rez; Antonio Chsda, Amador García, 
Antonio Diaz, Moreda, Santos Rodríj 
guez, Demetrio Menéndez; Alfonso i 
Moutas^Ricardo Casanueva, Juan Al-
varez; Pérez y o*ros. 
Se trataron asuntos que quedaron I 
pendientes en la última Junta Ordl-l 
Harold Lloyd, el inmenso cómico^ 
protagonista de las películas más jo« 
cosas y alegres del Cinema, acaba da 
brindar al público de los Estados Uni« 
dos sus dos últimas producciones, ti< 
tuladas, EL TELEFONO NO SIRVE y 
HAROLD LLOYD ENTRE MUJERES 
PIRATAS. 
Del éxito sin precedente que han 
constituido esas dos últimas obras de] 
"Emperador de la risa," como se le 
llama cn los Estados Unido», es prue< 
ba concluyente el hecho do que ha 
batido, el record de entrada en todoi 
los cinematógrafos. 
La gracia incomparable del gran atn 
tista campea soberanamente en sus 
dos últimas citadas obras, que dan 
ocasión constante al público para que 
no cese el espectador de reír ni un so-
lo instante. 
EL TELEFONO NO SIRVE y HA*, 
ROLD ENTRE MUJERES PIRATAS^ 
son dos manantiales de sana y fraoĉ j 
alegría en los que se encuentra plaxi 
mada la alegría de vivir, resplaode^ 
ciento en escenas do una fina coróí 
cidad incomparable. 
EL TELEFONO NO SIRVE y Hfc 
ROLD LLOYD ENTRE. MUJERES Pii 
RATAS, serán estrenadas el sábadaf 
día de moda, 
TANDAS ELEGANTES DE 5 y Tfo 
y 9 y 1 | 2 . 
T E A T R O C A P I T O L I O 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anónciese en el DIARIO DB 
LA MARINA 
T e a t r o F a u s t o 
PRADO T COLO» TELEFONO A-4811 
H O Y M A X I M H O Y 
Buck I o n e s 
el émulo de Tom Mix en 
" E L A C A B O S E " 
producción que como todas las de ese audaz actor, será muy del agrado del público 
LIBERTY FILM COMPANY.—Aguüa y Trocadero.—Habana. 
Pronto.—Perjurio por W I L L I A M FARNUM, 9 actos. 
ld-8 
H o y J U E V E S D E M O D A H o y 
Mañana VIERNES 9 Maflan» 
, 5 y 9,45. TARDAS ARISTOCRATICAS 5 y 9.45 
REGIO ESTRENO EN CUBA. 
De la Interesante producción de arte y lujo, Joya de la cJnemato-
/ 
grafía, titulada: 
E l A m i g o d e 
s u E s p o s a 
(Hls Wlfes Frlend). 
El eterno triángulo matrimonial, El amor de esposa visto bajo na 
nuevo aspecto. Un hermoso drama de espectacular belleza. 
Brillante Interpretación do la talentosa y encantadora 
D o r o t h y D a l t o n 
Que hace un verdadero alarde de sus grandes facultades de ^ 
tiota excelsa, 
GRAN ORQUESTA CINCO ACTOS, ENGLIS TITLBS 
Repertorio de la CARIBBEAN FILM COMPANY, ANIMAS 18 
El producto de los Teatros «3 día 18 estA destinado a los ' t W 
dos del momunento al General José Miguel ^nómex. Concujfrlendo • 
eíliOs da una prueba de ser buen ciudadano y buen cubano. 
c 4557 Td-8 
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roca a su término la gran tempora-
da la notabilísima Compañía dramá.-
da argeniina en el Teatro Nacional. 
Con espléndido éxito. Ha estrenado la 
nipafiía de Camila Quiroga numero-
obras de los principales autores 
Sramátlcos sudamericanos. 
Do la tragedia y el drama, so ha pa-
do a la comedia de costumbres, al 
"•audevllle, a la pochade y al saínete 
local, con verdadero acierto. 
ge ha demostrado que la Compañía 
homogénea y valiosa, que tiene un 
xtenso e interesante repertorio y que 
presenta las obras con verdadera pro-
piedad. 
Camila Quiroga, la 
porteña, ha alcanzado 
triunfos brillantísimos. 
Es una artista que podría figurar 
dignamente al lado de las mejores de 
nuestra época. 
poséo facultades excepcionales y tie-
ne una preparación artística excelente. 
Hondo temperamento dramático que 
ie permite abordar la tragedla más in-
tensa, sensibilidad refinada, exquisita, 
aue la capacita para mostrar los más 
delicados matices del espíritu; dicción 
clara, correcta, armoniosa; gesto, ade-
mán, expresión siempre concordantes 
con el estado do ánimo, a Camila Qui-
roga no le falta nada para dar a sus 
Interpretaciones extraordinario vigor 
artístico y fuerza positiva de naturali-
dad humana. 
Sus recursos, empleados con la maes-
tría que la distingue, la colocan en po-
sición admirable para triunfar en cual-
quier empeño. 
Su ductilidad es asombrosa. Pasa do 
los caracteres más complejos y hoscos, 
a los más sencillos e Ingenuos con pas-
mosa facilidad y les imprime un veris-
mo insuperable. 
La Mancini es una actriz de primer 
orden. 
La Zamora, la Martínez, la Castella-
nos son artistas valiosísimas. 
Arellano, que es un actor sobrio, ta-
lentoso, culto, que sabe dar intensa vi-
da a los personajes que interpreta; Se-
rrano, que es un artista de grandes 
méritos; Camiña, que posee cualidades 
óptimas, han' realizado en esta tempo-
rada labor que merece elogios cálidos. 
El próximo día 14 terminará la tem-
porada, que ha sido pródiga en triunfos. 
Antes de que termine, la Compañía de 
Camila Quiroga ofrecerá una función 
de beneficio al niño Ricardo Méndez, 
que perdió las manos en un accidente, 
y dará una fiesta en honor de los ma-
rinos del barco escuela argentino "Sar-
miento." 
La temporada no ha podido ser, des-
I de el punto de vista artístico, más brl-
' liante. 
Probablemente antes de partir, la 
Compañía de la Quiroga estrenará "Mi 
prima está loca" y "Los Muertos", esta 
última, obra celebéMma de Florenhlo 
Sánchez. 
I 
j DA FIESTA DDD TANGO 
i Se celebrará en el Teatro Capitolio 
• el próximo día 12, la Fiesta del Tango. 
Será un gran concurso de bailes en 
: el que tomarán parte artistas de la 
Compañía de Camila Quiroga y parejas 
de baile cubanas. 
Además harán números especiales 
Luz Gil, Arquímedes Pous, Modesto 
Cid, Ortiz de Zárate y Gustavo Robre-
ño. 
La Fiesta del Tango alcanzará un 
succés magnifico. 




E s c a r p e n t c r 
D e p ó s i t o G e n e r a l 
E s c a r p e r t e r B r o t h e r s 
C u b a I O S A p a r t a d o 8 5 6 T e l f . A - 7 6 3 6 
peonato de Lawn Tennis" Inter-
Clubs. 
En este Campeonato se discuti-
rán cinco copas de plata. 
Mi felicitación 
La dedico muy expresiva a las se-
ñoras y señoritas que en días pasa-
dos y con el propósito de que "ten* 
ga manos" el pobre niño Ricardo 
Méndez, celebraron una cuestación 
en esta capital recaudando un total 
de cuatrocientos diez y ocho pesos, 
noventa y tres centavos. 
Al felicitarlas por el éxito que 
han obtenido, lo hago en particular 
a mis estimadas amigas, las bellísi 
mas hermanas Carmela, Lolita y 
Conchita de la Concepción y tam-
bién a Adolfina Jorge. 
Las cuales pertenecen al "far 
bourg" viboreño. 
Orestes del CASTILLO 
V I B O R E Ñ A S 
Una boda 
Ho7, a las nueve de la mañana, 
8e celebrará en la iglesia de Jesús 
del Monte la boda de la celia seño-
rita María Luisa Segade con el co-
rrecto joven Alfonso Haro. 
Tan simpático enlace se efectuará 
en la mayor Intimidad debido al 
luto que guardan los novios. 
Como padrinos están deaignados: 
La bondadosa señora Ignacia Se-
gade viuda de Méndez, tía de la no-
via, y el señor Vicente Zorrilla. 
Firmarán el acta como testigos: 
Por María Luisa: 
Los señores José A. Mayabre, Ro-
gelio Ramírez y Urbano del Cas-
tillo. 
pez y Francisco Muñoz, en unión de 
gas hijos, han trasladado su residen 
ci". para la casa númer") 47 do la 
Avenida de Estrada Palma, en esta 
barriada. 
N o C o m p r e M u e b l e s 
S I N V E R N U E S T R O S 
P R E C I O S 
Mejorado 
Después de la recaída q,ue tuvo 
nuestro querido amigo, el joven ga-
leno, doctor Octavio Mañalich, se 
encuentra ya bastante mejorado. 
Por su más pronto y total resta 
blecimiento hago votos. 
Por Alfonso; 
Los Sres. Manuel Pujol, José Gar-
cía y Esteban Zorrilla. 
El bouquet que lucirá la gentil 
María Luisa es rogalr del señor Eva-
risto Prado. 
Reciba tan enamorada parejita 
mi felicitación aa-lc'.pada. 
Día de Moda 
En "Tosca" y en "Gran Cinema" 
Hoy en los dos elegantes y favori-
tos teatros viboreños de Garrido y 
Rivero se celebrarán las acostum-
bradas funciones de moda de todos 
los jueves. 
Traslado 
Los estimados esposos "Nené" Ló-
Un beneficio 
La Junta Directiva de la presti-
giosa sociedad "Cuba Tennis Club" 
en su última sesión celebrada el do-
mingo acordó dar un beneficio en 
xino de los principales teatros de 
esta barriada a la Comisión de Ten-
nis, de la mencionada sociedad. 
Lo que se recaude será destinado 
a mejora de los "courts" en los cua-
les muy pronto se celebrará un Cam-
mim mmu d e u f e 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
- - e n l a R e p ú b l i c a - -
P R A S S E & C P , 
T e l Á - í é U - O b r a p i a , I 8 . - H a b a o a 
0 0 
JUEGOdeSALA 
14 P I E Z A S 
d e C A O B A 
JUEGO de CUARTA 
D E C E D R O . 
0 0 
y 
J U E G O o e C O M E D O R 
D E C E D R O 
Tenemos en existencia, para entrega inmediata. Gran variedaad en 
precios y estilos. Piezas sueltas a precios increibles. 
Háganos una visita 
" L A R E I N A " 
T A P I A & S O B R I N O S . 
N E P T U N O 2 3 1 
C4525 ld-8. 
E L I X I R E S T O M A C A L 
S A I Z d e C A R L O S 
( S T O M A L I X ) 
Es recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque 
tonifica, Sffi¡o¿8 y abre el apetito, curando las molestias del 
E S T O D I A G O e I I T E S n i I S 
JRECU.S. PAt Of*. 
D i s e n t e r í a 
F l a t u i e n c i a s 
C ó l i c o s 
I n d i g e s t i o n e s 
D e s a r r o l l o d e g a s e s 
N e u r a s t e n i a g á s t r i c a 
A n e m i a y C l o r o s i s 
con dispepsia, etc., etc. 
OBRA COMO ANTISÉPTICO DEL APARATO DIGESTIVO curando 
las diarreas de los niños incluso en la época del destete y dentición. 
E n s á y e s e u n a b o t e l l a y s e n o t a r á p r o n t o q u e 
e l e n f e r m o c o m e m á s , d i g i e r e m e j o r y s e 
n u t r e , c u r á n d o s e d e s e g u i r c o n s u u s o . 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • B s a i s m 
D o l o r d e e s t ó m a g o 
D i s p e p s i a 
A c e d í a s y V ó m i t o s 
I n a p e t e n c i a 
D i a r r e a s e n n i ñ o s 
y adultos que, a veces, alternan MR 
E s t r e ñ i m i e n t o 
D i l a t a c i ó n y Ú l c e r a 
del estómago 
P U R G A T I N A 
SAIZ DE CARLOS. Cura estreñimiento pudiendo 
, conseguirse corí su uso una deposición diaria, 
Los enfermos biliosos, la plenitud gástrica, vahídos, indigestión y atonía 
Intestinal, se curan con la PURGATINA que es tónico laxante, suave y eficaz. 
DE VENTA; FARMACIAS Y DROGUERÍAS 
Y SERRANO, 30, MADRID [ESPAÑA) 
J. RAFECAS Y Ü L , Tenieatc Rey, 25?. Habana. 
Unicos Representantes j D e p ó r t a n o s pata Giba. 
í 
La marca "CHAMPIOIT fué la 
primera en Zapatos "Tennis"^ 
Cualquier otra marca es una po-
bre imitación del "CHAMPION" 
Exija siempre "CHAMPIOÍT. 
Son más fuerte que el suelo. 
Respaldado por la reputación 
de 
U N I T E D S T A T E S R U B B E R Co. 
C h a m p i o n 
K e d s 
Uni ted States Rubber Export Co. Ltd. 
L o ú l t i m o e n 
p r o d u c c i ó n d e 
l a s f á b r i c a s 
G o o d r i c h . 
C o m p r e n d e 
i d e a s n u e v a s y 
m á s a d e l a n t a d a s 
e n l a c o n s t r u c -
c i ó n d e p r o d u c -
t o s d e s u c l a s e , 
c o m b i n a d a s c o n 
m a y o r r e s i s t e n -
c i a y p o t e n c i a d e 
r e c o r r i d o . 
The International 
B. F. Goodrich Corporation 
Aícron, Ohio, E. U. A. 
/ Fábrica establecida 1870 
H 
Distribuidor 
W . K . H e n d e r s o n 
Prado N o . 3 
Habana 
C o n t r a l a T o s 
Hay personas tan prevenidas que 
procuran tener a la mano todo lo que 
pfteda necesitar en un momento dado 
de urgencia; y es una buena costum-
bre y muy encomiable, por cierto, 
por los beneficios que siempre repor-
ta. 
Pero en toda c^sa no hay una per-
sona de estas condiciones, y sucede 
que al ocurrir cualquier accidente 
o malestar, no se sabe del medio más 
activo de qué disponer. 
Y ya que de utilidad oportuna ha-
blamos, convendría a todas las faml. 
Has tener en su casa el Jarabe de 
Ambrozoln, Indicado con buen éxito 
en la Influenza o gripe, aun en el ca-
bo más rebelde y también de gran 
utilidad cuando se usa como preser-
vativo. 
Los Broches C o n C o j í n de 
G o m a N o D e s g a r r a n 
e l C a l c e t í n 
El broche con cojín de goma 
sostiene el calcetín entre soma y 
Coma y esta es una de las carac-
terísticas que sólo se encuentra 
en las 
L I G A S 
p / m i s 
asegurando el calcetín de una 
manera firme—y segura—sin la 
menor molestia para quien usa 
la liga y sin que pueda desgarrar 
el calcetín. 
Esta es una de las cinco fa-
mosas razones por las que las 
Ligas París son dé uso tan ge-
neral entre Ks Qtiballeros ele-
gantes de todo •el mundo—y las 
otr.->s cuatro razones son Igual-
mente buenas. ^ 
Paro. ASEGURESE de que son 
Liga» París. Una imitación le 
causará contratiempos, los que 
puede evitar si toma precau-
ciones. Todas las tiendas y 
camiserías venden Ligas París 
de broche doble o sencillo y en 
dos clases, algodón o soda. 
Insista siempre en que le den 
las legítimas París. 
A S T E I N & C O M P A N Y 
Fabrleantea-Chleago, E. V. A. 
INYECCION 
G M GRANDE 
rCura de 1 a 5 días las 
'enfermedades secretas 
por antiguas que sean, 
sin molestia alguna. 
ES PREVENTIVA 
Y CURATIVA 
L A P R E N S A 
En El Mundo y escrito por la plu-
ma docta y popular del señor Gon-
zález Manet, hemos leído un bien 
redactado artículo que bajo el rótulo 
de "La Secreta" hace una defensa 
justa de este departamento tan Im-
portante aquí en Cuba, en donde 
tanta falta hace, gue no se desorga-
nice. 
Y si no que lo digan. , . Bueno, pa-
ra que señalar. 
He aquí el citado trabajo perio-
dístico, que no tiene desperdicio: 
También nos esclben los detecti-
ves. Como es natural, "secretamon-
te"; pero, no por ello, en forma me-
nos angustiosa que los miembros (le 
otros organismos del Estado, que 
buscan en nuestra pluma el ampa:o 
de sus Ju&as agonías, que no deja, 
rán de ser justas porque sean más 
altas las cultas de la patria, al ra-
bo formadas por la suma total de 
todas las penurias, más propicios 
quizás al sacrificio si no se obser-
varan diferencias Irritantes, si to. 
dos por igual rindieran su tributo 
en los altares de la salvadora ab. 
negación, al que por lo visto sólo 
se cree obligado a los "pecheros" 
de la burocracia y del pueblo. 
No somos críticos sistemáticos, 
sino cronistas sincoros y de una reali-
dad que palpamos, y trasmitimos 
con los apremios inevitables de] dia-
rismo, pero con honradez que deja i 
slempr* tranquila nuestra concien-
cía. 
Up detective nos dipe que, "a^ 
reajustar los gastos de la Policía 
Secreta Nacional no se han tenido 
en cuenta los reajustes llevados a 
oabo en los haberes de ese Cuerpo, 
donde Se suprimen ahora dos plazas 
de Suplnspector de Primera, cnafro 
de Segunda, seis de detectives de pri-
mera y doce de Segunda, reduciendo 
los sueldos de los agentes a la al. 
tura del de cualquier mozo de lim-
pieza", ¿Es posible que haya estímu-
lo para el trabajo, cuando constan-
temente se cierne sobre el empleado 
in amenaza do la cesantía? ¿áe pue. 
de cumplir a conciencia el deber im-
puesto, cuando al abandonar nues-
íras casas por la mañana no pode-
mos dejar lo necesario para el sus-
tento de nuestras madres, de nues-
tras esposas y de nur Jtros hijos? 
¿Ko tenemos derecho a vivir eon 
dignidad y decoro en nuestra pa-
tria?" Y después añade conceptos 
duros, tremendos, hirientes. 
No se curan las Hagas apllcando-
1<>s vendajes; no se cubren con ¡os 
dedos la luz de la verdad; r o se 
acalla la razón con sofismes; no se 
evita el peligro escondiendo la ca-
beza debajo el ala, como los aves, 
(ruces. 
Cuba no es un país miserable. Ea 
por el contrario una tierra rica y 
próvida; excepeioualmente fecunda 
y afortunada que sólo necesita es-
tar "regularmente" administrada. 
No oreemos que sea convirtiendo 
a Jos servidores del Estado, en men-
digos, aun aquellos en cuyas manos 
están la custodia del orden y de los 
más altos intereses de 1» nación, 
enmo pueden salvarse las institucio-
nes. A un Juez hambriento no po-
dría exigírsele que no vendiera una 
sentencia; a un policía que no come 
nc vemos la manera de evitar que 
reclamo la mitad del pan robado. 
Y creemos que la PoMcía Secreta 
Nacional es a!go que honra a ( aba. 
Aoí están sinó, la muy larga liska 
de sus excelentes servicios, bajo el 
mando de su activo Jefe señor Mar. 
rio Mactínez. Y si así y todo no 
dan a basto para las atenciones de 
una Capital tan importante como 
la nuestra y los robos so multipli-
can por días, no queremos pensar lo 
que sucederá cuando se rebajen ío. 
das esas plazas, y los agentes que» 
queden, tengan e] eniusiasmo y 1» 
fe que corresponde a un tan opí. 
paro salario. 
Lo cierto es que todos sabemos 
«>u qué consiste el mal y la manera 
de evitarlo. Pero, como el potenta-
do empobrecido, queremos hacer las 
economías, suprimiente el farol de 
la escalera. 
L I B R O S P A R A TODOS, U L T I -
M A M E N T E E D I T A D O S 
SI.50 
QUIERE Y PODRAS 
Este es el titulo del Tomo V 
de las obras de W. W. Atkln-
son en la que de una manera 
prác|ca sencilla se nos ense-
fta la manera de cultivar y des-
arrollar la voluntad en cuanto 
que esta es el principal factor 
de todas nuestras accljnes. 
1 tomo elegantementa encua-
dernado en tela y planchas. . 
NATUROTERAPIA 
Tratado completo de la única 
ciencia de la salud con la que 
todos pueden llegar a ser mé-
dicos de si mismos y de los de-
más, por JuanAngelats. 
En esta segunda edición de 
NATUROTERAPIA tienen los 
naturalistas una obra comple-
ta de Medicina, expuesta en una 
forma dldáctlfca tan ordenada, 
que puede servir de texto para 
ensefkir y aprender con facili-
dad y precisión esta indispensa-
ble ciencia. 
1 tomo en 8o. rústica 1 
HISTORIA DE LA GUERRA DE 
1914 
Sus causas, su desarrollo y sus 
efectos por el General D. Car-
los Banus. 
Edición Ilustrada con 65 es-
quemas cartográficos y más de 
cien retratos de los principales 
protagonistas. 
1 torao en 4o. mayor, rústica. 
EL CONTRATO DEL TRABA-
JO ANTE LA RAZON Y EL 
DERECHO 
Las leyes del trabajo Indus-
trial. Sindicatos profesionales. 
Pactos colectivos, por Alfonso 
R. de Grljalba con un preámbu-
lo de Eduardo Sanz Escartln y 
un prólogo del Conde de Ro-
manones. 
Segunda edición corregida y 
aumentado con una reseña ana-
lítica de las legislaciones obre-
ras vigentes. 
1 tomo en 4o. mayor, rústica.- 1.50 
La misma obra encuadernada 
en tela y planchas 2 
FAUNA IBERICA 
Los Himonopteros. Familia de 
los Enclstídos, por Ricardo Gar-
cía Mércot. 
Edición Ilustrada con 292 f i -
guras en el textjo. 
1 tomo en 4o. pasta 
CURSO DE CALCULO INFINI-
TESIMAL 
Obra escrita por los Generales 
D. Ollero y T. Pérez Griñón. 
Tercera edición aumentada y 
corregida-
Tomo I.—Cálculo Diferencial. 
Tomo II.—Cálculo Integral. 
2 tomos en 4o. en un volumen, 
pasta 
ANALISIS MATEMATICO 
Resumen de las lecciones de 
Análisis hasta las aplicaciones 
DO 
2.00 
geométricas del Cálculo dife-
rencial por el profesor de la 
asignatura D. Paulino Casiells 
Vidal. 5a. edición corrogida y 
reformada. 
1 voluminoso tomo en 4o. mayor. 
pasta . . 12.00 
AVERIAS Y ACCIDENTES BK 
LAS MAQUINAS DE VAPOR 
Descripción de las principales 
piezas de las máquinas de va-
por y modo de reparar las prin-
cipales averias, por H. Ham-
kens. Edición ilustrada con 276 
figuras; 
1 tomo encuadernado-
PROLONGUEMOS LA VIDA 
En esta obra expone su autor 
Juan Finot todas sus teorías 
acerca de la longevidad que 
cuando aparecieron en l'JUO 
fueron Consideradas como ver-
daderas paradojas y sofismas, 
siendo hoy consideradas como 
verdades inconmovibles. PRO-
LONGUEMOS LA VIDA es 
una obra que deben de leer to-
dos en beneficio propio. 1 to-
mo en rústica 
LA CURA DE REJUVENECI-
MIENTO 
. En esta obra, escrito por el Dr 
J. Frumusan, se nos indica el 
deber, la posibilidad y los me-
dios que tenemos a nuestro al-
cance para conseguir el rejuve-
necimiento. 1 tomo en rústica. 
METODO PARA TOCAR LA 
GUITARRA 
Método moderno para aprender 
a tocar la guitarra según la es-
cuela Tárraga, por Pascual 
Roch* 2a. parte. 1 tomo en fo-
lio rústica 2.50 
LIBRERIA "CERVANTES" 
DE RICARDO VELOSO 
Galiano 62, esquina a Neptuno. Aparta-
do 1115, Teléfono A-4958. Habana. 





T R A J E S Para Caballeros, 
hay muchos; pero Vd. debe 
preferir los nuestros porque 
llevan el sello indiscutible 
do la elegancia y el buen 
gusto. 
Trajes de Seda Chinal a $23.75 
Palm Beach a $12.75 
" " Dril) Blanco a $14.75 
" E L C A P I T O L I O " 
Ropa hecha, sastrería y sombrerería 
Prado 119. 
C4518 1 d-S 
o o o o o o o o o o o o o o o o 
O El DIARIO DE LA MARI- O 
O NA lo encuentra usted en O 
O cualquier población de la O 
O República. D 
N O S E A D E L G A D O 
A u m e n t e d e 3 a 8 K i l o s 
C A R N O L 
¡ t o m a n d o 
I P a s t i l l a s 
DE VENTA EN FARMACIAS Y DROGUERÍAS 
C o m p a ñ í a d e J a r c i a d e M a t a n z a s 
A V I S O A L O S A C C I O N I S T A S 
Por la presente se anuncia a todos los accionistas de la Compañía de 
Jarcia de Matanzas. S. A,, que a partir del próximo día 7 de Junio estará 
al pago en el Banco de Comercio, Mercaderes 36, en esta Ciudad, el di-
videndo número 17 de las acciones preferidas correspondiente al t r i -
mestre vencido en 31 de Marzo último. 
Habana, 3 de Junio de 1922. 
A. S. DE BUSTAMANTE, JR. 
Secretarlo 
C4564 2 d-
G A R O A N O 
ENFERMEDADES D E L A S V I A S U R I N A R I A S 
CON U N A CAJA D E CAPSULAS O CON U N POMO D E BNYEO 
C L O N DEL DR. J. G A R D A N O , bastan para curar en bretes día. 
loa flujo» Tedentos y crónicos, sin molestia ni privación alguna. 
Bn Droguer ías y Boticas de Crédito. 
ÜIARÍO DE LA MAR?NA Junio 8 de 1 9 2 2 A N O XC 
H A C I E N D A , C O M E R C I O , I N D U S T R I A , A G R I C U L T U R A Y N A V E G A C I O N 
M E R C A D O D E C A M B I O S 
Plaza de New York 
(Cable recibido por iiu«»»tro hilo 
NEW YORK. Junio 7—(Por Th 
clated Press). 
CIERRE: precios quietos. 
Esterlinas, comercial 60 días.. 
Esterlinas, comercial 60 días 
bancos ; 
Esterlinas, a la vista 
Esterlinas, cable • 
Francos, a la vista 
Francos, cable 
Francos belgas. * la vista . . . 
Francos belgas, cable 
Francos suizos, a la vist» . . . . 
Florines, a la vista 
Florines, cable 
Liras, a la vi.'>ta 
1,1 ras, cable 



















COTIZACIONES D E A Z U C A R 
RECIBIDAS POR 
M E N D O Z A Y C A . 
MIEMBROS DE 
The N. York Coffee and Sugar Exch 
AZUCAR CRUDO 
JUNIO 7 
Plata en barras 





Del gobierno ^ f í S 
Ferroviarios nojos 
Préstamos 
Sostenidos. . „ J U . 
60. 90 días 44 6 meses 44 a 4% ^ 
Montreal aj 
Suecia 26 
„ 4 Grecia 
Noruega * 




Checo Eslovakia 1 
Ofertas de dinero 
03 
TUERTES 
La mas alta 


















































3.12 3.13 3.13 
Observaciones: se reporta la venta de 
azúcares de Cuba efectuadas ayer a Ul-
tima l i a : 
75.000 sucos para embarque en junio 
y julio a 2% costo y flete a la Ame-
rican Sugar Refg. Co. 
Se rumora también que hay compra-
dores para embarque en junio a ¿.7b 
centavos y 2.77 4 libre a bordo para 
Julio. 
BOLSA DE N E W Y O R K 
C O T I Z A C I O N E S 
Recibidas por 
M E N D O Z A Y C A . 
JUNIO 7 
Abre Cierre 
COTIZACION DE LO SB0N0S DE i 
LA LIBERTAD 
NEW YORK, junio 7—(Por la Prensa | 
Asociada) . 
Los primeros del 3 4 por 100 a 100.08 ¡ 
Los primeros del 4 por 100 a 99.90. 
Los segundos del 4 por 100 a 99.90. 
Los primeros del 4 4 por 100 a 100.02 
Los segundos del 4 4 por 100 a 99.94. 
Los terceros del 4 4 por 100 a 99.98. 
Los cuartos del 4 4 por 100 a 99.98. 
Los de la victoria del 3% por 100 
a 99.98. 
Los de la Victoria del 4% por 100 a 
100.60. 
M E R C A D O D E N E W Y O R K 
Cuba External "de 1904̂  . . . . 
Cuba Exterior 44 s. de 1949. 
Cuba Exterior 5s. 1949 ofcdo. 
H. Electric Cons. 1952 ofcdo. 
Cuban American Sugar . . . 
Ciudad de Burdeos, 1919. . . . 
Ciudad de Marsella, 1919. . . 
Ciudad de Lyons 










MERCADO DE AZUCARES 
Ventas Abre Cierro 
American Shlp • 
American Locomotive. . . . 
American Smelting. . . . 
American Sugar, Refg. . . 
•Vintrican Sumatra 
American "Woolen 
Anaconda Cop| Mining. . . 
Atlantic Gulf and West. v 
Baldvvin Locomotive. . . . 
Baltimorc and Ohio. . . . 
Bethlhem Steel x. 
Canadian Pacific 
Central Léather 
Chesapeake Ohio and Ry. . 
r.h. . Milw. St. Paul pref. 
Coca Cola 
Corn Products 
Crucible Steel of Amer. . 
Cuban American Sugar. . . 
Cuban Cañe Sugar Corp. . 
Cuban Cañe Sugar pref. . 




Great Northern. . . . ', . 
Guantanamo Sugar. , . . 
General Cigar 
Interbcro Ccm.sl 
Interboro proferidas. . . . 
Internatl. Mor. Mar. pref. 





Mexican Petroleum. . . . 
Missoui Pacific Railway. . 
N. Y. Central H. Rivpr. . 
Pan. Am. Petl. Tran. Co. 
Peoplés Gas . 
Pirce Arrow Motor 
Punta Alegre Sugar . . . . 
Reading 
Republic Iron and Stee. . . 
St. Louis St. Francisco. . 
Santa Cecilia Sugar. . . . 




Standard Oil preferidas. 
Superior Oil 
Texas Gulf Sulphur Co. . 
Union Pacific 
United Retail Streá. . . , 
U S Food, Products. . . . 
U S Industrial Alcohol. . 
U S Rubber 
O S Steel 








115 4 49 4 78 
1384 39% 









































































































American Sugar. . . 4000 79 78% 
Cuban Amer. Sugar. 7500 264 25% 
Cuba Cañe Sugar . . 2600 18 17% 
Cuba C. Sugar pref. 1400 36% 36% 
-P. Alegre Sugar Co. 5200 49% 49% 
BOLSA DE MADRID 




(Por la Prensa 
28.42 
67.70 
BARCELONA, junio 7. 
DOLLARS 
M E R C A D O F I N A N C I E R O 
REVISTA SE AZUCAR 
NEW YORK, junio 7. 
6.33 
BOLSA DE PARIS 
PARIS, jupio 7—(Por la Prensa Aso-
ciada). 
Precios, estables. 
Renta francesa del 3 por 100-a 58 fran-
cos 95 cóntimos. 
Cambio sobre Londres a 49 francos 
35 ycéntimes. 
ISmpréstíto del 5 por 100. 77 francos 
90 céntimos. 
El dollar a 10 francos 96 céntimos. 
BOLSÁ DE LONDRES 
LONDRES, junio T — (Por la Prensa 
Asociada) . 
Consolidados. 56% 
Préstamo británico del 5 por 100, a 
994 
Préstamo británico t.el 44 por 100 a 
95 4 
Unidos de la Habana, 614 
C O T I Z A C I O N D E L A PESETA 
NEW YORK, junio 7—(Por la Prensa 
Asociada). 
PESETAS, a la vista 15.85 
A Ñ I L L I B E R T A D 
Es el compendio rte i*, perfección, 
es producto que se ecomienda pol 
si solo su «"lidad es Inmejorable 
su presentación sugestiva, lo cual 
hace que se venda sla cornpetencla. 
Una vez usado no 8" pide otro, 
I /oduce en la ro^a una blancura 
Idenl haciéndola .'.parecer nuera j 
fragante. Facilitamos muestraa. 
El mercado da azúcar, se presenta 
diariamente más fuerte y los precios 
tienden a favorecer a los vendedores; 
'los tenedores cubanos parecen animauos, 
por la demanda extranjera y las ofer-
tas aquí han sido recientemente limi-
tadas. 
Cables de Europa, anuncian sequía en 
casi todos los disin^is de azúcar, te-
miéndose que la pjrspectiva de las co-
sechas sean malas. 
Otros cables, iníorman que Alemania 
ha empezado a comprar azúcar en In-
glat-^ra. 
Huce dos o tres días que los refina-
dores y traficantes están comprando 
aquí más o menos firmes sacos de Cuba, 
embarque últimos días de junio y julio, 
a 2 7-S C. CIF. junto con 5,000 tonela-
das de cubanos carga en julio a 2-75 
costo, libre a bordo. 
También se registró la venta de 3,000 
toneladas de cubanos, para refinadores 
canadienses. 
Casi 75,000 sacos de portorriqueños, 
se vendieron aun refinador a 4 1-2 C. 
Cif. y seguro, con opciones fuera de 
puerto, embarque mediados de junio. 
Esta venta equivale a más o menos 
2-90 C. Cif. para Cuba. 
Durante la última parte del día, se 
anunciaron más ventas: 15-000 sacos 
de cubanos embarque en julio a 2-15|16, 
C. Cif. a operador y 15,000 sacos de 
cubanos embarque en julio a New Or-
lean. a 2-15|16 C. Cif. a refinadores. 
Hay rumores de ventas cubanas para 
junio y julio, pary. Europa, a 2-80 C. 
libre a bordo. 
Se cree que esa venta fué de 20,000 
toneladas, paro no se ha confirmado. 
En el cierre, hubieron compradores pa-
ra portorriqueños yfilipinos a 4-l|2 C. 
Cif. con seguro, pero no hubieron ven-
dedores. 
Se ofrecieron cubanos a 3 C. Cif. 
Los precios Spots, fueron como sigue: 
Cubanos, derechos papagados 4-48; 
portorriqueños y filipinos a 4-50 C; 
derechos totales, 2-75 C. 
FUTUROS CRUDOS 
El día de hoy ha sido de los más ac-
tivos del año, con un total de ventas que 
excedía de 58,000 toneladas. 
Los futuros, se vendieron en terreno 
más elevado. 
Los precios en demanda fueron de 
2 a 4 puntos mas altos, respondiendo a 
la demanda de un tráfico muy pesado. 
Algunas de estas operaciones fueroi* 
realizadas como medida precaución ven-
diéndose de 8 a 12 puntos netos, más 
altos. 
Las ventas finales, fueron do 6 a 8 
puntos netos más altos. 
El am'ti.'ntd local se fortaleció por 
la altura del mercado Cif. y también 
por informes telegráficos de los merca-
dos europeos. 
Mes »bre alto bajo última cierre 
o puja 
M u r a l l a , 2 y 4 . 
Tc i f . M - 6 9 8 5 . 
Habana . 









Dio. . . 
Ene. . . 
Feb. . . 
Mar. . 
Abril , 
2.83 2.00 2.83 
2.94 3.00 2.94 
3 03 3.12 3.03 
3 10 3.12 3.10 
3 09 3.09 3.0» 
3.14 3.21 3.13 




















J . B . F O R G A D E 
EXAGERENTE DE CARRILLO Y FORCADE 
(ESPECIALISTA EN BONOS) 
Miembro: Bolsa Habana y New Ycrk C. S. Exchange 
P a r a e l n i ñ o q u e . . . 
(Viene de la pág. PRIMERA). 
C o m p r o y vendo Bonos 
R e p ú b l i c a de Cuba, Havana E lec t r i c 
T E L E F O N O , etc., e tc . 
OFICINA: BANCO NACIONAL 226-227-228 
TELEFONOS: A-4983, M.2924. 
Edeimiro Pontlgo. . 
José M. Riego. . . . 
Martín M. Alzugaray. 
Gerardo Tabío. . . . 
José García 








Elvira Hermida. . 
Carmen VI jande. 
Rosa Currás. . » 




Ana Ma. Rodríguez. 
Adelaida 
Patria Sedaño 
00 Otilia Mena 
00 1 Emilia Mena 
^nnque ualinüo i ™ 1 rármen Rubio 0 20 ¡Ofelia. Georgina 
Pedro Fernández f S í S S S d í Fernández' * ' ' 0 30 Ha de Freixas 
Amador Rodríguez. . . . 1.00 9 l o t l ^ A e ™ „ e Z ' " * " J*|J Francisco 8 Tn 
* * U r ? Z T 111 aspect0 COLEGIO DE CORREDORES NO-
TARIOS COMERCIALES DE 
LA HABAiNA 
los desarrollos 
constructivo del mercado 
Los préstamos en demanda cayeron a 
cotizaciones más las bajas que las del 
mes pasado, y la existencia de fondos i 
a plazo incrementó la demandV, mejo- | 
rándose la solicitud do valores fiducial j 
rios. 
Como signo de mejores condiciones in-
dustriales, se cotizaron precios más al- I 
tos para los productos de acero manu- ¡ 
facturado. 
Ce los distritos de Ohio y West Vlr' 1 
ginia, llega el rumor de la reapertura! 
de las factorías de acero después de un 




S|E Unidos, cable 
S|E Unidos, vista 
La mayor parjte de las ventas del 1 Londres, cable. . 
día, influyeron petróleos, aceros, auto- * Londres, vista 
•ióviles y equipos ferroviarios de poca I 
importancia, con una gran proporción: Londres, 60 d|v, 
para cobres, transportes, productos qul-i paris, cable, 
micos y generalidad de acciones varia-
das. 
U. S. Steel en las transacciones de la 
tarde, aflojó un tanto y Mexican Pe-
troleum, una gran parte de la petrole-¡ España, vista 
ras nacionales y muchas especiallda-I Ttalin VÍKtQ 
des, cerraron con pérdidas de fracción ' vlsia-





Paris, vista. . , 
Bruselas, vista. 
España, cable. . 














Los ferroviarios ?íte Inversión, estuvie-
ron inactivos. Las ventas ascendieron 
a 1,0.50,000 acciones. 
Las transacciones en cambios extran-! ^ f " ^ 6 ' vl,,ta 
jeros fueron reducidas. Chrlstianla, vista. 
Los marcos alemanes mejoraron. lEstocolmo. . . 
El tipo holandés alcanzó su más alta l Montreal. ! . 
cotización. , -a T 
AZUCABBS REFINADOS 1 ±íerIin 
Por temor a las alzas en los precios • 
del ••-•Uñado, los traficantes locales em-l Nníarín» A * fnrnn 
pezaron a comp>ar al precio cotizado I nOiariOS QC ramo 
de 5.80 C. celebrándose muchos nejro-! PsLra- azúcar: no se designó 
cios. Para cambios: Ramiro G. de Molina. 
Los retiros «snhrA i7ioir.c> Para intervenir en la cotización oíi-
fueron J contratos, cial de la Bo,sa prlvada de u Habana: 
I r^ f in t^ m - . Raul E- Argüelles y Pedro A. Mol;no. 
in« "T' contlnúa-n demorando Vto. Bno.: Andrés B Campiiia, tíin-
^ *i"-ques e una a tres semanas, dico Presidente. Engento E Caragol, 
ím trafico del refinado de exporta-• Secretario Contador, 
ción se advierte activo habiendo lndl-¡— — 
5°* ^ o i \ ? u . r , A l e m a n i a ha w p r a - ' l i r u S DE l A M B l O S 
Rodrígu 
H. E. Jones •  
Eufrasio Torres. . . . ' 
Rosendo Pérez 
Srta. Milagros Mora. . . 
Srta. \Estela Rodríguez. . 








José Fernández . . . . 









Manuel RipoÚes. . . . . 
1 Clodomiro Barrios'. . . . 
( o ) -
Los dueños y empleados de 
la panadería "La Vence-




Celestino Hernández. . . 





Francisco Bejerano . . . 
José Rodríguez 







Herminio Darlas. . . . . 
José Gallardo 
Francisco Martínez. 




Cristóbal González. . . . 
Alfredo Rosquete. . . . ' . 
Alnaro Bar jes 
Domingo Torme 
( O ) 
do fuertes partidas de granulado en 
Inglaterra, creyéndose por lo tanto que 
los Ingleses tendrán que recurrir a los 
Estados Unidos para abastecerse de pro-
ductos refinados. 
Se informa qu ehubieron,ventas hasta 
4.10 C. libre al fado del buque. 
Los precios de la lista continuaron 
sin cambio, como sigue: 
American, Nacional, y "Warner 5.80 
C, para duros y 5.65 C. para blandos. 
Federal 5.70 C, para duros y Arbu-
ckle 5.70 C. duros y 5.40 blandos, ft 
PUTUBOS REPINADOS 
Los precios, fueron nominales, en la 
apertura, cerrando neto sin cambio, y 
no habiendo transacciones durante el 
día. 
Mes Abre alto bajo última cierre 
venta o puja 
Junio . . 6.05 
Julio . . e.js 
Age. . . . 6.15 
Sep. . v . 6.15 
Oct 6.10 
Nov. . . . 6.05 
Dlc. . . . 6.05 
















XKW YORK, junio 7. 
p ?nwla.'se?ió,, df1 mercado de hoy que 
fué bastante activo, se registraron co-
tizaciones altas para varias emisiones 
en dominio de especuladores de profe-
sión, pero hubo Irregularidad en las ac-
ciones de valores reconocido. 
Fuera de 1 afalta del interés público. 
CrrmrAstlto Repfibllc» de 
Cuba (Speyer) 92 100 
Kmnr^ctttr, RppflhUca de Cu-
ba deuda Interior. . . . 66 75 
^rnnr/ist ito República de 
r-ubn ñor 100 deuda 
interior 80% 86'% 
R^rtMloa de Cuba, 1914. 
Morgan 88 100 
RppOhlíca de Cuba. 1917, » 
6 por 100 deuda Interior. 83 86% 
Uepúbllca de Cuba. 1917. 
5 por ion. deuda Interior 
ampliación 78 
ObligHcidnef) la. Hipt. Ayun-
tamiento Habana 90 
Vniiuí.fionep 2a Rtp. Ayun-
tamiento Habana 87 
Obligaciones gles. (p«rpé-
tua) consolidad^}» úe ios F. 
C. U. de la Habana. . . Nominal 
Sonos de la Compañía de 
Oas y Electricidad *M la 
Habana : . 100 
Havana Electric 86 
uonus H. K. H. y Co. Hljt. 
G (6nr,o noo pn circula-
ción $6.000.000 83 
Electric Stgo. de Cuba. . 70 
• > .• i« niTioteca Matade-
ro Industrial 40 
Cuban Telephone. . . . ., 72 
utuaon Ciego de Avila. Com-
pañía Azucarera Nominal 
Sonos Hipotecarios. Cerve-
cera Internacional. . . . 59% 71.. 
Obhgacioiit Ca. Manufac-
turera Nacional 30 C0 
tOCTOKM 
F. C. Unidos 54 60 
ihe Cuud.ii Railroad Co. 
preferidas) Nominal 
•>% Hv. Klectrio Ríllway 
Light Power Co., pef. . 95% 96 
ilíix^na Electric Railway 
Light Power Co., com . 
Nueva Fabrica de Hielo. . 
uompañia Curtidora Cubana, 
(preferidas) en ¿ircula-
ción 5400.000 
Cunan Telephon» Co.. pre-
feridas 
:ui..tn Teiepnone Co., co-
munes 
!n • i.iL'onal Telephone and 
Telegraph Corp 52 
7% tmort-sa Naviera de Cu-
ba, preferidas. . . • .. 
Kmpre.sH Naviera c« «~uba. 
(comunes). . . . . . . . 
^uba Cañe Sugar Corpora-
tion, preferidas Nominal 
Cuba Cañe Sugar Corpora-
tion, comunes Nominal 
: % Compañía Cubant da 
Pesca (preferidas) »n cir-
culación $550.000. . . . 40 50 
Lompañia Cuoana de Pesca 
lfomiin«s> en circulación 
$1.000.000 10 30 
Unión Hispano Americana 
de Seguros 35 
Unión Hispano Americana 
de Seguros, benef. . . , Nominal 
Ca Mxnutaciur^ra Nacional 
preferidas 7 16 
Ca. Manuíacturera Naolonal 
(comunes) 2 10 
CompM îM Licorera Cubana, 
prefer:.da«. . • 14% ig 
Compañía blcorera Cunan*. 
(comunes). . . • 3% 6 
7% i'a. de Jarcia d« Matan-
zas, preferidas 50 60 
7*% Ca. de Jarcia de Matan-
zagrpref. slnds 50 60 
Ca de Jarcia ue Matanzas. 
(comunes) Nominal 
ca O)? Jarcia il« Matanaas 
com. sindicadas. . ... l% . Nominal 
JUNIO 7 
THE BOYAZi BANK OP CANADA 
NEW YORK, cable. . . . 
NEW YORK, vista. . ., . . 
MONTREAL, vista 
LONDRES, cable 4.54 
LONDRES, vista. . . . . . . 4153 
LONDRES, 60 d|v. . . . . 4.50 
PARIS, cable , . . . 9.30 
PARIS vista 9.25 
MADRID, cable 16.05 
MADRID vista 16.00 
HAMBURGO, cable. . . * . 41 
HAMBURGO, vista 40 
ZURICH, cable 19.a0 
ZURICH, vista 19.25 
MILANO, cable 5.35 
MILANO, vista 5.30 
HONG KONG, cable 58.20 
HONG KONG, vista 57.95 






























Adela de la Tórnente. . . 
Concepción Rodríguez y 
Riego, i . . . . . . . . 
Carmen Rodríguez y Rie-
go. . 
Laura Cowlcy 
116 Aída Trujíllo. . . . . . 
% i Hilda Superviene 
% \ Manuela Bartroll 
Consuelo Villariño. . . . . 
Josefina Díaz 








0.10 de Flores 
« a 
I 
COTIZACION DEL BOLSIN 




F. C. Unidos 53^ 
Havana Electric, 
Idem comunes. . 
Teléfono, pref. . 
pref. 95 i i 
76 
83 
Teléfono, comunes 65 
International Telephone, 










B A B A . H A 
N G E L A T S & C o 
A G U l f l L B . t 0 6 - 1 0 « . BKJNQUBBOS. 
V c a d m i C H E Q U E S d e V I A J E R O S w i t o » 
en todas partes del m u n d o 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
en las mejores condiciones . 
^ S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s ' 
R e d b i m o » depósi to» en «ata S e c c i ó n . 
— pagruicf» in terese» « 1 3 % anual — 
fodaa estas operacicoes puecter «fe:tuarao tarabita por cottm 
depMonte, nos remite 
ta relación: 
Sinenz. Jesús 
Julio C López 
Lorenzo 
Kdelmiro González 
i 00'Rafael Gómez 
Gabriel Fournier 0.50 ; 
1.00 Francisco Jlomay XVUU* IfeUCA, . . X..VV w-— * - - .« m 
García i . 00 ; Leopoldo Alvarez -* 0.2  ¡José Menéndez Magnan 
Marín 









los Te trabajadores 
jares de Capdevila: 
Alfonso Antonio 
0 . 25 ¡ Miguel Blanco 
Mnn'm . 1.00 i Leonardo 
0.50' Fructuoso N'ieto 
1.00, Manolo Nieto 
Fernández. 
0.40'Antonio Fernández, hijo. 
Hernándfrz Santiago 
0.20 Pablo Iglesias 
Iglesias 00 Hermenegildo 
Iglesias 0.10 Bnrique 
0 20 Félix Mendoza 
0.40 Ricardo Mendoza 
Riva 00 José 
0.40 Trino Mendoza 
Bonet 
00 Homobono Abreu 
1.00 Pedro Abreu, hijo 
Francisco Rey 
0.80 Juan Rey 
00 Juan García Moro 
4̂0 José Seijo 
0 40 Miguel Arraras 
5.00 Manuel Vázquez 
1.00 i Angel García 
Pedro Halazai 1.00 Rodríguez. Corpelio 
Rodríguez. Laureano 
Florencio Moreira. 0.60 
Gregorio Moreira 0.15 


























0o«'Recolectado en la casa de 
Piñón 
0.60'Jose Piñón, 
i 'oo | José Bollón 
1' 00 •'^iSinio Bellón 






Florentina Bellón Suárez. 







1 00 Asunción Lozano 
j^00 Rosa Pina. . . 
1 0 0 Mercedes Pina. 
100 Carmen Valdés. 
0 " 50 , Josefina Herrera 
1' 50 Carmelina Piad 
0 75! Mercedes Díaz 
0 50 Margarita Valdés 
0 50 Ma. Antonia Marrero. 
0.50 Lucila Berísiarte 
n eo Dolores Candía. 
0 50 Ma. Alicia Rivero 0.50 ¡Antonio 
o '50 Matilde García Coca. 
0.50 Andrea Infante. . . 
0 '50 ' Ella Acebal 
q'50 Concepción Rodríguez 
0 ' 501 Isabel Valladares. 
O * 50 'Estela Estévanez 
0 ' 50 ' María T. Estévanez 
0 | 50 ¡ María T. Lambarri 
0*50! Clara Martínez.. . 
0 ' 50 I Nieves Castro. . • • 
O^so.Hilda Ramos.. . . 
0.20¡Dominga Jarro 
0 .10 i Josefina Llamas 
I Asunción Vila. . 
j Isabel Iglesias. . 
I Josefina García 
Teresa García. . . 
Una Maestra. . , 
Alicia Corbato. . , 
Guillermina Erastí 
Hortesia Riera. . . . 
Alejandrina Tejidnr 
i Esther Hevia ^ . . . 
I Carlota Trevejo. . 
I Bertha Becerra. . 
(o) 
El 40 por ciento de la en-
trada bruta cedida al ni-
ño Ricardo Méndez por 
el cine Salón Rojo, Mon-
te 94, en la función del 
día 5 del corriente . . 
- — ( o ) 
Recolecta hecha entre el 
Dr. Arturo Bosque y sus 
empleados de la Farma-
cia v Laboratorio: 
Dr. Arturo C. Bosque. . . . 
Dr. Eduardo C. Bello.. . . 




Dra. Antonia Pérez 
Mercedes Beladiola . . . . 
00 j Claudio Miranda 
'Horacio Davis.. . . . . . . 
1.00 "Vicente González 
0. 50 ¡Manuel Iglesias 
0 50 ! José Pérez 
Santiago Moirón 
1. 00 1 Ramón Cora 
i José González 
1.00 Isidoro Alvarez 
Recolectado en el Almacén 
de confecciones jie la 
Vda. de Venancio Sierra 
* (o) 
El Sr. Francisco S. Torres, 
en Jesús 
Naviera, comunes Nominal 
Manufacturera, pref. . . . 7 15 
Manufacturera, com. . . . 2 8 
Licorera, pref 15 20 
Licorera, comunes. . . . 3% 5 
Jarea, preferdas. . . . . 50 60 
Idem sdscas 50 60 
Jarcia, cimues. . . . . . . 8 20 
Jarcia, sindicadas 8 20 
M E R C A D O P E C U A R I O 
JUNIO 7 
La venta en pie 
El mercaba Lotiza los siguientes pre-cios: 









Matadero de Luyano 
Las reses beneficiadas en esto mata-
dero se cotizan a los siguientes precios: 
Vacuno de 20 a 22 y 26 centavos. 
Cerda, de40a45y50 centavos 








eses beneficiadas en este mata-
dero se cotizan a los siguientes precios. 
Vacuno de 20 a 22 y 26 centavos. 
Cerda, de 40 a 45 y 50 centavos. 
Lanar, de 40 a 50 centavos. 
Reses sacrificadas en este matadero-




Entradas de ganado 
plaza sobre seis centavos en pie. 
PRONOSTICO D E L T I E M P O 
P A R A H O Y 
— X — 
m o r a 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l d e S e g u r o s , S . A 
J U N T A G l E R Ü T r a R A O R D I N A -
R I A D E A C C I O N I S T A S 
C O N V O C A T O R I A 
De orden del Sr. Presidente de es-i-eral Ordinaria de 15 de marzo del 
Empleados del Kiosco 
"Luz Ferries": 
Ahenilda Blanco, José Ibá-
ñez, Evaristo Barquín y 
Antonio Palmer . . . . 4.00 
(o) 
Recolectado por el eefior 
José Vivas, redactor de 
las "Variedadei", del 
"Heraldo de Cuba". 
El Hombre Misterioso . . 2.20 
Sra. Victoria Roura.. . . 1.00 
Una señora caritativa . . 0.50 
Sr. Antonio Roura 1.00 
Suárez y Cobián 1.00 
Un pobre 0.20 
Empleados de la casa Ko-
klan y Bonet 2.60 
Srta. Margarita Matheu.. l.«fl 
Sr. Constantino Alvarlño. 0.20 
Sr. Lázaro Alfonso.. . . 0.40" 
Sr. Rogelio Alfonso . . . . 0.20 
Niña Olga López 1.00 
Un niño 0.10 
Un Liguista 0.20 
Un cocinero 0.10 
Un casero 0 10 
M. E. Pinedo 1.00 
Un caballero 0.60 
Una niña 0.20 
Un niño 0.20 
Enrique de R. Villabriga. 1-00 
Sres. Cazaurang y Rodrí-
guez 0.40 
Empleados de "La Muñe-
ca" 1.90 
Suma 135.164.16 
ta Compañía, y eix cumplimiento de 
Hoy no se registró entrada alguna i''cuer^0 <̂ el Consejo de Administra-
de ganado en plaza. Las últimas ventas 1 fi(Sn tnmarln pn qptdrm ña 9 rfoi 
de reses d̂ Camagüey han resultado en lomaao en sesión de ¿ <Se] ac-
tual, se convoca por este medio a 
todos ios SÉÑORES ACCIONISTAS 
de la misma, a fin de que concurran 
I a la sesión de la JUNTA GENERAL 
I EXTRAORDINARIA que habrá de 
celebrarse en el local de las oficl-
\ UUB principales de la Compañía, ce-
í lie de Obrapía número 27, esquina 
a Cuba, Edificio "Muñoz", cuarto pi. 
so. el día VEINTE Y UNO del co-
niente mes de junio, a las cuatro 
de la tarde. 
En dicha sesión se dará cuenta 
con el Balance íe 31 de diciembre 
de 1921, adaptado a los datos sumí-
nistradps por la Agencia de New 
York e informe de la Comisión de 
Glosa nombrada en la Junta Ge-
CASA BLANCA. Junio 7. 
DIARIO, —Habana. > 
Buen tiempo en general. Estado 
del tiempo Miércoles 7. Am. Mar Ca-
ribe y Golfo de México buen tiempo. 
Atlántico ai Norte de Antillas buen 
tiempo con vientos frescos del Es-
te. Pronóstico del tiempo Isla: buen 
tiempo en general esta noche y el 
jueves; iguales temperaturas, vien-
tos prinpaimente de la región del 
Este, alcanzando fuerza de frescos 
aislados. 
Observatorio Nacional. 
año en curso. 
Se advierte que para tomar parte 
en la Junta es necesario poseer por lo 
menos una acción de la Compañía 
con diez días de anticipación, den-
tro de los cuales el tenedor de ac-
ciones al portador deberá entregar-
las en la Secretaría de la Compañía, 
fl^ cambio del resguardo correspon-
diente; no realizándose en los l i . 
bros traspasos de acciones durante 
los expresados diez días anteriores 
a la celebración ae ía sesión. 
Y en cumplimiento de ¡o dispues-
to en el artículo 9 del Reglamento, se 
hace público para conocimiento de 
los interesados. 





J U S T A F A M A 
La goza y con razón el Antlrrei' 
mátlco del doctor Russeil Hurta <!• 
Fiiadelfia, se vende en todas la* 
droguerías y boticas y hace eliml' 
nar en corto tiempo el ácido úrico. 
Tomar Antirruemático del doctor 
Russell Hurst, es advertir alivio» 
continuar el tratamiento es curarse-
Ningún reumático que lo ha tomado 
ha dejado de curarse pronto. 
C 4281 alt. 10d-2 
NO ARRIESGUE 
SUS POLIZAS DE SEGURO, 
JOYAS Y VALORES 
R e s g u á r d e l o s contra pefi&o 
de incendio, robo, roedoies 
y otros elementos destruc-
tores,en una Caja de Segu-
ridad en 
1 H N Í i l E TRQSI60. 
TCLCP. | 2 6 9 
TENIENTE REY No. 71 
PLfcZA DEL CRISTO 
por la p e q u e ñ a suma de 
1 O p e s o s Anuales. 
A f l O XC DIARIO DE LA MARINA Junio 8 de 1922 
PAGINA ONCE 
Un impor tan te d i s cu r so . 
(Vlcne d e J ^ M g i n a la.) 
qu ¡ebra 
esos Bancos, parece que 
de la impunidad de 
aventajando el dis-




•¿traordlnaria quiebra dt 
jnll veces mas escandalosa 
uirdl ri  íiün n 
y ^ " Nacional, que la quiebra del 
V-snañol, que la quiebra del 
.BanC0 Tnterliacional- Para é8t03 h ^ ganco 111 uea aparente, la baja 
^ ^ del principal producto do violenta ^ { a i para ésUj n0 ha 
de ninguna clase-
abuso (fe confianza, por la a'arma 
preducida, por el daño que causa a 
nuestra sociedad, por el descrédito 
que arroja sobre nuestro comercio, 
per el peligro para todas nuestras 
relaciones de crédito que entrañan, 
so le admitió fianza, se le señaló una 
íianza. . . . 
Sr. G. Pérez: (Cont, . . . ) que en-
traña, se le Bdmííe fianza, se le se-
ñala una flanzá do cíen mil pesos 
para gozar de libcrtAd provisional y 
rio un embargo de bienes por un 
Y es la alarma püblica, y es e l . los hombres del a'to comercio dicen 
rostir general de nuestro pueblo, que { que no encuentran garantías, que no 
este Gerente de la casa Upmann, imi-
tando a uno de los Gerentes o Presi-
(fonte o Director de una Institución 
dt crédito, trata de engañar a los 
acreedoree diciéndoles que les puede 
•lt>r certificados de su acreencia para 
que cuando la casa empiece a fun-
]?n cuanto a 1̂  acción de los tr i-
bunales, el que habla, como perjuai-
eb posible de ninguna manera e3ta-1 cado, como abogado y como miembro 
blecer relaciones de clguna impor-| c.o esta sociedad viene ejercitando y 
tancia en el comercio, porque el j cítá dispuesto a ejercitar todas las 
ivieblo desconfía de los bancos y los 1 l ociones, a reclamar todos los dere-
iJancos no pueden al mismo tiempo cl.os y a acudir a todas las jerar-
sin garantía de ninguna clase, dar (¡ufas para que p^ta vez no quede 
créditos ni hacer concesiones en fa- impune el crimen y si es posible 
N O T I C I A S A P L A S T A N T E S 
DOS PROYECTOS Y UNA 
ÓESTION 
SU muebles e inmuebles que poseen, 
j sinó que además formulen bajo ju-
I ramento un prcoiipuesto de gaslos-
otras ¡ hasta los más nimios,—como si cada 
ionar de nuevo, que se reintegren U or de nuestras industrias y d'e núes-; "brir los procesos anteriores para 
Mientras el Código Penal y 
leyes más o menos en vigor esperan i ciudadano fuera una República ch 
en sus cvéd'itos. Y de esta manera, ! tro comercio; es decir que es un depurar este ambiente 
con esta burla, se trata de crear un c'amor general, desde las más al- in e se ahoga el hombre de bien y 
estado de opinión, mientras se pre- tur clases sociales hasta las más bu-! que solo rgspira a sus anchas el 
millón de pesos idemnizar si! í3a^a• se8ún confidencias que tiene la mildes clases trabajadoras, suponien- ¡ malvado y el criminal 
fuere posible a lo¡ pe-ludlcados '• y ; Coniisión Temporal de Liquidación 
nabéis vosotros qu!- cla'se de fianza^e ! Mancarla y tienen nuestras autorida-
ba admitido por ese Juez*' Pues eliíiesJ- la evasIón de ese criminal de 
mefítico en i pacientes a que el Congreso les dé un i quita 
barniz de modernismo, se están pre- Por supuesto que esta disposición 
sentando proyectos de nuevas Leyes, • legal, si es aprobada, va a ocasionar 
de cuya originalidad no puede dudar-j mil contratiempos a l«s intere sados. 
El proyecto qurdó sobre la mesa.; muy (^cutible 
se aunque su utilidad sea en cambio .Las cuentas de la bodega, por ejem-
plo, ya no podrán excederse nunca de 
núe 
ha p he estudiado la actuación y con arreglo a nuestra le-
#Yo «ue v.ltfes en la Comisión Tem- modificada ya por e| Se 
loS .Sanearla y que conozco esos ¡ lancias del que habla, b 
de una Compañía ( \ Fianzas que 
l y deficiente. 
nado a ins- i 
ace 
años, y pendiente o] proyecto 
nuestro territorio: y tratándose de 
extranjeros serla imposible que vol-
viera a dar cuenta de sus hechos y 
rio que haya esa gradación en mate-, 
r a de clases en nuestro Derecho el l «i v w ™ * * ^ ' Z ^ . T n ' ñ r . 'iPv'Tnñ" 1 Tereo memoria, que han ' cierto límite, pues el bodeguero 
que pide a grito herido que se mo-¡ Se aprobó « P ^ ^ * ^ ^ sentido. Una habrá tomado el dato consiguiente 
d.íique la Legisnción. y a los Pode- .^alendo un créduo de cincuenta m-il uatiao el t ^ r a ^ Eiecu. en i - secretaría íIp Justicia (duide 
Sexto Congreso Médico de ellas es la que autoriza ai ^jecu en ia becreiana ue jusutia inonaa 
p0rho8 puedo declarar al Senado, y 
116 Pilo declaro ante el país, quo es Cámara de Representantes, deposita 
uiebra fraudulenta, preparada | solamente en valores veinticinco mil con 
una a 
hace 
frM años con el propósito de pesos en la Hacienda; v como ya en;0 '1^ estZs a 
- ararse de los dineros de cuan- ailterlores flanzu;. se qilebran-r-111^11 4liacf 
ap0 *rnían relación con ese Banco y1 • 
tos tf"1. a „! extranjero contando 
re? Públicos que tstremecen el rigor ¡pesos para el S 
de las Leyes y que no se escapen 
•'pagara sus culpas en nuestro presi-! ¡os grandes delincuentes, los grandes ' <-n la Habana, 
pn ]a dio, porque la extradición no se con-¡"...stafadores miennas el que roba o¡ Aprobóse el proyecto de ley que 
hurta ur.a pequeña cantidad se le , modifica el inciso A del Artículo 2o]Ilr 
! recluye las más de las veces sin li-1 de la Ley del 
• be-tad provisional, ein tener en cuen-: nts del Pode 
i ta las miserias, la.-i congojas y las lá-1 En sesión secieia fué aceptado el j nes 
doctor Gonzalo 
dorios al extranjt 
man,a pasividad de nuestros Pode-
c0 Públicos, con la mansedumbre 
reS de nuestro pueblo, que a ve-gran? ^íta a cometer esta clase de ceg inCH* 
^vn'-este último caso Jos hechos 
doblemente escandalosos: ni 
Boa directores del PanccT'Naclonal ni 
ioS d r e c S del Banco Español ni 
03 directores del Banco Internaclo-
l0S, vendieron ni pignoraron ningún 
naL dado en custodia y depositado 





c^aqsu custodia'y que ha sido pro-
^ado% remitido el 
cede a los nacionales 
Yo creo, señores Senadores, que 
ntecedentes, que menos 
er los Poderes Públicos 
tado esa Compañía, hoy no tiene más ¡ 1116 tratar de modificar nuestra ley 
que doce mil quinientos pesos- y ¡ el sentido de ofrecer esa garantía, 
con doce mil quinientos pesos se ha I c o m o esperanza ultima se ofrece 
rnttnn Amprip-ino duc se celebrará i tiv.o, para llevar a cabojin concurso ¡se llevará constancia de esas do :a-
do inventores de máquinas automá-l raciones) en cuanto vea que el cllen-
ticaí; para votar, con el fin do adqui-j te se excede en el capítulo "Para ad-
, , r l r número suficiente del modelo i quisiclón de comeatíbles", ya no lo 
Retiro de l(Ís funciona-1 que resulte más perfecto y más ba-i fiará ni un centavo más y el cm-
Tnrtiri.i Iunciona ¡rato y realizar las próximas eleccio-tPleado tendrá que abstenerse do m-
L . . t , „ e h n „ r > ^ „ A ~ „ , 'nes "a máquina". ¡ gerir sustancias alimenticias hasta 
Que esto es un disparate, salta a ^ que obtenga de la Secretaría la nece-
admitido a uno de los Gerentes de 
la casa Upmann una fianza de cien 
mil pesos para gozar de libertad pro-
visional; y esos mismos doce mil 
quinientos pesos han servido de fian-
f-pní)^nUnom,,11Ón de ^e80l Para i n ' i ' «.emnizar a los perjudicados en su | 
día. Esto más que ur.a relación, pa-
rece una burla a la so-iodarl nn ps 
rom,-^ o „ « * t bu itudu, un eb- b,1C0 puedan decir que no 
carnio » nuestra Justicia y una men-1 ----- ^-i.-x 
gua a nuestra civilización y a núes- I 
i aquel que se ve de la noche a la 
r.afiana robado por los hombres que 
tenía su confianza. Por eso propon-
go al Senado que modifique ese ar-
tículo, que si bien no es necesario pa. 
ra perseguir los crímenes que se vie-
t^imas que vierta una familia que no j nombramiento dol •uwm» <*"<"•"«' I . , , JEfo" DUea si las ooeraciones elec-, saria autorización para realizar una 
lenía para el sustento más que el 'Aióstegui pa^a í.onsul honorario de!1 ' L ~ - > V Z A L ~ „„ v.o« d^o. i^-n^t^-r^ntr, ,iQ *~AAt*~ 
Jornal mísero que ganaba aquel j < «ta Rica en la Habana, 
miembro de la familia: y en cambio' 
vemos que estos favorecidos de la — 
muerte y del crimen se pasean por I 
naestras calles, ostentando la misma i 
es conveniente para que ninguna au-
toridad judicial ni funcionario pú-
se persi-
i guen esos delitos a virtud de lo que 
confianza, mostrando el mismo or-
gullo, la misma vanagloria que antes 
hnblan tenido, pareciendo querer 
ciccir con su presencia; pertenezco a 
N O T A S PERSONALES 
El ella tres de los corrientes, y en 
una raza superior y a esta raza infe-:1a Iglesia Parroquial del Santo An-;hecl manvialmente. Además, si se 
-el Custodio, recibió por Primera ¡ . r ]a8 COndiciones qUe el pro-
i torales que hasta ahora se han efec-, transferencia de crédito-
tuado fueron un desastre" y eso que ¡ Van a ser muy curiosas, por cier-
' se hicieron a mano", no hay que j to, las solicitudes en ese sentido. Ha-
¡ decir que clase de elecciones vamos | brá quien por estar agotado su ca-
a tener el día en que los colegios elec- pítalo "Para asistir al Cine, comprar 
torales se transformen en fábricas de ¡ el DIARIO DE LA MARINA y otras 
votos, con motores, volantes, poleas expansiones" pida permiso para apli-
y acumuladores. Bien es sabido que ] car a esa necesidad el sobrante de un 
todo lo que se hace a máquina, es: trimestre en la partida "Para la ad-
siempre de inferior calidad, que lo quisición de bicarbonato, agua de Ca-
" rabaña,etc. , etc." 
Esta Ley, como la anterior que es-
tablece las elecciones automáticas, no 
necesario necesario exhorto a Es-
nfñTpero'tratándose de un español 
faíece que no le alcanza 
y allí podrá gozar y Extradición 
fraírde1" otros . extranjeros. . . 
traJ- rónzalo Pérez:— Ah 
bunal Supremo; y el Fiscal del Tri- . 
ounal Supremo se dirigió a la Comí-I más: enliendo que la pasividad del 
sién, OÍD. comunicación que he tenido | Congreso y de los Poderes Públicos, 
la Ley de | el honor de leer, y hasta ahora, que ¡que la mansedumbre proverbial de 
yo sepa, la Prensa no ha publicado, ! nuestro pueblo, qae la impunidad de 
liz bastante honor le hago con esta 
íarie sus ahorros y vivir entre ellos vez el sagrado Sacramento de 1*! -fn í * máquina" de votar, 
j'.lgún tiempo". " i Eucaristía la linda niña Guiiltrmina •decjucimos qUe So]0 podrán emitir su | pasara prooaDicmente üe proyecto, 
"Por eso, compañeros, os ruego que Errasti y Pérez, hija del conocido, voto Con aigUna seguridad, los inge-| pero si llegara por una casualidad a 
impartáis vuestra aprobación a este industrial Sr. Angel Errasti, condue-• ujeros mecánicos, los linotipistas y | aprobarse los resultados serían desas-
proyecto, y mañana cuando una Co-
misión Especial, el Ejecutivo remi- "La Fosforera Cubana", 
la la labor de una Comisión que es- ¡ Como recuerdo de la 
lá laborando en una Ley Bancaria, recibimos un recordatorio donde se 
manufactura : ¿"¿auffeurs: los demás ciudadanos serrosos; por de pronto habría que crear 
¡ quedarán boquiabiertos ante el con- j un "extenso" Negociado, pero, ade-
c^remonia,! jUnt0 botones, palancas y resortes, más, ello equivaldría a tener que pro-
' sin decidirse a manejar la máquina ¡ cesar a todos los empleados por fal-
estudiemos con toda detención pa- letn las palabras del Divino Maestro: por ei natural temor a estropearla y i sedad en documento público, puesto 
hombre que ¡ "Venid a comer de este pan del Cle-mje ie c0bren el importe de la ave-¡que ninguno iba a declarar que gasta 
disfrutar dé su rapiña. Ahora se ni yo sé nada de que se haya tomado los anteriores delitos han dado mo 
" . i — «vfrü iprna . . I determinada medida aumentando ^ 1 —— >••»•- .-.in^^o Ai<mr>»i 
a Gonzal  ñora se 
traU de otro extranjero, de distinta 
nacionalidad, de los extranjeros Up-
¡ ínn que desdo el año de mil no-
Sentos diez y nueve han venido 
nMiiéndose en estado de insolvencia, 
5?,e constituye el alzamiento según 
1UB_ dn nuestrc_ 
tie-
iTjurisprudencia de nuestros T n 
Innales y aparece hoy que no tunales, y^^y propiedad ingcrita a 
nen una 
fianza o modificando el auto 
tentldo de que se reduzca a prisión 
sin libertad provisional: en ningún 
sentido he visto esto. 
la | tivo para qúe estos últimos discípu-
i el | î .s aventajados de los otros y aven. 
Triados también en la realización de 
estos delitos, hayan cometido este 
crimen; y hoy se encuentra con que 
ra darle garantías al 
¡U va sus ahorros a un Banco, que i lo y vuestra alm aluedará lortaleci 
iu' esta manera se ha matado el aho- ¡da para toda la vida", 
vrc, que es la virtud más grande de 
los pueblos y es i& base de la rique-
za y del bienestar, y entonces le im-
partamos también a conciencia nues-
tra aprobación. 
qu. 
fja, ' ' lúas de lo que gana, cuando en roa-
Pero todavía es más original esejiidad esto es un hecho fatal, Inevita-
Xuestra felicitación a Guillerml-'otro proyecto de Don Heliodoro Gil j ble o inherente al cargo-
ña y a sus amantes padres, la seño- por el cual se dispone que en lo su-, 
ra Elvira Pértz de Arrastl y a su es- cesivo los empleados del Estado de-i Vaya ahora una sugestión para loe 
poso Don Angel Errasti, nuestro muy. claren no solo las entradas de que: congresistas que se proponen llamar estimado amigos. disponen, capital heredado, bienes 
su "nombre, hasta la casa palacio en 
Jue viven aparece a nombre * 
familiar, y según mis informe! 
¡a los utensilios de cocina y las 
ílas que decoran sus salones apare-
cen también puestos a nombre de 
terceras personas para burlar la ac-
ón de la Justicia. Y no contentos 
con hacer ésto, desde el año de mil 
novecientos diez y nueve vienen pig-
norando, cediendo o vendiendo, las 
valores 'depositados en custodia que 
han sido siempre sagrados para 
nuestro pueblo, respetados por nues-
tra Legislación y que solamente en 
estos últimos tiempos, abusando de 
esa impunidad, y mansedumbre de 
nuestro pueblo es que se ha podido 
disponer de ellos, y desde entonces 
se ve que se agota primero lo que 
pertenece al Banco, se pignora o se 
vende a casas extranjeras y para el 
extranjero, los valores dados en 
custodia, so dispone- de los depósitos 
de los cuentacorrentistas que ascien-
den a más de seis millones de pe-
sos y no contentos con hacer eso 
se llega a algo más: esos valores o 
pagarés que aparecen en el Activo 
del Banco no están en el Banco, to-
dos los pagarés otorgados por per-
sonas solventes de nuestro país y 
que pudieran tener capacidad para 
reintegrar al Banco la cantidad que j 
ellos expresan, están a nombre de j 
terceras personas y de otras insti-1 
tuciones, cedidos también o pigno-1 
rados por los gerentes de la Casa j 
de Upmann. Es decir, que no hay i 
un solo valor en esa Casa que hoy i 
pueda responder a los acreedores, , 
cometiéndose de esa manera una se-j 
ríe de delitos, el de falsedad, que! 
no se ha apreciado, el delito de es-
tafa, en cada caso, que no se ha 
apreciado, porque se ha apreciado 
una especie de estafa continuada, | 
cuando en realidad es una serle do i 
delitos do estafa; ee ha realizado el, 
delito de alzamiento, se ha realizado] 
también el delito de quiebra frau-j 
duienta, por que los Libros de la i 
Casa no están llevados de acuerdo 
con nuestras leyes, porque uno de ¡ 
los gerentes aparece que en un año 
ha sacado para sus gastos particu-
lares un millón veinte mil pesos, 
cuando el capital de la sociedad no 
es más que de doscientos mil pesos, i 
En una palabra, se ha abusado de! 
tal manera que hoy es imposible en- i 
contrar en esa cartera podrida de ese | 
Banco nada que pueda inspirar ni j 
la más remota esperanza a sus aeree-1 
dores de que serán reintegrados ni 
siquiera en un tanto por ciento. Fué 
tanta la alarma, y han sido tantos 
los delitos, que en este caso la Co-
misión Temporal de Liquidación 
Bancaria, para cuyos miembros no 
tengo más que elogios, ñor lo que 
he visto en estas últimas actuaciones, 
se vió en el caso, obligado, de dar 
cuenta al Fiscal del Supremo, y el 
Fiscal del Supremo le dió cuenta al I 
Fiscal de la Audiencia, y el Fiscal i 
de la Audiencia al Juez del Distrito, 
y se inició una causa por estafa con-
tra los gerentes de dicha Casa. Pare- l 
ce que a priori, como pasa entre no-1 
fotros, se demostró que no era res-1 
ponsable nada más que uno de los 
gerentes, y a ese se procesó. Pero un | 
delito como éste que en todos los 
países está excluido de fianza por la 
cuantía de lo estafado, por el grave 
Monte No. 20 Teléfono A-3067 Habana. 
FABRICANTE: DE SUELAS Y PIELES 
Gran surtido en toda clase de Materiales para Zapateros. 
Distribuidores de Tacones y Cemento 
D U R A G I O D I O A D V E L E G A N C I A 
L o s Tacones de Goma Goodyear en s u calzado son una p r u e b a e v i -
dente de b u e n gus to . 
A su u n i f o r m i d a d y e legancia se u n e n insuperab le ca l idad y d u r a c i ó n , 
y e l a s t i c idad pe rmanen te . 
Su ca l i dad es h o y m e j o r que n u n c a y s u p r e c i o t a n ba ra to como el de 
tacones de clase i n f e r i o r . A ú n no exis te u n subs t i tu to de los Tacones de Go-
m a Goodyear . 
De ah i que l a demanda m u n d i a l p o r estos tacones aumente t a n r á -
p idamente , 
Exija Tacones de Goma Goodyear. N i admitiendo otros, obtendrá mejor 
calidad por el mismo precio. 
T a c o n e s d e g o m a 
Suelas y Medbs Suelas Nsolín. 
I E S 
B 
PEDRO GONZALEZ Y CIA. 
iascoaín 107 Teléfono A-6562.—Habana 
ZAPATOS FINOS 
Y ARTICULOS PARA ZAPATEROS 
Tacones de Goma y Cemento 
A R 
A l por mayor y menor. 
Se ponen Suelas Neolín y de Cuero, y Tacones Goodyear al minuto 
Precios Económicos Trabajos Garantizados. 
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ALMACEN IMPORTADOR DE PIELES 
MATERIALES PARA ZAPATEROS 
FABRICA DE CORTES DE TODAS CLASES 
DISTRIBUIDOR DE LOS' TACONES Y CEMENTO DE GOMA. 
G O O D ^ Y E A R 
Suelas y Medios Suelas NEOLIN 
Embarques Directos a cualquier punto de la Isla. 
C4553 ld-8 
la atención con leyqs originales. 
Esta que paso a redactar, hacién-
dome la ilusión do que cobro/ $G0ü 
mensuales, por sentarme tres veces a 
la semana en un encaño, tiene tam-
bién esa característica y lleva además 
una finalidad práctica, como puede 
|verse: 
i A LA CAMARA —o al Senado, pues 
| no tongo preferencias.— 
CONSIDERANDO: que el número 
i de los que se apellidan Pérez, Gar-
cía, González, Fernández y Rodrí-
| guez, va cada día en aumento, sin 
í que se haga nada por evitarlo. 
CONSIDERANDO: que por conse-
I cuencia de enlaces matrimoniales ya 
I son Incontables los cludadancfá que 
j llevan esos apellidos repetidos o com-
¡ binados, que para el caso es lo'mis-
: mo. 
I CONSIDERANDO: que decir que 
i uno se llama "José Pérez García" o 
i "Manuel García González", o "Juan 
Fernández y Rodríguez", equivale 
práctícamento a no dar "las genera-
I les". 
El congresista quo euscrlbe, pro-
' pone a la có'nsideración de sus com-
1 pañeros la siguiente 
PROPOSICION DE LEY 
| Artículo I . — Queda prohibido 
i bautizar con nombres demasiado 
vulgares a los niños cuyos apellidos 
sean do los citados en el preámbulo 
de esta proposición, no siendo que 
se combinen con otros menos fre-
cuentes como Epifanio, RIgoborto, 
Caraiamplo, Ulderico, etc. 
Artículo I I . — Se concede un pla-
zo do 30 días a partir de la promul-
gación de esta Ley, para quo los ciu-
dadanos que ya estén bautizados dis-
fruten de esos apellidos confusos, 
se inscriban en un registro especial, 
donde se les dará un número para 
que lo agreguen al final en calidad 
de distintivo. 
Artículo I I I . — Esta Ley empeza-
rá a regir etc. 
Hablando con franqueza, la Idea 
de esta Ley me la dió un suelto de! 
"Heraldo de Cuba" donde el colega 
manifestaba sus dudas de que se su-
piera quienes eran algunos colecto-
res, por el hechb de llamarse José 
Pérez. 
Así es, y es muy raro, dicho sea 
para terminar, que con frecuencia 
| loemos que ha sido autorizado un 
señor que se llama, por ejemplo, 
¡Aquilino Travieso, para cambiar su 
| nombre por el de Romualdo So+o-
| longo, y en cambio casi nunca vo-
' mos que un Francisco López, un 
i Juan González, o m Manuel García, 
haya apelado a eso Fenclllo medio 
para llamarse de otro modo más "es-
pecífico". 
Tartarín de TARASCON. 
A c a d e m i a de Ciencias 
A las ocho y treinta de la noche 
del viernes 9 del actual, celebrará 
; esta Academia sesión ordinaria con 
!la siguiente orden del día: 
i SESION PUBLICA ORDINARIA. 
I l o .— Doña Luisa Pérez de Zam-
i brana por el doctor Juan Santos Fer-
| nández. . 
I o.— Sobre un caso de cirrosis atró-
!fica infantil.— Valor de algunas 
j pruebas de suficiencia hepát lea, por 
' el doctor Angel A. Aballí. 
; 3o.— La falta de la vesícula bi-
i liar en el hombre y los animales no 
! compromete la vida, por el doctor 
I Federico de Arze (de Santiago de 
Cuba). 
SESION DE GOBIERNO. 
Sobre el Rormulario Farmacóull-
I co Nacional. 
F O L L E T \ N 
M. MARYAN 
L a C a s a A b a n d o n a d a 
NOVELA PREMIADA POK ZAA 
ACADEMIA FRANCESA 
Versión Española por 
M . R. BLANC0-BELM0NTE 
^ r i l a expresión vulgar de un flechazo:! -
algo que equivale al presentimiento, ted 
a la adivinación de la felicidad? Eso * 
no puede negarse. Y así es como Al-
varo se ha enamorado de usted. 
Carmela se rehizo, lentamente. Su 
corazón dolorido quería esquivar 
aquella prueba. No se sentía capaz 
de corresponder a un cariño como e l \ —No, 
—¿En qué bases? Hija mía, us^biera podido usted sustraerse a su de vida porque se cumpla mi sueño, tada por el peso de un porvenir in- ra ello; cuando sean ustedes prome-
(De venta en la librerísi Gallano. 62.) "Corvan ws" 
 posee cuanto se necesita para re-, influencia, ni 
tener a un corazón que ha cautlva-j (iue le brinda. 
rehusar a un enlace 
con todo lo apetecí 
Carmela se sentía angustiada y cierto, está, sin embargo, ávida de I tidos, sabrá esperar. Y además, hi-
oprimida, moral y fisícamonte, por felicidad, y que palpita, que sufre,'ja mía, el sentimiento romántico no 
do: inteligencia, gracia, encantos,, ble en el mundo—todo, ¿oye usted,' aquella voluntad ardiente que pesaba lo he adivinado, al confirmarse con'es indispensable en el matrimonio 
bondad y abnegación innata, hasta| Carmela?.. . fortuna, titula de no- en todo su ser, que comunicaba a una existencia sin alegrías y sin es-'fcasta que el marido inspire confian-
ei punto de perecer inconsciente bleza, sociedad aristocrática—; con sus manos trémulas pulsaciones fe- peranzas. . . Piensa lo que represen-'za y simpatía y que se unan en con-
—NI soy un prodigio ni tengo do- todo eso, lo repito, un corazón leal briles, que exaltaba dolorosamente ta para usted la elección desintere- diciones razonables. Dirá usted que 
n¿ oc rf«4*Él - i Í aJnante y 1,11 marilí0 de nuien se su compasión, que le turbaba hasta sada de mi hijo: el amor, el noble ahora hablo de modo, completamente 
no es usted rica, pero mi| sentirá orgullosa. ¡Pero no puedo i la tranquilidad «de conciencia, que-
que le acababan de describir. Ade-.hljo lo es, y eso le concede el privi-| esperar! Voy a confiarle algo que' riendo 
más, sin proponérselo, Carmela ex-¡legio de proceder deslnteresadamen-, ignora mi h i j a . . . El sábado „terml-; el peso de una res; 
amor que se ofrece lealmente, núes- distinto que antes, 
sobre sus Hombros tro cariño, y, además, muy por de-1'- J~~ — 
Todo tiene, por 
lo menos, dos aspectos, que pueden 
una responsabilidad te- bajo, pero tív.nbién nuede 
perimentaba íntima increduiiüefi 
l—¡Pero su hijo no me conoce-
al f i n - . ¡No hace una semana que^Y lo será usted mucho más cuando Van a operarm cuento con una p ^ d í a , buscaba apoyo para el alma de el "orgullo de viv?r eTel mundo m ^ 
hijo, que imploraba de ella la selecto... En fin. lo repito, la se-1 do en mis oídos hasta después de ha-
dejado de oir para siempre los 





como sofocada y no pudo responder. 
—¿Se asombra usted?—dijo la 
Condesa, estrechándole las manos,¡está 
a pesar de su resistencia, y reteniéu-j Carmela no se hallaba habituada 10Prímíó más. 
déselas con firmeza, como si quisie- a analizar las impresiones de los | —Escúcheme, 
ra apoderarse también de la vida de demás. Sin embargo, encontró a 
Carmela—. ¿Se asombra usted? poco natural, forzado y como pr 
Tanto mejor. . . Eso me demuestra parado en la actitud y en las pa 
más aún su exquisito candor... En-jbras de la Condesa de Moyremont.Idebido desarrollar lentamente, deli- en llanto, expresaron terror y fer-
tonces, ¿no ha notado que mi hijo,| Aquella actitud y aquella^ palabras cadamente, mis ensueños maternales; vorosa compasión. La Condesa com-
al ver a usted, ha sentido algo irre-] revelaban otra personalidad, hastai hubiera debido dar tiempo a mi hi- prendió lo que experimentaba la 
sistlble...? ¿No sabe usted, querl-j entonces desconocida por la mucha-| Jo para conquistar el afecto de usted, huérfana, 
da nlñita, que si ese sentimiento, en cha, y notaba falta de 
el cual tal vez no quiere usted pen-IPefjp sentía 
Bar, a veces se Insinúa dulcemente'vago, 
¡Pobre nlñita: He olvidado otorgue la felicidad. 
a n í v ¿ Z Z ^ ^ Z ^ 0 ,p,;?bable':que no tiene usted madre, y que aún -Pero, en f i n -d i j o Carmela tor-
con querría tener la seguridad de que no tg hija mVd. he sIdü ^ turada-, ¡yo no sé si podré expe-
mentar ese sentimiento que su hi-
tendría derecho a esperar de mí! 
la ansiedad Si nó lograse—a pesar de ios atrae-1 
ilgo tono resuelto—. Comprendo que pro- mi hijo será feliz. En manos de us-'8Ín embargo no'hubiera oiiPridollP- rii 
pre- cedo demasiado de prisa, y que tal ^ d , su dich> está asegurada. ito i ! oí I f v ó ^ ,!,ÜK,a (lue,^0 le- 'J 
la- vez parezco un pocobru t ' a í Hubiera' Las pupilas defCannela. arrasadas f * ' pP " 2"e, f l í ' f J . A Si ternura. . . Perdóneme; 
me hace egoísta. 
dre de usted conoció, indudablemen 
te, esta angusiia, tratando de adi 
uendos y los rumores mundana-
XXlí 
Carmela está sola. La casa yace 
en profundo silencio. ¿Duernieu sus 
habitantes? La muchacha sabe que 
un Insomnio cruel privará de des-
canso a la dama que acaba de ofre-
-Un en el corazón, después de conocerse 
mucho tiempo, y se desliza a favor | me paree 
del trato familiar, es también mu- ser dura 
chas veces lo que se designa con de apoyar 
^ - U t este mundo, 
der a ese cariño, en ei cual Wn i i a ^ ^ á f f i t Z a 
•:nar lo porvenir desconocido de su P»edo creer, perdóneme quo lo diga.l le- Slsu,endo la costumbre ad-quirida en Trevillaune, abre sin rní-
ilusión, ¿resultaría leal, resultaría ^ J V p ^ ^ 
nnB,-hi0 • a'1'*lchal, respira ávidamente el aire de 
noche. Abajo todo está obscuro; 
la 
—Lo imposible sería no ¡legar a'ape as si lag columnas del pórtico 
amarle—Interrumpió impeiuosamen- dibujan en el fondo 
te la Condesa de Meyremont—. Al-
varo concederá a usted tiempo pa-
negro líneas 
de vaga blancura. Arriba hay un tro-
zo de cielo sembrado de estrellas. 
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C A S O S Y C O S A S 
AGRADECIDO 
Con valiosa pluma de oro 
escribiré mis romances, 
ya que hacerme tal regalo 
ha querido Ortíz de Zárate. 
¡Tiene mi amigo unas cosas 
como para no olvidarle! 
"Mira—me dijo—: esta pliim% 
que lleva tus iniciales, 
te la doy para que sepas 
que en este humilde cantante 
siempre tendrás un amigo 
que jamás podrá olvidarse 
de "La viuda triste" aquella 
que le hiciste en su homenaje. 
Con ella escribe tus versos, 
que al escribirlos, ¡quién sabe 
si con el brillo del oro 
resulten más agradables 
los arpegios cadenciosos 
del bello laúd que tañes!" 
Tiene mi amigo unas cosas 
como para no olvidarle! 
Es decir: que con tu pluma 
¿podré mejor inspirarme? 
Esto me recuerda el cuento 
de aquel guajiro ignorante 
que compró unos espejuelo^ 
para leer, figurándose 
que con ellos leería, 
no conociendo la hache. 
Desengáñate, mi amigoi 
una mata de tomates 
no es' posible que dé rosas 
aunque en un jardín la planten. 
Pero de todas maneras, 
como dejo dicho antes, 
con ella todos los días 
escribiré mis romances, 
y si notáis por ventura 
que alguna vez algo sale 
en esta sección, que pueda 
a lo bueno compararse, 
no digáis que fué Ifi pluma 
de mi amigo Ortíz de Zárate; 
decid más bien: Algún día 
se le vió la pluma al vate!" 
Sergio ACEBAL. 
G r a n d H o t e l d e M a l t e 
6 3 , R u é d e R i c h e l i e u 
C e r c a d e l a O p e r a y e l L o u v r e 
H o t e l e s p e c i a l m e n t e r e c o m e n d a d o p a r a f a m i l i a s C u b a n a s 
P R E C I O S R A Z O N A B L E S 
E X C E L E N T E C O C I N A Y B U E N A B O D E G A 
D i r e c c i ó n C a b i e g r á f i c a : " S W E N D S E N O T E L " 
A G U A F R I A Y C A L I E N T E e n c a d a H a b i t a c i ó n 
V n c o r t e d e v e s t i d o d e l a n i f a , ¡ i n d í s i m o , p o r 
52.00, s ó l o s e p u e d e c o m p r a r e n " L E P R I N -
T E M P S " , l a c a s a d e l a s t e l a s e l e g a n t e s , 
( O b i s p o e s q u i n a a C o m p o s t e l a ) 
DESPACHAMOS PEDIDOS POP CORREO 
OBISPO ESQUINA A COMPOSTELA 
POR LOS JUZGADOS 
D E INSTRUCCION 
DETItAUD ACION LA ADUANA 
Al Juzgado de Instrucción de la Sec-
ción Primera envió ayer el Administra-
dor de la Aduana de la Habana el ex-
pediente InstruSdo a virtud de investl-
graclón del señor Víctor Orta, Jefe de 
Almacén de la Aduana. 
SegOn esa investigación al hacer el 
señor Orta una relación de mercancías 
para sacar a subasta por haber trans-
currido más de tres años que están a 
depósito mercantil, se encontró con una 
anormalidad en la fianza número 48, 
hoa 106, manifiesto 12 del vapor Al-
mirante, que entró en puerto en dos de 
ullo de 1918. Esa hoa se refería a mer-
cancías consignadas al señor Jacinto 
Pedroso, consistente» en 756 fardos de 
yute para envases. 
En la Investigación que se ha reali-
zado aparece que en el almacén debía 
haber de esa partida 90 fardos, no 
habiendo más que 6. Lo que quiere de-
cir que 84 salieron de la Aduana sin 
pagar derechos. 
Esa extracción fué despachada por Ids 
señores Cuervo y Paglierl, los que ven-
dieron a Jiménez Rojo y Padró y estos 
a su vez al señor Don Pedro Laborde. 
Era Jefe de los almacenes, cuando 
se supone ocurriera esta sustracción el 
señor- Moura Delgado, quien ya ha fa-
llecido. 
NARCOMANO 
El vigilante .V iy Policía Kaclona! 
número 133, arrestó ayer a Julio Fern-in-
dez y GonzáKí, ü.j 18 años de edal. 
vecino de Avenida de la República ra-
méro 9, por orden de su señora ma<)r<\ 
María Luisa González y Díaz, quien 
riesea lo recluyan er •»! Hospital Calix-
to García, puos ?g un narcómano in-
corregible. 
El Ldo. Ponce, Juez de Instracdói 
de la Segunda, dispuso el Ingr^aj i'lel 
ioven Julio en el cluido hospital, des-
pués de comprobarse en el Fospital 
Mnnlnlpal que un vicioso de drogae 
heróicag. M 
J ,. Iljífc -
E m i g r a d o s R e v o l u c i o n a r i o s 
Cubanos 
INVITACION. 
De orden del señor Presidente de 
esta Asociación, invitamos por este 
medio a todos ios asociados asi co-
mo a los Veteranos de la indepen-
dencia, Conspiradores, Columna de 
Defensa Nacional, Instituciones pa-
trióticas, Autoridades, Prensa y pue-
blo en general a fin de que concurran 
mañana jueveg ocho a las 6. a. m. 
a la Estación Terminal, paia recibir 
a nuestro Socio de Honor señor Ur-
£0 QUIEREN ASESINAS 
El Fiscal de la Audiencia de la Ha-
bana envió al Juzgado de Instrucción 
de la Sección Primera una denuncia 
formulada en la Fiscalía por el señor 
Donato Soto y Alvarez, empleado a las 
órdenes del Secretario de Hacienda. Di-
ce el señor Soto que fué comisionado 
por el funcionario referido para instruir 
expediente administrativo contra cator-
ce empleados del Departamento de Ha-
cienda, estando entre ellos los señores 
Antonio e II rabin Franco y Díaz. Que 
éstos lo recusaron, pero como él ha si-
do confirmado para la investigación del 
asunto, ha sabido que los individuos 
referidos se han confabulado para ase-
sinarle. 
I 
DISPUSO BE MERCANCIAS 
EMBARGADAS 
El señor Pablo Juan Rivas, coraer-
| ciante, vecino de Espada 124, denuncié 
l al Juzgado que Paulino Glspert y Pay-
' rol, vecino de 10 de Octubre 101, donde 
tiene una fábrica de baúles y maletas, 
! ha dispuesto de mercancías que esta-
ban afectadas por un Juicio de embar-
j go. 
I El Juicio de 'embargo se sigue contra 
i Glspert por el dueño de la casa donde 
| est; Instalada la fábrica, a quien debe 
! cuatro meses de alquiler, habiendo dis-
puesto ayer el Juzgado su deshauclo. 
Rivas era depositario Judicial, respon-
sable de la existencia de la fábrica. 
G A S O L I N A S B E L O T 
(NO TIENEN SUSTITUTO—NO ACEPTAN SUSTITUTO) 
LUZ BRILLANTE, LUZ CUBANA Y PETROLEO REFINADO, ESTU-
FINA, FUEL Y GAS OILS 
(Productos para alumbrar, calentar, . cocinar y fuerza motriz) 
baño Gómez Toro, el que i]ee 
acompañado del valiente Cor * 
Marcos del Rosario y demás r u l ^ 
bros de la Comisión Histórica q111' 
acaba de dar feliz término a ia * 
construcción de la ruta seguida n** 
el excelso Maestro, desde Laa p?* 
yitas hasta Dos Rios. ^ 
Habana Junio 7 de 1922. 
Pramcisco Ailpizar Poy0 
D R O G U E R I A 
S A R I M 
31 Edificios. La Mayor. 
Surte a todaa las farma-' 
cías. Abierta los días la. 
borables hasta las 7 de la 
noche y los festivos haet» 
las diez 7 media de la ma-
ñana. 
Despacha TODA LA NO-
CHE LOS MARTES y to-
do el día el domingo 2 de Jq. 
lio de 1922. 
n r r r ^ P ® 0 3 ~?8toa PRODUCTOS son MANUFACTURADOS y VENDIDOS en 
CUBA por CUBANOS; son UNIFORMES y LIMPIOS, prácticamente SIN OLOR 
y de LA MEJOR CALIDAD—NO SON CORROSIVOS. 
EL USO de las GASOLINAS BELO 
T EL MAXIMUM MILLEAGE AL ME 
AVIADORES y a LANCHAS—NO PE 
»^^Eíi USÜ en ^ hogar de la LUZ B 
hf-Sr ^ F } i ? A ' D ° asesrura HERMOSA 
TIBLE MA'T! ECONOMICO para COCIN 
venta aparatos para quemar propiamen 
Habana. Teléfono A-8466 y también en 
T asegura SEGURIDAD y CONFIANZA 
NTOR COSTO a MOTORISTAS y a 
RJUDICAN EL MOTOR. 
RILLANTE, LUZ CUBANA o PETRO-
LUZ y el de la ESTUFINA el COMBUS-
AR y para CALENTAR, teniendo a la 





K . P . D 
E l D o c t o r 
A n t o n i o M a r í a G o r d o n y B e r m n d e z 
T dispuesto su entierro para hoy 8 de junio a las cuatro da la tar 
de, su esposa, hijas, hermano, madres políticas, hermanos políticos y 
demás familiares, ruegan a las personas de su amistad se sirvan asís 
tir a la indicada hora a la ca le Línea esquina a 16 para acompañar 
al cadáver al Cementerio de Colón, favor que agradecerán. 
Rabana, 8 de Junio de 1922 
María Josefa Etchegoyen viuda de Gordoní Pilar e Isabel Gordon 
y Etchegoyen; Ramón María Gordon y Bermfldez; María Josefa Hu-
guet viuda do Gordon.; Josefa Montañé viuda de Etchegoyen; Se-
cundino Bermúdez; FraacUco Hernández Bermúdez; J. A. Cabrera; 
Francisco, Armando, Pedro Ktchegoyen; Luis y José Huguet; Ra-
fael Castro; doctores José O. Montoro; Rodríguez Garda; René 
Fernández; Francisco Ramírez. 
IP. 326 
k m 
TRABA m ^ n M ^ J r ^ 1 ^ y ^ x 0 , , s prePrad'is científicamente aseguran el INTERNA CONTINUO y ECONOMICO de MAQUINAS DE COMBUSTION 
NAS^BELOT^11128 GARAGES RECOMIENDAN T VENDEN LAS OASOLI-
LLANTF1 ^nJ7Rr^^ABi)iD¥:S^^?ECOMIENDAN VENDE* LUZ BRI-LiLiANTE. LUZ CUBANA, PETROLEO REFINADO Y ESTUFLVA. 
H . ^ f J í r ^ f f ^ 1?ca-le" d« todos estos productos se hacen rápidamente por medio bfén fn^wJ0£L î1,̂ 1168 Instalados por los consumidores asi como tam-meíte * fn^ i n ^ ' barJ111fS Y ca3as- ? 0 ! i embarques -se hacen también pronta-mente a los lugares distantes por ferrocarril o por vapor. 
THE WEST INDIA 0 I L REFINING COMPANY OF CUBA 
(INCORPORADA EN CUBA) 
HAN PEDRO No. «. 





F A R M A C I A S QUE ESTARAN 
A B I E R T A S H O Y JUEVES 
Santa Catalina y Cortina. 
Concepción y Porvenir. 
Jesús del Monte número 567, 
Luyaaó número 130. 
Concha número 4. 
Jesús del Monte número 378. 
Jesús del Monte número 280. 
Flores y Zapotes. 
Cerro número 668. 
Calle 17, entre E. y F., (Vedado) 
23, entre 2 y 4 (Vedado.) 
Belascoaín y Neptuno. 
Salud número 173. 
San Rafael y Campanario, 
Lealtad y Animas. 
Sitios número 92. 
Monte 3 47. 
Monte número 181. 
Infanta número 6. 
Egldo número 8. 
Someruelos número 26, 
San Nicolás y Gloria. 
Gallano y Virtudes. 
Animas e Industria. 
Colón número 40. 
Cuba y Acosta. 
Amargura número 44. 
Concordia número 200. 
San Rafael y Hospital. 
10 de Octubre número 728. 
10 de Octubre número 177. « 
N O ESPERAMOS E L 
F I N D E L A T E M P O R A D A 
P A R A VENDER LOS 
V E S T I D O S B A R A T O S 
Venga a ver la venta especial de vestidos de organdí , gingham, 
warandol, voile y muchas otras telas que ha empezado ya en nues-
tro establecimiento a 
Un 4 ' 9 8 , m, 6 ' 5 9 , Ü ' ü B , fl'SO 
Todos valen el doble. , 
Fíjense en los lindos modelos del dibujo que encabeza este 
anuncio: 
No. 750 es del grupo de $ 6 .95 
420 $ 4 . 9 8 
756 $ 6 . 5 9 
MODELOS NUEVOS ESTILOS BONITOS 
TELAS DE BUENA CALIDAD 
MAS DE 1,500 VESTIDOS ENTRAN EN ESTA GRAN 
LIQUIDACION 
O f e r t a E x t r a 3 r d í n a r i a 
Vestidos de encaje de blonda Española, acabados de llegar, cu-
yo precio corriente es $65.00 se pondrán a la venta por corto 
tiempo al precio g ¡ % £ 5 £i 
inverosímil de 
1 » 
G - M A R B E R K O W I T Z 
P>R6.SI DEM TE., 
SAN PAPAfcL 2 2 'ESOUlflA/kAMISTAD 
TErL.A-.3r.54. H A B A M A 
T h e R o y a ! B a n k o f G a n a d a 
MONTREAJj GANADA FUNDADO KN 1^6» 
720 SUCURSALES DE ELLAS EN CUBA 54 
OABU DZXXOTO T PAXTICUI.AX XirTSB JMA. HABANA T ITEW YOJ 
ACTIVO EN NOVIEMBRE 1921 
CAPITAL PAGADO Y RESERVAS. . 




EXPIDE CARTAS DE CREDITO EN DOLLARS. LIBRAS ESTERLI-
NAS. FRANCOS Y PESETAS. VALIDAS SIN DSSCUENTO Y HN TO-
DAS PARTES. 
EL DEPARTAMENTO DE AHORROS ADMITE DEPOSI-
TOS A INTERES DESDE UN PESO EN ADELANTE. 
OFICINA PRINCIPAL» 
EN LONDRES: 





J BANK BLDG. PRINCB STREET. 
«I WILLIAM STREET. 
S8 RUE QUATRB SEPTEMBlBK. 
« PLAZA DE CATALURA. 6. 
7B AGUIAR ESQUINA OBRARIA 
T H L 
OFICINA P R I N C I P A L TORONTO, C A N A D A 
C a p i t a l $ 1 5 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 
R e s e r v a „ 1 5 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 
A c t i v o T o t a l . • „ 4 2 8 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 
M A S D E 5 0 0 S U C U R S A L E S 
t s t o Banco lien© 524 Sucursales en el C a n a d á y Terra-
nova, as í como otras en Londres, Inglaterra, Ciudad de 
México, 5an Francisco. Seattle, Portland, Ore, Kingston, 
Jamaica. Barbados y 16 Lxchange Piace. New York 
Pedemos ofrecerle, por l o tanto, servicios 
excelentes para e l cobro de sus cuentas 
canadienses y de l ex t ran jera 
SUCURSAL EN LA HABANA: EDIFICIO BARRAQUE 
C U B A Y A M A R G U R A 
M A S P O R Q U E E S T A N M E J O R C O N S T R U I D A S 
L o s s i g u i e n t e s f a c t o r e s e n t r e o t r a s v e n t a j a n , « o t a 
p a r t i c u l a r m e n t e a p r e c i a d o s p o r q u i e n m 
u s a n G o m a s G o o d y e a r d e C u e r d a : 
1 Ahorren fuerza motriz y ga-
solina, en vir tud de que su 
arranque es más rápido co-
rren cuesta abajo una dis-
tancia más larga. 
2 Prestan mayor comodidad 
y satisfacción al pasaje, de-
bido a su capacidad extra 
de aire que amortigua al 
coche. 
Son inmunes a los percances 
del camino, en virtud de 
que su construcción espe-
cial de cuerdas es más fle-
xible, pudiendo absorver el 
castigo de la carretera sin 
averiarse por dentro. 
Son m á s económicas, ro-
dando por término medio 
un millaje más largo que el 
de cualquiera otra marca 
de gomas. 
Hermosean la presencia de 
cualquier automóvil, pro-
porcionando así una mayor 
satisfacción a sus propie-
tarios. 
Sección que muestra eflmo se agru-
pan las capas de cordele» 
en el sistema Goodyear, que re-
duce la fricción y prolonga la vida 
del neumático. 
Pestaña perfeccionada, con centro 
de lona, para Gomas de Cuerda Con 
Pestaña. Mantiene al neumático 
firme en su sitio. 
Sección de una capa de cordeles sin 
tejido atravesado, lo cual aumenta 
la flexibilidad y roduce el calor In-
terno. 
Las Gomas Goodyear de Cuerda febr ícanse ahora en Medidas Métricas y Pulgadas, 
esto es. Con Pestaña y sin Pes taña . 
T h e G o o d y e a r T i r e & R u b b e r C o . 
San Francisco y Jesús Peregrinr 
Teléfonos: A-7042 y M-2099.—Habana. 
C4552 Td-8 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a ' T r o p i c a r ! 
1 
L* Fraiu» Asociad» «s 1» t v i c * 
«¡ve posee el derecho <• u t l l lu r , 
par» reproducirlas, 1»8 noticia» c»-
blegráficas que en este DIARIO »• 
publiquen, así como la inff>rniaclÓA lo-
cal que en el mismo se insarts. 
D I A R I O D E 
S E G U N D A S E C C I O N 
Par» coalquier recl»maclón en el 
sarrlcla del perlódicc a» el Vedado, 
Ufemese ai A-S201. 
Agencia on el Corro y Jesús del Monta 
Teléfono 1-1994 
A T R A V E S D E L A V I D A 
O F 1 M Í O M 
Leyendo estaba el interesante nú- ^ ner. Sin embargo el asunto puede dis 
mero de "Las Antillas" correspondien cutirse. 
A mí no me gustan las polémicas y 
desde que leí en inglés que "the cxpc-
rience is the ñame iré give our own 
takes" prefiero que sea otro el que se 
equivoque y yo el que me aproveche 
del conocimiento ajeno. Recuerdo que 
en francés la sed no tiene plural y así 
lo asegura Littre, confirmándolo el di-
vino Lafontaine en este verso: 
"La soif les obligea de descendre en 
un puis" que no debía decir que "las 
sedes" que sufrían (muchos) les ha-
bía forzado a bajar a un pozo. 
Tampoco Proudhome cuando dice 
que "la enfermedad de nuestro siglo 
es la sed de oro y de poderes "no ne-
cesita poner el nombre en plural co-
mo no necesitamos tampoco nosotros, 
decirle, que esas "sedes" son también 
de esta centuria y es probable que de 
la que viene. En suma que muy edifi-
cado en el asunto no creo deber acu-
dir a los textos para lucir una idonei-
dad pedestre y que a la postre nada 
resuelve porque "la sed de saber es 
una curiosidad malsana." Y conste 
que esto es de un clásico. 
Después que mucho se habló llama-
L i Q C © m ® d k F ® m ® m k a ! c * " » J * * ñ ° u 
te al primer trimestre de este año, y 
no sé si admiraba más la bella litera-
tura que en esa Revista se hace o la 
tenacidad indomable del Dr. Sergio 
Cuevas Zequeira que sostiene contra 
viento y marea ese gran expónente de 
nuestra cultura. Muy embebido esta-
ba en una cita del Quijote, en la que 
el bellaco Ginés de Pasamente dice: 
"No mire vuesa merced en niñerías 
ni quiera llevar las cosas tan por el 
cabo que no se las halle" pensando en 
ja más curiosa y descomunal polémica 
que allá en la Perla del Sur han sus-
citado insignes estilistas por mor de 
una "red" no apaciguada entre un pe-
riodista y un poeta, que aunque dos 
personas distintas suelen ser un mis-
mo literato. Meditando estaba que el 
Quijote sirve para todo, incluso para 
herir en una pierna a una amigo mío, 
que está en cama por haberle caído 
encima el cuarto volumen de las "Ha-
zañas de Ingenioso Hidalgo," ilustra-
da con láminas, lo que puede servirle 
de enseñanza para no meterse en l i -
bros de caballería, cuando oí que el 
señor Director de este periódico (Pe-
pín para todo el mundo) decía a uno mos a José, el Mayordomo del DIA-
de los criados, no sé sí laico o seglar: ¡RIO, y le expusimos el asunto. 
—Trae algunos refrescos que estos 
señores tienen sed-
Salté como impulsado por un re-
sorte y pregunté: 
—¿Por qué no dice usted que estos 
señores tienen "sedes?" 
Se echaron todos a reír creyéndome 
de broma pero muy seriamente sostu-
ve la tesis: Un poeta de Cienfuegos, el 
señor López Dorticós dice que nada le 
impide decir "sedes" cuando Tirso de 
Molina dijo: "hambres" y un perio-
dista el señor Prohias encontró impro-
pio el vocablo. Ya ven ustedes que la 
cuestión no es baladí, porque en una 
y otra parte hay sectarios y mantene-
dores. 
—Es innegable—dijo uno-—que la 
Constitución no se opone y que todo 
ciudadano, aunque sea poeta o perio-
dista, tiene derecho a escribir "rubro" 
por rótulo y "recital" por recitar, y 
a enmendar los diccionarios de la len-
gua. Además todo descubrimiento es 
una riqueza y nadie debe quejarse por 
tener una palabra más de que dispo-
—En principio—dijo el ilustre com-
pañero—no se ha explicado porque la 
sed, desde su origen latino, es femeni-
noj Si nada se ha dicho del sexo me-
nos puede establecerse del número. 
Sin embargo los hebreos que fueron 
los primeros sedientos que se conocen, 
pedían agua y mandaron sus delega-
dos a Moisés diciéndole:—"Las t r i -
bus tienen "sed" y no "sedes." Ade-
más acabo de leer un libro de Anato-
le France que se titula: Los Dioses 
tienen sed." ¿Qué más pruebas? 
—Pero en conclusión—dijo José 
que es ecléctico y gubernamental— 
¿Qué mal hay que un poeta diga "se-
áes" si le viene bien a "Mercedes"? 
La verdadera libertad consiste en res-
petar los errores del prójimo porque 
en suma, como dijo Calderón de la 
Barca: 
"Es un uso o modismo. 
Que viene a resultar siempre lo 
(mismo." 
v 4p 9 
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Esta carta que publico hoy, la^de todasj levanté mi voz grave para 
encontré xogiatrando unos papeles 
que me dejó un» vieja amiga. 
MI amigrf es extranjera; pero co-
tóllca y como mujer de corazón te-
hablar del esposo, para hablar de 
los hijos, para invocar el hogar. Y 
cuando alguna, para disipar el velo 
que lágrimas dulcísimas habían trai-
nía la pana de ver que también en do a nuestros ojos, reía estrepitosa-
este bello pais el matrimonio iba per-
diendo su seguridad y su augusta pu-
reza de vínculo indisoluble. Le es-
cribió esta carta a una mujer que 
mente invocando con nueva fuerza 
el fantasma loco de la juventud, yo 
permanecía seria, con los ojos muy 
abiertos y en los labios la sonrisa 
la necesitaba y a quien le hizo un que llamáis vosotras de "la madre-
gran bien. Y cuando se despidió de cita", y era que me sentía feliz, su-
mí, para volver a su tierra, me dejó ipremamente feliz, porque flotando en 
de recuerdo una libretica llena de el cielo azul las almltas divinas de 
muy bellos apuntes que yo pienso ir 
dando a conocer, Poco a poco, a mis 
lectoras. 
MI querida Margarita. 
Sufro mucho al oírte hablar cuan-
do lo haces como ayer. Al rebelarte 
contra la opresión que la sociedad 
ejerce sobre la mujer, te rebelaste 
también contra el pudor del alma y 
la ternura, que son la esencia mis-
ma del alma femenina. 
Es necesaria nuestra libertad es-
piritual, nuestra libertad intelectual, 
nuestra libertad para el trabajo, y 
bueno está tambié'i nuestra libertad 
para la viüa socir.l, en algunos as-
pectos, siempre que esta libertad ^ 
proteja, asegure, nuestra pureza; 
porque en la excesiva juventud la l i -
bertad, en el sentido en1 que tu la 
defiendes, es casi siempre ua peli-
gro, ya que las apariencias nos ca-
lumniarían, y el día" en que el hom-
bre deje de creer en la absoluta pu-
reza de su madre, en la inmaculada 
virginidad de su hermana, ese día, 
Margarita, será el principio de un 
triste fin. 
No creas que vengo a sermonear-
te, a hablarte con dureza de reglas 
monásticas: no Margarita. Bien sa-
bes lo cerca que estoy de la tierra, 
lo lejo? que estoy de esa perfección 
casi Inmaterial, que al fin y cabo 
sería la felicidad, o por lo menos 
la verdadera, la Irreductible y eter-
na paz en un alma de mujer. 
Pero tu conoces bien mis ideales; 
de ellos te he hablado muebas veces. 
Tu sabes bien que cuando otras han 
alzado voces juveniles para hablar 
de atrevidas rebeldías y de coquete-
sU|. imprudentes, yo, la más Joven 
los futuros hijos nuestros venían a 
darme las gracias y se entraban por 
la ventana entreabierta hasta mi co-
razón. 
Ya ves tu que aspiro a lo que as-
piramos a lo que tenemos derecho 
todas las mujeres. 
— " Y a lo que muchas veces no al-
canzamos en la vida, a lo que nos 
es negado; porque una sociedad in-
justa ha dispuesto que la mujer no 
pueda ir a buscar su felicidad, por 
justa y noble qué sea, sino que es-
pere, maniatada, a que la vida la 
Uíüne a su puerta." 
Ya ves que empiezo a discutir con-
tigo repitiendo tus propias palabras 
y dándote la razón, porque aparen-
temente la tienes; pero, y este era 
el origen de nuestra discusión, no te 
la doy en admitir, como cosa lícita 
y moral, el matrimonio después del 
divorcio-
¿Sabes lo que es un hogar Insegu-
ro? 
^¿Conoces la fragilidad de un ho-
gar que no tenga por base sólldaj po-
tente, el amor puro y el respeto mu-
tuo? 
¿Y piensas que un hombre respe-
ta a la mujer que, con razón o sin 
ella, deja a unos hijos y a un ma-
Abiertos los balcones que dan a 
la brisa nocturna, conversan Intima-
mente en la sala Asunción Petrel y 
Dorita Mirabolla de Sánchez. 
—Da pena, Dorita, da pena, dice 
Asunta. Está loca la infeliz Julita. 
Yo la vi ayer. Los celos la han tras-
tornado. Increpa unas veces angus-
tiada y furiosa a Norbertíco su. es-
poso y amenaza otras a unf rival 
imaginaria. 
— ¡Pobreclta!— exclama Dorita; 
ondeando suavemente el abanico. 
¡Y era linda Julita! 
—Muy linda. Y Norbertíco la 
quería mucho. Pero los celos y los 
consejos de Madame Batín, la mo-
dista de su casa la llevarou a ver 
a la qnlromántíca Mídame Catiné. 
—¿Madame Catiné? Mi amigo 
Periquito le ha visitado. 
—La qulromántica examinó a 
Jullía las rayas de la mano- y le dijo 
con mucho misterio que en el cami-
no de su felicidad se interponía la 
aombra de una mujer. Esa/ sombra 
es la que la ha vuelto loca. ¿Qué te 
paroce? 
—¡Pobreclta!— reifitló Dorita,, 
contemplando el abanico, como si 
examinara las rayas de su varillije. 
—¿Cómo se le ocurrió a Julita, 
tan inteligente, tan discreta y tan di-
chosa con Norbertíco Ir a visitar a 
una qulromántica, a una embauca-
dora?... Tú crees en pitonisas. 
—Yo no; pero. . . 
—Pero, ¿qué? 
—Siento unos deseos locos de vi-
sitar a Madame Catiné. 
—¿Para qué? 
—Para ver si me quiere. . . (Do-
rita se cubre la mitad del rostro con 
el abanico). 
—¿Si te quiere tu esposo? 
—No. (Dorita se cubre todo el 
rostro con ®1 abanico). Para ver si 
me quiere Periquito. 
León IOHASO. 
CUENTOS D E C A S T I L L A 
L a P i ® d l r a d i ® I © § P m ® i n i ® i r ® s 
¡Cuántas 'veces sonó en mis oídoa 
aquella historia que iba heredándo-
se de generación en generación! El 
viejo Párroco de San Nicolás, aquel 
don Paco tan bueno y tan bondado-
so, varias veees nos lo explicó en la 
Doctrina. Mi Madre, al calor del ho-
gar en'las frías noches del Invierno, 
también me contó muchas veces la 
historia famosa. Creo que en el pue-
blo no había chico ni grande que 
no estuviera enterado hasta la sa-
ciedad del suceso ocurrido en la co-
ronad'a Villa en tiempos que nadie 
pedía fijar exactamente. Hacía mu-
chos años, muchos, no se sabía 
noche salen con gran sigilo Je la vi-
lla y vanse a los pinares cercanos y 
a hurto de los dueños y sin gran 
trabajo llenan los sacos de que van 
provistos, de tan sabroso fruto; vuél-
vense al lugar para al otro día muy 
de mañana a sentarse a lo largo de 
ja fachada de la Iglesia de San Ni-
colás a vender sus piñones sin Im-
pórtales poco ni mucho que averi-
güen la procedencia Je sus blancos 
granitos. Aun hoy, después de tan 
lueños años Je sucedida esta verí-
dica narracción, véndense los piñon-
cltos y hasta llega a tal el descaro 
de los piñoneros que pregonan la 
cuantos, pero la historia era cierta ¡mercancía de esta guisa: Piñones de 
y allí estaba para comprobarla el Luna, a los buenos piñones Je luna" 
famoso cantón Je los Piñoneros, con 
su ancho agujero grande en el cen-
tro pues sin duda en remotos tiem-
pos debió de servir de piedra mole-
dora de toda clase de granos en 
una aceña. 
La tradición poco más o menos 
decía así: 
Aquí en esta Villa famosa. Ilus-
tre y Coronada, por la expresa vo-
luntad de nuestra Reina Isabel la pri 
mera, Madrigal de las Altas Torres 
dléronla Je nombre en tiempos que 
se pierden en la obscuridad de la 
Historia. En un barrio llamado el 
y la gente los compra porque dan 
bastantá añadidura, después de lle-
nar una medida con comuelgo. 
Volvamos a nuestra historia para 
soláis y gusto de quien leyere. 
Decíamos que un piñonero vivía 
en el Monte Alto. El cual hombre 
¡tenía a su padre ya muy entrado 
or años, tantos que rayaba en los 
ochenta y a más de ésto el pobre 
viejo habíase quedado ciego una no-
che que quedóse traspuesto en un 
pinar cuando iba a por los piñones 
do Luna y la gota serena había apa-
gado para siempre la luz de sus ojos. 
Monte Alto vivía un Piñonero de De ésto hacía ya varios años. 
los de piñones de Luna. Es de sa-
berse que se llama piñoneros de Lu-
Por caridad y por buen hijo te-
níale recogido en su casa el piñe-
na aquellos que muy entrada ya la1 ñero viviendo on la misma forma 
I E 0 J U L I A , m 
Para Julia Sedaño. 
Salve, Julia, esa risa conquistadora y fresca 
que nos brindan tus labios en pródigos derroche^ 
tu risa, con que glosas la farsa guignolesca 
de nuestro mundo, cómico tablado de fantoches. . . . 
A veces pienso en Fígaro, aquel divino artista 
de la risa, que supo regocijarnos tanto 
y temo que, al ejemplo del glorioso ironista., 
sea tu risa sólo p¿ra ocultar tu l lanto . . . 
Miras el mundo como si lo vieras de lejos, 
reflejado en fantásticos y grotescos espejos, 
desde un mirador gótico de la alegre Sevilla. 
V florece en tus labios la rosa epigramática 
que tuvo alguna dama gentil y aristocrática 
en los tiempos de Doña María de Padilla. . . 
Ramiro Hernández PORTELA 
¡Ya ves tú, si es mala sangt*. 
me dejas llorando y solo 
y ni miras al dejarmel 
Mariposa de jardines, 
de unos en otros volando, 
haces el daño a los hombree 
por el gusto de hacer daño. 
I I I 
Cuando regrese a mi tierra 
quiero que diga la gente; 
—Ahí va un soldado de España, 
iolé los hombres valientes! 
IV 
¡Qué gran alegrón me has dado, 
de tu boquita al saber, 
que no consiguió ese hembra 
favores que yo logré! 
Otra vez vuelvo a tu lado 
pues lo quiere mi fortuna, 
y diera el alma serrana 
por no separarme nunca, 
V I 
Déjame que lo aproveche, 
que tu cariño, serrana, 
amanece con el día 
y por la tarde se acaba. 
Narciso Díaz de ESCOVAR 
d ] t I ! H ¥ ( I ) A L ( C A i i n r ( I ) I J I ( I ) 
LA VERGÜENZA DE SER HOMBRE 
WASHINGTON, Junio 3. ,1o menos no ha llegado a mi cono-
que todos y aun mejor el viejo que 
ninguno y así hubléraie tenido en 
su casa hasta que la muerte vinie-
ra a pedirle el tributo que debémos-
le todos los mortales si tiempos ma-
los para su industria no llegaran 
y con ellos la escasez del pan y de 
todo a su casa. * 
Una plaga vino a destruir el fru-
to de los pinos y el piñonero hubo 
dp dedicarse a otros menesteros que 
apenas alcanzaban al sostenimiento 
de su prole numerosa. Mas con to-
do, quitarase él el pan Je su boca 
para que comiera su padre y nunca 
quisiera desprenderse del que le dló 
el ser. 
Pero la mujer del piñonero vien-
do los escasos dineros que su mari-
do traía a casa, que apenas alcanza-
ban para mal comer ellos dos y sus 
l ijos y un algunos días apenas si 
probaban bocado, díjole al piñonero 
que mejor estaría su padre en el 
Hospital y que allí llenaríase si-
quiera su barriga de pan y de cosas 
más Sabrosas que las que en aquella 
entonces triste morada podían Jarle 
y más la carga tan pesada de los 
afíos del viejo, tan torpe e inútil ya, 
que daba más trabajo que todos los 
aomás Je la familia. 
Respondió el Piñonero que antes 
no comería él que su padre fuera al 
Hospital, que sería darle la muerte 
al pobre viejo y culparíase él Je 
que los ojos de su padre cerráralos 
más presto la muerte y ya que la 
vida no podía verla por su ceguera, 
quería que la sintiera y palpara en 
sus nietos y en él mismo, que era 
]u único de familia que le queda-
ba al viejo. 
Respondiólo la mujer agriamente 
que ella no volvería a hacer alto Jel 
viejo y que era gran sandez y ma. 
jadería tenerle en casa cuando en el 
Santo Hospital estaría bien cuidado 
y al abrigo de hambres y fríos, co-
mo ya empezaban a sentirse y no te-
nían ni un mal madero para hacer 
lumbre con qué cocer la olla y mal 
tendrían para calentar los miembros 
cuando las primeras nieves se echa-
ran encima, que no tardarían en lle-
gar, y suavizando la voz dijo más, 
Ayer, en el tribunal de Relacio-
nes Domésticas de esta capital, el 
Magistrado Asa G. Adams, que lo 
preside, falló un caso, oficialmente, 
ordenando a la esposa( qué, ponién-
dose la ropa del marido, saliese to-
dos los días a procurar el diario sus-
tento de éste y de dos pequeños hi-
jos de ambos, mientras que al espo-
so. Arthur Hutton, le condenó a 
que se quedase todos los días en su 
hogar, atendiendo a las labores do-
mésticas, cuidando los niños, fregan-
do los platos, etc. 
—No hablo en sentido Irónico — 
declaró el Juez Adams al dar su fa-
llo— sino que quiero significar lo 
que mis palabras expresan. Se tra-
ta de una pareja en la que, eviden-
temente el hombre no está prepa-
rado para la lucha por la vida como 
la mujer. Por eso dispongo que us-
ted, Mrs. Hutton, vista las ropas de 
su marido, y le ponga .a él donde le 
corresponda estar, en la cocina. Es-
toy seguro que ahora serán más fe-
lices, y que su hogar, en lo suce-
sivo, estará mejor provisto, termi-
nando la miseria que lo trastorna y 
lo roe, por Incapacidad del hombre 
que lo preside para el cumplimien-
to de su deber primordial como pa-
dre de familia. 
Esta sentencia constituyó un re-
cord, pues( a pesar de que en todos 
los Idiomas se ha us^do. y hasta se 
le ha dado alguna aplicación prác-
tica a la idea del trueque de indu-
mentaria que contiene, nunca, —por 
cimiento— ningún tribunal de de-
recho había hecho uso de ella. E] 
magistrado que la dictó asegura que 
cree en el valor curativo del reme-
dio que con ella quiere aplicar a 
los males que afligen al matrimonio 
Hutton, y que existen muchos que 
lo necesitan, que demandan una 
enérgica rectificación". 
Por ahora^ ha sido aplazada la 
aplicación de la original sentencia. 
El pobre marido avergonzado, supli-
có ai severo juez un plazo, durante 
el cual le prometió variar de con-
ducta. Imponerse un cambio de ca-
rácter en el que pondría su voluntad 
la fuerza material y moral que le 
falta. Y el Magistrado otorga el 
aplazamiento^ aunque dudando del 
resultado, porque sigue creyendo que 
el marido, débil, incapaz de ninguna 
energía, está muy bien Preparado 
para cuidar de los dos niños, hacer 
las camas, etc., mientras que la se-
ñora, fuerte y de estatura gigantes-
ca, y con tanto vigor moral como 
físico, podría ganar fácilmente doa 
o tres veces más de lo que el ente-
co Arthur Hutton> a pesar de cuan-
tos esfuerzos sobrehumanos le Im-
ga a éste la vergüenza de ser hom-
bre. Así califica el Juez, lo que ie 
sucede al pobre marido del caso 
que trato de comentar: padece la 
vergüenza de ser hombre. 
ATTACHE. 
S. de Verdial. 
El que a otro quiere engañar, 
el engaño ien él se puede tomar. 
Dicen de dos burgueses é un rúa- E entonces faies cióles la vianda e la 
tico que iban a Meca en Romería, provisión que llevaban, que no íes 
é fueron compañeros en el comercio quedó cosa alguna, salvo un poco de 
fasta que llegaron acerca de Meca. ¡ fariña, de que podrían facer un 
' pan. E los burgueses viendo ésto, di-
rm*Jrjr*mnr*M*jr***'-***Jr.MJr.**^r*m ¡ jgron* 
Jijo, que aquello en que él creía ha- —poCo pan tenemos, é este nues-
cer un bien no desprendiéndose del tro compañero come mucho; convie-
viejo era un mal y que ella harto ne nos haber consejo commo póda-
lo sentía, que él todos los días po- mos facer que este non coma del 
dría verle en el Hospital y que has- pan( é que nos solob lo comamos, 
ta mandarían un niño para que siem-. E ¿onde tomaron este consejo; que 
pre estuviera al cuidado del abue- j f icieaen el pan é lo cociesen, é de 
.mientras que se cocie que durmie-
Tantas razones a|certó a decir la \ sen, é cualquier que bebiese sonna-
mujer que al fin se convenció el • mayores maravillas en ese tiem-
mariJo y aun con dolor de su cora-1 p0) él solo comiese el pan. Esto fa-
zón hizo propósito de llevar al otro'cien ppr arte p0rqUe pensaban atraer 
día a su padre al Santo Hospital. | ai rústico simple a esta simpleza, 
Y no bien amaneció cuando el hi- j é ficieron su pan é cociéronlo, é den-
jo sacó de su c&sa al Padre, sin de echáronse a dormir. El rústico 
eso tiene derecho todo hombre que 
nace, y la mujer que no se líente ca-
paz de sacrificarse completa y to-
talmente por sus hijos no puede ser 
llamada mujer, porque ie falta la 
esencia misma de su ser. Y no ol-
vides, Margarita, que todo sacrificio 
de mujer, por ser madre, trae siem-
pre aparejado su fruto abundante, 
Pleno. 
Porque la mujer que se sacrifica, 
se sacrifica siempre por el hijo, por 
ese hijo espiritual que llevamos en 
el alma y que encarna en los hijos 
de las otras cuando la vida no ha 
querido que encarne en nosotras 
mismas. Y así, como somos siempre 
madres, llevamos con nosotras, en 
nuetra conducta, en nuestros ideales, 
la honra y la paz de nuestros herma-
nos, de nuestros padres, en quienes 
ha encarnado el hijo espiritual que 
nació con nuestra alma. 
Ten confianza. SI tienes confianza 
en ella la Vida no te negará lo que 
de ella esperas. Sonríe, sonríe siem-
pre, aprende a llevar en los labios 
la sonrisa de "la madreclta" y bri-
llará el sol en tu cielo, en ese cielo 
cu:p no debe nublarse; ¡porque al 
conjuro angustioso de hermanitos fu. 
rido, que es el padre de esos hijos, ¡turos, cabecitas de ángeles se junten 
para venir a fundar con él algo que ¡para llorar!. . . 
no puede llamarse hogar? 
En la conciencia de ese hombres, y 
los hombres ttenen siempre concien-
cia cuando se trata de juzgar a una 
¡mujer, esa es una mala madre, y más 
vale ser llamada mujer mala que 
madre mala. Porque a los hijos se 
lo debemos todo y ante todo la po-
sesión de un hogar firme, formado y 
sostenido por una madre buena. A 
Lee mi carta con calma, piensa en 
lo bien que te quiero, y no me llames 
regañona. Llámame, para darme gus-
to, "la madreclta." 
¡Madre, sí, madre por vocación, 
madre con toda el alma! 
Tuya siempre. 
Z. 
Por la copia. 
Renáa MándefrCtaaAí*-
A M O R ? 
decirle palabra da dónde le llevaba 
pensando decirle en el camino el pun-
to Je su término. 
El anciano apenas podía andar y 
entendió el engaño, é dormiendo los 
compañeros, sacó el pan medio co 
cho, é comiólo, é tornóse a dormir. 
El uno de los burgueses como so-
asi echándole el hijo a sus espaldas ,.ñoliento é eSpantado, despertó é 11a-
llevábaie ai Hospital. 
Maravillábase el anciano de aque-
llo pero conociendo que era su hijo 
<»1 que le llevaba, callaba y dejaba 
hacer. 
El piñonero no osaba hablar por 
miedo de descubrir tan presto tama-
ño pecado como éí creía que cometía 
con su padre, pensando que en lle-
gando al Hospital se io d i r í a . . . 
El camino era largo. El Monte Al-
to estaba en la parte arriba del ba-
rrio de San Nicolás, en Triana, y el 
Hospital asentábase en el extremo 
onuesto, del otro barrio de Santa Ma-
ría. La carga era pesada y así al 
llegar a la Plaza de San Nicolás al 
mismo sitio donde Je ordinario po-
mó a su compañero, é el otro bur-
gués le dijo: 
—¿Qué has? 
—"Un sueño maravilloso v i : pa-
rescíame que dos ángeles abrían las 
puertas del cielo, é me tomaban é 
llevaban ante Dios". 
E dijo el compañero: 
—"Maravilloso es este sueño. H 
yo soñé que dos ángeles me tomaban 
e fendían a bríen la tierra é me 
llevaban al infierno. 
El rústico oyó todo ésto a facie 
que dormie, más los burgueses que-
rléndol' engañar fueron engañados, 
é llamaron al rústico que desperta-
se, é él discretamente, como que 
Y esta grácil muñeca que no ha leído mucho, 
pues que cita los libros, seg ún me los va oyendo, 
sabe bien con el alma ferviente que la escucho, 
cuando yo escribo algo,,y ella atisba leyendo. 
¿Qué es amor?, dejó escrito. Indecisa, mi pluma, 
mientras tanto indagaba mi luz del pensamiento. 
¿El amor es, acaso, un sueño que se esfuma? 
¿Una dulce mentira? ¿Un dorado tormento? 
¿Es fugaz o es eterno? ¿Invariable o varía? 
Y esta grácil muñeca que en silencio leía, 
interrumpe mis sueños, declamando a exprofeso: 
—El amor es un verso, que cuando se recita, 
nos muestra ante los ojos una cara bonita, 
en la grata actitud de ofrecernos un beso. . . 
TENGO RUEDO 
Y contemplo tus ojos serenos, apacibles, 
y contemplo tus labios, fragantes seductores, 
y recuerdo mis ansias de amores imposibles, 
y voy teniendo miedo que sepas mis amorei 
Siempre el ansia presente, tras lo que no se alcanza. 
Voy temiendo que nada mis desvelos mitigue. 
Llevo ya tanto tiempo tras mi loca esperanza, 
y despierta tal ansia lo que no se consigue, 
que ahora que tú llegas, y las páginas abro, 
donde escriben tus ojos el fragante mliagra 
y tus manos hechizan como mágicos lazos, 
tengo miedo de verte tan bonita y tan buena, 
que al llegar a tu i labios y tocar tu melena, 
no sepa acariciarte, y te rompan mis brazos... 
ANSELMO VEGA. 
nle el piñonero su saco con los pi-!fuefie spantado respondió: 
ñones, pidióle el cuerpo descanso y ! 
ailí mismo dejó a' viejo. Conoció es-
te donde le descargó su hijo y pre-
'guntó: ¿Qué veuhnos a hacer aquí, 
hijo, si no hay piñones que vender? 
Nublósele el entendimiento al piño-
nero y apenas acertaba a balbucear 
—¿Quién son los que me llaman? 
Ellos dijeron: 
—Somos tus compañeros. 
E él dijo: 
—¿Tomastes ya? 
E dijeron ellos: 
—¿Onde fuemos que habíamos do 
algo cuando el viejo volvió a Jecir: ¡tomar? 
0No ras responJes, hijo?, "Sí res-
pondo, padre" y restregándose las 
lágrimas y procurando dar una en-
tonación serena a su voz dijo: Co-
mo sabéis, padre, hogaño andamos 
en casa escasos de todo, y a lo que 
me figuro los muchachos han de pa-
sar este invierno hasta hambre y 
frío. Y yo, padre, no quiero que pa-
séis ni frió ni hambre. Quiéreos 
levar al Hospital hasta tanto los 
tiempos mejoran como. Dios medían-
le, no ha de tardar, donde estaréis 
mejor atendido y cuidado que en 
casa y paréceme a mí que no ten-
dréis a mal mi determinación. Calló 
el Padre un instante y luego repli-
có: "No sé que te diga hijo, sino 
que más quisiera un mendruguito de 
pan y uu poquito de lumbre en un 
rinconcito de tu casa, en el último 
rlnconclto, que todo lo que darme 
puedan en el Hospital y más te di-
go que padre soy > padre eres y que 
E dijo el rústico. 
—Agora me páresela que dos án-
geles tomaban al uno de vos é 
abrían las puertas del ciello, é lo lle-
vaban ante Dios; dende otros dos 
ángeles tomaban al otro é abrían la 
tierra é llevábanlo al infierno; é 
viendo estas cosas pensé que nin 
guno de vos non tomarle jamás e 
llevanteme é comí el pan. 
E assí acaesció que aquellos que 
quisieron engañar a, su compañero 
Por su sotileza fueron engañados. 
ESCUELAS PARA DEPENDIENTES 
DE COMERCIO 
(Varones) 
Relación nominal de los alumnos 
que han sido aprobados en todos los 
ejercicios de exámen y a quienes 
se les expedirá un certificado por 
la Junta de Superintendentes: 
Reinaldo Sánchez, Bernardo Pla-
za, Agustín Noguera, Ignacio Corzo, 
lo que conmigo haces hoy, mañana ¡ •A-nice'to Peláez, Mario Trespalacios, 
lo harán otros contigo" Alberto Herrera, Lorenzo Alvarez, 
CavóselA el mnnrTn «r ^ o, 0M1<! Díaz, Julio Martí. Celestino 
cayosele el mundo arriba al Piño- Crespo. Angel Tur, Severlno Barba, 
i'ero con la respuesta del padre y | Liberto Noguera, Federico Rey, Fa-
coglendo a éste otra vez a sus eg- bián Fuentes, Ernesto Martínez, Jo-
paldas y después de pedirle perdón sé CalleJa'8. Andrés Martínez. Ore-
jo tornó a casa. . gorio Mesa Alejandro Stuart. Is-
mael Diaz, Víctor Rnaue. Francis-
Anastario Prieto SANZ. co Betancourt. 
C H A R L E M O S . . . 
E S T A ES L A P E L E A D E L A R E V A N C H A 
Ahora que no las traduzco, por 
G Í m ¿ m o Pi está trabajaudola* 
« ^ campana, tengo derecho a reír 
?a gracia de las "preguntas tontas" 
de Goldberg, como cualquier otro 
ciudadano y a decir que el otro día 
vi o tres veces una de las mas s«u 
ees entre las que han aparecido re-
cientemente: la de un señor que le 
preguntaba a otro, a quien veía me-
tido en un charco de agua, si daba 
fondo, recibiendo como repuesta la 
afirmación de que si el otro pare-
cía solamente tener metidos los pies 
en un charco de agua, era por que 
navegaba sobre el lomo de una sar-
dina. 
Rube Goldberg, con sus figuras 
grotescas casi inverosímiles, y sus 
trazos contrarios a todos los con-
vencionalismos y a la más elemen-
tal preceptiva del dibujo, es, sin 
embargo, uno de los caricaturistas 
más célebres de los Estados Unidos, 
o para expresar mi idea con mayor 
exactitud, uno de los mág buscados 
por los lectores, ío cual qmere de-
cir que es uiio de los mejor pagados. 
Ello se debe a que la idea que 
desarrolla Goldberg en sus carica-
turas, burdamente, poniéndola en 
hombres y mujeres vestidos como no 
ee visten ni los locos, y que adoptan 
posturas imposibles, es, generalmen-
te muy humana, muy semejante a 
la' de la mayor parte de los hombres 
y mujeres que han buscado las ca-
ricaturas de Goldberg en los mil pe-
riódicos que, como el Diario de la 
Marina, están suscriptos a ellas y 
las pagan bien, por tener el dere-
cho exclusivo a publicarlas en su te-
rritorio ' respectivo. 
En efecto: todos nos reimos ante 
una pregunta tonta del caricaturista 
americano, pero al hacerlo, no re-
cordamos, muchos de nosotros, que 
el día anterior, acaso una hora antes, 
hemos incurrido en el mismo discul-
pable pecado de tontería, que en to-
dos los hombres y mujeres de la 
tierra, es producido por la necesi-
dad de iniciar una conversación, em-
presa que se ven obligados a come-
ter varias veces cada día, y que re-
sulta, sin embargo, más difícil, mu-, 
cho más difícil, de lo que parece. 
Por eso, muchas veces inconscien-
temente, mientras en nuestro inte-
rior estamos esforzándonos mental-
mente por hallar mejor asunto, le 
preguntamos a un amigo, que con 
el sombrero puesto y el bastón en la 
mano está saliendo de su casa, si 
G a r d i n í t r i u n f a sob re A d . 
Santel 
vá a salir. Es que queremos dete-
nerlo, interrumpir su marcha, signi-
ficarle nuestro deseo de hablar con 
él, pero como necesitamos esperar a 
que se efectúe la circunvolución men-
tal que debe producir las palabras 
iniciales de la conversación, lanza-
mos al aire lo primero que nos viene 
a la boca. 
^ El hecho de que cada vez que el 
hombre necesite hablar así, rapida-
j mente, expresando lo .que tiene a 
flor de labio, diga una tontería, co-
j mo ocurre noventinueve veces en ca-
da cien, es un fenómeno curioso, por 
¡que indica que nadamos en la nece-
Idad como en nuestra propia salsa, 
i Pero i y si así es, y estamos demos-
! trándolo todos los dias, con nues-
¡tras preguntas tontas y otras cosas 
| por el estilo, por que empeñarnos en 
negarlo y en ocultarlo . . ? 
SON DOS BOXERS I) K GRAN 
CARTEL.— SOLAMENTE LOS 
PRELIMINAHKS VALEN' EL 
DINERO. 
San Francisco, 7. 
Renator Gardiní, campeón Italia-
no de lucha, ganó "la decisión a Ad 
Santel, campeón mundial de la di-
visión ligera del peso completo, en 
un m^tcb que o'uró dos horas, cele-
brado anoche en esta ciudad. 
Gardini ganó la única caída del 
match en una hora y 48 minutos 
con una llave de cabeza. 
N U E V O F R O N T O N 
--sri— 
PROGRAMA PARA HOT 
JUEVES 8 SE JUNIO, A LAS SOS 
7 MEDIA SE SA TARDE 
Primer partido a remonte a 30 tantos: 
Mora y Sarrlnagfa, blancos, 
contra 
Ochotorena y Znmeta, azules. 
• sacar loa primeros del cuadro 10 
y los Begnndos del 11 con seis 
pelotas finas. 
Primera quiniela a remonte a 6 tantos: 
Arambum, Sesaca, Errezá/bal, Salsa-
mendi, Zumeta, Pasiesro. 
A sacar del cuadro 10 1-2 
Segundo partido a pala a 35 tantos 
Cbistu y Perea I I I , blancos, 
contra 
Xraurgrul y Airarte, azules. 
A sacar los primeros del cuadro 10 1-2 
y los segundos del 11 con cuatro 
pelotas finas. 
Segunda quiniela a seis tantos 
Zubeldia, Parea n , Begofiés IX, Quinta-
na, Elorrio, Cantabria. 
A sacar del cuadro 10 1-2. 
LOS PAGOS DE AYER 
Primer partido 
AZULES $ 2 . 9 0 
6AI.SAMENDI y LESACA., Llevaban 92 
boletos. 
Los blancos eran Paslego y Errezá-bal, que se quedaron en 28 tantos. Lle-vaban 49 boletos, que se hubieran pa-gado a $5.19. 
Primera quiniela 
ZUMETA 
Larraíiaga, „ H 
Ochotorena», M 
Aramburu. m 
Mora. . . ,. . w 
Lesaca 
ZUMETA. . m 
$ 5 . 0 4 















AZULES $ 3 . 0 3 
HERMANOS BEGOSESES. Llevaban 
09 boletos. 
Los blancos eran Zubeldia y Canta-1 
brla, que se quedaron en 32 tantos. 
Llevaban 60 boletos, que se hubieran 
pagado a $4.^0. 
Segunda Quiniela 
ELORRIO 
Quintana I . 
ELORRIO. , 
Perea JH. . 
Ctaisto i . . 
Iranr; 
$ 4 . 0 8 
Ttos. Bltos Pagos 










Aunque, te parezca mentira, cuan-
do estés viendo una caricatura de 
Goldberg y riéndote de quo una -ma-
dre a quien un visitante sorprtnde 
cuando está bañando a su hijo, res-i 
ponda a la pregunta de aquel, acer-1 
ca de sí está bañando al niño, que' 
nó, que está lavando la estalua de la! 
libertad, piensa que tú, también, al-! 
guna vez, has incurrido en la, misma 
falta, aunque muchas ocasiones te 
has salvado de pasar un mal rato,| 
por que la persona inteirogada se' 
ha compadecido de t i . Te quiere y es1 
tuyo, en la P. S. [ 
Vic. Muñoz. ' 
Dentro <le pocas horas, ha de 
celebrase uno do los mayores 
ucontecimiontos pugilísticos do 
cuantos han tenido efecto en 
esta temporada en la Habana. 
Esta noche, en el Nuevo Fron-
tón, se batirán Jakc Abel y 
Young Wallace, en sensacional 
combate fijado a 15 ronnds, pa-
ra decidir 1» supremacía y la 
rivalidad de ambos notables bo-
xcadores. B] Champiop welter 
del Sur de los Estados Unidos, 
de cuyos misterios en su prepa-
ración para ésta su segunda pe-
lea con "su único contrario" 
que hoy existe en Cuba, ya he-
mos hablado detalladamente, 
ayer por fin, logramos estas 
importantes declaraciones: 
—"Sí, señor, puede decir us-
íed en su importante periódico 
que me encuentro en la mejor 
forma de mi vida de boxeador. 
En mi primer pelea con Wallace 
le gané 8 rounds, pero ya todos 
«aben que los Jueces la decla-
raron tablas. Yo tengo que cum-
plir dos Importantes contratos 
para pelear en Atlanta, pero de-
cidí quedarme en la Habaua 
unos días más para demostrar 
a este púhlieo que me quiere y 
sabe distinguirme, lo que pue. 
do yo hacer de Young Wallace, 
y para demostrar tambiéu a los 
Jueces quo me quitaron el triun-
fo e] sábado 27 del próximo pa-
sado mes, que yo soy superior 
a Wallace en todos los departa-
mentos del boxeo.— La pelea 
de esta noche está, anuyeiada a 
15 rounds. Garantizo que mi 
contrario no estará en pió ni 
diez." 
Lo anterior fué lo quo nos Hi-
jo Jake Abel sobre su esperad» 
pelea de esta noche en «1 A ne-
vo Frontón. i'or su parte Young 
Malhue que está convertido en 
un torbellino, asegura encon-
trarse muy dispuesto a vencer 
al maravilloso Abel, también 
por la vía del kuock oul. 
l>Tn entusiasmo indescriptihie 
existo entro todos los fanático» 
por los tres star-bouts de esta 
noche en el N uevo Frontón. Cu-
billas y San Martín, los felices 
promotores do este grandioso 
festival lo tienen todo prepara-
do y dicen que por ningún con* 
cepto dejan de celebrar su bo-
xeo de liga tirando en la nu-
che de hoy jueves y mucho me-
nos por lluvia, pues el Nuevo 
Frontón está a prueba de agua. 
La pelea revancha de Loul* 
Snuuith y e] ex-soldado Eladio 
Herrera, ha venido a la "perl--
lia" en este colosal programa. 
Smith, muy bien entrenado, es 
peía ansioso la noche de ho.v 
para hacer valer su condición de 
hoxer científico y experimenta-
do.— IJOA fanáticos deben fijar-
se en los precios de las local»-
E L D E P A L A L O P E R M B E Í D Í Á A P E S A R D E 
J U G A R A L A P E O T A D E M A N E R A S O R P R E N D E N T E 
Can tab r i a de l icado de l b r azo , l o p e r d i ó . En e l de r e m o n t e una p r i m e r a decena bri l lante. 
D e s p u é s todo azul p o r q u e l e s a c a , que es taba sacao, s a c ó su juego f e n ó m e n o y a c a b ó 
c o n Pasiego y E r r e z á b a l . 
El gr:ave Intendente Perea es un .Ochotorena. Va en la compañía de 
valiente partidario de] que a no Salsamendi, que no es una compa-
quiere caldo «taza y media. ¿No quie- ñía, que es un trusti jugando al re-
ren ustedes a Lesaca porque está | monte, cuando no sale sanguíneo, 
sacao de quicio? Pues ahí va Lesa- ¡Está que baila solo. Lesaca juega 
que según me contaron ayer por _contra los blancos, Pasiego y ca. Erre-
'zábal. la noche los diablos azules de la le 
yenda, está hoy hecho un general, j Comienza el peloteo 
Además está hasta bonito. Pues se '}ntenso; variado: surtido completo 
¡cortó el pelo, le t'ittaron pomada a 'gj biieiíos están los blancos, buenos 
la honda alfonsina, le dieron su ma- Lgtán los azules. Y toda la decena 
saje bobo 9 le escofinaron los ca .ppimera se pelotea con revuelos de 
nirP. oue arman la revolución. Igua-
sels, sie 
Es extenso. 
Uos. Está que baila sólo. |^re( qU  U- • 
Ya lo veréis ustedes. No asustarse ljeg ^ una( dos, tres, cinco, 
que no va en la compañía de esas .+í> v fiiez.' y Lesaca se saca de sus 
breves momentos ios terribles 
asfixiantes. Nada. Que pifió una ql? 
sa y dos Lesaca y que los númem 
se pusieron en 2 7 por los 28* Rpi ! 
el pánico en todos los chalecos 
Hicieron los azules el tanto •)» 
y mascarón su 28 los blancos t 
chalecos se pusieron en pie, pai}^3 
ciendo las caras, que de vaide era 
caretas de necrópolis, se revnluH 
naron las cabelleras, <y todas las h 
cas cerradas tascaron el gemi^ ? ' 
terror. uel 
Ganaron los azules. 
; Aaaaaaah » 
que xiu va en id, oum^iMiiH ue esita ..e y ¿ i e z y LiOSaca se baca Tonf - A i» 
cien arrobas de guasa, que le dicen icasil,as. está hecho un general. ^ l - I , ^ „ , r^zfón Perea. Lesaca bail» 
! ! r i ! 5 ¡ i L f o * bonito y los bian- ba solo- Estuvo hecho un bravo , 
los dades, que aparecen más abajo 
del programa que insertamos a 
continuación. 
Los diez rounds entre FIoi* 
,IiUgO y Jack Coullimber, (Je-
sús del Monte vs. ferro), es mo-
parte do la Habana deportiva, 
tivo también de expectación por 
Esta noche se "cae la valla" 
en el Nuevo Frontón.— A las í> 
en punto, 
samendl pelotea 
eos que están más flojos que 
merengues y más desiguales que la 
desigualdad se van quedando por 
detrás. Y por detrás van hasta ios 
veinte y por detrás están en j,4 
cuando Lesaca, el fenómeno, y bai-
samendi, se regodeaban en las ¿v . 
Pan comido. ,. ^ 
Y tan comido que por poquito se 
nos atraganta y somos víctimas de 




s l a s q u e , a m p a r a d a s p o r e l c r é d i -
t o r e n o m b r a d o d e u n p r o d u c t o c o -
n o c i d í s i m o , v e n d e n s o l a p a d a m e n t e 
o t r o s d e i n f e r i o r c a l i d a d . 
s e d e j e n e n g a ñ a r ! 
C u a n d o p i d a n c e r v e z a 
C A B E Z A D E P E R R O " 
A j e n s e e n l a e t i q u e t a 
¿ P o r q u é ? 
P o r q u e l a s ce rvezas " C A B E Z A D E P E R R O " se d i s t inguen esencia lmente de todas las d e m á s cervezas , "sea 
cua l fuere s u p r o c e d e n c i a y s u m a r c a " , p o r s u embote l l ado que es ú n i c o en s u g é n e r o . E l embo te l l ado " R e a d B r o -
t h e r s " n o emp lea e s t e r i l i z a c i ó n p o r e l c a lo r , n i agentes q u i m i c o s de c o n s e r v a c i ó n . E l p r o c e d i m i e n t o Read B r o t h e r s , 
es p o r " e s t a c i o n a m i e n t o " a baja t e m p e r a t u r a , y p a r t i e n d o de " f e r m e n t o s p u r o s , cu idadosamente c u l t i v a d o s " . Este 
p r o c e d i m i e n t o ex ige "g randes y costosas in s t a l ac iones" y p e r s o n a l " c i e n t í f i c o c o m p e t e n t e " es l o que d a a l a 
Cabeza de P e r r o " ese v a l o r " n u t r i t i v o " t a n a d m i r a d o p o r l a clase " C i e n t í f i c a " de l " m u n d o e n t e r o " . 
U
dió su bonita brava jugando más „ 
mejor que todos. Los blancps aú! 
lo del susto, estuvieron muy apá^ai 
SaisamendI bien; pero con 
Salsa que otros días. los 
Volvió Zumeta a entrometerse cnn 
los de la quiniela de remonte y «I 
remontó con ella a las nul|)s. 
De pelotear los 35 tantos de nai. 
se encargaron los blancos, Zubeld! 
y Cantabria, contra ios de azul her 
manos Begoneses o sea toda ia u 
mlha del famoso palacio de Beeo 
ña. Y salud cordial y tal en una r 
cortés devolución de la salutación en 
dos. Se desequilibra ia tabla de loa 
logaritmos. Los del palacio salen pa 
leando a las mil maravillas, como 
Una par de maestrantes que son Na 
turaimente. Cantabria está más bian 
dengue que el arroz y con esta blan-
dura los hermanitos se atracan de 
arroz jugando en siete cuadros a 
como quieras tuerta. Zubeldia está 
ansioso a la entrada; pero no le dan 
entrada en jamás. 
Así coronan por delante los pala-
otegos toda ja primera de«cena y 
hasta ios 15 abriles de la tanda-
Cantabria se quedaba por los diez 
uando la triste idea de que no podíi 
con los hermanos, con la pala, ni con 
la pelota. Un cadáver en pié. 
¿Qué pasa? 
Que entra Zubeldia; que entra 
valiente, que corta, que pega, que 
hace una faena de fenómeno para 
Ponerse en 15 por 16. Y cuando es-
tábamos a bordo del tío vivo de la 
emoción descacharrante, ¡zás! negd 
el suyo cadáver, Interponiendo e] 
juanete de la desiguajlad. 
Continúa el peloteo: la blandura 
de Cantabria se repite; cesa por es-
ta causa en las entrada? Zubeldia. Y 
los sabrosones hermanitos, vuelven 
a jugar en seis cuadros y natural 
mente, a pegar y a subir y a domi-
nar el partido. Todo ésto dura y 
perdura de los 15 a los 25. Empe-
ro se advierte que Zubeldia Ingresa 
el pecho palanto y que Cantabria es-
tá en lo de siempre patrás y pata-
Ifrás. Zubeldia, cuando" estra, juega 
de manera fenomenal y se aproxima. 
^ en una de, estas magnificas revo-
luciones no sólo eproxima sino que 
iguala en medio dei asombro de Da-
masco y del mismo Cantabria. 
¡Iguales a 27! 
¿Qué pachó. 
Hace una falta de saque Zubel-
dia y pifia Cantabria. Y los herma-
nos por delante y los blancos por de-
trás. Zubeldia palante.' Cantabria 
patrás. 
Y asi se quedó en 32. 
Con lo que ayer jug¿) a l j pelot» 
Zubeldia gana un ciego peloteando 
con la cayada, a pesar de todo lo 
que los hermanos jugaron fenome-
nalmente e n . . . seis cuadros. 
¡Muy bonito! 
Una voz; ¡Cantabria lleva cuatro 
partidos, y el pobre est¿. cansado del 
cuerpo y dolido dei brazo. 
Otra voz, ¡Pues cuando se está 
así se queda uno en el catre y duer-
me como un zancarrón de Mahoma. 
A la pelota se juegan pesantes de 
papel verde y con su punta de mi-
crobios. 
La segunda quiniela fué del gran 
Elorrio. 
Don FERNANDO. 
L a pe lea Lewis-Caddock 
Boston, 7. 
Ed (Strangler) Lewis, campeón 
mundial de lucha de peso completo y 
Larl Ceddock, que antee era posee-
OOr del título están preparados aquí 
para su bout esta noche. 
La lucha será "catch-as-catch-can" 
dos caídas de tres, debiendo re-
girse por las reglas americanas que 
solo considera válidas las caídas 
pmfali". 
TENDER VEXCE A BOBBT 
BAR.NET EN EL SEXTO ROLN» 
PHILADELPHIA, Junio 7. 
Lew Tender, - de esta ciudad l»a 
demostrado hoy ser el contendiente 
natural do Benny Leonard, campeou 
pugilista mundial, de peso lige1"0. 
Por haber vencido anoche por "knoc- ' 
kout" á Bobby Barnct,, de CliftoD 
Hcigghts, Peni. 
El último golpe fué dado en el fieí' 
to round. Los padrinos do Barnet 
trataron de volverlo en si; Pero 
transcurrieron 5 minutos antes Q11'3 
el vencido pugilista recobrara el cü' 
uociiniento. 
A pesar de la decisión del "refe-
ree', oí padre de Bar/iut y vanos 
amigos insistieron en que el golP9 
había sido bajo y se lanzaron al r8' 
dondel. Veinte policías restablecie-
ron el orden, y el médico que ^xa-
miuó a Barnet declaró que el go'P0 
no era "foul". %t 
Jamee F. Dougherty, "managcr 
de Barnet hizo que otro médico exa-
minara a Bamet. manifestando e" ci-
tado médico que en su opinión 
uet recibió el golpe eu iugla. 
4 I 
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E L B A J A J U G O M U Y 
E N C A M B I O . I 
B I E N E N E L S E G U N D O . 
E S T A B A D E S C O N O C I D O 
Los he rmanos E lo la t r i u n f a r o n en e l v i r g i n a l . - A m o r o t o y L a r r i n a g a e s t u v i e r o n dema-
siado f l o j o s . 
Hasta el tanto diez del segundo 
rtldo se portó admirablemente el 
¡Jtalán Irlgoyen Mayor. Después lo 
hizo tan mal que estaba desconocido, 
narecía que lo habían cambiado por 
un vendedor de mangos, es decir quq 
i famoso delantero había salido de 
fa cancha y en su lugar estaba ac-
tuando un comerciante al detall de 
fruta tan popular. Me parece que 
me explico, y para más detalles diré 
aue ese partido, el segundo de la no-' 
cha fué integrado del lado azul por 
el matrimonio de Irigoyen, Mayor, i 
Teodoro* y Por ê  lado blanco el 
Bajá (Erdoza Menor) y Machín. 
Las dos parejas estaban perfec-1 
tamente casadas, el magnífico señor 
de ibazeta no pudo hacerlo mejor, 
]ag fuerzas parecían muy equilibra-
das. Pero una cosa es predicar y otra^ 
vender trigo. 
TANTORREA DESCOMUNAL 
Dije al principio de esta informa-
ción, y no me arrepiento, que el Ca-
talán se había portado muy bien has-, 
ta el tanto diez, y puedo agregar Qa-( 
si que hasta el tanto 15, pues aqul| 
fué la última igualada que tuvieron i 
que fueron seis en todo el partido 
Después de la Igualada a 15 no hi-
cieron Irigoyen Mayor y Teodoro 
más que un solo cartón, para ¡15 que 
hicieron el Bajá y MachinI 
El público le propinó buena rechi-
fla al mayor de los Irigoyen, y su 
compañero Teodoro hizo lo que pudo 
con amor propio y con bríos, pero el 
solo no era posible que lo realizara 
todo. Y asi fué el fracaso. 
Y los chiflidos estruendosos para 
el Noy! ^ I I I I B 
El Bajá se portó campana, de sa-
ques hizo solamente siete, y su so-
cio Martín io*hizo requetebién. 
Lo que no se explican son esas des-
composiciones tan fuera de lógica" 
de Irigoyen Mayor, un jugador que 
es una verdadera estrella, una no-
tabilidad. 
W a l t e r l o í i n s o n p r e t e n d e s o -
b r e p a s a r e l r e c o r d a C y Y o i r a g 
Con anotación de 30 poí" 16 que-
dó e»ste partido a favor de los blan-
cos, de Erdoza Menor y Machín. 
UN MATRIMONIO FLOJO 
Me refiero al formado por Amo-
roto y Larrinaga en el partido vir-
ginal. Resultó un matrimonio tan 
flojo que fué vencido fácilmente por 
Elola Brothers, los que tuvieron la 
precaución de vestirse de blanco; 
parecían que adivinaban que ese era 
el color que había de arrollar du-
rante la noche. 
Y como jugaron sin contrarios los 
Eíola, justo es reconocerlo, no se pre-
sentaron aspectos emocionantes du- I 
rante el partido. En doce cartones sé | 
quedaron Amoroto y Larrinaga, ^ 
on Veinte y cinco los Elola, que era 
hasta donde había que llegar. 
Guillermo PI . 
P O R L O S H I P O D R O M O S A M E R I C A N O S 
RESULTADO DE LAS CARRERAS DE AYER 
HIPODROMO DB BELMONT PARK 
ASOCIACION AMERICANA 
«LOUISVILLE, junio 7. 
c. n. e. 
Columbus 6 12 2 
Louisville 3 10 2 
Baterías: Sanders y Hartley por el 
Colunibus; Koob, CuIIop, King y Me-
yer por el Louisville. 
MILWAUKEB, Junio 7. 
O* H. E. 
gt. Paul 5 8 1 
Mllwaukee 613 4 
Baterías: Rogers, Benton, Sheehan y i 
González por el St. Paul; Gearan y 
Myat por el Mllwaukee. 
Caballo Jockey Dividendo 
Beckna Nolan. 
Lough Eagle Slms.. 
Lord Brlghton Sande. 
Hea Keogh. 








HIPODROMO DE LATTONIA 
Caballo Jockey Dividendo 
A L M E N D A R E S P A R K L U C I R A E L DOMINGO COMO E N LOS 
GLORIOSOS D I A S D E L A EPOCA D E ORO D E L BASE B A L L 
JUGARAX ESE DIA, LOS CLUBS SANTIAGO DE LAS VEGAS Y FOR-
TUNA, Y CLUB ATLETICO DE CUBA Y REGLA. TAMBIEN HA-
BRA PASADO MAÑANA UN BUEN JUEGO EN OPCION AL CAMPEO-
NATO NACIONAL DE AMATEURS. 
A las tres de la tarde de pasado 
mañana, habrá un buen juego en los1 
terrenos de "Almendares Park",' 
contendiendo los clubs Policía yj 
Atlétlco de Cuba. 
El Campeonato Nacional de Ama-| 
teurs, que tan bien se está desarro-¡ 
liando, tendrá un dia de buen juego. 
Tanto los playerá de Rafael García,, 
como los de Pastor Parera, se hanj 
¡preparado colosalmente y sus pit-, 
j chers, sobre todo. Los anaranjados,; 
que en su primer encuentro con los i 
policías fueron derrotados con score 
de dos por una, en uno de los más | 
sensacionales matches de la con-
tienda, van al diamante pasado ma-
ñana a triunfar decisivamente, para! 
lo cual cuentan con los servicios del: 
gran serptntinero Quirico Roca. 
El domingo habrá el doble juego! 
que ayer anunciamos, o sea, Santia-1 
go de las Vegas y Fortuna, a la una 
y media, y Regla y Club Atlétlco de 
Cuba a las cuatro. 
Los fanáticos de Santiago y de j 
Regla, llenarán desde temprano los I 
stands de "Almendares Park", pues 
para ellos tiene mucha importancia j 
los citados juegos. Los muchachos 
de Diviñó ya han perdido tres de-
safíos y en este Campeonato de los 
nacionales amateurs no se puede per-
der muchos juegos. Por tal motivo, 
el domingo viénen preparados para 
repetir con los fortunistas, la vic-
WALTER JOHNSON A LA IZQUIERDA; CY YOUNG AL 
CHRISTY MATHEWSON 
CENTRO Y 
toria que el día siete del pasado mes 
obtuvieron en su patio. Por otra 
parte, los de Regla, que habían per-
dido cinco juegos consecutivos, ya 
se han recuesto, y el anterior domin-
go le ganaron un gran match a los 
reglanos vendrán en número consi-
derable, con una banda de cornetns 
y aparatos de hacer ruido, para alen-
tar a los players de Jacouo López, 
el managers Inteligente y afortuna-
do . . . . 
Hablando con el director del For-
tuna, Juanillo Albear,, hemos podido 
sacar la impresión que entre sus ju -
gadores existe con motivo del juego 
del domingo. Bebito Suárez dice que 
él solo dará a su club cuatro carre-
ras; Julíto Vázquez y Reyes, que so 
la botarán- a cualquier pitcher que 
ponga , el Santiago; Roberto Rodrí-
guez, Oliva y Formóse, que por sus 
posiciones no pasará una B01a bola, 
y que su batting ayudará mucho al 
triunfo de su team; Peña, Bandera, 
Lasa y Silvlno, que tienen la vista 
más clara que nunca, y que lo mismo 
le darán a un pitcher zurdo, que a 
uno der.echo. En fin, que todos los 
defensores de la enseña blanca y ne-
gra son optimistas por la confianza 
que tienen en sus propias fuerzas 
y más que en nada, por la confianza 
que tienen en su manager, el inte-
ligente fabricador de novenas de ba-
se ball. Juanillo Albear. 
L a pelea T e n l d e r L e o n a r d 
Filadelfia, 7. 
Colonel Taylor Rohem . 
Anna M. Humphory Garner 
Dorius Pool . . 
Prince K Zoeller. 
Luis A Kennedy 
Royal Palm.. , 














INDIANAPOLIS, Junio 7. 
HIPODROMO DE DUPPERIN PARK 
Caballo Jockey Dividendo 
C. H. E. ! 
Toledo ".• - i 1 6 0 
Indlanapolls 412 1¡ 
Baterías: Bedlent y Krueger, por el 
Toledo; Cavet y Kocher por el India- < 
napolis. 1 
Lady Binmore Foden 
Bonstelle .. Eames 
Lady lune Foden 
Delhimar Foden. 
Tuscola ., 1 Taylor 

















LA ULTIMA IMPRESION HIPICA. 
L A F O R M A Y E L F O N D O 
ESTADO DE LOS CIiTJBS 
"Siempre que oigas decir que un 
caballo es penco, que no sirve para 
nada, puedes asegurar que el que 
hace afirmación tan rotunda es un 
circuíate." 
En los Estados Unidos, anualmen-
te Inician su carrera hípica un pro-
medio de mil pur sangs. De estos 
pertenecen a la alta aristocracia cin-
cuenta ejemplares y a la extrema de-
mocracia ciento cincuenta, que no ga-
nan sino por casualidad. Los restan-
tes pueden catalogarse como perte-
necientes a la burguesía, que tienen 
sus altas y sus bajas, según como 
andaren los negocios. 
Esta es la división del fondo, que 
es conocida por todos, hasta por 
aquellos rameaos que anden siquie-
ra semi-documentados. Después vie-
ne la división de la forma, que la ma-
yoría pretende desconocer, aunque 
tiene más importancia que la an-
terior. Con excepción de los altos ma-
temáticos y plana mayor de expertos, 
los aficionados no se explican, sino 
Por medio de la malicia, que Little 
Black Sheep le gane una larde a 
Hutchinson, y, q,ue a la semana, con 
menos -peso quizás, resulte venci-
da. 
Ese es el milagro de la forma ein 
los pur sangs. Lo mismo que en un 
artículo, la forma permite decir co-
sas que de otra manera serían, con-
siderado ofensivas, la forma en un 
caballo es tan importante, que su 
mera ausencia lo convierte en un ani-
mal completamente nuevo. 
En la temporada última en Orien-
tal Park, todos admiramos la bri-
llante forma en que se hallaban los 
ejemplares de Mr. Major, dueño de 
Black Baby, Golden Chance. Back 
Garner y Springvale, entre otros. 
Black Baby, potranca negra de cua-
tro años, ganó seis carreras en todas 
clases de pista. En cambio Mike, 
Jaca de ocho, perteneciente al vie-
jo Me Donald, no logró hacer la 
cruz. Nadie se hubiera tomado el tra-
bajo de hojear el libro negro en una 
carrera que figurara Mike y hallara 
Black Baby inscripta para ella. 
De la anterior afirmación, hago 
excepción honrosa de Sarapico, An-
tonio Suárez y demás grandes ca-
zadores de electricidad. 
Pues bien, en el Hipódromo de 
Ottawa, Mike derrotó a Black Baby 
como le dió la gana, terminando 
completamente aguantado por su j i -
nete Parrington. Este milagro no lo 
realizó el recargar de peso a la po-
tranca, pues soportó solamente 108 
libras, mientras la jaca cargaba con 
113. Todo dependió del cambio de 
forma. 
En el viaje de la Habana al Cana-
dá, perdieron ambos las condiciones 
especiales que reúne el pur sang 
cuando se halla preparado para co-
rrer. Mike ha logrado ponerse en 
buena forma, mientras que Black 
Baby no ha podido acondicionarse 
debidamente. 
Así pues, no puede afirmarse ro-
tundamente que un ejemplar es un 
penco y que tal otro es una maravi-
lla. La experiencia nos ha demostra-
do plenamente, -que no existen dife-
rencias radicales entre pur sangs 
pertenecientes a una misma clase. 
Otro ejemplo lo tenemos en las 
demostraciones de Tacóla, el caba-
llo dorado perteneciente a Mrs. Potts 
dueña de Bread Man. Tacóla fué en 
1916 muy veloz en distancias cor-
tas, al extremo de que en Kentucky, 
Pocos ejemplares más rápidos que él, 
en los seis furlones, podían hallar-
se. Hijo de Transvaal, que a su vez 
'O-fué de Commando, siendo Trans-
^aal por lo tanto medio hermano de 
^olm, Celt, Peter, Quince, Ultimus, 
^eter Pan y Superman: 7 de Erla 
^ee, hija de Hindoo, campeón de 
tres años del año 1881; Tacóla podía 
vanagloriarse de descender de muy 
ilustres antepasados. 
Tacóla hizo su aparición en Orien-
tal Park en 19 21, y, aunque termi-
naba con vigor, se hallaba tan adolo-
rido, que no pu<lo siquiera ganar una 
carrera. En la temporada pasada 
pareció que se repetiría la historia 
del año anterior. Tacóla fué inscri-
to al fin en una carrera a milla, en 
que todos los contendientes eran 
pencólogos, resultando, sin embar-
go, derrotado por Dan, Miserícorde 
y Zoie. Yo fui uno de los que juga-
ron en aquella carrera a Tacóla, 
convencido qu3 su clase Je haría 
triunfar, pero me cquivci. lé por com-
pleto. No tuvo excusas, pues arran-
có en la delanteri y s*' c i rsó drb-
pués de correr cinco furlones. 
Tacóla, que podía catalogarse co-
mo perteneciente a la alta aristocra-
cia, había sido vencido por un gru-
po que se acercaba mucho a la ex-
trema democracia. Tacóla viene de 
atrás en la mayoría de sus carre-
ras, pero no fué la forma de conrer 
lo que lo derrotó tan vergonsoza-
mente, sino el haber comido sin es-
tar en forma. 
A la siguiente salida. Tacóla ven-
ció en cinco y medio furlones a Cy 
Merrick, George W. Sevülian, etc. 
Esta carrera no puede decirse que 
fué una proeza de Tacóla, por la 
pobre calidad de sus contrarios, pe-
ro ganó con tanta facilidad, tan con-
vincentemente, que daba a entender 
que estaba rápidamente poniéndose 
en forma. Esto se confirmó, pues ven 
ció a Huntress, Bengalese, Sugar-
mint, etc, en la misma distancia, ter-
minando con un coraje extraordina-
rio. Ya Tacóla había recuperado su 
forma, si no la que lo hiciera una 
de las estrellas de distancias cortas 
de Kentucky, la suficiente para'hacer 
lo muy peligroso en la Habana. 
Triunfó sucesivamente sobre grupos 
capitaneados por Gratian, Koran y 
American Eagle y por Shoot Away 
Foster, Embry y Smart Money a mi-
lla, y, después, solo por una mala 
arrancada, fué vencido per Tomahol 
y The Roll Cali, terminando delante 
de Eleanor S. Mellora y Hutchinson, 
En su última salida en Marianao 
acabó a la zaga de Judge Pyyor, 
Belle of Elizabethtown y Ararat en 
seis furlones, aventajando a Aiken, 
The Boy y Last One. De todos era el 
que tenía más gasolina al unal y hu-
biera vencido, seguramente, en me-
dio furlones más. Así es, que desde 
Enero 7 al 5 de Marzo, .mejoró a tal 
extremo, que el ejemplar que no pu-
do vencer a Dan Mlsoricorde, com-
pitió contra el grupo de sprintera 
más veloces de todo Oriental Park. 
La forma realizó este milagro. 
Tacóla ha continuado en magní-
ficas condiciones en Kentucky, don-
de acaba de vencer a Marse John y 




G. P. Ave. 
Ne-w York 23 18 609 
PituBburg-h. 25 18 581 
Brooklyu . . 25 23 021 
San IiTils 25 23 521 
Cinclnati 26 25 510 
Chlcagro 21 £4 467 
Bostón 20 25 444 
Piladelfla 15 29 341 
Lew Tendler, de Filadelfia, ha 
quedado hoy más firmemente esta-
El veterano Rey de la Velocidad 2o En 1912 ganó 16 victorias se-' biecido como contendiente en opción 
se halla en su décima quinte, tempo- guidas antes de- probar la derrota, 'a la corona que hoy ciñe las sienes 
rada en las Ligas Grandts. A la vez record que comparte con Wmoky Joe de Benny Leonard, campeón mun-
que ayuda a su club de siempre, el Wood, entonces estrella en el box dial de peso ligero. 
Washington, en su empeño de gapar del Boston Americano y hoy out-fiel-' Esta es la lógica consecuencia del 
el primer campeonato para la capital der del Cleveland. \ knock-out que se apuntó anoche y 
de la nación americana, agrega un 3o Ese mismo año le ganó nueve que ,supo administrar a Babby Ba-
año más a su hoja de servicios, acer- desafios a un mismo team—las Me- irett, de Clifton Heignts, Penn. 
cándese al record del famoso Cy dias Blancas de Chicago—igualando El golpe final vino a la termina-
Young. el record de Ed. Reulbach, compañe- "íón del sexto round, contando el re-
El glorioso "Dentón Tocumseh" se ro de Mordecai Brown, Overrall y íeree solo hasta 9 cuando la cam-
anotó durante diez y ocho años, vein- Pfiester en el famoso cuerpo de lan-, ^ina P"s0 J m a l ^ r°unÜ- * ° JS" 
te o más victorias por temporada. zadores del Chicago Nacional. drmos de Barrett trataron d e j w j r 
Aun le faltan algunos años a Wal- 4o En 1910 ponchó a 313 baV5Irl<>' Pero * i l J I ^ ü S i ^Ht^adQ 
ter de empeño, pero es el único lan- teadores, record que se mantiene in- ^tes de que el ^ o x f u ^ Postrado 
zador en servicio activo, que siquiera cólume. pudiese ser ayuaado a retirarse del 
se aproxima al estupendo rtcord cons- 5o En Septiembre de 1908, pit-! rinS- , . , „, ^ohfo 
truido por Young. Durante doce cheó tres juegos consecutivos en que Sostemendo que ?j ^ P e J ^ J g 
no le anotaron carreras. ifeldo bajo, a pesar de la decisión 
También ha lanzado un juego eü' ocñtraHa del referee, el padre de 
que la poosición no logró anotarse ^^ re t t y vanos espectadores más 
siquiera un indiscutible. i saltaron al redondel. Veinte policías 
Tiene pues Walter, ,glorid. basebo- lf's siguieron e impidieron una es-i 
lera 'suficiente para contormar a 
cruentas campañas, Johnson ha lo-
grado anexarse veinte o mas victo-
rias. Fuera de Young sólo un hom-
bre ha sobrepasado dicha hazaña. 
Christy Mathewson, el en una época 
invencible lanzador de los Gigantes, 
I.XOA AMERICANA 
G P. Ave. 
New York 32 18 
San Iiuls 29 20 
•Washingfton 25 25 
Cleveland 24 26 
Detroit 2P. 26 
Piladelfla 19 23 
Boston 20 25 









hoy enfermo en Saranac Lake, pudo cualquier otro mortal, pero él se 
durante trece temporadas vencer tn propone igualar y sobrepasar si es 
veinte o más encuentros a sus con- Posible, el record del glorioso vete-
trarios. i rano del .Cleveland, Cy Young. 
Otro año bueno y el Rey de la Ve-' TENNY 
locidad igualará el record de "Bix- »crVn A n n w HE"! CITD 
Cig", y se hallará en condiciones de v ASULlALiUri UilL uUK 
colocarse, en el siguiente, a la zaga NUEVA OKLEANS, J-»1» 7-
del recrd de la veterana estrella de j c. H. E. 
Cleveland y Boston. 
Johnson indudablemente está en Memphis. . 
decadencia. Ha perdido gran canti 
LOS JUEGOS PARA HOY 
LIGA NACIONAI. 
San Luis en Boston. 
Pittsburgh en Filadelfia. 
Cinclnati en Brooklyn. 
Chicago en New York. 
LIGA AMERICANA 
Boston en San Luis. 
Washington en Cleveland. 
New York en Chicago. 
Filadelfia en Detroit. 
110 000 011— 4 10 
000 203 Olx— G 8 
Baterías: VVebb y Shestak por el 
Pero lo Mempfcis; Miller y üavis por el New 
Orleans. 
Segundo juego 
caudalosa per^u/bación del orden. 
Un médico que reconoció a Barrett 
en el redondel declaró que no había 
recibido ningún golpe foul. 
James F. Daugherty, manager de 
Barrett llevó a éste hasta un hotel] 
para que fuese reconocido por otro 
méflico, quien, según dijo Daugher j 
I v expresó la creencia de qlte Be-1 
I rrett había recibido un golpe en la 
I ingle. 
2: Daugherty ha declarado que el 
2 1 g.i1pe que puso fuera do combate a 
Barrett era un foul, y que como re. 
suitado de ésto tenía paralizada la 
pierna derecha. Agregó que transcu-
C. H. E. .r ir ia algún tiempo antes de que Ba» 
Memphis 000 200 0— 2 
New Orleans . . . 000 100 0— 1 
Baterías: Fowlcs y Shestack por ol 
Memphis; Muttieson y Heving por el 
New Orleans. 
NASHVILLE, junio 7. 
C. H. E. 
i ¡ rvett pudiese mover dicha pierna, 
i I Tendler dijo que empezaría a en-
trenarse dentro de unos cuantos días 
para su bout de 12 rounds con Leo- ' 
ra id en Jersey City el día 20 de 
Julio. 
Nashville . . . 000 000 002— 2 4 0 
Atlanta 000 400 OOx— 4 9 4 
Baterías: Karl y Meyers por el Nash-
FKOGRAMA PARA HOY 
JUEVES 8 SE JUNIO, A LAS OCHO 
V MEDIA SE LA NOCHE 
Primer partido a 25 tantos 
Echeverría y Alherdl, blancos, 
contra 
Petlt Paslogo y Arlstondo, azules. 
A sacar del cnadro 9 1-2 con ocho pelo-
tas finas. 
Primera quiniela a seis tantos 
i Egulluz, Martin, Irigoyen Menor, Ga-
briel, Lizárraga, Altamlra. 
Segando partido a 30 tantos 
Eguiluz y Pequeño Abando, blancos, 
centra 
Gabriel y Lizárraga, azules. 
A sacar todos del 9 1-2 con ocho pelo-
tas finas. 
dad de su famosa velocidad, 
que ha ganado en experiencia y do-
minio de su arte, puede conpensar 
lo anterior. El mismo team en que 
milita, ha mejorado grandemente de 
la época en que el Washington popu-
larmente se decía que era ' Primero 
en la Guerra, Primero en la Paz y úl-
timo en la Liga Americana". Griffith 
ha logrado reunir un club de grandes 
posibilidades, bien equilibrado en to-
dos los departamentos del juego y 
pletórico de energías. Johnson gana-
rá muchos juegos hoy, merced a la viMtí; Tuerü -v Smlth pot el Atlanta, 
defensa de su campo y ataque de los, MOBILEi junio 7. 
batendores del cluo, que hubiera per-| . c. H. B. 
dido en tiempos pasados. 
Johnson ha f<BUradO pn las fi!fl<r Llttle Rock • • 010 000 (>00— i 2 i jua bu.i u  i.feiiirtuo e  l s mas Moblle . . . 04 23 OOx  9 15 3 
de los Senadores desde el año 1907,1 Baterías: por el Little Rock. Oven-; „ . „„„ . . Aauornna v mío 
que fué adquirido por eiNWashing-: sros y Browk; por el Mobile. Sigman y ¡ Boxeo a la que tanto debemos y que 
ton. Luce hoy y ha lucido siempre,' Baker- I ^ vela por nuestro sport favorito 
como una de las verdaderas estrellas b ^ m i n g h a m . ! ^ 1 01 bOXe0' ha ^ ^ ^ 89 
en el box de la historia del baseball, c. H. E 
y, sin discusión, como el mejor lan- . „ ~: ~ ~n i 
rarlnr hup Ifimtfn hava vp^tirln p1 nni Chattanooga . . . . 010 000— 1 3 01 Nuevo Frontón 
zaaor que jamas naya vesuao ei uní- Birniinpham oio ooo— l 6 o • 
forme de un club de la Liga Ameri- Suspendido por la lluvia en el sex- ! 
cana ¡ to inning. I un dolor reumático pasajero y esto i 
' . , , . • „ ' Baterías: Drake y Kress por el Cha- dió origen a que se diese ya por can 
Consideren lo siguiente: Con un ttanooga; Bates.y Robertson por el Bir, icelada ^ lea. peff0 ya enCOn 
im que ha navegado por los bajos migham. ' . , ,7 " i ' . / . " 
L A P E L E A 
C A S A L A D O M I N G U E Z 
Por fin la Comrsión Nacional de 
interrumpa la pelea Casalá-Domín-
guez el sábado por la noche en el 
Lalo parece ser que se quejaba de , 
Syracuae 
000 000 106— 7 
000 100 020— 3 
C H. E 
9 l 
Baterías: Flsher y Bengough por el 
Buffalo: Kircher, Dubuc y Niebergall 
por el Syracuse. 
Segunda quiniela a seis tantos 
Baracaldés. Arnedillo Menor, Permln, 
Odriozola, Jáuregui, Amoroto. 
LOS PAGOS DE AYER 
Primer Partido 
BLANCOS $ 2 . 8 4 
tea 
fondos de la segunda división, du-: LIGA INTERNACIONAL 
rante la mayoría de los años de exis-j syracuse, junio 7. 
tencia que tiene el circuito de Ban. 
Johnson, el gran Walter, hasta que se' Buffalo. 
inició la actual temporada había ga-
nado 230. juegos perdiendo 214, con 
un promedio de 599, cuando el del 
Washington no llegaba a 3 75. Es de-
cir, que durante un espacio de tiempo 
ascendente a 15 año.s, había ganado JERSEY CITY, junio 7 
consistentemente la inmensa mayoría! 
de sus juegos, bajo condiciones ad-! Baltimore 
versas y favrables. [Jersey City. . . OH 0̂  
Walter Johnsoi^ tiene cince records 
en su poder. i sey City Metevier y Freitag, Scheck. 
lo Desde el 10 de Abril al 15 de — 
Mayo de 1913, lanzó 56 innings con- NEWARK, junio 7. 
secutivos sin que le anotaran carre- T?lub, Reading perteneciente a rag Chief Bender, ganó los dos juegos cele-brados hoy con los Osos de Newark. 
trándose perfectamente bien, está 
dispuesto a salir al ring el sábado 
por la noche. 
Los fanáticos están' de plácemes, 
porque una pelea que se ha venido 
anunciando de manera tai y que to-
dos ansiamos en presenciar era un 
verdadero dolor que se tuviese que 
¡Posponer. 
• Los médicos que examinaron a 
£_ ^ ¡ L a l o , doctores Lorena, Souza, y Arós-
i0i— 3 l l 0 itegui lo encontraron en condiciones 
1 y la Comisión de Boxeo ai enterarse Baterías: por el Baltimore. Ogden, , . .„_„ „ „ . . • ^ , • Thomas y M¿ Avoy. Berry; por el Jer- Informe médico ordenó al bo-xeador que se preparase. 
HERMANOS ELOLA. Llevaban 221 bo-letos. 
Los azules eran Amoroto y Larrinaga, que se quedaron en 12 taños. Llevaban 110 boletos, que se hubieran pagado a $5.41. 
Primera Quiniela 
EGUILUZ $ 3 . 8 8 
Tantos Boletos Dvdo. 
RESULTADO DE LOS 
JUEGOS DE AYER 
MOA NACIONAI. 
New York 9; Chicago 4. 
Cinclnati 6; Brooklyn 2. 
Plttsburgh 5; Filadelfia 0. 
Boston 6; San Lula 2. 
LIGA AMERICANA 
New York 9; Chicago 7. 
Detroit 6; Filadelfia 2. 
Boston 7; San Luis 3. 
Washington 9; Cleveland 8., 
Gabriel. . . ,, 
Teodoro. . . . 
Irigoyen Mayor. 
Erdoza Menor. , 
Machín. . . . 














BLANCOS $ 3 . 3 1 
ERDOZA MENOR y MACHIN. Lleva-
ban 380 boletos. -^icv* 
Los azules eran Irigoyen Mayor y 
Teodoro, que se quedaron en 16 tantos. 
Llevaban 293 boletos, que se hubieran 
pagado a 54.20. 
Segunda quiniela 
Petit Pasíego 5 - 6 7 
Tantos Boletos Dvdo. 
Odriozola. . 
Jáuregui. . . 
Petit Pasiego, 
Aristondo. . 















D E C O R T E I N I M I T A B L E , 
Qüc preconizan nuestra supremicía comercial, a los mis bajos 
P R E C I O S — 
T r a j e s d e P a ! m - S e a c l i . . . $ 1 2 . 7 5 
T r a j e s d e D r i l B l a n c o $ 1 2 . 7 5 
T r a j e s B l a n c o s p a r a N i ñ o s . $ 0 6 . 0 0 
L A S A Y C A . 
" E L E S C A N D A L O " " L A R E I N A " 
MONTE 221, ESQUINA A FIGURAS 
TELEFONO M-2769 
6ALIAN0 140. ESQUINA A REINA 
TELEFONO A-3620 
lcl-8 
CASALA EN LAS MEJORES COX-
DICIONE8. 
Creemos no exagerar al garantizar 
que para esta pelea se han entrena-
do y acondicionado los contendientes 
i mucho más que para ninguna otra. 
¡Domínguez con constancia y fé ha 
| hecho un trainlug cotidianamente 
con Wee Wee Barton y Ñero Chlnk 
(quienes lo garantizan. Y hay que re-
icordar que fué este mismo dúo el 
que preparó a Pello Rodríguez y lo 
i puso desconocido. 
Casalá por su parte ha hecho un 
i trainning de costumbre y entrará 
I en el ring pesando 131 libras de con. 
^ormldad con los .informes de la co-
misión de boxeo. 
I El resto del programa es magní-
ifico. Guillermo Oven peüea contra 
¡Carlos Fraga en los primero^ seis] 
¡rounds; Ivés Horeliou el notable, 
ifrancesito se va de puños con Spee-j 
jder Hernández a ocho rounds, Vale-
Iriano Pieñiro vs Juan Oliva .van en ' 
|el semifinal a 10 round y así suce-i 
¡slvamente se llega al starbout a do-i 
ice rounds. 
I Programa mejor no pu^íe com-
binarse. Será una gran noche de la ! 
;que todos saldremos * altamente sa-i 
tisfechos. 
O El DIARIO DE LA MARI- Q 
O* KA lo enepentra usted en & 
O cualquier población de la O 
O República. 
S E Ñ O R A S 
ZAPAÍOS BLANCOS 
Y e o c o m b i n a d o a e s d e 
c o l o r e s 
a 
$ 2 0 0 $ 3 0 0 $ 4 0 0 
$ 5 0 0 y $ é 0 0 
L o m á s n u e v o 
L o d e l d í a 
B l a n c o y R o j o 
B l a n c o 7 G r i s 
G a m u z a B i a n c a 
P i e l B i a n c a L a v a b l e . 
N o C o m p r e S i n V e r 
N u e s t r o s 
P R E C I O S 
G r a n s u r t i d o e o Z a p a t o s 
p a r a c a b a l l e r o s 
L A U N I V E R S A L 
A G U I L A Y M O N T E 
ANUNCIO TUDURI 
o o a 0 o 0 o o o c» o a a o o a i C4B32 
Jumo b ae L a ¿ ¿ 
A W <Ü* A i . 
í 11 N C I 0 S C L A S I F I C A D O S D E P I T I M A H O R A 
A L Q U I L E R E S 
CASAS Y PISOS" 
A L COMERCIO 
T ' í r í í í d . ^5ga y dcscarea. propio 
r a s o U ^ r ^ u - ; g ^ t v e s 
í b - ^ o S ^ o k a T o m a ™ « ¡ ¡ 
lio V " " - . " " ™ „ V . . y una hwmosa 
í i M T a ' a í J o P ^ 
ver de 11 a. m. a 3 p. m. 10 Jn 
Me^do Informan en la bodega. 
24301 ' 
Sir"AI.OUII.AW I.OS BAJOS »B SAN 
Migue) 159, con cinco curtos, sala, sale-
ta, comedor al fondo. Ultimo precio 125 Pesos- in Jn. 24309 , Jni— 
bÓNSUlADO. 78, ESQUINA A JMJTU-
gio. Se alqulún los frescos altos de es-
ta casa, con sala, comedor, cmoo cuar-
ios. dos baños, cocina con pantry etc. 
Informa su dueño: E. Juarrenx Teléfo-
no 1-7656. La llave en los.bajos. 
24231 Zi -
BE AIiQTTIIiA I.A PLANTA A i TA DB 
San Joaquín. 78. acabada de construir, 
con todos sus servicios modernos. In-
forman: Angeles. 40, bodega. 
24260 tZ-—~— 
ÁI.QUII.O PBOSIMO AIi MEBOABO 
Unico, local, para almacenar, tren de 
materiales.-madera, maquinarlas, carbón 
leña u otro negocio, sirve para tañeres 
y defecto de frutos. Su dueño: Misión, 
66, de 13 a 2. 
24321 13 Jn-„ 
SE AIiQUIIíA B£ PBINCIPAIi BB BA 
casa Corrales, número 69, a una cua-
dra del Campo Marte, compuesto de sa-
la, comedor, cuatro habitaciones, cocina 
de gas y demás servicios. Su precio con 
alumbrado es 75 pesos. Informarán en 
los bajos. Teléfono A-1091. 
24300 I 12 Jn. 
J e s ú s del M o n t e , 
V í b o r a y l a y a n ó 
BnTc^CASA B B > B J ^ S r C i ^ B B 
Primera, número 22. en la Víbora entre 
l í ^ S l V s Í0^ u^an" h^ i f c fo^s í 
6 y 9 pê os cómodos. ven0tilados' un 
mes fond» y mes adelantado. 
24348 _1?_Jn--
SE ALQUÍLAUN PRECIOSO CHA-
let en la Avenida de Estrada Palma 
esquina a Lagueruela. Tiene jardín, 
! portal ( recibidor, comedor y tres dor-
jmitorios grandes, lujoso baño, servi-
| dos para criados, cocina de gas y ga-
rage. Alquiler razonable. La Uave en el 
i chalst del fondo. 
24357 11 Jn- -
s e ' a b q Ü i . a una cas i t a en pbo-
S v ""afinos, letra D. con portal^ 
eran sala un gran cuarto, su patio y 
fo^os Tos*1 se^vfcios independientes. In-
I formes: Rayyo y Estrella, bodega Te-
léfono A-9287. 1A . 
4330 
8B SOLICITAN BOS BTIBNAS CBIA-
daq. una para el comedor y la otra para 
cuartos, que sean blancas, para una fin-
ca a un kilómetro do Guanabacoa. In-
forma: Malecón, 54. .» , 
24259 10 Jn. ^ 
SB~ NECESITA KTD'CHACHA BB SA-
la y demág limpieza, sueldo 30 pesos y 
ropa limpia, no se presente si no sabe 
bien su obligación y no tiene referen-
cias. Calle 23. número 344, esquina a 
A. 
24279 10 Jn. 
I HELADEROS! I 
Cartuchos para Helados 
Muy baratos 
V A R I O S [ E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S | r " f „ ™ f F r C ^ ? : 
SE NECESITA UNA MUCHACHITA 
para ayudar a los quehaceres de una 
casa chica. Sueldo 10 pesos y ropa lim-
pia. Teniente Rey, 102, frente al DIA-
RIO DB LA MARINA. 
_ 2 « 1 1 10 Jn. 
SE ' SOLICITAN DOS CRIADAS EN 
Obrapla. 53. altos, para limpiar habita-
clones y servir mesas, es casa de hués-
pedes y por lo tanto han de saber cum-
plir con su obligación. 
24273 10 Jíl 
SBINA, 76. SE ALQUILANLOS Es-
paciosos bajos de esta casa con zaguán, 
sala, saleta, cinco cuartos, comedor, ba-
ilo completo, patio y traspatio. Precio 
200 pesos. La llave en loa altos. Demás 
Informes rnn San Lázaro, 274, bajos. 
24267 15 Jn. 
SE ALQUILA UN HERMOSO PISO 
CONSTRUIDO A LA MODERNA, 
COMPUESTO jDE SALA, SALETA,' 
DOS HABITACIONES, COCINA Y 
DOBLES SERVICIOS, AGUA Y 
ALUMBRADO: MUY FRESCO Y 
VENTILADO, EN SAN NICOLAS 
130, ENTRE SALUD Y REINA. IN-
FORMAN EN LA MISMA A TODAS 
HORAS Y EN MONTE 50. EL RAS-
TRO HABANERO. TELEF. A-8032. 
TALLE CARMEN NUMERO 5, VIBORA, 
feALaíí.na u^T lujosa «UW compuesta 
A íói^fn nnrtal comedor, sala, cua-
& Í"art¿8.Pgara¿e. servicio de criados 
independiente^ propia para persona de 
éusto. Informes al lado, número 5. Te-
léfono 1-1186 de 1 a 3 p. m. 
Mar i anao , Ceiba, 
Columbia y P o g o l o t t i 
——i>ijjBMM>—1 i ww i 
QUINTA BB RECREO, MARIANAO. 
Se alquila durante el verano una casa-
quinta moderna, con 5 dormitorios y dos 
baños en los altos, amueblada. Tiene 
garage, 3 habitaciones para criados. Jar-
dín de ocho mil varas, y está situada 
en la parta más alta con un panorama 
muy hermoso. La Estación de La L'sa 
se encuentra a dos minutos de distan-
cia Si se desea se pueden dejar oos 
caballos para montar y dos vacas, fa-
ra informes: Obrapía 58, altos. Teléfono 
M-6980. 1rt 4-. 
24333 L0Jn— 
SE SOLICITA UNA COCINERA PB-
ninsular para cuatro de familia. Buen 
sueldo. Reina 131, primer piso a la de-
recha. 
24341 11 Jn. 
PERSONAS D E I G N O R A D O 





UNA JOVEN ESPAÑOLA SE OFRE- A LOS FONDEROS 
64. 
Kla 
número 2, jana. P0r EstV*i£ 
ce 
— " " A ^ « ^ w ^ w m U . - ' — _ _ _ _ i s 
para acompañar a una familia en Se'vende una gran fonda con magnlfi- GANGA. EN BELASCOAIN, "is^Víír-^ , , . ca cantina en Calzada de más tránsito, casi regalado un lujoso Juego de "4 
su viaje de verano a los Estados Uni-
dos. Tiene quien la garantice. Infor-
mes, Ba&arrate 3, Habana. 
11 Jn., 
Hoy la cantina «ola vale el dinero, to de marquetería y caoba, tiene Cu*t* Buen contrato. Por tener su dueño yue piezas, escaparate de tres 
embarcarse en es 
Cristina y S. Joaq 
dez, lieiida. No nec 
242S7 14 Jn | 24246 
- - - — cuerDfta stos días. Direeción espejos por dentro; trato con la 5 *quln. Isidro Fernán- j en la misma casa, también se venrt ^ s esito corredores. cama de hierro y dos lámnara» u0» paras"" ^ 
ILJn. 
Cubos y paletas 
Cfcharas de lata. 
Se desea saber el paradero de oe- vainilla triple. . 
cundino González Cuello, español, na- Geptda1*aEnuev1aaii8ta' de precios y pon-
tural de Asturias, San Martín del Rey, ** dirección completa y bien ciara. 
Aurelio Blimea el almuru; que hace 9 CESAREO GONZALEZ I 
años se ignora 8U paradero. Pregunta] P a n ^ 44 . T e l é f o n o A-7982. 
por él su señora madre Anastasia Cue-, H A B A N A 
lio. Informes a Jo vino García, en San 
Rafael 32, fotografía. Habana. 
24280 18 ín 
V A R I O S 
C o m p r a y Ven ta de Fincas y 
Es t ab lec imien tos 
POR EMBAUCAR 
de una gran car 
ler y se da barata 
gigedo 44.. 
24397 
3 orr „,TT, -,r» m v-c-n SE VENDE XTNA BIVI3IOÑ~ir?"-s^ 
R SU BUBfiO SB VEN- saIa de niadcra pintada de M a m í ^ í 
mcerla. No paga alqui- letamente nueva 8a ^"Co. com* 
ita. bu dueño: SUVllla-1 * tenerse que embarcar su d , , ^ ^ 
Amistad, 108, altos. Informan 0 «« 
14 Jn 24256 __io jq, 
BODEGA EN 4,500 PESOS, VENDO una I EN SAN IGNACIO, NUMERO 9¿~~.^. 
sola en esquina de gran barrio buen | tos, se venden los muebles de 
contrato y cantinera, no necesito odo el 
dinero, véala que ea de ocasión. Gon-
zález. San José 123, casi esquina a 
Oquendó. 
23801 9 Jn. 
Propietarios y Corredores. Compro ca- VENDO CAPE BUNCK EN 6,000 PE- l 
sos, no paga alquiler, está situado en 
1 litación, estos son un escaparate 
lunas, una coqueta, mesa de noch <'0, 
ma, etc. etc, todo nuevo y muy ha' c** 
por tener su dueño necesidad de « at*. 
tarse al extranjero. Pueden verse 
das horas. e a W. 
24143 »Jn. 
Sa en el Vedado 18.000. Tengo 12.000 punto" de'mücho^7abájo7 acepto" la mi- i ^ ^ " í ^ d n l f ^ a " ca^u?^1^8- »i 
tad al contado. González. San José, 123. , * a ^„,„„i„,„t::u'<ir' niodŝ  
altos, casi esquina a Oqueudo 
23S03 
al 8 0¡0. Sigo comprando cheques B. 
Nacional. R. E. Portas, Vedado, Ba-
ños, 109. 
24253 10 Jn 
9 Jn. 
A BOS POTOGRAPOS. COMPRO UN 
taller de fotografía que esté bien sftua-
do y con entrada independiente. Si reú-
ne condiciones, pago bien y al contado, 
pueden verme en O'Reilly, 72, todos loa 
días de 12 a 3 p. m. S. Badla. 
24313 12 Jn. 
SE VENDE UNA VIDRIERA BB DDX-
ce en pumo muy céntrico, oon obrada 
si &e desea. Informes: Teniente Bey, 
número 2. > 
24276 17 Jn. 
- n i 
na, "Aionroo", completamente 
$250.00. Mullígrafo, con sus acc« 
sistema muy práctico, en buen «>•• 
$15.00. Lámpara de cristales. $35 00 .l0' 
lumna de hierro. 5 varas, $40 00 
mostrr> ¡res sencillos casi 
$2( 
Tr», 
SB VENDE POR BA 
precio, café y fonda 1 
la Habana, la única an el barrio, por 
no poderla atender. Informan: B Plata 
Moreno y Cepero, bodega. Cerro. 
24078 11 Jn. 
aciiwiiiua casi nupv^« ^ 
0.00. Monte No. 15. Casa "Ma?,?^«» 
24139 - l l T 
MITAD BB SB I W X S S. ROBRIQUOZ, S. en C, CRm*! 
^ c z minutos do No 25. próximo a Muralla. ' Te1éS¡ 
m al barrio. nor M-4350. Ofrecemos Corbatas Malí, ono 
Se compra colonia de cafia hasta de 
treinta cabaUenas. Dmgwe «>n « - ¡ ^ ^ ^ % ^ 
pbcacione, * D r J Viamonte Jr. Nue- $4 50 Reparto Lawton $4,000; 
va Paz, provincia Habana. 
lores $2.00 docenacuellos3"Arrow" t0* dos tamaños. $0.95; flojos de piona 
; calcetines clase superior en ' 
lores $1.50; camisones bordados "im $1.25; 
24246 17 Jn 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
24378 13 Jn. 
BEPARTABCENTOtf, CERCA BB PRA-
do. Sala con o sin muebles; también ha-
bitación con uso de cocina. No hay nl-
fios ni inquilinos; precio moderauo. Be-
íugio 31, bajos. 
24356 10 Jn._ 
SE ALQUILA EN $85 
a una cuadra de Obispo, casa esquina 
de adtos, tres cuartos, sala, recibidor, 
comedor, cocina, baüo y demás servi-
cios completos. Informan: Monte 2 A, 
tsqulna a Zulueta. Sr. Mármol. 
22967 _J « Jn. 
OPORTUNIDADES 
Campanario número 120, primer piso, se 
alquila en $150; se compone de sala, sa-
leta, comedor al fondo y seis habitacio-
nes y doble servicio. Las llaves en los 
bajos. Más Informes, David Polhamus, 
Habana, 95, altos. A-3695, de 12 a 2. 
se Tbqu iba una sab ' i t ac ion en 
O^Bellly, 88, bajos. 
24304 Íí_£n-^ 
ABQXTIBA UNA HBRNOSA SABA 
con entrada independiente, propia para 
escritorio u oficina. En la misma, se 
alquila una amplia y fresca habitación. 
Casa de familia. Consulado. 80, bajos. 
24307 10 Jn-
EN AMARGURA 43 SE ABQUIBA UNA 
bonita habitación para hombres solos. 
Casa d£. moralidad. 
24339 10 ln- -
BaToBlSPO 133 SB ÁBQUIBAN EN 
los altos dos habitaciones, con vista 
a la calle a hombres solos. 
24351 : 11 ín-^ 
SE ABQUIBA UNA ESPBENBIBA SA. 
la en cása nueva, para oficinas, salón 
de bailes, consultorio. o cosa análoga. 
Hay teléfono. Villegas, 23, altos. 
24340 10 Jn-
SB BESEA COBOOAXt XTNA MUCHA-
cha de 12 a 14 años de edad en casa de 
formalidad. Informan en la calle 12 y 
23. Jardín la Hortensia. Teléfono F-
24271 i t jW» 
BNA JOVEN PENIKStTIlAB BESEA 
colocarse de criada de manos o de co-
medor; tiene buena recomendaciónones. 
Informan en Lamparilla y Villegas, bo-
U R B A N A S 
10 Jn. 
Se solicita un ayudante de oficina pa-
ra atender a la correspondencia y ha-
cer las facturas en una casa de comer-1 deff344 
ció. Es necesario saber escribir bien a 
máquina y redactar cartas convence-
doras. Uno que haya tenido experien-
cia práctica en este trabajo sería pre-
ferido. Sueldo $20.00 semanales. Con-
testaciones deben dar en detaUe expe- se bbsba c o b o o a » u n a s ra . be 
. . . i-1 i n f i mediana edad, para hacer limpieza ae 
nencia, edad y nacionalidad. Ksreren- algunas habitaciones, y lavar aigu-
1 na ropa inetrlor; o Sra. sola, no tiene in-
cqnvenlente dormir en la colocación, di-
rigirse a Cuba, número 98, entrada por 
Muralla, azotea, pregunten por Evaris-
ta-
24275 11 Jn. 
Cr iadas p a r a l i m p i a r 
h a b i t a c i o n e s y coser 
MODERNA CASA DE ESQUINA 
Con bodega, única en las cuatro esqui-
nas, en el mejor punto del Cerro. Renta 
|95.00. Contrato. Unico precio $11,000. 
i. O'Reilly* 4, altos. Dinrto. Rivero.
24329 11 Jn. 
tias indispensables. Apartado 701. 
24313 11 Jn_ 
ESPECTACUBOS. BESEO ENTRAR EN 
negocio con personas que tengan un 
espectáculo en esta ciudad. Véame de 
12 a 2 en Misión, 86. 
24322 12 Jn. 
VEDADO. VENDO ORAN CSABET BB 
cantería, calle 2. de 23 a 11, superficie 
fabricada 683 metros, a Jardín con árbo-
les, 297 que hacen un total de 980 me-
tros planos, sala, comedor, Joll, cocina 
de gas, agua caliente, cuatro dormito-
rios en la planta baja; dos baños inter-
calados, dos dormitorios al fondo en el 
alto y un baño; garage para dos máqui-
nas con tres cuarto saltos para criados, 
65,000 pesos. Nota: Sólo a persona que 
se coozca o se haga conocer como com-
prador, se le enseñará y asi evitaremos 
perder tiempo. Mato Virtudes, número 
1, de 2 a 4. 
VENDO EN BB BARRIO 8. BEOPOB-
do, cerca de San Lázaro, una esquina 
nueva con bodega de tres plantas, alqui-
ler 285 pesos, sin censo 30,000 pesos. 
Mato. Virtudes, número 1, de 2 a 4. Ven-
do entre Galiano y San Rafael, Campo 
erl r  ^ 
—.-dad  ••i 50-
rio" a $11.00 docena; pañuelos bor̂ TP*' 
suizos, .señora a $1.30 docena- niin i 
ñas alemanas, superiores, estilo ''p * 
Uett". marca "Gebbo" de Solingen-
garantizan como la mejor cuchilla 
Condesa $2,500; Pocito $3,500; Gua-1 n^rc,ado,a o K con 10 cajita,a,¿ 
. I * paa i w • sea 3 V2 centavos cada cuchilla pm. 
nabacoa $3,500, todas solas en esquí-1 esta maquina y estas cuchillas como u 
na y otras muchas más; todas baratí-j^ViTás 10 f 
shnas. Fisuras 78. A-6021. Manuel j ERUpCIoN 
2 . ^ " J n IBLES Y J0YAS EN "EL VESUBIO" 
se t r a spasa u n p u e s t o db J Estamos "quemando" nuestras grande 
ta de avc«, Precio econótimo por tener existencias. Juegos de cuarto, finoi » 
que embarcar su dueño. Es punto muy • . j j i cn ' 
céntrico y tiene mucha clientela y pue- I comentes Oesfle iOV pesos; uno dt 
d« vender huovos. Renta 15 pesos mon- i -«I- A^gAa, f í lf í Afl» i/1 ,!« ^«-.^j 
suales y tiene dos años de contrato. Fa- " ' ^ ^ comeaor, 
ra más informes Amistad 108 altos, pre- j desde $100.00; sillas Sueltas, de cao. 
guntar por la encargada. Tambiín se ad- • co mn 
mi ten preposiciones para una pescade- Da, a ^Z.5Ü; escaparates a $12.0fl; 
rIa4267 y in lavabos a $15.00; vestidores a $I4.Q0 
¿ b - a r r i e n d a o v b n b b u n X ^ I ^ I f,ama8 de h * r ? l "J^ernas a $18.00; 
nicerla en Marianao, que vende 1|2 Res. lamparas a $0.00; bastoneras a $3.00' Para más informes su dueño, en Dure- i CC AA „ Cíe na nn» .* Je, número 4. entre Sto. Suáxez y Enamo- tiamoreras a ÍD.UÜ y $15.00; Maqui-
¡ñas de escribir a $20.00; fonógrafoi 
SE ABQUIBAN, EN CASA MODERNA, 
departamentos y habitaciones a hom-
bres solos o matrimonios sin niños con 
comida o sin ella. Todas habitaciones 
con balcón a la calle. Industria 14, úl-
timo piso. • 1A 4_ 
24331 10 3" 
SE ALQUILAN 
en Monte No. 2 A, esquina a Zulueta. 
hermosos departamentos de dos y tres 
habitaciones con vista a la calle pro-
pios para familias y matrimonios. Es 
casa de orden y moralidad. 
22967 « Jn • 
SB^AXQUIBA A HOJOBRBS SOBOS, 
una hermosa habitación col balcón * la 
calle y lavabo de agua corriente. Galli-
no 92. altos. 
' — — I 24S63 *" Ĵ * Dragones número 94, altos. Se alquilan| — •—— _ ^ 
en $120; se componen de sala, saleta, \ PRADO 123.—DEPARTAMENTOS Y 
comedor y cuatro habitaciones, propia 
para familia club o sociedad. Las lle-
ves en os altos del 39. Más informes, 
David Polhamus, Habana, 95, altos. Te-
léfono A-3695. 
a 16 años para ayudar a la limpieza por Aurora Fernández 
|SB BESEA COBOCAS UNA SEÑORA 
_ , peninsular de mediana «f *d PaJa ^aj": Marte y Parque Central, casa, dos plan-c-p anTTri-pa TTN- MUCHACHO DB 15 l^3,y ^ t ^ ^ ^ 1 0 ^ ^ ^ ^ ^ l ^ f n r a Í tas cuatrocientos metros, 560 pesos, aí-MBCRACHO dh xa slfflo x x Salud y Galiano. Preguntar) Quller 65,000 pesos; sólo el terreno los 
en la Escuela Moderna, frente al Ayun-
»nmiento de Marianao. 
24G?0 10 Jn. 
S E O F R E C E N 
Criadas de m a n o 
y mane jadoras 
SE BBSBA COBOCAR UNA JOVEN PB-
ninsular de manejadora o criada de ma-
no, sabe cumplir bien con su obligación 
y tiene quien la garantice. Informan: 
Aguila. 114-A. sala, 54 
24302 
24336 11 Jn. 
C R I A D O S D E M A N O 
SB OFRECE SEGUNDO CRIADO, O 
portero para cualquier trabajo con muy 
buenos Informes. Teléfono 1-7075. 
24224 10 Jn. 
SE OPRECB UN BUBN CRIABO DB 
mano y un portero peninsulares; tie-
nen magníficas referencias. También 
se coloca un muchacho para cualquier 
trabajo y una bu§na criada. Habana, 
126. Teléfono A-4792. 
24268 ' 10 Jn. 
v̂ uaâ ai vuivvi/ ¡jma\ja i a\j*\j d 101 ¿ ̂ **i-r * 
vale. Mato. Virtudes, número 1, de 2 a 
4. Vedado. Vendo dos solares, calles de 
letras, entre 23 y 19, miden de frente 
13-66 por 47 cada uno y están Juntos, 
también se venden por separado a 25 
pesos metro. Mato. Virtudes, número 
1, de 2 a 4. 
24216 10 Jn. 
rados. Jesús del Monte. 
23991 9 Jn. 
Iy victrolas. mas baratos que en U 
SE VENDE UN HOTEL, CAFB V RES- 1 ¿ ' i -
tauranr en $5,000. También se admite raDriCi 
socio. Ea la mayor ganga que hay. In-
formes Dragones 10, Café Partagás. 
Benjamín García. 
14 Jn. 
a; discos de todas clases a 50 
centavos; joyas finas y corrientes de 
oro, 18 k., platino y brillantes, tan 
baratas como si fuesen falsas; ropa 
a cualquier precio. Tenemos juegos de POR ENFERMEDAD DBX. DUESO SB vende una Cantina muy barata. No tra-
to con corredores. Informes Corrales muebles muy finos, de ocasión, a mli 
85. antiguo de 11 a 1 y de 5 a 8. . j j • r- 1. 
23986 14 Jn. 
SE VENDE UNA GRAN CASA EN BB 
Cerro, muy cerca de la ¿alzada, moderna 
toda de citarón y cielo raso, de sala, sa-
leta, tres cuartos comedor, gran cocina, 
hermoso patio, garache, se dá. muy bara-
ta. Informan: Flores, 80, esquina a 
Enamorado. 
24208 15 Jn. 
tad de precio. Compramos, cambiamos, 
arreglamos y empeñamos, muebles y 
joyas. Economice comorando en 
"EL VESUBIO" 
o el Palacio de las gangas, Casa de 
Préstamos. Piñón y Hno., Corrales jr 
MODERNA CASA EN 3,600 PESOS EN 
. _ í . el mejor punto del Cerro, buena sala. 
Se ofrece un joven do COlor para cna-| saleta y dos habitaciones, cocina y baño, 
contigua a la esquina. Se vende Rivero, 
Amargura número 56, Casa de planta 
baja, se al quila en $176, con una super-
ficie de doscientos metros, propia para 
café, restaurant, tintorería, etc. Las lla-
ves en Habana 95, altos e informes. 
David Polhamus. A-3695. De 12 a 2. 
24354 . 12 Jn. 
SE ABQUIBAN BOS ESPBENBIDOS T 
ventilados bajos de la casa de moderna 
construcción calle de Merced número 2, 
compuestos de sala, saleta, seis amplias 
habitaciones, dos cuartos de baño con 
calentador, - cocina de gas e Instalación 
eléctrica. Informan en los altos, donde 
está la llave. 
_24353 ^ 18 Jn. 
habitaciones con todo servicio para 
familias. Habitaciones con todo ser-
vicio para hombres a precios mode-
rados, abonados por meses, quincenas 
SE DESEA COBOCAR UNA MUCHA-
cha peninsular en casa de moralidad, de 
criada de manos o manejadora, no tie-
ne inconveniente en salir de la Haba-
na y tiene buenas referencias. Apoda-
24338 10 Jn. 
DESEA COBOCARSE UNA JOVEN Es-
pañola con familia respetable de criada 
de mano o manejadora, sabe su obliga-
ción, tiene quien responda por ella y 
buenas referencias de las casas en que 
ha servido. Dirigirse: Jesús María, 64. 
24314 11 Jn. 
do de mano de casa particular, es 
10 Jn ^ práctico en el servicio y tiene refe-
rencias. Informan, en el Teléfono 
A-4028; de 7 a 12 y de 1 a 5. 
239S3 10 Jn 
SE BESEA COBOCAR UN JOVEN ES-
O'Rellly, 4, altos. 
24329 11 Jn. 
BUEN NEGOCIO 
Esquina 84 x 48 metros 1,633. Fabrica-
ción mixta renta |200 alquilado bara-
tísimo, rodeada de buenos edificios 
pañol de criado., camarero o dependien-, Calle, Municipio, cerquita Toyo, se | €on contrato largo. Se oyen ofertas.1),101},*5,3 d6 SV!-a c?,n rt!jii 
te. Sabe cumplir con su obligación y j T • fisuras 78 A-6021. M l H M - - . i t u . - U J A_A*_^J- m_ ^-.p 1 d! ^e/r? tA1^.8.1^0?6! de mlmbr6 ÍMr Sabe . 
tiene buenas referencias. Informan Tnv 
cadero 61. Teléfono M-2493. Pregunten 
por Antonio. 
24120 12 Jn. 
nuel Llenín. 
24243 17 Jn 
SE BESEA COBOCAR UNA MUCHA-
cha de criada de mano o manejadora In-
forman: Aguila, 114, altos. 
24261 ' 10 Jn. 
o semanas. 
24376 11 Jn. 
SE ALQUILA 
Casa esquina, altos, cuatro habitacio-
nes, sala, comedor, baño, cocina y de-
más servicio completo. Es la casa más 
fresca de la Habana con hermosa vista 
al mar. Narciso López 2, antes Emma, 
frente al muelle de Caballería En la 
misma informan. 
_22967 8 Jn. 
BB ABQUIBA EN MANRIQXTE 76, BA-
Íos acabados de pintar, con zaguán, sa-a. saleta, cinco habitaciones, comedor, 
baños de familia y de criados, cuarto 
criadoc| rocina y calentador de carbón 
y de gas. La llave en la bodega de la 
esquina a San Miguel. Informa su dueño 
en Manzana de Gómez 260. 
r 24335 11_ Jt. 
ARAMBURO ESQUINA A ANIMAS, SE 
alquilan modernos pisos de. planta baja 
o alta, con sala, tres habltacionef, co-
medor, baño comp | to y cocina. Llaves 
en la bodega do la esquina. Informa su 
dueño en Manzana de Gómez 260. 
^ 24334 11 Jn. 
8E ATQUIBAN BOS ABTOS DB IN-
fanta 119 esquina a San José con cinco 
habitaciones, sala, recibidor, saleta, co-
cina de gas. cuarto y .servicio de cria-
do, hall. Precio 115 pesos. Fiador o dos 
meses en fondo. La llave en los ba-
jos. Informan por el teléfono A-1841. 
,24337 11 Jn. 
SE ABQUIBA UN APARTAMENTO i n -
dependiente a caballeros o matrimonio. 
Recibidor, tres habitaciones, baño y 
agua corriente. Aguila 71, altos. 
24355 10_ Jn.^ 
SB ABQUIBAN 'FRESCAS T HERMO-
sas habitaciones en Galiano y Drago-
nes, altos. Alvion. 
24342 I5 . Jnv_ 
EN CASA PARTI CUBAR DONDE NO 
hay inquillhos se alquila una habitación 
amueblada para una o dos personas. Se 
dá comida si lo desean. Reina 131 pri-
mer piso a la derecha. 
24341 IB» ̂  
CONSUBADO NUM. 92 Y 92 A, ACA-
bamos de comprar esta casa y después 
de introducir muchas reformas ofrece-
mos hermosos y ventiladas habitaciones 
con lavabos de agua corriente, baños 
fríos ycallentes, espléndida comida, ad-
mitimos abonados v extrlcta moralidad. 
Se exigen referencias. Háganos una vi-
sita 
BNA JOVEN DE COBOR, BESEA EN-
contrar una buena casa para manejar 
desea buen sueldo, prefiere el Vedado. 
Baños, número 15. 
24204 11 Jn. 
DESEA COBOCARSE UNA JOVEN PB-
nlnsular de criada de mano o maneja-
dora. TSs cariñosa para los' niños. In-
forman tn el Vedado entre 12 y* 21. 
Barbepía. 
24288 10 Jn 
UN JOVEN ESPA5fOB, BB MEDIANA 
edad y formal desea colocarse de cria-
do de mano o ayudante de chauffeur. 
Entiende algo de manejo para acompa-
sar a un caballero; práctico en limpieza 
de oficinas o portero. Informan Morro 
No. 44. Teléfono M-4899. Tiene buenas 
referencias de donde ha trabajado. 
231271 9 Jn. 
VENDO DOS CASAS EN LA CALLE 
¡ Municipio dan buena renta. $11.000 
informan el teléfono A-3826. 
20723 16 Jn 
C O C I N E R A S 
PROXIMO A REINA Y CAMPANARIO, 
vendo casa sala, saleta, tres habitacio-
j nes en 7,750 pesos. Renta 70 pesos, otra 
calle San Francisco lo más alto de 
Lawton, gran casa en 4,850 pesos, es 
un regíalo, dejo parte hipoteca, y tomo 
dos mi! pesos al 10 por ciento en pri-
mera hipoteca Misión, 86, de 12 a 2. 
2432S 12 Jn. 
SE DESEA COBOCAR TINA JOVEN PE-
ninsular de criada de cuartos o come-
dor; para más informes, dirigirse a 
Cienfuegos 12. Teléfono M-6728. 
24345 10 Jn. 
SE DESEA COBOCAR UNA SEÑORA 
española de cocinera o de criada de ma-
no. Garantiza su trabajo. Tiene refe-
rencias, no duerme en la colocación. 
Informes: Calle Lamparilla número 86. 
24289 10 Jn 
24299 14 Jn. 
V E D A D O 
V E D A D O 
BBttéX. 
BE ABQUIBAN BOS BAJOS DE BA 
casa situada en 27 y B, Vedado. Sala, 
comedor y dos cuartos bajos. Informan, 
alado. Teléfono F-1351. 
24305 10 Jn. 
VEDADO. UN DEPARTAMENTO DB 
tres habitaciones, vista la calle, buen 
baño cocina y luz. Todo en 40 pesos. 
Callo C número 63, altos, entre 19 y 21. 
SE DESEA COBOCAR BNA MOCHA-
cha de criada de mano, en casa de mo-
ralidad. Es trabajadora y honrada. In-
forman en O'Farrill y Revolución. Bo-
rega de Otero, Víbora. 
24290 -0 Jn 
SE BESEA COBOCAN BNA IotcHA-
cha peninsular para manejadora o cria-
da de mano, tiene referencias. Infor-
man: L y 13, chalet. Vedado. 
24277 10 Jn. 
UNA ESPA^OBA BESEA COBOCARSE 
de criada de manos, es formal y traba-
jadora y desea casa de moralidad Tie-
ne referencias. Informan en Villegas nú-
mero 64. 
24350 10 Jn. 
SEÑORA PENINSUBAR BE MEDIANA 
edad desea colocarse de cocinera. No 
saca comida. Tiene suficientes reco-
mendaciones. Calle Primera No. 1, anti-
guo. Cerro. 
24068 9 Jn. 
DESEA COBOOARSB UNA JOVEN Es-
pañola para cocinera o criada de mano 
o para todo si es con un matrimonio 
solo, tiene quien la garantice. Infor-
man: Amistad, número 47, bodega. 
24306 . 10 Jn. 
POR NO POBER ATENDERLO SE 
vende un puesto de frutas situado en 
Velázqucz y Cueto. Tiene vivienda y 
queda a una cuadra de Concha. Infor-
man en. el mismo. 
^J^ISB 12 Jn._ 
SB TRASPASA BN NEOOCIO DE UNA , r 
casa en buen sitio, muy barata, por! raciona. EulflCIO Caüto. 
tenerse que ausentar; tiene doce habí-1 24242 12 Tn 
taciones, alquiladas en Lamparilla 78 1 ^ r- ~ 
altos dan razón da 8 a 12 a. m. y de i ^I» BINERO ESCONDIDO ESTA MALI 
2 a 6 de tarde. "La Hispano Cuba" le facilita v.nn ca-
24166 10 Jn. I Ja de caudales desdo $25,000 en adelaa-
•— • ' te. Estas cajas proceden de una r°allta. 
S« trasnsui nnr retirar** m Anmñ*. jl«lc,6n y también las damosa plazos. Ha-
oe traspasa por retirarse su dueño de.ceni08 préstamos sobre alhajas sin r l 
los negocios Un est&blacimiento de P^rar Interes. "La Hispa Cuba". vni«. 
nnin<»llA*f. ^- — - I U* ,?as ^ Tejadillo, nor Avenida de B«-
yuincaUena en general, muy bien gira. Losada y Hermano Te!. A-SOSi. 
acreditado y situado en lo mejor de la . 24741 U L , 
calle Obispo y próximo a instalarse ení ¡ATENCION 
SU propio edifido. con solo adnuirir' Se realizan a verdaderos precios de si« 
1 , . , 7 1 ««Iuum tuación todas las existncias de la caí» 
las mercancías, tasándolas a precios F. Quintana, San José número 87 casi 
actuales y dándose el local en alquiler ^ ^ s d e N ^ t - s S r s ^ f y ^ ^ S 
,11a $24 
r. ,. , , . - 1 "a uictiu a. «ií», cmiuucs de mimur 
KOgello Martínez, Apartado No. 715. i de 515 a í30; Juegos de comedor com-
Cludad Pletos de $150 a $|250; Juegos de cuar-
SE VENBE O SE ARRIENDA UNA bue-
na casa de vecindad, en la Víbora. In- I 
forman: Calle Primera, número 26, V i - , 
hora. Teléfono 1-2653. También se desea I 
un matrimonio sin hijos para encarga 
do y de 
24349 IX Jn. 
to laqueados de varios colores a $160; 
Juegos de cuarto da. color natural » 
„ , T . T „ _ _ . ^ $140; Juegos de sala'laqueados con eu 
TINTORERIA, SE VENDE UNA TIN-1 espejo a $120; Juegos de sala comi}le-
torería, en buen punto, no paga alqul-' tos desde $80; toda clase de lámpara* 
ler, tiene buena marchantería y contra- baratísimas e Infinidad de objetos gua 
to. Urge su venta. Informan: Escobar , se liquidan en verdadera ganga. JoAi 
número 81, altos. 1 la Joyería procedente de empeño se 11-
24377 10 jn. quida con un 30 o|o de descuento sobre 
__ . „ ~ ~ i r z ~ r i ~ ~ ; Z n . _—' eu cogto. ¡Estamos en verdadero rea-
GRAN OPORTUNIDAD PARA DOS juste! Visítenos y se convencerá. No 
principlantes. Se vende un café y fon- se olvide, San José 87. Teléfono A-51SÍ. 
da, por la mitad de su valor por rasones : Se dá dinero sobre alhajas a módico lo-
que se ledirán al comprador. No quiero terés. • 
corredores. Informan en Concordia 199. 24308 23 Jn 
Pablo, de I a 11 y de 1 a 4. 
24363 IB JH-
MODERNA CASA DE DOS VENTANAS, 
en 4,000 pesos. 6 por 15, techos de ce-
mento en la mejor calle del Cerro, no 
lejos del paradero, a la brisa, gran sala, 
saleta, dos habitaciones, cocina, baño y 
servicios modernos. Se vende. Directo, 
Rivero. O'Reilly, 4. altos. 
2432» 11 Jn. 
CHALET 1.200 mts. a $33. mt. 
cerca de I Situado en esquina de Fraile Paseo. Una casa en 1 
Rentan 250.00. Ganga 
j MAQUINAS DE ESCRIBIR PARA BA 
i Gran Academia, mesitas y sillas girato» 
/ rías, compro a precio de reajuste. Be-
| cibo avisos le 7 a 12 a. m. y de 4 » • 
\ p. m. Teléfono A-9435. Mtr. fiuárez. 
24310 11 i ! * 
SE TOMAN EN PRIMERA HIPOTECA ^^OSO ESPEJO BE SABA Y UN TO-
10 mil pesos sobre propiedad en punto I âclor- Ge vende baratísimo por ausen» 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
comescial, no trato con corredores. In-
formes: Merced, 19. 
24218 11 Jn. 
t rse su dueño en estos días. L mpa-
rilla, 21. altos. 
24325 14 Jn. 
A Ü T O M O V Í L E S 
La Hispano Cuba, da dinero desde el 
1 OjO sobre alhajas, muebles de todas 
clases al contado y en alquiler, joyas s b ^ V e n S I ^ ^ ^ S u t o m o ^ Í b ^ ? ^ -
de todas clases, sin reparar pneciog. " K a l 0 •601, es el úlllmo que 86 
24C58 10 Jn. 
S E N E C E S I T A N 
Criadas de m a n o 
j mane jadoras 
CE ABQUIBA. VEDADO, HERMOSOS 
altos, esquina N y Jovellar, a una cua-
dra de San Lázaro, sala, saleta. 4 cuar-
tos, dos baños y cuarto criado, cocina 
de gas, tiene galería y es casa de lujo, 
•n 120 pesos. La llave al lado. F-2482. 
242()9 15 Jn. 
VEDADO. B, ESQUENA A 19. MAONI-
flcas residencias, lupo, confort, muy i 
frescas, fácil comunicación, la mejor 
vista sobre el mar y gran arboleda, j 
una quinta a tres minutos del Malecón. 
24.".'•.') 12 Jn. 
UN PISO CHIQUITO SITUADO EN BA 
p.irte más alta del Vedado muy fresco, 
consiste en hall, sala amplia, un cuarto, | 
cocina, cuarto de baño moderno. Calle' 
J, 246. Información en la misma o Te-' 
léfono A-4241, 
24347 10 Jn. ; 
SE SOBICITA UNA BUENA MANEJA-
dora blanca, que sepa su obligación, 
para manejar una ntfia de 10 meses. Se 
prefiere que no tenga novio. Sueldo 25 
pesos y ropa limpia Calle, 11, 149 y 151, 
entre J y K. Vedado. 
24220 13 Jn. 
SE SOLUITA UNA CRIADA DE ME-
diana edad, para las habitaciones y aten-
der un niño de 8 años, que sepa coser y 
tenga referencias. Sueldo 25 pesos y 
ropa limpia y uniformes. Calzada del 
Vedado/ 55, entre Baños y D. 
24235 10 Jn. 
SB NECESITA UNA MUCHACHA PE-
ninsular. recién llegada, para los queha-
ceres de casa. Santa Clara, 6. 
24202 10 Jn. 
SE SOBICITA UNA JOVEN CON BUE-
n&s referencias para manejar un niño 
de cuatro años, que esté dispuesta a Ir 
al campo dos meses, a una finca cerca 
de la Habana sin perder sus salidaa. Te-
léfono M-6018. Cerro, 563. 
24247 11 Jn. 
DESEA COBOCARSE UNA JOVEN 
peninsular de criada de nrino o mane-
jadora. Sabe cumplir con bu obligación, 
tiene quien la garantice. Informan en 
la callo Obrapía número 64. 
24292 lo Jn 
DESEA COBOCARSE UNA SEÑORA DE 
mediana edad de cocinera para corta fa-| Jorge levantes, 
milita; no quiere plaza ni duerme en la M-9595 y M-1890 
colocación: informan en San Rafael nd-í 23621 
mero 104, bajos. 
24176 9 Jn 
f  y cerca del ~ — ^ tlen6 cinco meses de uso. Es U» 
7, de I plantas, i Cajas de caudales de todos tamaños, c ^ i e ^ d ^ ^ ^ í í 1 Hy^apr(ipiado pa!Vaoio-
x^enuin íou.uu. Marisa en $33.000. Otro! j j cor nn x u-z i r I f i ^ .fsta cluda(1 y de gran econo. chalet moderno en $33.500 y una casi- «©«16 $25.00 y también a plazos. Es- "?,a- Puedo verse en la Havana Aut» 
ta en $14.000 con 4 cuartos y w w . fci cajas proceden de una realización. A 1 ^ ' - 'tarina y PrIncipe- - -San Jnan de Dios 3 
6-J1. 
CHÁLÉTPOR FINCTSECAMBIA 
Contadoras de ocación nikeladas y co-
lor caoba. La Hispano Cuba, Villegas y 
Tejadillo, A t . de Bélgica, 37-D. Lo-
2 * 
COCINEROS 
COCINERO Y REPOSTERO, MUY BIM-
pio en francesa, española y criolla, pa-
ra particular o comercio. Teléfono A-
5477. Villegas, 36. 
24233 10 Jn. 
E N S E Ñ A N Z A S 
H Á G A ^ D r U N TITULO' 
Kstá en el Vedado, también por solares. . r i • - . , 
Un chalet de esquina con 650 metros y, sada y Hno. Telétcno A-o054. 
moderno, se da en $36.000. Otro chalet! 24'>66 
con $4.000 y reconocer $29.000. Jorge' m . 1 
Govantes. San Juan de Dios 3. M-9595 I/m. I M • I r — l f i 
23628 5 j i iLhek Nacional, CSDanol, Unman. Aritmética, Gramática, etc. Clases ea-
I r » r peciales para señoritas y por Corres-
SE VENBE UNA BUENA CASA j j e ' Compramos 1 y vendemos cantidades. : pondencia. Para informes. Acadomi» 
portal, sala, saleta y tres habitaciones ¡Téngalo intervenido y ercibirá e) ef ec-, ^^«Mario'», Reina, 6, altos, Habfjn** 
.7_ln_ Kstudios fáciles de Tenedor de Libro* 
' Taquígrafos y Mecanógrafos rápidos, 
róxhrl  la Calz da de Jesús del Mon- I tlvo- ^ z í 6 n ? J ' ? -
te en 6,000 pesos. Se entrega desocupa- ' " ^ . U 2 - Tel- A'02"' ESPAfiDIiA DE ATEDIAN A EDAD MUY S« « maestro cocinero, mayor-'^ yse'deJ^^go'en'hlSi^fa* S u S 
formal d e s ^ ^ núniero ^ entre aft] 
Sabe de repostería, cocina a la espa-
ñola y criolla. Tiene quien lo garan-
mano, en 
Ha 208, entre Franco y Sublrana 
24291 io Jn 
S ^ o ^ S i S S S S S í o ^ i t d a ^ a * !• ™ ™ va al campo que en 
no; tiene referencias. Informes: en In- la ciudad. Para informes Eddo No. 16. 
quisidor 23. entre Luz y Santa Clara. I T«l¿r«« A oono .24319 io jn le'etono A-Z308. 
— —— 1 24114 lo Jn. 
SB DKSBA COBOCAR UNA MUCHA- . 
cha peninsular de criada dde mano; y « ^ COLOCACION COCINERO ES 
para torio de un matrimonio solo. Con Pa"01' no le ' 
informes de la casa donde ha trabaja-• v l " 1 ^ en», 
entre Habana y Com- ^ITtb T9lefono A-6856. 
Infanta 
10 Jn 





En los Pinos, a dos cuadras del pa-
$300,000 A L 7 o o 
ParaHlpotecas 3 partidas. Re desean 
colocar en partidas de $100.000 de 1 a 
10 años, para entregar cantidades par-
ciales. Trato directo. Urge la inver-
sión. E. Mazón y Ca. Manzana da Gó-
mez 212. A-0275. 
24323 10 Jn 
17 J ^ 
SEw ORITA PRANCESA GRADUADA. 
I con título de profesora' de francés • 
i inglés, desea dar lecciones en Acade-
mia y también a domicilio. Sefiorit» 
Marthe Beaufilo. Teléfono M-7214. San 
Rafael, número 295, altos 
24044 7 Jl. 
do. Porvenir 
póstela, 
24318 __lo Jn 
DESEA COBOCARSE UNA CA8TEBBA. 
na de 19 afios. para manejadora en ca-
sa blanca. Cuba 23. 
24298 10 Jn 
DESEA COLOCARSE UNA PENINSU-
radero, lugar alto, cedo los 495 pesos Compro cheques de Reina 8, cantidad 
Unporr» «alir ai campo, "iñ- que Uev0 pagados, solar de 14 x 34, a Que no pase de 8.500 pesos. Sin corre-
8 $2.50 vara. Informa la viuda de Mar- dor, de 10 a 11 a. m. y de 2 a 3. Es-
tínez. Calle de Finlay, frente al colé- trella 121. 
gio. Pinos. .. 24049 » i " _ 
24286 12Jn_! DINERO 
10 Jn. 
C R I A N D E R A S 
SE DESEAN COBOCAR BOS SRAS. nna 
de criandera y otra de criada de mano, 
o lo que le salga, pudiendo ser las dos lar para manejadora o criada de mano- que 
tiene referencias; informan en Cristo 9• * para ^P*, desean̂ câ ea serla y de i 21 mide 12 x 32.66 a $2Í metro. En L, 
Vedado, en 23. Solar a $30 metro1 En todas cantidades al 7, 8 y 9 OlO. 
EN 17 SOBAR esq. FRAIBE a $36 Mt, ' ' 1 ' 
otro solar de 22 x 24 a s26 metros "en según garantía. Manzana de Gómez que sea casa de moralidad; no admitetarjeta. m 
24175 . » jn 








situado en Callada, 
:;tos d^l Parque Central. Diea 
os. sala, despacho, hall, dos 
s. dos galerías de cristales, ga-
ir.q y tres baños. Precio 350 
• Irigirse por escrito a J. c. 
I Canadá número 506. 
11 Jn. i 
SB SOBICITA UNA BUENA MANEJA-
dora que quiera embarcar para España. 
Es requisito indispensable que no p% 
maree y tenga buenas recomendaciones. 
Calle 15, esquina a 6, Vedado. 
24236 11 Jn._ 
SB SOBICITA UVA MANEJADORA 
que ayude a la limpieza Calle, 6, núme-
ro 26. entre 13 y 15. Vedado, ' • 
2431* 11. Jn. 
UNA MUCHACHA PENINSULAR DE-
sea colocarse de criada de mano o coci-
nera. Sabe cumplir con su obligación o„i _ 
y tiene buenas referencias. Informan S H í ^ i í S * t R ^ r S 0 ^ ^ ? . * 9 * 9 
SEftORA ESPAfTOBA CON ABUNDAN-
te leche desea colocarse. A media le-
che. Puede verse su niño. Informan 
Vedado Calle A, número 8. entre Ca y 
cerca e 7 mide 12 
Govantes, San Juan de Dios 3 
no M-9595. 
23628 
l a $30. Jpr/á 221. Fernando G. Veranes. Teléfono 
U'f o- I . 
San Miguel y Campanario, Vidriera del 
Café. I 
2415S ' * Jn. 
SE DESEA COBOCAR UNA JOVEN DB- • 
ninsular de criada de manos o maneja-
dora. Informan en Apodaca 9, 
24183 B Jn. 




C H A U F F E U R S 
17 Jn. 
A-4620. 
MUEBLES Y P R E N D A S 
SE VENBE UNA r i N QUITA BB 
19.255 varas cuadradas, con una pequeña 
casa de madera y teja, tiene luz eléctri-
ca, pozo y cercado de alambre, muchos CONTADORAS. 
UN CKAUFPBUR MECANICO; CON 
diez años de práctica, formal, con bue-
nas referencias, desea colocación en ca SE DESEA COBOCAR DE CRIADA DE manos vm. Joven peninsular: puede dar 
Informes donde trabaj. Informan en sa particular, comercio o taller de repa-
«^«l ' I raciones. Llame al A-2756. Se Agullap. 
i41í* V - 1 24234 10 Jn. 
nanaez Guzman. su Oltimo precio 6,000 quelamos y Reparamos Cajas Registra 
pesos. Para más Informes: Llame al U- i doras. Zulueta número 8. CuchiUería 
jTeléfeno 1-1964. -'"-nmeria., 
, IT Jn 
24215 18 Ja. 
PROFESORA DE PIANO 
Una señorita, profesora de piano, dése» 
dar algunas clases. Informan: Teléfono 
F-2330. 
: 11 
P A R A L A S D A M A S 
TALLERES DE DOBLADILLO Y 
CONFECCIONES 
Tenemos hilo especial en todos co-
lores para hacer dobladillo de ojo 
a $2.40 la l ibra . 
El mismo en carretes de 1,500 
yardas a 30 centavos. 
Seda especial para hacer dobla-
dil lo en todos colores a 60 centa-
vos docena, almacén de sedería 
GALIANO 72 
altos del BAZAR INGLEi 
C4556 6 d - l 
U 4 
DIARIO 1>E LA MARINA Junio 8 de 192¿ PAGINA DIECISaríK 
de la Habana, que su cuñado lleva-
ba, en los bolsilloB el día en que mu-
rió 15.000, que iba a llevar a una 
notaría para cancelar una hipoteca, 
con el señor Antonio Ginzo, Que le 
consta que el occiso llevaba ese di-
nero por que su señora madre le pre-
guntó contestando afirmatlvaente 
su cuñado. 
D e l a J u d i c i a l 
ESTAFA. 
A la Policía Judicial detuvo a Fe-
derico Urichaga autor de una estafa 
de mil pesos en prendas a una joye-
ría de la calle O'Reilly, a la que ha-
dendoae pasar por comisionista de 
una joyería de Matanzas, y diciendo 
aue estaba autorizado por ella para 
comprar prendas, le llevó varias jo-
yas enterándose después los dueños 
de aquella que habían sido victimas 
de una estafa. 
ACUSACION DE HURTO DE CINCO 
MIL PESOS. 
En la Jefatura de la Policía Judi-
cial, denunció él señor Joaquín Es-
casso, español, vecino de Estrada 
palma 110, Vímora, cuñado del se- cera. Secretaría Judicial 
llor Román Ingeniero jefe que fué, Montalvan. 
C r ó n i c a C a t ó l i c a 
Día 8 de Juulo. 
Sa-Este mes está consagrado al 
cratlsimo Corazón de Jesús. 
Ayer declaró el señor Escasso, suj Jubileo Circular. Su Divina Ma-
esposa fué avisada telefónicamente, jestad está de manifiesto en la Igie-
por Rosa Morales de Animas 103, ¡sla del Cerro. 
que de una enfermera del Hospital i Santos Guillermo, arzobispo, Ma-
Municipal, nombrada Hortansla, le ximiano, Salustiano, Medardo, Eu 
dijo que'mientras sele practicaba la tropio y Caliope, mártires; 
primera cura oyó decir a un médico Sira 
"Para que querrá Román cinco mil 
N O D E J E D E L E E R E S -
T A S L I N E A S Q U E 
Q U I Z A S L E S E A N 
U T I L E S 
pesos? 
Como es« dlero no ha aparecido 
formula el señor Escasso la denun 
ola. 
La causa fué radicada en el Juzga-
do de Instrucción de la Sección ter 
del señor 
I S S I S S I P P I S U P i G C O M P A N Y 
Servido mensual de vapores de carga y pasajeros entre HABANA 
7 puertos SUDAMERICANOS 
. Vapor " L A F C 0 M 0 " 
Saldrá de la Habana sobre el día 25 de Junio. Acepta carga y 
pasajeros para puertos de Brasil, Argentina y Uruguay. 
Para fletes y pasajes e informes: 
L Y K E S B R O S , I N C . 
Agentes Generales. Lonja 404-408 
Bl desgaste que ocasiona un exce- I 
santa ^vo ^ a h a i o fínico o mental, trae 
¡aparejados consigo una serle de sin- ' 
San Eutropio, obispo. De este San-¡tomas que si no son atendidos a 
to hace mención San Isidoro, y dice tiempo pueden contribuir a un mo-
que fué discípulo de San Donato, el tívo de verdadera Preocupación. Una 
que desde Africa fué a España acom- medicación que repare las fuerzas 
panado de muchos monjes, hacia la'perdidas, que levante las energíae 
mitad del siglo V I , en cuya época ln- gastadas y -que devuelva ei ánimo 
trodujo y propagó la vida monástica, icaído, se hace Indispensable. Este 
bajo la regla de San Agustín- [fin lo llena el "NUTRIGENOL" pre-
El gran saber de San Eutropio, sulciosa combinación a base de carne, 
virtud y su celo por la pureza de la jf0sfoglicerato de cal y vino puro de 
fe, se hecha de ver en la confianza |jereZi El "NUTRIGENOL" se vende 
que de él hizo el concilio tercero de!en todas las Faripacias de la Isla. 
Toledo, celebrado el año 589; Pues:NOTA 
Todo pa?ajero deberá estar a bordo 
2 HORAS antea de la marcada en el 
billete. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de sn equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 




San Ignacio 72, altos. Telf. 
E vapor 
M I O i O 1 1 
r 
Teléfono M-6955 
c 4041 alt Ind. 24 M5 
L I N E A 
de 
a W A R D 
N E W Y O R K & CUBA M A I L 
S. S. CO. 
Excu r s iones de V e r a n o 
\ N E W Y O R K E N 6 5 HORAS 
a pesar de no ser San Eutropio más 
que simple abad, y de haber varios 
metropolitanos en el concilio, este 
le encargó a él y a San Leandro el 
arreglo de los veinte y tres cañones 
que estableció para la disciplina 
eclesiástica. A fines del siglo V I , ha-
biendo vacado la silla episcopal ie 
Valencia, por consentimiento univer-
sal, fué nombrado para ocuparla el 
insigne San Eutropio-
No hay noticia ciertaa de la época 
de eu glorioso tránsito, aunque si 
consta que murió en el ósculo del 
Señor por los años 60 8. 
El martirologio romano lo coloca 
en este día. 
y» ~ ^ t j z i 
Cuidado con las Imitaciones, exí-
jase ei nombre de Bosque que ga-
rantiza el producto. 
ld-8 






20 DE JUNIO 
a las cuatro' de la tarde, llevando El 
correspondencia pública, que sólo 99 
admite en la Administración de 
neos. 
Se desesperó porque bajó 20 libras 
Se desseperó porque bajft 20 libras. 
Una señorita muy conocida se deses-
peró porque perdió 20 libras de peso en 
poco tiempo. 
El caso es grava, porque denota una 
gran debilidad pero lo que tenía que ha-
cer ei * tomar Fllnt (regenerador de vl-
i da) quo abre el apetito y devuelve la 
' salud y la hermosura. 
Flint (regenerador de vida) se ven-
da a $2.00 frasco en todas las farma-
cias. Depósitos: sarrá, Johnson, taque-
chel, murlllo y colomer. 
S E R M O N E S 
que han fe predicarse en la B. L 
Catedral durante el primer se-
mettre de 1922. 
Junio 11, Domingo de la Santísi-
ma Trinidad: señor Pbro. D. J . J. 
rioberes. 
Junio 15, Smum. Corpus Chrlstl; 
M. L señor Magistral. 
Junio 18, S. Jubileo Circular; M. 
I . señor Arcedano. 
Por los Galgos de la Ward Line. OBXZABA y SIBCNXT 
Vapores de 14,000 toneladas. Petróleo como Combustible. 
BALEN TODOS LOS SABADOS A LAS 10 A M. 
BILLETES DE IDA Y REGRESO desde $128 por persona. 
Incluyendo Comida y Camarote 
BOLETINES A PRECIOS REDUCIDOS TAMBIEN VALIDOS DSSDB 
MATO 27 A OCTUBRES 28-1922. Por los vapores *'ME3CTCO". "MORBO CAS. 
TUS", "ESPEBAKZA", "MOB•TI!SBE^r,. Que salen todos los Martesí 
SERVICIO REGULAR A PROGRESO-VERACRUZ - TAMPlVJO-NASSAU. 
BAHAMAS. 
PARA MAS INFORMES DIRIGIRSE A: 
DEPABTAMXNTO DE FASAJBS AGENCIA GEKEBAZ. 
La- Oficios 24-26. Teléfonos M-"916 
WILLIAM HARRY SMITH 
Vlce-Presidente y Agente General 
l í . b.—Además de los sermones 
de Tabla que constr.n en la anterior 
lis^a, por Disposición del Excmo. 
señor Obispo Diocesano se predica-
rá, durante cinco minutos, en las 
Misas rezadas que se celebren, con 
recular concurrencia de fieles, on 
los días de precepto, 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
DE LA HABANA A NEW YORK 
el lujoso vapor inglés 
E B R O 
Paseo de Martí 118 
ta. y 8a. Clase. Teléfono A-0113 
EGIDO esquina a PAULA 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , 
P. B. PEDRO, e.-DlreccJón Telegráficas: "Emprenave**.-APAílTAl><3 1041 
A-5S15.—infamación Gencrud. 
T l - I f - P O N f l ^ * A-473Ü.—Üepto. üe Tráfico y Flete* 
COSTA NORTE 
ajos vapores. "La FE" y "CARIDAD PADILLA" saldrán de este puerU 
tod̂ s los sábadés, alternativamente. para ioa ¿e Tarafa. Nuevitas, ManatL 
Puerto Padre. Chaparra y Gibara (Ho\gUin). 
Estaos buques recibirán carga a flete corrido en combinación con lo» Fe-
rrocarriles del Norte de Cuba 'vía Puerto Tarafa), para las siguientes esta-
elones: Morón, Edén, Della, ^eorgina. Violeta, Velasco, Cunagua. Caonao. .Es-
meralda, Woodin, Donato. Jiqul. Jaron i L,omblllo, Sola, Senado, Lugareño, 
Ciego de Avilt, Santo Tomás, La Redonda, Ceballos. Pina. Oarollna. Sllvelra, 
Jücaro. La Quinta, Patria, Falla y Jaarüeyal. 
Ambos buques atracaián al muelle en* Puerto Padre. 
Vapor "LA FE", saldrá de este puerto el sábado día 10 del actual, para 
los puertos arriba indicados. 
La carga se recibe hasta el día menCionado, en el segundo Espigón de 
Paula. 
Vapor "JULIA" saldrá de este puerto sobre el día 15 del actual, para los 
de GIBARA (Holguín), VITA, BAÑES,ÑIPE (MayarI, Antilla y PRKSTON), 
SAGUA DE TANAMO (Cayo Mambí),BARACOA GUANTANAMO (Boquerón 
V SANTIAGO DE CUBA. 
Este buque atracará en Antilla al muelle de la Terminal (Ferrocarril de 
Cuba). 
La carga se recibe hasta el día mencionado, ea •! segundo Espigón de 
Paula. 
COSTA SUR 
Salidas de este puerto los días 6, 15 y 26 de cada mes, para los de Cien-
fuegos, Casilda, Tunas de Zaza, Júcar^, Santa Cruz del Sur. Guayabal. Man* 
tanillo, Niquero, Ensenada de Mora, y Santiago de Cuba. 
Vapor "REINA DE LOS ANGELES" saldrá de este puerto sobre el día 
10 del actual, para los puertos arriba indicados. 
La carga se recibe hasta el día mencionado, en el segundo Espigón de 
Paula. 
LINEA OE VUELTA ABAJO 
t a p o » «AarTouar d e ü c c u í a s o " 
Saldrá de este puerto los díaa 10, 30 y 80 de cada mes, a las 8 p. re., pa^ 
líos de BAHIA HONDA RIO BLANCO. NIAGARA. BERRACOS, PUERTO 
ESPERANZA, MALAS AGUAS. SANTA LUCIA, MINAS (de Matahambre). 
UO DEL MEDIO. DIMAS. ARROYOS DE MANTUA y LA FE. 
Recibiendo carga hasta las 2 p. m. del día de calida. 
IGLESIA DE LA MERCED 
COíTGBEQACION DE NTTESTBA 
SEÑOBA SE IiOUBEES 
El sábado, día 10, por estar impedi-
do el 11, misa de Comunión a las 7 a. 
m. A las 9 misa cantaba con exposición 
de S."D. M. Estas misas se aplicarán 
respectivamente por el eterno descan-
so de la Srta. Angela Valdés y la Sra. 
Pastora Fernández de Cobo, (q. e. p. 
d.) Terminada la misa cantada tendrá 
lugar la junta de la Directiva y Promo-
toras de la Congregación. 
Zia Secretarla. 
24250 10 Jn 
— P A R R O Q U Í r D F l T Ñ G E L 
A SAN AXTOOTO BE FAETTA 
Los días 9, 10 y 11 a las 8 a. m. ten-
drá lugar un Triduo solemne con misa 
cantada, preces y gozos ante la venera-
da imagen del Santo. El día 13 a las 7 
y media misa de comunión general y a 
las 8 y media la fiesta con orquesta y 
sermón. ' 
24333 13 Jn 
de 15.000 toneladas 
Saldrá de este puerto el día 2 
de Junio admitiendo pasajeros pa-
ra New York. 
Es el más lujoso vapor que hace 
la travesía entre los puertos cita-
dos, estando dotado de telegrafía 
sin hilos, elevadores, salones de 
gran refinamientos, espaciosas cu-
biertas, café varaudat. etc. 
PACIFIC LINE 
(The Pacific Steam Navigation Co) 
Para informes: 
DUSSAQ Y C0. 
Lonja del Comercio 409 al 413. 
Teléfono A-6540 Habana. 
3839 alt « d 14 
Admite carga y pasajeros para di-
cho puerto. 
Despacho de billetes: de 8 a 11 de 
la mañana y de I a 4 de la tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do 2 HORAS antes de la marcada en 
el billete. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje 
su nombre y puerto de deslino, con 




San Ignacio, 72, altos. Te). A-790S 
El vapor 
P . d e S a t r ü s t e p 
saldrá para 
VERACRUZ 
| sobre el día 
21 DE JUNIO 
llevando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para di-
cho puerto. % 
CONGREGACION DE JESUS NA-
ZARENO, DE LA PARRC0UIA DE 
SAN NICOLAS DE BARI 
Viernes 9 segundo de mes celebrará esta 
congregación su fiesta mensual al mi-
lagroso Nazareno a la socho a. m. es-
tando el sermón a cargo del Rvdo. Pa-
dre Juan A. Lobato. Se suplica la ma-
yor asistencia, 
24156 9 Jn. 
V A P O R E S CORREOS 
IJNEA HOLANDESA AMERICANA 
saldrá de la Habana el día 
2 8 D E J U N I O 
el noví?imo vapor holandés con tripu-
lación española 
Los billetco de pasaje sólo serán 
expedidos hasta las DIEZ del día de 
la salida. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
IGLESIA DE LA MERCED 
Católicos que amáis al Corazón de 
Jesús y os Interesáis por el bien de Cu-
ba, no dej(Ms de asistir a las solemnfsi-
ba, no dejáis de asistir a las solemnisl-
en La Merced, los dias 20, 21, 22 y 23 
del actual. 
Todos los cubanos y todos los que; 
( vivimos en Cuba nos hemos de reunir en 
el grandioso templo de la Merced en 
esos días para pedir al Sagrado Cora-
zón ponga remedio a las necesidades que 
afligen la Jsla. Como las oraciones'de 
los niños va'l'n mucho habrá, comunión 
general de niños el día 23. El programa 
pubicado a su debido tiempo indicará, las 
horas de tan solemnes cultos. 
23083 . 11 Jn 
LINEA DE CAIBARIEN 
TAFO» "CAMPECHB" 
Saldrá todos los sábados d« ests puerto directo para Calbariéa, recibiendo 
irga a flete corrido para Punta de San Juan y Punta Alegre, desds el miér-
ales hasta las 9 a. m. del día de salida. 
Línea de Coba, Haití , Santo Domingo y Pnerto Ric« 
CTZAJaS SXBSOTOS A OVAVTAVAHO T SAJTTIAOO » » CTT*»*) 
Las vapores "GUANTANAMO" y "HABANA" saldrán de ests puerto cada 
14 días (viernes), alternatlvanwnte. para los puertos de Guantánamo, Santlaeo 
le Cuba. Haití. Santo Domingo y Puerto Rico. El vapor "GUANTANAMO" 
lace su recorrido por la Costa Sur de Haití y Santo Domingo, y el vapor 
'HABANA" por la Costa Norte, Las sscalas del vapor "GUANTANAMO", ade-
Bás de las de Guantánamo y Santiago de Cuba, son: Aux Cayes (Haití). San-
io Domingo y San Pedro de Macorís. (Reptlblica Dominicana): San Juan da 
huerto Rico, Aguadilla, Mayagtlez y Ponce, (Puerto Rico). 
Las del vapor "HABANA": Port-au-Prlnce y Gonalve (Haití), Monte Cris-
y. Puerto Plata, Sánchez (Repdbllca Dominicana). San Juan de Aguadilla. 
¿ayagllez y Ponce (Puerto Rico).-
Dichos buques reciben carga en el segundo espigón de Paula. 
Vapor "HABANA', saldrá de este puerto el viernes día 9 del actual, a las 
ouatro p, m.. directo para CHAPARRA, GUANTANAMO ( Caimanera ) SAN-
TIAGO DE CUBA PORT AU PRINCB (Haití-, MONTE CHRISTY. PUERTO 
PLTTA, SANCHEZ R. D,-, SAN JUAN. MAYAGUEZ, AGUADILLA y PONCE 
(P. R.- De Santiago de Cuba saldrá el viernes día 16 a las diez a. m. 
La carga se recibe hasta las res p. m. del día de salida en el segundo Es-
pigón de Paula. 
" H U G O S T I N N E S L I N E " 
SERVICIO MENSUAL DE VAPORES DE CARGA Y PASAJEROS 
de HAMBURGO a la HABANA, VERACRUZ, TAMPICO y 
NEW ORLEANS 
Vapor 0 T T 0 HUGO STINNES, llegará a la Habana sobre el 20 de 
Junio, de Kamburgo. 
I Vapor ELSIE HUGO STINNES, saldrá de Hamburgo para la Habana 
sobre el día 25 de Junio 
Para Fletes y Pasajes: 
L Y K E S B R O S , I N C . 
Agentes Generales para Cnba y puertos americanos del Golfo. 
fe léfonos: 
LONJA, 404-408. A.7419, A-3117, M-4427. 
IND. SO ite. 
SAGRARIO DE LA CATEDRAL 
El día 9 a ¡as 8 y media se celebrará la 
festividad del Sagrado Corazón de Je-
sús. Se repartirán Recordatorios. 
24070 9 Jn 
PARROQUIA DE JESUS, MARIA 
Y JOSE 
AI. 9XIX.AOBOSO NAZARENO 
El ..viernes próximo, a continuación 
del ejercicio propio de este viernes, ten-
drá lugar la misa solemne semanal, ante 
la milagrosa imagen. 
[ Se ruega a toaos los devotos del Na-
zareno su puntual asistencia, 
23888 8 Jn. 
de 17,000 toneladas para los puer-
tos de 
VÍGO. CORUÑA Y ROTTERDAM 
admitiendo pasajeros de Segunda 
econónvea v de Tercera clase SO* 
LAMENTE. 
Este vapor hn sido construido ESPE-
CIALMENTE para comodidad de 
Los pasaieros de tercera dase. 
Para informes: Dirigirse a 
R. DUSSAQ, S. en C. 
Oficios 22, Habana. Teléfonos A-5639 
M-5640. 
HABANA 
La Compañía np admitirá bulto al-
no de equipaje que no lleve claramen 
te estampado el nombre y apellido de 
su dueño, así como el del puerto de 
destino. Demás pormenores impondrá 
su consignaftario, 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio 72, altos. Telf. A-7900 
El vapor 
. d e S a t m s t e g u i 
JULIO, admitiendo carga y pasa-
jeros, para 
VIGO, CORUÑA, GIJON, SAN-
TANDER, CADIZ y BARCELONA. 
Para informes, dirigirse a sus 
Agentes Generales, 
SANTAMARIA Y CIA. 
San Ignacio No. 18, Tel. A-3082 
HABANA 
DE A N I M A L E S 
C4551 ind 8 Jn 
COMPAGNIE GENERALE TRANS' 
ATLANTIQUE 
Vapores Correok Franceses, bajo con» 
trato posta! con el Gobierno Francés 
EU vapor correo francés 





15 DE JUNIO 
A LAS 4 DE LA TARDE 
El nuevo y rápido vapor correo 
francés 
l E N T ü C K f 
saldrá para 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife, 
las Palmas de Gran Canaria 
y el Havre 
sobre el 
25 DE JUNIO 
SALIDAS PARA EUROPA EN 1922 
SE VENDK V N PERRITO EI.ANCO la-
nudo muy hermoso, en la calle Santo 
Tomás, 51, y San Cristóbal, letra E. Ce-
rro, informan. 
23S42 *> J"-
Establo de burras " L A CRIOLLA" 
Velázquez, 25, ana cnadra de Tejas 
Teléfoco A-4810. 
Vapor correo "Espagne" 
bre el 15 fie Julio. 
Vapor correo "Flandro 
bre el 15 Agosto. 
Vapor correo "Espagne" 
bre el 15 Septiembre. 
Vapor correo "Flandre 
bre el 15 Octubre. 
Vapor correo "Espagne" 
bre el 15 Noviembre. 
Vaprr correo "Flandre 
bre el 15 Diciembre 
Vapor correo "Espagne" 








, IGLESIA DE BELEN 
Congregación de Hijas de María 
El miércoles 7 a las 8 a. m. 
VAPORES CORREOS DE LA COM. 
PAÑIA TRASATLANTICA 
ESPAÑOLA 
(antes A. LOPEZ y Ca.) 
( r 9vistos de la Telegrafía sin hSs^ 
Para todos los informes relaciona-
dos con esta Compañía, dirigirse a su 
consignatario. 
A V I S O 
a los señores pasajeros, tanto españo-
les como extranjeros, que esta Com-
pañía no despachará ningún pasaje 
dirá1 para hspana, tm antes presentar sus 





sobre el \ 
30 DE JUNIO 
a las cuatro de la tarde, llevando la 
corresponríencia, que sólo se admiti-
rá en la Administración de Correos. 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: de 8 a 11 de 
la^nañana y de l a 4 de la tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bordo 
dos horas antes de la marcada en el 
billete. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 




San Ignacio 72, altos. Telf. A-7900. 
Nota:—H equipaje de bodega 
rá tomado por las embarcaciones dei 
lanchero de la Compañía que estará* 
atracadas al muelle de San Francis-
co, entre los dos espigones, solamente 
hasta las 10 de la mañana del día de 
Ja salida d^l buque. Después de esta 
hora no se recibirá ningún equipaje 
en las lanchas y los señores pasajeros 
por su cuenta y riesgo se encargarán 
de llevarlos a bordo. 
Los señores pasajeros deberán es-
cribir sobre todos los bultos de equi-
paje, su nombre, apellido y puerto de 
destino, con todas sus letras y la ma-
yor claridad. 
La Compañía no admitirá ningún 
bulto de aquipaje que no lleve clara-
mente estampado el nombre y apelli-
do de su dueño, así como el puerto do 
destino. 
INSTITUTO CANINO ' ^ O C A R D " 
Montado a la altura de ios mejores de 
los Estados Unidos y Europa. Director: 
Dr. Miguel .̂ngel Mendoza. Consultas 
de n a 12 y de 3 a 5. Malecón y Crespo. 
SE VENDE TTÑrÁ FERBITA SE RA-
za fnla y de raza chiquita de 40 días, se 
dá barata por embarcarse su dueña Cha-
cón, 34, habitación, 10. 
23038 8 Jn. 
M . ROBAINA 
Acabo de recibir 50 ponis para 
niño y 10 chivos angola. 
También para regalo de Navi-
dad, 100 vacas de leche. 
Vives, 151.—Teléfono A-6033. 
g ^ ' r-T Mi 
P E R D I D A S 
SE PERDIO UN PERRO GAI.GO CO 
lor amarillo. El que lo entregue se le 
dará una buena gratificación. Calle 37, 
entre 2 y Paseo, pregunten por José Pe-
ña. 
23753 8 Jn ' 
A G E N C I A S D E M U D A N Z A S 
1,A SSTREIIXIA, I.A FAVORITA T El. 
Combate. Tel. A-3976. A-4206 y A-3906. 
San Nicolás, 98, de Hipólito Suárez. Es-
tas tres agencias ofrecen al público un 
servicio no mejorado por ninguna otra. 
20761 15 Jn. 
LINEA NEW YORK .HAVRE 
Y BURDEOS 
París, 45.000 toneladas y 4 hélices, 
France, 35,000 toneladas, 4 hélices: 
La Savoie, La Lorraine, Rochambeau. 
Niágara, Lafayette, Leopoldina, Chi-
cago, etc., etc. 
Para más informes, dirigirse a: 
E R N E S T G A Y E 




ASPIRANTES A . CHAUFFEURS. 
?100 al mes y más gana un buen chauf-eur. Empiece a aprender hoy ipismo. 
Pida un folleto de instrucción, graíis. 
Mande tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo a Mr. Albert C. Kelly, Luga-
erño, entre Montero y Pozos Dulces, 
Ensanche de la Habana. 
la misa por el alma de la señora Marga-
rita Dihigo de Torres (q. e, p. d.) en 
«1 altar de la Inmaculada. 
151 sábado 10, a las 8 a. m. será 1» 
comunión mensual. 
23907 9 Jn. 
PARROQUIA DE JESUS, MARIA 
Y JOSE 
A Z>A VIRGEN SE EA CARIDAD 
El jueves próx%vio, día 8, a las 9 de 
la mañana, tendrá lugar en esta Iglesia 
la misa solemne mensual en honor a 
la Excelsa Patrona de Cuba, que una 
muy devota dama, A. Mercedes García, 
muy agradecida a los favores recibidos, 
ofrenda a la antlsima Virgen. 
23S89 8 Jn. 
IGLESIA DE S. FRANCISCO 
Solemne novenario en honor de San 
Antonio. 
El día 4 dará comienzo en esta Igle-
sia ajustado al siguiente programa: 
A las ocho a, m. misa cantada y a 
continuación el ejercicio amenizado con 
cánticos. Los tres últimos días habrá 
sermón. 
El día 12 a las 7 p. m. corona fras-
clscana y salve solemne a toda or-
questa?' 
23488 10 Jn. 
IGLESIA DE SAN NICOLAS DE 
BARI 
pe rpe tuo ; 
pasaportes, expedidos o visados por 
e! señor Cónsul de Espaqa. 
Habana. 2 de Abril de 1917. 
MANUCL OTADUY 
San Ignacio 72, aĵ os. Telf. A-7900. 
Saldrán para los puer ta ^ 
CORUÑA. 
GIJON. 




"ALFONSO X Í I T 
el día 20 de Junio. 
El Consignatarip, 
Manuel Otaduy. 
L Í N E A R I L L i S 
vapor 





El día 9. a las ocho a. m.. empezará ¡NEW YORK CADIZ Y BARfF; DNA 
la misa de Nuestra Señora del Perpéluo 1 V •Va v-nui¿- 1 DM^U^UlNM 
I Socorro, que consistirá en una misa ar-! sobre el 
monizada, Rosario, Ltanlas cantadas, ter 
minando con una despedida a la Santí-
sima Virgen. 
La fiesta se anunciará a su debido 
tiempo. 
„ „ . LA SECRETARIA. 2^66 i l j n . 
« r í k s c a l D I A R I O D E L A M A R I N A 
IGLESIA DE SAN FELIPE 
Ey próximo viernes 9 habrá una misa 
cantada al Santo Cristo de la Agonía a 
las ocho y media. Se suplica la asisten-
cia de tocios sus devotos 
24864 • Jn. 
El hermoso trasatlántico español 
B A R C E L O N A 
de 10.500 toneladas, saldrá de la Ka-
admitiendo pasajeros y carga para: 
baña fijamente el 9 de Junio próximo, 
SANTA CRUZ DE TENERIFE LAS 
PALMAS DE GRAN CANARIA. 
VÍGO. GIJON. SANTANDER. 
BILBAO. CADIZ y. 
BARCELONA. 
Para más informes, dirigirse i 
sus Agentes Generales, 
I SANTAMARIA y CIA' 
San Ignacio, 18. Tel. A-3082 
10 DE JUNIO HABANA 
a las cuatro de la tarde, llevando laj 
c r e A n 0 ^ hermoso trasatlántico español 
SE ADMITE EN LA ADMINISTRA-1 i i i r a i T T * r c u n r i 
CION DE CORREOS- I N F A N T A • I S A B E L 
Admite pasajeros y cargi general, ¡ i i a í ; m T i j r • * 
Incluso tabaco para dichos Huertos. í ' / % , , /loneladas« ^ ? l t á n 
Despacho de bületes: de 8 a 11 de, MOTA, Saldrá de este puerto F i -
la mañana y de 1 a 4 de la tarde. ^ JAMENTE el día PRIMERO DE 
C U N A R D 
AN0 A N C H O R tINE« 
SERVICIO DE PASAJEROS Y 
FLETF 
E U R O P A 
Los vapores más grandes, má? 
rápidos y mejores del mundo. 
Para informes acerca de las fe-
chas de salidas, etc., diríjanse a 
UTTLE & BACARISSE 
& Co. Ltd. 
Lamparilla, No. 1, altos 
H ABASTA 
O F I C I A L 
Vapor en ganga $6.000 libres. Casco 
hierro, dos máquinas, otra para el t i -
món, gnu de ferrocarril para 20 to-
neladas, cabrestante de vapor, calde-
ra escocesa, dinamo para 70 luces, to-
do buen estado, menos el casco de la 
línea de flotación para arriba. Ma-
nuel Guas. Malecón 40, altos. Auto-
móvil Club. 
23886 8 Jl. 
VENTA. 
POB BBTZBABSZi StTS DTTEfiOS UEI. 
negocio se vende un velero de tres palos 
armado de Pailbote, construido en Pue-
bla, del Caramiñal (Corufta) y botado 
el diciembre de 1918 estando prepara 
do para motor auxiliar. Eslora de ar-
queo 34.70 metros. Manga de fuera a 
fuera 7.93 metros Puntal 8.S5 metros. 
Tonelaje bruto 246.36 tona', y neto 213. 
76 tons. pudlendo cargar sobre 470 to-
neladas. Está clasificado en el Veritas 
Burean, 313 G. IX por cinco aftos, con-
tados desde 1920. Está aparejado y per-
trochado con todos los elementos para 
la na-Cegación de altura, estando aban-
derado Cubano. Precio y Condiciones de 
f>ago inmejorables. Informes O. Abó-lo, Obispo siete. Habana,, Teléfono 
M-5243. 
» Jn. 
A R T E S Y OFICIOS 
EXTERMINE LOS INSECTOS 
Los insectos ademas da molestos «on 
propagadores de enfermedados, bu tran-
quilidad exige la destrucción Oe ello». 
INSECTOL acaba oon moscas, cuca-
rachas, hormigas, mosquitos, chinches, 
garrapatas y todo insecto. Información 
y folletos gratis CASA TURRULiJU Mu-
ralla. 3 y 4. Habana. 
IBWXtNAMHMI 
ANUNCIO.— SECRETARIA DE LA 
GUERRA Y MARINA. —EJERCITO. 
—DEPARTAMENTO DE ADMINIS-
TRACION. —HABANA.—Habana, 4 de 
1922. Hasta las 9 a. m. de los días que 
se expresarán, se recibirán en esta Ofi-
cina, sita en Diarla y Suárez, proposicio-
nes en pliegos cerrados para Bumlnls-
trar al Ejército, de los artículos si-
guientes: ZAPATOS Y VESTUARIOS. 
CAPAS, SOMBREROS Y FRAZADAS, 
el día 7 de junio de 1922, ARTICULOS 
DE COCINA Y COMEDOR, el día 8 do 
Junio de 1922, y UTILES DE LIMPIE-
ZA E HIGIENE, el día 9 de Junio de 
1922. En las fechas seflaladas se abri-
rán y leerán las proposiciones. Se da-
rán pliegos e Instrucciones a quien lo 
solicite. José Semidey. M. M. Briga-
dier General, Auxllar del Jefe de Esta-
do Mayor General, Jefe del Departamen-
to de Adrrtinistración. 
O 3759 3d-ll my Sd-S Jn 
¡OJO, OJO, PROPIETARIOS! 
Comején. El Unico qu« garantiza la 
! completa extirpación de tan dañino in-
secto. Contando con el mejor procedi-
miento y gran práctica. Recibe avisos: 
Neptuno 28. Ramón Piñol. Jesús del 
Monte 6S4 
19948 i9 ^ 
R E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
COMPRO O ABRIENDO CASA SS CO-
midas establecida. Informes en San Jo-
sé 127, altos, núm. 23 de una a dos 
p. m. 
» Jn. 
SOCIEDADES Y E M P R E -
SAS M E R C A N T I L E S 
PLANTA ELECTRICA DE 
MARIANAO 
Aviso 
Por este medio se hace saber a loa se 
ñores Bonistas de esta Compañía que 
desde el día 3 de junio corriente estará 
al pago on las oficinas del Trust Com 
pany of Cuba en esta Ciudad, el cupón 
número 8 de los Bonos de dicha Plan-
ta Eléctrica de Marianao S. A. Leopol-
do F. de Sola. Secretarlo. 
28841 | jn 
FIJESE 
en nuestros precios antes de abonarse 
en otro Restaurant y el hospedaje. To-
do esto encontrará en el nuevo Hotel 
Suizo, Villegas No. 3. Tels. A.9099 y 
M-9288. 
23460 10 Jn. 
•%A ISlBífA^OBA» CASA DB CO-
mnnUrQ 2 «pimentadas y esmernda 
limpieza. Se sirve a domicilio. Hay ha-
M osó*"63, 801 No- 20- baJ08- Teléfono 
J ! Í 9 j | . U n . 
L I B R O S E IMPRESOS 
TiK»S!r..iiH(B;iu:i. 
ANUNCIOS PABA CASAS VACIAS, 
recibos para alquileres, cartas de fian-
za y para fondo. Impresos para deman-
das. De venia en Obispo, 31 y medio, 
librería. 
24140 10 Jn. 
DIARIO D t LA M I A K Í N A Junio 8 PAGINA DIECIOCHO 
SE VENDE UN MOTOR DE CtASOU I na de 10-12 H P portátil sobre ruedas en 150 pesos. Informarán: Manzana de Gómez, 356, de 1 a 4 p. ra 23551 12 Jn. 
A N O 
PRENSA PARA COLOCAR GO 
MAS MACIZAS 
Vendemos a la primer oferta a 
plazos o al contado nuestra P ren - ; -^ - ^b '^0 °7 
sa para colocar gomas macizas 
completa con todos sus accesorios. 
Informes: G. Miguez y Co., 
Amistad 71-73 Tel A-5371. 
C4052 
ZAPATEROS. VENDO UN AUXIXiIAR 
chico de componer calzado, con o sin 
IiADRON O RATERO 
DE 
VALORES Y PRENDAS 
Y 
'DINERO 
CABII.I.AS TEJAS Y DADRIUOS RI. 
fractarlos, Cabilas retorcidas de 318, 7|8 1 y 1 por 30 plee y cuadrada corrugradaa i 3L4» por 27- Tejas de hierro 6 por 2, No. 26 marca "Apollo", ladrillos marca «r,«! Laclade"- A. Sancho. Amarsura 94, No puede entrar en ninguna casa que altos, tenga el servicio Automático, Secreto. • 23717 
S Jn. 
15 d-24 
SE DA BARATA UNA MAQUINA DE 
hacer concreto dfe siete pies cúbicos. 
Puede verso en Misión, número 75, mar-
molería. 
MISCELANEA 
Vigilante a todas horas del día y d© 
la noche, no come ni duermo ni gana 
sueldo. 
ES E l INVENTO MARAV1I.I.OSO 






Grandes maquinarias para abrir posô  taladros de todos gruesos, garantizo mis traoajos Calle San Nicolás, 16, Sai» José de las Lajas. Pidan informes. U«r-j 
DE INTERES pleto de s compre s ro en Florencia y Buenos Aires de 2 a 12 pipas, los tengo cuadrados, redondos y ovalados, propios de barcos o caraio-nas. calderas • verticales con máquinas. Donquis y motores de petróleo y hornos de fundición, 4 y medio por 15 pies. Te-léfono A-&336. Casa J. Morís . 20137 11 Jn. 
n&J\of^Uenci6 > Co- I SB VENDE UN PIANO NUEVO QUE 
Ci!171 Í0d.-18 mg costó 700 pesos y lo damos en 290 pe-
' SECRETO AUTOMATICO CONTRA üÁ- B0^.^f^0 011 NePtuno, 183. bajos. 
MOTOCICLETA VENDO UNA INDIAN . i ' ^ ? í ? ^ . valores, prendas y dlno-
Scout, del úúltúlúmoú múodelo, comple- ^ 
tamente nueva en ¿ 0 a 0 n z P ^ o s ¿ e r e p a r a su instalación _el̂ :t̂ ^̂ ^̂  Instalándolo j de reparaimnes es 'eí "más completo" do 
plzado do cinco piezas Todo está en 
muy buen estado y se vende junto, en 
calle 15 número 434. Vedado. 
C 4527 *d-' VENDO UN PIANO 
AUTOPIANO, 88, COMPLETAMENTE 
nuevo, con muchos rollos, además un magnifico piano alemán do tres peda-
sln uso, último modelo, OU^H Qáfl das, gran' sonido. Mueble eW 3 ^ vende gaantizado. Jesús dM f?nte. 23406 CI l̂onte jjM 
los, un juego de cuarto Luis XV. Rayo. ; ULTIMO INVENTO, COnt»7 66, altos. 24079 10 Jn. 
medad en pianos o instruTiTo *** indispensable para el clima j^0* «TI. 
lQUIEN ES VARELA? 
23769 9 Jn SE VENDEN MOTORES USADOS MAR ra Novo de 10, 8 y 6 caballos 1 concre-tera para una cabida de 7 pies cúbicos de concreto, 10 concreteras para 3 a 4 
* to 
oficina del C bl , 
frerrte a Campoamor. 
I 23990 9 jn. 
Porque sus trabajos son ochos con per- ro. Ya llegaron y prestan servicios a ¡ REPARACIONES DE PIANOS Y AU-
fección y economía. Várela le ^ce y todas horas del día y da la noche. Viva | toplanos y Gramófonos, nuestro taller repara su instalación eléctrica, vareia. y duerma usted tranquilo instalándolo j de reparaoones es el más completo de , le hace y repara su Instalación sanita- en su casa No come nl duerme> nl ga- la isla, todos >s operarios son exper-Iria; V*rela tiene mafeTlal para na sueldo. Pídalo hoy mismo, no lo dejo! tos de las fábricas y los trabajos ga-los trabajos y personal competente, r í a * para mañana. Manrique 1177. bajos. Ha- rantizados. para afinaciones: llamo al precios y presupuestos a Várela, l̂ ame ; bann. eléfono M-6171. .teléfono A-1487. E. Custln: Obispo 78. 
'TeWono F-5263 y Várela lo aten-1 23931 
• • • r - i ŝ ,  r-cr r\ A A CTtCl -
Si quiere usted comprar su carbón con «Ís^ulda.'"Me hago cargo de coci-
una «an economía llame al teléfono ñas y cantadores de ga . Tengo todo
6 i i i . i i el repuesto que se necesito. 4„ 
S jn. C 3311 índ 29 ab 
1 1 I Evita que 8« oxiden las cüerd « ^ 
P.anoIa Aeolian, poco uso, se rende t ^ ^ 
$450, con musiquero. Neptuno 235^ rom lardes tru y ajos ^ 
A. dilaten o se rompan, y que i?.ent08 i. 
23204 16 jn 
PIANOS DE ALQUILER 
VIUDA DE CARRERAS Y Ca. 
Prado 119 Teléfono A-3462 
Pan, y que Ta7"l0í , 
de madfcra so tuerzan conseí-vt ^«i 
perfecto estado la caja v «.i , do «t 
' mte sirvo para conse^J^ 
y cualquier articulo 
que ]a humedad lo destruya Pr« , ta,>íi 
y J3.50 de venta en la casa d« Io ^ íl 




C 3311 A-1487. Ida. 29 
§!.eSonC\buCen3asdecoCn0dniCcíoTesSlyn ^moto?! M049, que Manuel Iglesias se lo pro.:el2r3e8D86€ 13 jn. 
arado nuevo con motor do 30 caballos. 
Kuntzo y Jurgens. S. en C. San Ignacio. 
7« 
20132 11 Jn. 
PEQUEÑA PLANTA 
PARA HACER HIELO 
Ofrecemos ana planta completa 
para 600 libras de hielo en 24 ho-
ras. Ocupa muy poco espacio. Es-
tá completamente montada y lista 
para trabajar. Muy útil en Hoteles, 
Colegios, Quintas de Campo, etc. 
Seeler Euler Co. S. A., Obrapía, 
58, Habana. 
C 4343 12d-2 
porcionará. Haga su pedido a esta ca Sí, C O M P R A U N A R O M A N A D E P E -
sa,Velázquez esquina a Luco 7 ««i - r c a r ro s^ca^ 
convencerá de los hechos verdad. 
24124 » jn-
POR EMBARCAR, SE VENDE UNA escopeta de gatill/ss ocultos, triple en-ganche, marca Sarasqueta. Su precio 45 pesos, para verla, altos de la Apla-nadora. Reina y Belascoaln, preguntar por Gabriel. _ • 23255- 7 Jn. 
Puyans-19 y O Vedado. F-5491 9 Jn 
SE COMPRA UNA ROMANA DE PE-sar carros de cañas, esté en perfec-to buen estado, que sea casi nueva. Fu-yans, 19 y O. Vedado. F-5491. 
23589 tZ..-n: 
SI USTED NO TIENE TRABAJO DIR1-jase a Commercial Placement Exchan-ge Manzana de Gómez 456; quien lo brindará una oportunidad para conse-guirlo. Véanos que le conviene. 
23921 12 Jn 
| D I R E C T O R I O P R O F E S I O N A l 
ABOGADOS Y NOTARIOS 
SE VENDE UN DEPOSITO DE AVES COCINAS DE AI.COHOI. SE VENDEN 
y huevos, en 1,100 pesos, debido a que de 1 a 3 hornillas sin mechas, lo mejor 
uno de los dueños se quiere 4r para Es- i para cocinar, no ahuman, muy ligeras 
I paña. Que sea breve. Venta al contado | y gastan 5 centavos por hornilla. Ber-
de 50 a 55 pesos al día. Luz 59. 
I 24225 1* Jn 
haza 37 1|2, taller de" maquinaria. 
23727 H J« 
E S E Ñ A N Z A S | 
ACADEMIA "MARTI" 
Corte, costura, corsés y sombreros. Di-rectoras: señoras Giral y Hevm. fun-dadoras de este sistema en la Rabana, con 15 medallas de oro laTTCoron̂ ,U tn 
I T I X y la Gran Placa de Honor del Ju-rado de la Central de Barcelona que-o i - K-ô oa o-rnTnlnadoraS a Jas 
S R T A . I N G L E S A DA CIASES DE IN-
glés a domicilio y en su casa. Miss. "Wi-
lliams. Obispo, 54. altos. 
24138 18 Jn 
aspiran tas á profesoras con opdón ai titulo de Barcelona. Esta Academia üa clases diarias, alternas, nocturnas y a | 
PROFESORA DE PIANO. CXiASES DE 
solfeo, piano y teoría, por el sistema Peireyade. N. No. 18 altos, entro Linea, y 17. Vedado. 
23918 ÍO Jn. 
INGX.ES PRACTICO PAINCIPALMEN-te conversación, para principiantes y alumnos aventajados. Clases en mi casa y a domicilio, a precios do situación. In-forman por escrito o de.7 a 9 p. m. per-sonalmente Miss Surmer. Industria, 48, tercer piso, entre Trocadero y Colón. 23298 11 Jn. 
COLEGIO AGÜABELLA 
domiclio'"p'or"'er"sístema má» nioderno | Acogta nlimero 20, (entro Cuba y San 
y precios módicos. Se hacen ajustes. ignaci0), Se participa a los señores pa-
' Se ,ven' ! dres de familia que este colegio perma para terminar en poco tiempo. ve: de el Método de Corte. Aguila, núm 
NO PIERDA SU CURSO 
Clases por Catedráticos. Cursillo flo Verano. Academia "Manrique do La-ra' . Tejadillo 18. Tpléfono M-2766 
JOSE I . RIVERO 
GONZALO G^PUMAIUEGA 
Abofados 
Agniar, 116. Teléfono A-9280 
Habana 
Dr. J. A. Hernández Ibáñez 
ESPECIA-LISTA DE VIAS URINARIAS. 
DE LA ASOCIACION DE DEPEN-
DIENTES 
APLICACIONES DE NEOSASVARSAM Vías urinarias. Enfermedades venéreas. Consultas do 3 a 6 y de 11 a 1. Vlrtude». 144 B. Teléfono M-2461. Domicilio: C. Monte. 'ilA. Teléfono .A-9545. 
SAUL SAENZ DE CALAHORRA 
Abogado. Bufete: Cuba 17. 7\ cfuá de 2 a 6. Teléfono A-5024 y -̂6194. ^ 22020 J4 Jn 
DR. ANTONIO FITA 
Médico Cirujano. Secreciones Internas. Enfa medades discráslcas y nerviosas,, tisio< jrapia. Horas: 2 a 4 p. m . ban 
45. Teléfono A-Ü966. 
Ind. 2 ab 
DR JOSE LUIS FERRER 
CIRUJANO 
T médico de visita de la Asociación de Dependientes. Afecciones nevéreas. Vías urinarias y Enfermedades de señoras. Martes, Jueves y Sábados do 3 a 5 Obrapía 51 altos. Teléfono A-4364. v 20560 14 Jn 
Dr. ALFREDO G. DOMINGUEZ 
Rayos X. Piel. Enfermedades Secretas. Tengo Neosalvarsán para Inyecciones. De 1 a 3 p. m. Teléfono A-5940. Pra-
do, 38. 
DR. ARCE 
DR. LUCIUS LAMAR 
DR. EUGENIO ALBO CABRERA 
\ Medicina interna. Especialidad afecclo-Abogado do los Colegios do N"6™ nes del pecho agudas y crónicas. Ca-York Washington y la Habana, cuoa sos incipientes y avanzados de Tubercu 
68, (altos) 21844 Teléfono A-6349. 21my 
FRANCISCO A. DE ARAZOZA 
ABOGADO T NOTARIO 
Cuka 48—Altos. 
20899 18 ín 
losis Pulmonar. Ha trasladado su do-micilio y consultas a Campanario, 45, Teléfono M-1660. C3736 Ind. 10 my 
Estómago o intestinos. Consultas do 12 a 3 p. m. Escobar 47 bajos. Teléfo-no M-7462. 
20143 11 Jn 
ANTONIO L. VALVERDE 
Abogado-Notario. Manzan» do p01?61-224. Teléfdno A-42B1. Corroo: Aparta-do 737. Habana. 18674 1 Jl 
EL Dr. CELIO R. LENDIAN 
Ha trasladado su domicilio y noustiUa a Perseverancia, número 32, altos. Tt»» léfono M-2671. Consultas todus los «lias hábiles de 2 a 4 p. m. Med' Ina inter-na, especialmente del corazOa y de los pulmones. Partos y enfermedades do nlfioM, 
DR. JOSE MANUEL BUSTO 
Clínica para las enfermedades de la plol. sífiles y secretas. Especialista del cen-tro Balear. Horas de consultas, do 8 n. 9 y do 1 a 4 • Se dan horas especia-les. Sol. 85. Teléfono A-6391 y M-4236. 
DR. JOSE MANUEL BUSTO 
Clínica para las enfermedades de la 
Dr. A u g u s t o Renté y G ¿m Z , 
DECANOCIgH£Ac^Egfe^ ^ 
Centro Gallego! P r ^ 
sldad. Consultas, do 8 a lo o ^ 
^ . T o r ^ r ^ : ^ 
Habana, 66. bajoa 
DR. CARLOS V . T i S í i r - -
do. número ;u. ^ «enera!, j ^ . 
Especializado en Ortortnn -̂clón de las d e f o r m ^ c ^ ^ f ^ l 
Obispo 106, alto.. Teléfono A-i,,, 
Universidad IRUJANO^DENTISTA 
ro 101. entre San Miguel y Neptuno. Te-
léfono M-1143. 
23806 
UNA SRTA. AMERICANA CON TITU-
" nece con las clases abiertas durante los - i0 Ae maestra de los Estados Unidos. 
5 Jl. 
meses do verano. 23058 SO Jn 
desea algunas clases porque tiene varias horas desocupadas. Dirigirse a Miss. H. 182. Calle C, Vedado. 22894 9 Jn. 
LUCILO DE LA PENA 
Abogado. Notarla del doctor H. Olí. Te-
nienío Rsy. setenta, y uno. 
1063C 11 3n 
$4.00. Se dan clases de Aritmética, 
SE SO RITA PROPESORA FRAIÍ VSaB., Z, a ie no-ibada de llegar, se ofrece para dar i rened»iria de Libros, Piano, bolteo V M. QUESADA. PROFESOR DE MATE clases de su idioma, así como de inglés. I Puede dar las mejores referenciaŝ  Re-cibe órd-nes en la calle E No. 195. al 
tos entre 19 y 21, Vedado. Mlle. L. Ma 
hleu. 
24123 6 Jl. 
EMII.IA A. DE CIRER, PROPESORA 
de piano, teoría y solfeo. Incorporada 
al Conservatorio Peyrellaye. Enseñanza 
efectiva y rápida. Pagos adelantados. 
Lagunas 87. bajos. Teléfono M-3286 . 
24192 1 Jl-
SEÑORITA FRANCESA, GRADUADA, 
con título de profesora de francés e inglés, desea dar lecciones en Acade-mia y también a domicilio. Señorita Marthe Beanfilo. Teléfono M-7214. San Rafael, número 295, altos. 
24044 6 Jn-
SEÑORA FRANCESA, PROFESORA TI-
tulada; con horas desocupadas, se ofre-
cí para dar lecciones de francés a domi-
cilio. Lagunas 89, altos. Teléfono A-9579. 
23961 20 jn. 
SEÑORITA AMERICANA ENSEÑA A 
hablar el inglés. Conversación desde la prime/i lección. Precio moderado. Ho-ras hasta las diez de la noche. Manza-na de Gómez 241. Teléfono M-2761. 23946 10 Jn. 
ACADEMIA "MARTI' 
cuadra de la calzada. 
23591 2 Jn 
Profesor con título académico; da | na a San Cristóbal, Cerro, a una 
clases de 2a. Enseñanza y prepara 
para el ingreso en el Bachillerato y 
demás carreras especiales. Curso es-
pecial de diez alumnas para el ingre-
so en la Normal de Maestras. Salud, 
67, bajos. 
T ' •« • i r - máticas de 2a. enseñanza del Colegio do leona Musical. Lnsenanza practica y Pola. Se ofrece para clases de bachille-
rápida. Pagos adelantados. Infomes: i 
solamente de 3 a 5 p. m. Calle San-} Po91̂ fi?arlos númer0 
to Tomás, número 53-A, casi esqui-
223. 1 Jl. 
CAMPAMENTODE VERANO 
Berkley Springs, West Va, 
E. U. A. 
Camp Minnehaha, para mu-
chachas, Camp Hiawatha, 
para niños. Matriculacion l i -
mitado. Haga su reservación 
ahora, por la casa BEERS & 
CO. O'ReilIy 9 ]|2 Havana, 
A-3070, o a la Directora, 
"Summer Camps", P. O. Box 
87, Berkley Springs, West 
Va, E. U. A. 
7 d lo. C 4275 
Academia de inglés "ROERTS" 
Aguila, 13, altos 
Clases nocturnas, • pesos Cy. al mes. Clases particulares por el día en la Aca-demia y a domicilio. ¿Desea usted apren-der pronto y bien el Idioma inglés7 Compre usted el METODO NOVISIMO 
Dr. M. Garda Garófalo Me» 
ABOGADO Departamentos 212 T 214 SEXPICIO QUISONB» HAS AJÍ A 
Escuela Politécnica Nacional 
Fundada en 1909. Instrucción Primarla y Superior, Clases desde las ocho de! la mañana hasta las diez de la noche. Taquigrafía, Mecanografía, Teneduría de Libros, Cálculos Mercantiles, Com-petente cuadro de profesores. Atención especial a los alumnos de Bachillera-to. Telegrafía y Radiotelegrafía. Admitimos pupilos, medio pupilos y externos. También enseñamos por co-rrespondencia. Visítenos o pida infor-mes. San Rafael 101, entro Gervasio y Escobar. Teléfono A-7367. 
19871 > jn 
MANUEL R. ANGULO 
LUIS A. BARALT, JR. 
ABOGADOS Habana. 49, altos. 
Edmundo' Gronlier y Gonzálei 
ABOGADO Y NOTARIO 
Francisco Agustín Gomaran 
ABOGADO ^ . 
Agolar, 78, 4o. piso. Banco Oomoroiai 
do Cuba. Teléfono M-4ál9. 
Dr. J. A. VALDES ANCIANO 
Catedrático Titular por oposliW», 90 en-fermedades nerviosas y ment&XA«;. Mé-dico del Hospital "Calixto García'-', Mo-dicina interna en general. Especia.«vaii.. te: Enfermedadeô  del m,r*aina nervioso. Lúes y Enfermedades del Corasí, <:ô  sullas: Do 1 a 3. (|20.) Fiado 20 «itoe. C4295 30-d-lo. 
Centro Balear. 8 a 9 y de 1 1 dales. Sol 85. M-4235. 23468 
tad Médica de Costa R^la' T 
dad de la Haban^ V ^ - - ^ Unlv«"i. 
aciones sin dolor. ] 
Andaluz Todo»» ina — ~w* _, 
- domingos do 8 a 12. X n ^ ú m e ' r o ^ 
\_-iiuiua. pcti u. IÍIO CIIJL^X mcuAuca «•* uau UÜ xa Xia.Dfi.nfl A/TA* A ui v ©f»] 
pi l, sífilis y secretas. Especialista del operaciones sin dolor TV .̂ 3 modenioi Centro Balear. Horas de consultas: del tro Andaluz To^t, ,__ e?,tl8ta del Cen. 
Teléfonos A- 6391 y 
2 Jl 
SE OFRECE UNA PBOFESOSA SE instrucción para dar clases de primera y segunda enseñanza, sistema práctico. Para Informes: llamen al teléfono M-
6557. 
22602 ) Jn. 
BAILE BIEN EN SEIS DIAS 
todos los bailes de salón, $10. Clases privadas y colectivas día y noche. Ins-tructoras cubanas y americanas. Prof. Williams, instructor de los cadetes. Es-tudios del Conservatorio "Sicardó". Informes: A-7976, noches únicamente, de 8 112 a 11. 
2170o 22 Jn 
ACADEMIA DE CORTE PARISIEN 
SISTEMA "PARRILLA" 
La autora de este sistema, Felipa Pa-rrilla de Pavón, avisa al público en ge-neral que ya están en circulación los 
Directora: Sta. Mercedes Purón, Gloria 107 altos, entre Indio y Angeles. Cor-te, Confección, Corset Sombreros, Bor-dados a máquina, flores y frutas do 
cera, flores y cestos en papel crepé,, ¿ y la l a ingle8a t clases por correspondencia por Proce- sarla dIa en e8ta ; 3a edi-
dimiento exclusivo aue garantiza la en-
ROBERTS, reconocido unlversalmento ¡ ^ j®^ ,^6 i^^^Li^-4"^-?^1", corre? como el mejor de los métodos hasta la fecha publicados. Es el único racional a la par sencillo y agradable, con él podrá cualquier persona dominar en po-
sarla hby día en esta Repúbll"*, :Va" ción. Pasta. $1.50. 22649 30 Jn. 
•̂APRENDA INGLES EN 15 MINUTOŜ  
1 por día, en su casa,6Ín maestro. GarantizamosI ! asombroso resultado en pocas lecciones con [ i nuestro Wcil método. Pida información hoy ' THE UNIVERSAL INSTITUTE, ( 56 ¡ "~1NEW YORK N.Y.r" ; W. 108 
señanza práctica y rápida garantizo enseñanza completa del corte, confec-ción, corset y Sombreros, medianta ajuste, en tres meses. Pinturas de to | das clases por afamada profesora, dan-; do clases a domicilio. Departamento! para clases nocturnas do Taquigrafía y; Mecanografía para señoritas por la pro-I íesora Carmen Purón, enseñando las 1 prácticas de oficina. Clases de Solfeo y Piano por profesora competente. Clases I de 8 de la mañana a 10 de la noche pre-¡ 
cios sumamente módicos. Se dan cer-, f*f\1 m f \ "C A KI 1M/W" tlficados grátis a la terminación del LULtCilU bAN LLÜI 
curso v se Drenaran alumnas para ob-! 
*ener el titulo de profesoras de Corte PRIMERA ENSEÑANZA. BACHILLB-
por ¡a Central Martí de Barcelona. ¡ RATO. COMERCIO E MIOMAS 
23395 3 J1 » Esto antiguo y acreditado colegio qo« _ 1 P"" sus aulas han pasado alumnos yus , ' — « i j 1 i* ! "oy aon legísia-dores de renombre, mé-Gran Academia Comercial de IdlO- dtcos ingenieros, aoogados, comercian-m * • u £' i tes> altos empleados de bancos, etc., maS. TaOUlffraiia, Mecanoeratia. I ofrece a los padres de familia la segu-* r • T-Í 1 ! ridad do una sólida instrucción para el Director: LlllS D. Corrales i ingreso do los institutos y Universidad , o, y una perfecta preparación para la lu-Unica Academia premiada en el uran cha por la vida. Está situado en la es-Concurso-Exposición. Comercial indus-i pigndida quinta San José do Bellavlsta, trlal. Profesional de Artes y Oficios; que ocupa la manzana comprendida por cuya proclamación se hizo el 28 de ma . iag calles Primera, Keesel, Segur.aa y yo de 1922 en el Palacio del DIARIO; Bellavisla, a una cuadra do la Calzada DE IiA MAKINA.Esta Academia tiene; ia víbora, pasado el crucero. Por su 34 años de existencia. Los títulos de magnífica situación le hace ser el co-Tenedores de Libros que expide son la legfo más oaluóable de la capital. Gran-mejor garantía para el Comercio de to-, des aulas, espléndido comedor, ventila-da la Isla. Se admiten internos y ex-'dos dormitorios, jardín, arboleda, cam-ternos. Está situada en la Loma do la i pos de sport al estilo de los grandes Iglesia de Jesús del Monte. Teléfono: colegios do Norte América. Dirección-1-2490. Nuestro Coláfeio San Miguel Ar- Bellavlsta y Primera, Víbora. Habana, cángel de enseñanza elemental y supe-j TVIî fono 1-1894. 
pendencia, gráficamente ilustrados úni-co en su clase en esta República, quo enseña rápidamente y a fin de curso se da un valioso Título que autoriza pa-ra ejercer como profesora. Suscribaso hoy mismo. Pida informes en Habana, 65 altos, entre O'ReilIy y San Juan do Dios. Se venden los métodos y se ad-miten Internas. 
15 Jn. 




Dr. Juan Rodríguez Ramírei 
ABOGADO Y NOTARIO 
Cali* Habana, 128. Consultas: do » a 
11 a m. y do 3 a 6 p. m. Teléfono 
A-8701. 
DIEZ ANOS GRATIS SOLO A LOS 
REUMATICOS 
S. ROCA MANDILLO, MASAJISTA científico 6 Inventor del único pro-cedimiento jara la cura radical del reuma en pocos oías. Ha tenido el alto honor de ser el masajista del Iltmo. Sr. Obispo de la Habana y del no me-nos ilustre Rvdo. P. Morán, así como de distinguidas personas de esta capital, quienes pueden facilitar InformesT. Gra-tis, por 10 años, si repitiese en la parto afectada, curada por mí, después de dado de alta. Despacho: Cuba, 121. Te-léfono A-447Í., 
18934-19086 4 jn 
DR. LUIS F. MORALES 
Médico ifcirujano. Ex-Jefe do la Clínica do Víaŝ  Urinarias y Sífilis del doctor Emsoy (A. S. M.) Especialista en Sí-1 filis. Enfermedades de las Vías Géni-to-Urinarias, Hígado y Recto. Consul-tas : Hígado y Recto do 9 a 10 a. m. Vías Urinarias y Sífilis, de 3 y me-dia a 5 y media p. m. Teléfono M-6860. San Lázaro, 130, esquina a Aguila. . 19761 t jn. 
DR. CLAUDIO FORTUN. 
TRATAMIENTO ESPECIAL DE LAS afecciones de la sangre, venéreas, sífilis, parto y enfermedades de señoras Cam-panario 142. Consultas de 2 a 5. Telé-fono A-8990. 
22827 SO jn. 
DR. 1 B. RUIZ 
Dr. José A. Fresno y Bastíony 
Catedrático do Operaciones de la Fa-cultad do Medicina. Consultas de 2 a 6, martes, jueves y sábados. Amistad, número 34. Teléfono A-4544. 
C9453 Ind. 23 11 
18 jn. 
DR- PEDRO R. GARRIDO 
Pnr lo. TT .clpuJ"io dentista 
sin dolor. Precios "̂ A^ExtXaocl°.n«» 
d e ^ a T l - y ^ a ^ 
20450 1 " "altoV^ro7 i n g ^ l e s ^ M ; 
14 Jo 
ARTURO E. RUIZ 
£sPoClaSfdUJ^-^EN-TI'STA «la local y ̂ renlL 1 xírRcciones- Anest». 
CSÜK *• ««ma. 68, bajos. 
«lrt.lo. 
JDr . ENRIQUE SALADRIGAS _ 
Catedrático^ do"'Clínica Médica da la Universidad de la Habana. Medicina In |)o los hcapltales de Flladelfla, New TorK y Mercedes. Especialista en enfermeda-des secretas. Exámenes uretroscópicos y j terna. Especialmente afecciones del co-cistoscópicos. Examen del riñón por los ' razón. Consultas de 1 a 4. G, entro 15 Rayos X. Inyecciones del 606 y 914. Rei- " 1 na, 103. Do 12 p. m. a 3. Tolélo-no A-90S1. C4273 
PELAYO GARCIA Y SANTIAGO 
NOTARIO PUBLICO 
GARCIA, FERRARA Y DIVINO 
Abogados, Agnlar, 71. 5o. piso. Telefono A-2432. Do 9 a 12 a, m. y do 2 a 5 p. m. 
Ledo. Ramón Fernandez Llano 
ABOGADO F NOTARIO 
Manzana do Gómez. 228 y 229. Teléfo-
no A-Í316. 
30-d-lo., 
Dr. ABRAHAM PEREZ MIRO 
(Enfermedades dñ la Piel y Seflorau.) Se ha trasladado a Virtudes, 143 y me-dio, altos. Consultas: de 2 a 6. Teléfo-no 
y 17 Vedado Teléfono F-2&79. 
C2631 lOd.-l 
DOCTOR E. DE LA CALLE 
De sas Facultades de París y New 
York. Médico de la Legación 
de Cuba 
Teléfono Passy 37-92. 6 Avenuo do Ca-moens (ruó Franklln.) El doctor Calle no se ausenta de Paria en el verano. 18078 30 my 
teul^ol^' i T T o ^ Bulado, i». bajL.aT1eiéyf¿e02A.a6768-2.Co'" 
^ DR. AKMANDO CRUCET ~ 
tesia por el %¿« HorlSH^60,1"- AN•,,• 
ConsufadV20K"eléfOOnof̂ 0a2^aClemt 
OCULISTAS 
Dr. FRANCISCO M. FERNANDÍl 
T * , ^ OCULISTA 
nanaea y ocu-lsta del Centro Galla» Consultas: de 9 a 12. Prado. lOP. ^ 
DR. ADOLFO REYES 
Doctores en Medicina y Cirugía 
ACADEMIA MCAETI, DIRECTORA SB ' fiorita Casilda Gutiérrez. Se dan ciases , pintura oriental. Clases a domicilio de corte, costura, sombreros, flores y Calzada de Jesús del Monte, 607 entre San ariano y Carmen, Teléfono 1-2326 
DR. FELIX PAGES 
CIRUJANO DK LA QUINTA P» 
DEPENDIENTES ̂  
Clitigla en general 
Consultas: Lunes, Miércoles y Vlornos, 
do 2 y media a cuatro y media. Virtu-
des, ' 4̂-B. Teléfono M-2461. Domici-
lio: hrafios. 61. Teléfono F-448.,5. 
Doctora: AMADOR. 
ESPECIALISTA EN LAS ENFERME-dades del estómago Trata por un üfo-cedimiento especial las dispepsias, úlce-ras del estómago enteritis y colitis por 
crónicas que Sean. Consultas diarias de Estomago e Intestinos. Consulta de 
•a 10% A. M. y de 1 a 3 P. M. Rayos X. Exclusivamente para el aparato di-gestivo. Horas convencionales. Lam-parilla 74, Teléfono M-4252. Habana. 20814 19 jn. 
12 a 3 p. m. Para pobres, miércoles y vierne de 9 a 10 a. m. y de 12 a 2 p. m. Reina 90. 
rt A. C. PORTOCARRER0 
Oculisa. Garganta, nariz y odos, con-
f̂ on8.?0 12 ac,4' PSL'& Pobr«« de l2ia 
A 8627 meS' SaJ1 N1«>lá8. Teléfon» 
In l 
20166 14 jn. 
COLEGIO-ACADEMIA "CASTRO" 
Primera y Segunda Enseñanza, Comer-cio y Bachillerato, especialidad en Cálcu-los Mercantiles y Teneduría de Libros en corto tiempo, clases do día y de nô  che. se admiten algunos internos. Direo. tor: Abelardo L. y Castro. Luz, 80 altos. 
ACADEMIA DE FRANCES 
PARIS SCHOOL 
Para señoras 
Calle J., 161, altos. Teléfono F-3169 
Para caballeros 
240 Manzana de Gómez. Teléf. A-9164 
Mr. et Madame BOUYER, Directora 
conver-
DR. J. VERDUGO 
ESPECIALISTA DE PARIS 
Estómago intestinos, análisis del 
tubo gástrico. Consultas de 8 a 10 a. 
m. y d e l 2 a 3 p . m. Refugio número 
1 B. Tel. A-8385. 
DR. J. GARCÍA RIOS 
Graduados de las Facultades de Barce-lona y Habana. Cirugía en general y especialidades de Ojos, Garganta, Nariz y Oídos. Consultas, de 2 a 4. Amistad 60. Teléfono M-3023. Clínica: San Ra-fael y Mazón. D© 9 a 11 a. m. 
C2913 Ind. 12 ab 
DR. SALVADOR LAUDERMAN 
Médico de la Asociación Canaria Medicina en general, especialmente sí-filis y venéreo. Consultas de 9 a 11 a. m. en Santa Catalina. 12 entre Deli-cias y Buenavntura, Víbora. Teléfono 1-1040. 
22389 30 jn 
Clases colectivas. Cursos s ación. 20897 
de 
16 Jn 
rior se halla establecido en el mismo 
edificio.' C4452 8-d-4 I 
1 
PROFESOR GRADUADO EN DA NOR-mal de Madrid, se ofrece para dar clases ¡ a domicilio de preparación para Bachi-llerato y Normales, Geografía, Histo-ria Francés etc. Sr. Pedrés. San Nico-lás, 122. Teléfono A-1369. 23623 • 18 Jn, 
22078 9 jn 




SRTA. PROFESORA DE INSTRDCC-ción primaria, que conoce el sistema de escuelas públicas y privadas, desea dar 
Enseñanza garantizada. Instrucción Pri-maria. Comercial y Bachillerato para ambos sexos. Secc4one3 para párvulos Sección para Dependientes del Comer-cio. Nuestros alumnos de Bachillerato han sido todos Aprobados. 22 profeso-res y 30 auxiliare.s enseñan Taquigrafía en español e Inglés. Gregg, Orellana y domicilio pn casa ÍÍA fnmiTr; ¡ pltinan• Mecanografía al tacto en 30 
^peetabled^fColrmesrSafud. felf'ffioí máqUÍn̂ 1.COlnTP(?nÍHn̂ teí, f " ? ^ ^ de '< H m a 4 D m «"Lúa, | mo modelo. Teneduría de Libros por 2?fi47 • ^ • » tw 1 partida doble. Gramática, Ortografía y 8 Jn- .Redacción, Cálculos Mercantiles, Inglés 1 lo. y 2o. Cursos. Francés y todas las 1 clases del Comercio en general, j BACHILLERATO ¡Por distinguidos cátedra ticos. Cujsos Está dejando cesantes a los emplea- rapidísimos, garantizamos el éxito, dos mal preparados ya los que no tie i INTERNADO nen conocimientos prácticos comercia-' Admitimos pupilos, magnífica allmen-'es j tación, espléndidos dormitorios, precios 
•módicos. Pida prospectos o llamo al To-
¡'NO SEA USTED VICTIMA m ^ í ^ ' ^ S ^ / ^ S ^ 
Cuatro líneas de tranvía. Tejadillo 18. 
23203 30 *Jn 
Profesor de Ciencias y Letras. Se dan 
| clase» peliculares de todas las asíg-
i naturas del Bachillerato 7 Derecho, sa 
i preparan para ingresar en la Acádc-
mia Militar. Informan, Neptuno 63 ínemerde^ i ta^c 
altos. 
DOCTOR E. DE LA CALLE 
De las Facultades de París y New 
York. Médico de la Legación 
de Cuba 
Teléfono Pâ sy 37-92. 6 Avenuo de Ca-moens (rué Franklln.) El doctor Callo no se ausenta de París en el verano. 23117 30 jh 
Dr. GONZALO AFOSTEGÜI 
Médico de la Casa de Beneficencia y Ma-ternidad. Especialista en las enferme-dades Oo los. niños. Médicas y Qulrür-glcaa. Consultas: Do 12 a 2. Linea en-tro F y G. Vedado. Teléfono F-4233 
DR. LAG£ 
MeOida general. Especialidad estóma-go, Debilidad sexual. Afecciones de se-ñoras, de Ir sangre y venéreas. £>e 2 a 4 y a horas especiales. Teléfono A-3761 Monte, 126. entrada por Angeles. C9676 Ind.-2» d 
Dr. GABRIEL M. LANDA 
Nariz, garganta y oídos. Consullas de 10 a 11 y do 2 a 4. Monté, 230 junto al Cltry Bank. Domicilio: calle 4,'núme-ro 205, entre 23 y 25, Vedado. Teléfo-nos: M-7285 y F-2236. Consultas de 2 a 3 y media p. m. 
D r . M I G U E L Y I E T A 
HOMEOPATA 
DEBILIDAD SEXUAL, estómago 
intestinos. Carlos I I I . 209. Do 2 a 4 
C2903 md. 8 ab-
Dr. N. GOMEZ DE ROSAS 
Cirugía y partos. Tumores abdominales (estómagos hígado, riüón, ote.) enfar-medades de señoras. Inyecciones en se-rie del 914 r-ara la sifilla. De 2 a 4 
Dk. PEDRO A. B0SCH 




ACADEMIA SAN PABLO 
Clases de Taquigrafía, Mecanografía, Contabilidad, Inglés. Telegrafía, Arit-
y acuda a las gran Academia Comercial, VXétilh L r i ™ í^^itU^a• Bachl"era-"J. López'1. San Nlooláa '85. bajos, te ' L0'rr^°; P0̂  correspondencia, léfono A-8627, quo es en toda cSfia lá ^MM*8 61 Cerca del Carnpo de que más pronto y mejor enseña la ca-' ia r 
rrera re comercio completa, pero espe-i 
la Taquigrafía, Mecanogra- 1 cialmente 
fía. Inglés y Contabilidad, siendo así-mismo la' que menos cobra y la única quo coloca gratultamento a sus alum-nos a fin de curso. 
PROFESOR MERCANTIL 
Por un experto contador se dan clases nocturnas do contabilidad para jóvenes aspirantes a tenedores de libros. Ense-ñanza práctica y rápida. Cuba 99, altos 2S506 3 jL • PROFESORA INGLESA, DE IiONDRBS 
tiene algunas horas desocupadas para FISICA, QUIMICA V MATEMATICAS" ensenar inglés francás, dibujo y pin. Conozco muy bien-les programa.-i de Hal tura. Inmejorables referencias. Colegio baña. Matanzas, etc., especialmente el Domlniafnas francesas. G y 13. Teléfo. de esta última. Dr. César A. Forn, Nep ' tuno 84, altos. no F-4250. 
Acadmia de Corte Parisién sistema 
"Parrilla" 
Academia Modelo, la más antigua En-señanza rápida por el más moderno y más ventajoso de todos los métodos Su autora y Directora Felipa Parrilla de 
do la Policlínica Nacional Cubana. Co-rro No. 551. Rayos |t, para diagnóstico os ultravioleta. Co-ecuencia y toda cla-se de tratamientos eléctricos. Jefe del Departamento: Dr. F. H. Busauet 21516 21 jn. ' 
POLICLINICA 
Corrales 120 Altos, Teléfono M-6233 Consultas diarias de l a 5. Pobres gra tis, de 2 a 5. Servicios nocturno de 8 a O110. $2-00. Visitas $3-00. Medicina y Pavón, es la profesora más antigua do 1 Cirugía en general. Especialistas para esta República, es la única que puede cada enfermedad .'Venero Piel y Sífilis 
DR. PARDO CASTELLO 
Especialista en Enfermedades a« Piel. Sífilis, Sangro y Venéreo. Tratamientos eléctricos. Inyecciones Intravenosas. Consultas de 10 a 12 y do 3 a 0 Prado, S8. Teléfono A-9966. C4294 30-d-lo. 
DOCTOR J. A. TREMOLS 
Dr. ENRIQUE FERNANDEZ SOTO 
Oídos. Nariz, y Garganta. Consultan-Lunes, Martes, Jueves y Sábados, da 1 a 2. Lagunas 46 esquina a Perseveran 
cía. No hace visitas. Teléfono A-41S!:. 1 Médico de Tuberculosos y do Enfermos 
*~ . «Tj-iin/in 1 T-»r< . — ' — del pecho. Médico de niños. ElecciftTi 
^ ^ f d ^ J E U S C O ^ ^ X ^ i X e S r ^ l ^ ú d ^ -1 ^ 3 C -
g^feoTarPiel'y e ^ A a d ^ 1 ^ ^ | 
^ab^rusail:d.D^ú^e?o2'341?%dif/ío1-; Dra. MARÍA GOVIN DE PEREZ 
>-54iS. Médica-Cirujana do la Facultad do g 
. . . Ind. (Habana y Escuelâ  Práctica de Parla 
Ies y Animas. 
30-d-lo 
DR. HERNANDO SEGUI 
Catedrático de la Universidad. Gargan-ta, nariz y oídos. Prado. 38. Do 12 | 3. 
Especallista en enfermedades de seño-Iras y partos. Horas de consulta, do 9 fa 11 a. m. y do 1 a 3 p. m. Refugio 29 ' bajos, entre Industria y Consulado.' Tal léfono M-3422. 
Dr. F. H. BUSQÜET 
Consulta» y tratamientos do Viaa ürf-• narias y Electricidad Médica. Rayos X. -lalta frecuencia y corrientes. Manrlaua B6. De 12 a 4. Teléfono A-44 74. 
enseñar a cortar y a coser en dos me-ses. Nunca dejo do cumplir lo quo ofrez-co. Clases por ajuste; clases diarias por la mañana, tardo y noche. Corte, costura, corsés y sombreros; instrucción completa do la mujer, en labores So admiten Internas. Esta Academia cuen-ta con profesoras competentes. Clases de Inglés y taquigrafía Pitman, mé-todo directo, por competente profesora-do l a 2 y do 4a5. abana 65 (altos) en-l tro O'ReilIy y San Juan do Dios 15 Jn 
Garganta, Nariz y Oído. Enfermedades de los Ojos. Enfermedades do Sras. y niños. Corazón y Pulmones. Inyec¿lo-nes Intravenosas para el Asma, Reu-matismo etc. Masages. Análisis, Co-rrientes eléctricas. Rayos X. Director-José J. Planas, Ex Interno do los Hos-pitales y Dispensario Tamayo. 22230 25 jn 
ACADEMIA "VESPUCIO'1 
Enseñanza práctica de Inglés, Francés Alemán y Español. Taquigrafía, Espa-y Español. Taquigrafía. Español o Inglés. Tenuduría de Libros Cál-culo Mercantil. Aritmética, Mecanogra-fía, Ortografía. Excelentes profesores Enseñanza por correspondencia tam-bién. Director: Profesor F. Heltzman Znriquo Villuendas. 91 antes Concor̂  día. 
19971 
DR. E. PERDOMO 
Consultas do l a 4. Especialista en vían urinarias, estrechez de la orina vené-reo, hidrocele, sífiles; su tratamiento por inyecciones, sin dolor. Jesús María 
SS Tí.lAfrmr> Ali-rac -oaaria. 83. Teléfono A-1766 196Í7 8 in 
DR. J. DIAGO 
Afecciones do las vías urinarias. En-
ferm'-J-Do 2 
10 Jn DR. MANUEL LOPEZ PRADES 
MEDICO CIRUJANO 
Baile, baile, baile. Academia moderna' P.0 1%Ŝ â Ul.ta.des de Ma«rid 7 la Haba-y nueva. Enseñamos más barato T ! "^«^ir*51"^*7 un^aí08 5e Pática pronto que nadie. Tome U t a i J ^ m í ' ^ — ^ • - - ^ • ^ • ^ ^ de la 
Jivenes Españoles, atención 
Dr. F1LÍBERT0 RIVERO 
Especialista en enfermedades del DA cho. Instituto de Radiología y Electri cidad Médica. Ex-Interno del Sanatorio do New York y ex-dlrector del Sanato-rio "La Esperanza'. Reina. 127. De 2 » 4 p. m. Teléfono 1-2342 y A-2553 
Dr. EMILIO B. MORAN 
Especialista en enformedadoa de .a san-gre. Consultas d« 2 a 6. Campanario, nú-ni«ro J m C4274 SO-d-lo. 
DR. A. G. CASARIEGO 
Catedrático de la Universidad; médico do visita, especialista de la "Covadon-ga". Vías urinarias, enfermedades ¿o 
N. GELATS Y COMPAÑIA 
108, Aguiar, 108, esquina a Amargura. Hacen pagos por el cabio; facilitan car* tas do crédito y giran letras a corta 7 larga vista. Hacen pagos por cabl*> giran letra» a corta y larga vista uobrt todas las capitales y ciudades impar" Cirujano del hospital do Emergencias tapies de los Estados Unidos. México y del Hospital Número Uno. Especia- y Europa, asi como sobro todos Jo» 
Di. GONZALO PEDROSO 
Dr. J. SANTOS FERNANDEZ 
o c u l i s t a ?°n?^t*f = ^ » a 11 y de 1 » 8. Pr* dou.1-0-5i entre Tenlonto Rey y Dragonea 
23 ag C10186 
CALUSTAS 
LUÍS E. REY 
r- . QUIROPBDISTA único en Cuba, con título unlversIUrt* o .f1 d!?Pacho. $1. A domicilio, precio l6???1, distancia. Prado 91. W.éfon» 
A-Asn. Manicure. Másales. 
Quiropedista, Masajista Alfaro 
Obispo 100. Teléfono M-5367. Pernal' tame ser su Quiropedista una vez. Tra cajos modernos, sin peligro, sin cuchi-na, sin dolor. Especialidad en caaoi graves do diabetes. - 21849 23 jD 
LABORATORIOS 
Laboratorio de Química Agrícola • 
Industrial 
DR. RENE CASTELLANOS 
Análisis do abonos completos, 12 V* sos. Análisis de orinas, completos, Ji.**-San Lázaro, 294. Teléfono M-1558. 13698 1 my 
COMADRONAS FACULTATIVAS 
MARIA ANA VALDES 
ANA MARIA V. VALDES 
„ u COMADRONAS , ^ 
Muchos años de práctica. Los últlnaoi procedimientos científicos. Consultaa i* 12 a 2. Precios convencionales. 23 nu-mero 381. entro 2 y 4. Vedado. Teléfonl F-1252 
GIROS DE LETRAS 
lista en vías urinarias ŷ enfermedaden venéreas. Cistocopla y cateterismo ¿o los uréteres. Inyecciones de Neosalvar-Eán. Consultas do 10 a 12 a. m. y do 3 a C p. m. en la calle do Cuba, nú-mero 69. 
Dr. REGUEYRA 
Tratamiento curatlro del artrltlstno plol (eczema, barros, etc.) reumatismo diabetes, dispepsias hiperclorhidria, en-terocolitis, jaquecas, neuralgias, neuras-tenia, histerismo, parálisis y denULs en-fermedades nerviosas. Consultas: do s a 5. Escobar, 162. antiguo, bajos. No hace -isitas a jomlcillo. 
pueblos do España. Dan cartas de cré-dito sobro New York, Piladelfia, -N4* Orleans, San Francisco, Londres. Parí* Uamburgo, Madrid y Barcelona 
CAJAS RESERVADAS 
Las tenemos en nuestra bóveda con*' trulda ton todos los adelantos modef nos y Us alquilamos para guardar va-lores do todas clases bajo la prop1' custodia do los interesados. En esta oí'' ciña daremos todoa los detalles qua *• deseen. 
N. GELATS Y C0MP. 
INSTITUTO MEDICO DE LA 
HABANA 
Dr. Antonio Pita, Director. Establecí-señoras y de la sangre. Consultas- 7\l ^ieíít0. rí,édl1co. dedicado al dlagnóstl i a 6. Neptuno. 125. v da co y tratamiento de las 
C30B1 Ind.-is ab 
Dr. Jacinto Menéndez Medina 
MEDICO CIRUJANO 
^ ^ i n d u s t r i ST.3 ^ ^ Te^ono 
C326Í lnd.-28 ab 
22344 Jn. 22S0O 
gre, pecho, señoras y niños, partos, tra 
mos 14 profesoras Neptuno 47, alto 23 jn - í A-0226 21421 Habana.. 
DR. ERNESTO R. DE ARAGON 
Director do la "Clínica A: lpfin rujano del Hospital Munic.pt 1. 
_ enfermedades por los agentes físicos y biológicos Uií , «especialista para cada enfermedad Hi-| droterapia. Electroterapia. Rayos X. , Kineslterapia, Cultura Física. Labora-
fSo0' A - i é s C 0 ' LáZar0' 
CIRUJANOS DENTISTAS 
. Cl-
¿óíogo del Dispensario Tamayo p1!?,!* 
^A^^ades de se-" 
a. 68. 
C3739" Ind 
- gía abdominal Teléfbno I ftoras. Oficina do consultaa: Rein I Teléfono A-9121. 1 Jn i CS 10 my 
DR. VALDES MOLINA 
CIRUJANO DENTISTA fs aTo n^o. ^ dol?r- Dentaduras do 15 a 30 pesos. Consultas de 8 a 11 y de 
L ' l U i ^ I lVo*?™ A-8583- ^e^id^ 24020 7 ^ | 
CSSS1 
BANQUEROS 
J. BALCELLS Y Ca. 
S. EN C. 
San Ignacio, Núm. 3« 
Hacen pagos por el cabio y SlrB-\e1t tras a corta y larga vista sobro r1' York, Londres, París y sobro toda9Ial.5 capitales y pueblos do España o l»1 alenrf>s v Canarias. Aeentes de la ySiz. aleares y anarias. gentes de pañia de Seguros contra Incendios 
yal". 
B0' 
ZALD0 Y COMPAÑIA 
Cuba, Nos. 76 y 78 
Hacen pagos por cable, giran l*}***d, corta y larga vista y dan cartas " crédito «obre Landres, París, Maari"-Barcelona, New York, New Orleans, wr ladelfia y demás capltalec y dudJioj do los Estados Unidos, Méjico y Euro-pa, así como sobre todos los PiieD,° de España y sus pertenencias. So ~ ciben depósitos en cuenta corriente. 
^rhMMiuiiruuaM 
CRIADAS DE MANO, MANEJADORAS, COCINE-
RAS CRIADAS DE COMEDOR, CRIANDERAS, COS-
TURERAS, LAVANDERAS, ETCETERA, ETCETERA. S E N E C £ S I T A 
TENEDORES •DE LIBROS, CHAÜFFEÜRS, EM-
PLEADOS, CRIADOS, COCINEROS, JARDINEROS, 
APRENDICES, PORTEROS, ETCETERA, ETCETERA. 
Criadas de m a n o 
y m a n í 
C ^oücita ima manejadora que ya 
l * luchado con niños y tenga bue-
naya »•* i . r ^ ^ . n Indnshia 25. ^yaref#rencias. Informan Industria 25, 
SE SOLICITA UNA CRIADA JOVEN 
peninsular, que entienda algo de cocina 
en Neptuno, 198, bajos. 
24087 10 Jn. 
NECESITO UNA CRIABA PARA Eli 
cqtnodor y otra para las habitaciones. 
Sueldo $30.00 cada una, ropa limpia y 
uniformes. Informarán en la calle Ha-
bana No. 126, bajos. 
23975 9 Jn. 
aiiw. .— — _ _ 
-rníícÍTA UNA JOVEN ESPARO-
^ ^ a l y trabajadora y que que ten-
ia f?.r^liri6n para todog los quehace-
f dÍ!Puna aeffora sola: qu« entienda 
re3 orina y duerma en U colocación 
de ,c°cin.,Voo y ropa limpia. Lealtad 
24106 i 
~~ tc i tA, PARA Ti A. HABANA, BS h?pna cHada de habitación, de co-una buena ^ria ^ ^ y egta 
''"••^^mbrlda a vestir señoras. Tiene 
acoSl""ir nluy buenas recomendaciones. 
2llCr,n¿r buen sueldo. Informan: Calla 
k S S $ * Í \ IB, chalet. Vedado 
24149 ' 8 3P-
rr^ÓílCITA UNA BUENA MANEJA-
. v una criada de mano que sepa su 
^icio J. esquina a 17, Vedado. 
2415S ' Jn-_ 
_.-rEgXTO UNA CRIADA DE COME-
Sueldo $30.00; otra para habita-
iones v coser: suelo $30.00; una mane-
4 Hora de mediann edad, mejor sueldo 
¿30 60 y rr,Pa lirTí,ia- Manuel Alvarez. 
Teniente Rey V0. 
241865 9 J"-
cr NECESITAN URGENTEMENTE 8 
vienes españolas; una para criada de 
l^no V otra para cocinera. Sueldo $30.00 
» cada una y ropa limpia. Informan: 
Acosta 80. letra A, bajos. 
' 4̂200 8 J"-
qŝ  SOLICITA UNA CRIADA PARA 
w riuehaccres de un matrimonio. Mar-
qués González, 26, bajos. 
34645 8 Jn-
DESEA COLOCARSE UNA SRA. PE-
ninsular de criada de mano, también 
Hene una hija de trece años. Informa: 
Dragones. Hotel Aurora. 
23T633 8„Jn• 
SE-S0EICÍT4.~CB1ADA Y" COCINERA, 
«n la calle Príncipe de Asturias, núme-
ro 1*. entre Santa Catalina y San Ma-
riano, Víbora, se prefiere que duerman 
en la' colocación. 
24118 11 Jn.___ 
^ Ñ e C b s i t a ' o ' b e i e e y numebo~i, 
Departamento 31. una muchacha. Se 
prefiere recién llegada, poco trabajo, 
señora Cármen Marrero. 
240000 9 Jn 
SB SOr-ICÍTA~UNA CRIADA PRANCE-
sa u americana, que tenge buenas re-
ferencias. Presentarse de 1 a 3. Calle 25 
y M. 
24102 10 Jn. 
SB^SOXICIT A~ UÑA~BUENA CRIADA 
de manos sin visitas. Sueldo 25 pesos 
y uniformes. Calle E Nô  239 entre 23 
y 25. Vedado. 
23914 8 Jn. 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-
nos neninsular. honrada y trabajadora. 
I Sueldo 25 pesos, dormir en la coloca-
! ción. Milagros 4 entre J. M. Pargada y 
Felipe Poey. 
' 23933 8 Jn. 
SE SOLICITA UNA CRIADA PARA 
los cuartos que sea fina sepa coser y 
j esté dispuesta a ir para el campo. In-
• formes "en el Vedado Calle 15 número 
t 308 entro B y C. 
CRIADOS D E M A N O 
NECESITO UN BUEN CRIADO DE 
mano que tenga recomendación de casa 
particular, que haya trabajado. Sueldo 
30 pesos. También necesito un criadito. 
muchacho y una bu«na criada para Guar-
os. Habana, 126, bajos. 
24268 10 Jn. 
SE SOLICITA UN BUEN CRIADO DE 
mano que srepa servir bien y que traiga 
referencias. B, esquina a 23, Vedado. Sr. 
Alvarez. 
23798 8 Jn. 
C O C I N E R A S 
SE SOLICITA UNA JOVEN PENINSU-
lar para criada de mano y atender una 
n'ñlta de un año. Sueldo: 30 pesos Ca-
lle 15, número 470, segundo piso entre 
10 y 12. Vedado. 
23760 8 JnJ • 
SE SOLICITA UNA CRIADA QUE SE-
pa cocinar para tres personas y 1» lim-
pieza, se p^ga bien. San Miguel, 78, al-
tos. 
24207 10 Jn. 
SE SOLICITA COCINERA QUE DUER- I 
ma en la colocación y ayude a algunos ' 
quehaceres, para casa de corta familia I 
donde hay una criada. 25 pesos y roña 
limpia. Teléfono 1-3246. I 
24014 9 jn. ( 
SOLICITO COCINERA PENINSULAR 
de mediana edad que ayude hacer la 
limpieza de cuatro de familia, que duer-
ma fuera. Figuras. 78. A-6021. cerca de 
Monte. 
¡ SB~SOLICITA COCINERA BLANCA O 
de color para la cocina y Impeaa de 
una casa chica, que duerma fuera. Suel-
do 30 pesos. San Lázaro, número 341, 
1 primer piso, derecha 
I 24130 ||b |l j j n . 
i SB SOLICITTA UNA BUEWAXOCÍNB-
ra do color que sea limpia, para corta 
, familia. Sueldo 25 pesos. San Lázaro. 
' 252, altos. 
24121 . U Jn. 
C R I A N D E R A S 
SE NECESITA UNA CRIANDERA 
buena y cariñosa con los niños. Rafael 
Oamarro. Breslln House. TabitaclÓn. 19. 
Prado 71, altos. 
23804 
APRENDA A CHAUFFEUR 
EMPIECE HOY MISMÍ» 
PERSONAS D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
DESEO SABER EL PARADERO DE 
Pedro Martínez y Trelles, natural de 
Asturias en Doiras, deporte de un sobri-
no político. Venancio Martínez. Inquisi-
dor, 17. 
24219 10 Jn. 
SE SOLICITA UNA CRIADA PARA 
cocinar y demás quehaceres de la casa. 
• SE NECESITA UNA CRIADA PARA 
' la limpieza de los cuartos que sea f i -
' na sepa coser y esté dispuesta a Ir al 
, campo. Informa: Calle 15, número 808, 
i entre B y C. Vedado. 
I 23826 10 Jn 
SB SOLICITA UNA MUCHACBUf. yT.-
nlnsular para ayudar en Ion n ^ c ' - Q | 
de una casa pequeña de corta familia. 
¡ Sueldo 12 pesos y ropii luaiii'* - c ' 
I que ser formaJ y no zatinor de 14 años. 
! Calle San Francisco, Hit-B, entre Ar-
; mas y Porvenir. Víbora. 
2381S 8 Jn. 
EB SOLICITA UNA MUCHACHA E3-
pauola, para ayudar a la limpieza do 
habitaciones, en laa horas de la ma-
ñana. Se le dán 14 pesos y el almuer-
zo. Se exigen referencias. Informan en 
la calle G, 165, entre 17 y 19, Vedado. 
23648 9 Jn. 
SOLICITAMOS CRIADA PA^A TODOS 
los qlehaceres de la casa, de corta fa-
milia. Dragones 39, letra D. entrada por 
Campanario, altos, izquierda. 
4390 8 d-3 
NECESITO UNA BUENA COCINERA 
blanca o de color, puede dormir en la 
colocación o en eu casa- Sueldo 35 pe-
sóa. También necesito una criada 30 pe-
sos. Habana, 126, bajos. 
24268 10 Jn. 
SE SOLICITA UNA COCINERA QUE 
sea limpia y sepa cocinar. Sueldo 25 
pesos. También se necesita una criada 
de mano. 25, 281, altos. Vedado, entre 
15 y D. 
24332 10 Jn. 
SOLICITO COCINERA MUY INTELI-
gtnte y muy práctica en cocinar para 
todo servicio d° caballero solo. Muy 
buen dueldo. O'Rellly 72 altos entre 
Villegas y Aguacate, señor Rolg. 
24169 10 Jn. 
NECESITO DOS BUENAS COCINERAS 
una . del país; sueldo $30.00 y $35.00; 
una manejadora de mediana edad. Suel-
do $30.00; dos criadas de manos, bue-
nas y con referencias ueldo $30.00. Ma-
nuel Alvarez. Teniente Rey 70. 
23978 8 jn. _ 
SE SOLICITA UNA BUENA COCXNE-
ra en F número 84, netre 15 y 17. Se da 
buen sueldo. 
24021 9 Jn 
Sueldo $25.00. Sol 41, altos. 
23968) 8 Jn. 
SE Sí ILICITA UNA BUENA COCINB-
ra que ^yude algo a la limpieza y que 
duerma en la colocación, para un ma-
trimonio solo. Buen syeldo. San'Miguel 
109. altos. 
23962 9 jn. 
SE NECESITA UNA BUENA OOCINE-
ra, con referencias, buen sueldo; si no' 
sabe cocinar no se presente. Campana- • 
rio 119 entre Dragones y Salud. I 
23956 8 Jn._i 
COCINERA QUE AYUDE A LOS QUB-
haceres se solicita para corta familia 
que va a pasar temporada al campo, . 
cerca de la Habana. No hay apenas, 
muebles que limpiar. Concepción 110, 
entre Porvenir y Octava. I-2Í44. 
23950 8_Jn. 
SE SOLICITA UNA BUENA COCINE-' 
ra en Monte 149, bajos. La Bandera 
Cubana. 
23755 9 Jp | 
SE SOLICITA UNA COCINERA QUE 
duerma en la colocación, en la calle 9 
nújnero 12 y medio, entre Q y H, Ve-
dado. 9 
23926 8 jn 
& 0 
\ SE SOLICITA UNA CRIADA PARA 
jos cuartos que sepa coscrí muy bien, 
I que traiga buenas recomendaciones dor-
t mir en la casa. Sueldo corriente, ropa 
limpia y uniforme. Informan en Salud] 
124. 
I 23771 ' 9 Jn 
'EN MALECON 354 (altos) SB SOLI-
cita una criada peninsular joven y fina, 
que sepa su obligación. Sueldo: $20 00, j 
ropa limpia y uniformes. 
I 23767 9 Jn 
SE SOLICITA UNA OOCINBRA ESPA-
ñola, que «ayude en otros quehaceres y 
duerma en el acomodo. Informa J. M. 
Hopgood The Trust Company of Cuba, 
Obispo, 53. 
24059 9 Jn. 
SE SOLICITA UNA COCINERA BLAN-
ca que' limpie el corqedor y sea Joven. 
Tiene que saber cocinar bien, si no que 
no se presente, buen sueldo y ropa lim-
pia, ha de dormir en la colocación. Ca-
lle D, entre Línea y 11. VUIa Antonia. 
23849 13 Jn. 
LEA ESTO LE CONVIENE. POR VIA-
Jar liquido 26 vidrieras 1 lunche y 8 co-
cinas de gas y un toldo grande, en Apo-
daca 58, a todas horas. 
23743 9 Jn 
PARA MUY CORTA PAMILIA, SE SO- | 
lirita una criada de mano, que sea muy . 
aseada, formal y sea cumplir bien con i 
su obligación. Si no reúne estas condl- i 
clones que no se presente. Sueldo 25 I 
pesos y ropa limpia. Escobar, 24, altos. 
88869 8 Jn 
SE SOLICITA UNA CRIADA D33 MA-
no. Prado, 91. Informes: Café Alemán. -
23791 10 Jn. ' 
SE SOLICITA UNA COCINERA BLAN-
ca o de color, que sea honrada y duerma 
en la colocación, poco trabajo y buen 
trato. Sueldo 25 pesos y ropa limpia. 
Consulado, 90, altos. 
24033 9 Jn. 
COCINERA PARA UN MATRIMONIO 
que vive en Marlanao, se solícita una 
que sepa cumplir con su obligación y 
duerma en la casa. Buen sueldo. Prado, 
33, bajos, de 2 a 4 p. ra. 
¿4039 ' 
Se solicita nna cocinera que sepa su 
oficio j si es posible que duerma en 
el acomodo. No hay plaza. Monte, 
número 72, altos. 
23441 8 Jn 
16 Jn. 
SE SOLICITAN: UNA CRIADA QÛQ 
sepa algo de cocinera y en la misma una 
lavandera que lave por días. Habana 
25, altos. 
£3115 18 Jn. 
SE^OLICITA UNA CRÍXda"'eSPA^ 
ñola para cocinar y limpiar para tres 
personas. Buen sueldo. San Miguel 7 8, 
sitos. 
£3103 16 Jn 
Se gana mejor sueldo, con menos tra-
bajo, que en ningún otro oficio. 
Mr. KELLY le enseña a nianejar y to-
do el mecanismo de los automóviles mo-
d«rnos. En corto tiempo usted puede ob-
tener el título y una buena colocación. 
La Escuela de Mr. KELLY es la única 
en su clase de la República do Cuba. 
MR, ALBERT C. KELLY 
pfrto más conocido en la República de 
Director de esta gran escuela es el ex-
Cuha, y tiene todos los documentos y 
títulos expuestos a la vista de pnantos 
nos visiten y quieran comprobar i"1» 
méritos. , 
MR. KELLY 
le aconseja a usted que. vaya a toíos 
los lugares donde le digan que se en-
seña pero no se deje engañar, no dé 
ni un centavo hasta no visitar nuestra 
Escuela. 
Venga hoy .nismo o escrlb* por un 
libro de Instrucción, gratis. 
tSCÜELA AUTOMOVILISTA OE 
LA HABANA 
LUGAREÑO, ENTRE M 0 N T 0 R 0 
Y POZOS DULCES 
Una cuadra del Paradero del Principe, 
Ensanche de la Habana. 
SE DESEA SABER EL PARADERO DE 
Manuel Qarcía, lo solicita su hermano 
Luis García, dirigirse a Morón de Ca-
magüey. Apartado, 85. Fábrica de hielo. 
24206 10 Jn._ 
JOSB FERNANDEZ PEREIRA DESEA 
saber el paradero de su hermano Ma-
nuel Fernández Fereira de España. Da-
rán razón en la bodega de Domínguez 
y Clavel, Cerro, Habana. 
24026 14 Jn. 
SE SOLICITA UNA PROFESORA DE 
Instrucción para clases alternas. Zanja, 
80, bajos. 
24134 9 Jn. 
VENDEDORES SE SOLICITAN VEN-
dedores expertos a comisión de vinos y 
licores en general. Dirigirse a Villanue-
va, 4. entre Emna y Velizquez. Jesús 
del Monte. 
24076 6 Jl. 
SEBASTIAN FOUCES, DESEA 8A-
ber el paradero de su padrino Sebas-
tián Salva para arreglar sus papeles y 
poder embarcarse. Dirigirse a Sebastián 
Fouces. Aparta'do, 24. Guauajay. 
23847 11 Jn. 
SE DESEA SAEBR EL PARADERO del 
señor Constantino Fernández Cano, na-
tural de Asturias, Concejo de Salas, que 
lo busca su sobrino Aurelio Fernández, 
natural del mismo. Reside en Cárdenas. 
Calle Céspedes, 184, 186. 
23315 9 Jn. 
v " a ¥ o s 
Se solicita en !a Quinta Palatino, 
Cerro, un jardinero que entienda 
de trabajo artístico de jardines y 
tenga referencias. 
Sueldo: 60 pesos. 
Presentarse por la mañana . 
SE SOLICITA UN DEFESIDIEIÍTE EN 
la bot;ca de la esquina de Tejas, Calzada 
del Monte número 412. 
238S4 8 Jn. 
SOLÍCITO SOCIO 
Con |2,500 para un negocio que deja al 
mes $500.00. Informes Lagunas 89, ba-
jos, do 8 a 10 d9 la noche, 
i .... 7 jn. ^ 
i SE ADMITE UN SOCIO COMANDITA^ 
i rio para ampliar el negocio establecido 
• de venta y reparación de gomas para 
| automóviles; Importándolas dlrectainen-
| te, asi como accesorios eléctricos, si 
hubiese suficiente capital. La casa en 
que estoy establecido hace cinco años 
es de mi propierlnd y puede ponerse el 
frente en forma de establecimiento. Ave-
nida de la República 352 entre Gerva-
sio y Belascoain, taller de vulcaniza-
> ción. 
! 23660 8 Jn. 
; SE NECESITA UN MUCHACHO DB 10 
'•a 12 años en Obispo 31 112, librería. 
23974 8 Jn. 
C4536 3-d-8 
TENEDORES D E L I B R O S 
PARA OCUPARLO CUATRO HORAS 
diarlas se solicita un tenedor de libros 
competente que también tenga conoci-
miento como corresponsal y si posible 
que conozca algo Inglés. Dirigirse por 
Correo al señor M. Martínez, Apartado 
de Correo 234. 
23985 11 Jn 
SE SOLICITA UNA LAVANDBRA, PA-
ra corta familia. Monte 347, altos de la 
botica. 
24153 9 Jn. 
SE SOLICITA UN MUCHACHO SIN 
pretensiones y con Inmejorables refe-
rencias, para preliminares de almacén. 
Cuba 108. 
24154' 10 Jn. 
SE NECESITA» CO^RESPONS ALSM 
y Representantes, en '•táda ciudad y ptie-
ílo. Dirigirse a Intarnatlonal Servloe. 
6744 Scuth Mbzart St Chicago. EE tJU. 
_P. 90d-8 ra» 
SB NECESITA,-UN-APRENDIZ ADE-
Inntado y un medio operarlo de carpin-
tero ebanista. Escobar 128. 
23440 8 Jn 
AVISO. DESEAMOS PERSONAL DB 
regular presencia y de ambos sexos . 
Sueldo y gratificación. San Rafael 49, 
.'iltoss. Informes, administración. 
24181 9 Jn. 
BE DESEA FABRICAR UNA CASA*. 
Pago en efectivo la mayor parte y 1 500 
pesos en cheque del Banco Nacional. In-
forman: Teléfono F-5483. 
23,786 10 Jn_ 
SE SOLICITAN VENDEDORES PARA 
vender eri plaza cerveza alemana so-
bre la base de corhisión. Dirigirse a 
Kuntze y Jurgens, S. en C. San Igna-
cio, 76, altos. 
23278 9 Jn. 
SOLICITO SOCIO 
Pnra una bodega con 3,000 p;-<os. In-
formes, Dragcret- 10, café. Benjamín. 
* Ju. ^ 
SE NECESITA UN POLICIA ESPE-
clal para un Cine de día y noche que se-
pa su obligación. Sino que no se pre-
sente. Más Informes: Cine Niza, Prado 
I 97. 
| 23066 8 Jn 
í Agenc ias de colocaciones 
i ' " ' T T a í í K ^ 
j De Marcelino Menéndez es la única gue 
en cinco minutos facilita todo el per-
sonal con buenas referencias. Para den-
tro y fuera de la Habana. Llamen al 
teléfono A-3318, Habana 114. 
24069 10 JnJ 
; VILLAVERDE Y COMPAÑIA 
• Agencia de Colocaciones. O'Rellly 13. 
; Teléfono A-2348. Cuando usted necesite 
un buen cocinero, criado, camarero, de-
pendiente, jardinero, etc., llame al telé-
fono A-2348 y se le facilitará con bue-
| ñas referencias. S« mandan a toda Ir 
j Isla. Agencia serla. 
22643 10 Jn. 
CRIADAS DE MANO, MANEJADORAS, COCINE-
RAS, CRIADAS DE COMEDOR, CRIANDERAS, COS-
TURERAS, LAVANDERAS, ETCETERA, ETCETERA. S E 0 F R E C E ü 
TENEDORES DE UBROS, CHAUFFEURS, EM-
PLEADOS, CRIADOS, COCINEROS, JARDINEROS. 
APRENDICES, PORTEROS, ETCETERA, ETCETERA, 
t r i adas de m a s o 
y mane jadoras 
8E DBSBA COLOCAR UNA JOVEN 
para española, para criada de mano o 
líumejüdora, sabe cumplir con su obli-
gación. Informan: Santa Clara t». 
23993 v Jn. 
UNA JOVEN ESPASOLA. DESEA CO-
locarse en casa de moralidad de criada 
de mano. Informan: Calle Infanta, nú-
mero 18, Pasaje 6. m t« 
24050 10 Jn. 
SB DESEA COLOCAR UNA JOVEN PB-
ninsular de orlada de mano o manejado-
ra, entiende, algo de cocina, tiene bue- i 
ñas recomendaciones. Informan: Paula» . 
12. Teléfono M-Ü159. 
24082 10 Jn. | 
SE DESEAN COLOCAR DOS FENIN-
sulares de criadas de mano, manejado-
1 raitl o de cuartos, entienden de costura i 
i y saben zurcir, leer y escribir y son for-
males, también salen para el campo..! 
• Estrella 145 altíis. 
j 23787 8 Jn j 
i UNA JOVEN VIZCAINA, DESEA CO- I 
locarse de criada mena o de cuartos, in- ! 
forman: Teléíono A-90ao. 
28S53 8 Jn. 
SE DBSBA COLOCAR UN BUEN CRIA-
do para criado de mano o para manda-
do^ a la calle. Informan: 1-1524. Car-
los Valdés. 
24012 9 Jn-_ 
siTdesea c o l o c a r u n muchacho 
español de 25 años para criado de'mano 
o para dependiente de bodega, vive en 
la calle 4, entre 35 y 37, llamado José 
Valifta. Vedado. 
24035 9 Jn. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN Es-
pañola de criada, de mano o manejadora, 
en casa de moralidad, tiepe quien la 
garantice, buenas referencias, dirigirse. 
Aguila. 116-A, habitación. 98. 
2S84¿ g „ 
SE~DESEA COLOCAR UNA JOVEN PB-
nlnsular de criada de mano, prefiere el 
Cerro o la H¿bana, consejero Ara^go, 
número 10. Cerro. Teléfono M-6699. 
240S1 * yJ1:— 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN Pe-
ninsular de criada de mano, sabe cum-
plir con su obligación, tiene referencias. 
Informan: Manrique, 135. 
241̂ 6 3 •)n- -
UNASRA. PENINSULAR, DESEA Co-
locarse de manejadora o criada ae ma-
no, y sabe un poco de cocina. Informen. 
Apodaca, número 17. 
23866 8 Jn-
SE DESEA COLOCAR UNA HIVCMA-
eha peninsular de nianejadora o cnaüa 
de mano, en casa de moralidad tiene 
quien la recomiende. Informan en Amar-
gura. J6. . Tri 
23911 8 • 
SE DESEAN COLOCAR DB CRIADA 
de mano o manejadoras, una joven y 
una señora de mediana edad, tiene ga-
rantías. Informan: Hotel Cuba. Egido, 
número 75. Teléfono A-00S7. 
23876 8 Jn. 
SE DESEA COLOCAR UNA MUOHA-
rha peninsular de criada d6im^B?--t!1*' 
va tiempo en el país y es trabajadora. 
Tiene recomendaciones de las casas en 
donde ha trabajado. Informan en Kei-
na 102, Teléfono M-1629. 
SB DBSBA COLOCAR UNA SEÑORA 
peninsular de mediana edad para ma-
nejadora o criada de mano, tiene quien 
ui ecomlende. Informan en San Rafael j 
111, entrada por Oauendo. 
^25747 3_ Jn_ | 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA i 
asturiana de criada de mano o para cuar- ' 
tos. no lava ropa. Desamparados, 54, en 
la azotea, preguntar Mor García. 
23808 8 Jn. 
SE DESEA COLOCAR UN JOVEN hon-
rado trabajador y de absoluta morali-
dad en casa serla, para criado, jardine-
ro o*ayudante de chauffeur, es carpin-
tero fino y también trabaja si se pre-
senta por su oficlp. No tiene pretensio-
nes de sueldo exagerado y tiene cartas 
de recomendación de las casas en que 
ha servido. Para informes en Neptuno, 
288, moderno, bajos, de 11 a 2 de la 
tarde y a la dirección de Faustino Al-
varez. Apartado, 34. Guanajay. 
2384$ 8 Jn. 
COCINERA DE MEDIANA EDAD, blan-
ca, para tres de mesa, ha de saber co-
cinar y ser sola. Sueldo 25 pesos, ropa 
limpia bu^n cuarto. Informan: 1-2112, 
traer referencias. 
23848 9 Jn. 
DESEA COLOCARSE DB CRIANDERA 
con Certificado de Sanidad, una joven 
española con abundante leche. Informes 
en J. No. 11 B, Vedado. 
23932 • Jn-
DESEA COLOCARSE UNA SE*OBA 
peninsular en .casa particular o estable-
cimiento. Sabe cocinar a la Españoia y 
a la Criolla, tiene buenas referencias. 
Consulado 87. Carbonería. 
32776 9 Jn 
UNA SEÑORA ESPAÑOLA DESEA Co-
locarse de criandera. Puede reconocér-
sele la leche. Josefina Hernández. Cen-
tral Feliz, Unión de Reyes. 
23759 • I Jn 
UNA PENINSULAR DESEA COLO-
carse de cocinera entiende Española 
Criolla y Francesa; tiene buenos lnfor-i 
mes no duerme en la colocación. Salud| 
79. 
23839 I Jn 
CHAUFFEURS 
SE OFRECE UN HOMBRE DE 27 
años, español, fuerte, para trabajo de 
almacén, chauffeur, cobrador o trabajo 
de responsabilidad, con exoelentee refe-
rencias y garantías. Teléfono F-3144. 
23958 8, ín-
DESEA COLOCARSE MODISTA E x -
tranjera para casa píírticular. Informan: 
Virtudes, 13, altos. 
24112 9 Jn. 
COCINERAS 
SE DjSBEA COLOCAR UNA JOVEN 
peninsular de criada de mano o maneja-
dora. Informes: Factoría, número 40. 
23818 8 Jn. _ 
SE^DESEA COLOCAR UÑA SRA. DB 
mediana edad, para criada de mano, sa-
be cumplir con su obligación, tiene bue-
na referencia, reside en Cuba, 24. 
33789 ^ Jn. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PE-
nlnsular de criada de mano o maneja-
dora. Lleva tiempo en el país. San L4 
zaro 410 
23784 8 Jm 
239S5 8 Jn. 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
cha española de criada de mano o ma-
nejadora, Informan en Marina y Ca-
pricho letra L Puente de Agua Dulce. 
23831 8_f5_ 
SS'SOLICITA CRIADA FORMAL T 
con recomendaciones. Sueldo 25 pesos y 
ropa limpia. Informan: 23 y 2, señora 
viuda de López. 
23654 • Jn. 
DESEA COLOCARSE HUN MATRI. 
monio solo y peninsular, serlo y traba-
jador, en una misma casa, ella de cria-
da de mano o en la cocina y él para lim-
pieza de mandadero o cosa análoga In-
formes de 5 a 7 p. m- Calle Lípea, nú-
mero 23, entre Paz y Gómez. Reparto 
Santos Suárez. „ _ 
2̂ 595 JL Jo- , 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHA-
cha peninsular de criada de mano en 
casa de moralidad. Informan: Reina, 
1S3- . T 
23883 8 Jn-
SE DESPA COLOOA% UNA SEÑORA 
de mediana edad, española, de mane-
jadora, para un niño solo. Tiene buenas 
referencias. Informan 7 y 4, altos. Re-
parto Buenavjsta. 
23957 . ÜÜD: 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN Es-
pañola para criada de mano o maneja- | 
dorji. Entiende algo de cocina y no le i J - . , , _oyn 1ímní<¿7> 
Importa Ir al Norte porque ha estado 1 (̂1^3 l l d T a l U U U l Ú l 
ya otra vez y tiene quien responda por I 
ella. Informan calle G 71, altos entre 
Calzark. y 9, de 9 a 12 y de 1 a 5. 
23792 , 8 Jn. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVENj 
peninsular de criada o manejadora, sa-j 
be cumplir con su obligación y t4ene| 
quien la recomiende. Plaza del Vapor; 
número 53, por Dragones. 
23413 . ' 16 Jn_J 
SEÑORA CULTA] ACOSTUMBRADA' 
al buen orden y gobierno de una gran 
casa, desearla viajar acompañando al-
guna señora, o se haría cargo de seño- ' 
rita que necesiten compañía y repre-1 
«rntación para regentar su casa. Infor-i 
mará Mme Laurent. O'Rellly 79, altos. ¡ 
23384 « 3" 
i h a h ü a c i c n e s y coser 
DOS JOVENES ESPADOLAS DESEA» 
colocarse para cuartos o para maneja-
doras; no les Importa viajar, siendo 
buena familia. Diríjanse a Reina 133, 
altos. 
23941 8 jn. 
DOS JOVENES PENINSULARES DE-
sean colocarse de criada de mano o 
manejadora. No tienen referencias. Pi-
cota No. 7 esquina a Jesús María, de 
8 a 18. 
. 23946 ^10 Jn. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN 
españ^a de criada de mano. Es de con-
fianza y tiene buenas referencias. So 
prefiere para el Vedado. Informan en 
San Lázaro No. 219 B, Teléfono A-2953 
23944 8 Jn. 
Institutriz. Se ofrece una 
para institutriz, tiene 
una carta de recomenda-
ción y es de buena pre-
sencia. Beers and Co., 
O'Reilly 9 1|2. Teléfo-
no A-3070. 
*tl9 4 é-* 
8E DESEA COLOCAR UNA JOVEN 
española de criada de mano o raaneja-
oora, sabe cumplir con su obligación, 
tiene referencias. San José, 115, entre 
9 I^f1 y Aramburu- . , 
" s i l I Jn. 
jjmgjmm p̂Mi—«mmiii n minr  11 n un " 
DOS SEÑORAS DEL PAIS MEDIANA 
edad se ofrecen una de compañía do se-
ñora y ayudar en la ocupación oe la 
casa o limpieza de habitaciones, aten-
ción a una señora de edad, la otra para 
hacer toda clase de costura y arreglos 
de vestidos. Teléfono M-3922 
24 008 10 Jn 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN 
española con buenas referencias para 
cuartos y coser. Bernaza 33, altos. 
239 |t 8 ^n-.-
SE"0PRBCBN DOS JOVENES PENIN-
sulares para criadas de manos o mane-
jadoras o de comedor. Las dos en la 
misma casa. Son finas y trabajadoras. 
Se dan referencias si hacen falta Infor-
man en O'Farril y Luz Caballero, en el 
Puesto de Frutas, Víbora. 
23681 g Jn.__ 
SE DESEA COLOCAR UNA SRaVdB 
mediana eiiad en cava de raoraldad, no 
tiene Inconveniente en ir al campo, pre-
fiere para habitaciones o para Hotel, 
tiene quien la garantice. Gloria, núme-
ro 153 
24003 11 Jn. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN DB 
color para criada de cuarto o maneja-
dora. Tiene referencias. Neptuno 
267A-. 
28775 g jn . 
—— • 1 • .ygy-— —̂  
SE DESEA COLOCAR UNA COCINERA 
de mediana edad para matrimonio solo 
o de manejadora, de criada d« comedor 
con gente de moralidad, tiene referen-
cias Sol, 9S, esquina Villegas, altos. • 
24090 11 Jn. 
DESEA COLOGÁRSlTuNA ÍOVEÑ Es-
pañola de cocinera ha de dormir en la 
eolocactón, lleva tiempo en el país, sa-
be cocinar de todo. Informes: Inquisi-
dor, número 15, altos. 
24136 9_Jn 
SlTeOLICITA UNA COCINERA BLAN-
ca, para matrimonio solo. Sueldo $20. 
Tiene que dormir en su casa. H . C'us-
tln. Obispo 78. 
23995 9_Jn__ 
SB DESEA COLOCAR UN MATRIM Ó-
nlo peninsular, joven y sin hijos ella de 
cocinera o criada de mano y él de cria-
do o cualquiera otro trabajo.' Informan 
Monte 28, altos, Tel.fono M-1671. 
. 22201 3 Jn. 
8B DBSBA COLOCAR UNA SRA. PB^ 
ninsular de cocinera o de criada de ma-
no. Informan: Neptuno 88. 
24063 9 j j j -
SB DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
cha para corta familia, sabe cumplir 
con sus obligaciones y dá buenas refe-
rencias de las casas donde ha trabaja-, 
do, lo mismo se coloca para la cocina 
que para la limpieza. Informa en 15 y 
26, bodega. Védalo. i 
24028 • 9 J n . ' 
DESEA COLOCARSE UNA COCINERA 
peninsular para casa de comercio o 
particular, criolla y francesa. Ha tra-
bajado en las mejores casas de Ma-
drid, y de la Habana. También hace 
postre. Tiene informes donde ha tra-
bajado. No duerme en la colocación. 
Angeles 82. 
24017 9 Jn 
i SE~OrRECB UNA o6civWÍíA^lF~Ít .Í ¡ l , 
i póstera. Callo Vives, duerme en la co-
i locación. Vives, 94, altos. 
23903 8 Jn. I 
^ desTea'colocar una j o v e n pe-
ninsular para cocinar, sabe cumplir con 
su obligación y puede dormir en la co-
locación si se desea .Villegas, 64. • • l 
23909 8 Jp. I 
UÑX* CÍQINERA ESPAÑOLA ~DESEA | 
colocarse solo para la cocina, sabe cum-
plir con su obligación. Darán razón; ! 
Estrella, 42, bajos. 
23869 9 Jn. 1 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN ES-
•pañola para cocinar en casa de corta fa-. 
imllia. Informan Teléfono A-1531. 
23743 8 JP_ | 
'SE DESEA COLOCAR UNA SESORA 
española de cocinera. No duerme en la 
colo^tcíón; tiene quien la recomiende. 
. Vivo en F No. 5 entre Quinta y Tercera. 
| 23934 8 jn. 
DESEA COLOCARSE UNA PENINSU-i 
i lar; sabe cunipl;r su obligación en ra-
; mo de cocinera; no le Importa hacer 
I plaza; tiene quien la recomiende. San 
¡Lázaro 201; Habitación 32, 
: itT<i .8Jn-_ 
COCINERA. SE DESEA COLOCAR UNA 
i señora de occinera y repostera. Sabe co-
cinar bien. Domicilio. Sol, 73. 
9 Jn. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PA-
ra cocinar o para criada de mano y tie-
ne quien la garantice y puede pregun-
tar al teléfono F 1415, la casa en San 
Rafael 87. Juana cuarto 15. 
23750 g Jn 
SE DESEA COLOCAR UNA SEÑORA 
española de cocinera, tiene referencias 
y además una criandera. Lo mismo se 
coloca para la calle quep ara dar pecho 
por horas. Hace dos meses que dió a 
luz. Se le puede ver su niño. Informan, 
San Lázaaro 872 Bodega. 
23827 8 Jn _ 
"BE DESEA COLOCAR_UNÁ BE 51 ORA 
, peninsular de cocinera. . Tiene referen-
cias. Aplmas 122. Pregunten por la en-
cargada. 
23937 8 Jn._ 
SE DESEA COLOCAR UN MATRZMO-
nlo esp:10!- Ella par acecinar o ayudar 
en la casa y él para jardinero. Informan 
en el Reparto Almendares, calle 10 en-
tre Primera y tercera. 
23690 ^ 7 Jn. 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN ES 
pañol de ayudante de choffer, en 
casa particular o de dependiente de ] 
café o de criado de mano, en casa par- , 
tlcular o de cualquier trabajo particu-
lar. Tiene buenas referencias y buenas 
recomendaciones. Informes. San Ignacio, 
número 76. Teléfono A-5308. 
23885 9 Jn-
UN CKAUPPEUR ESPAÑOL CON SIE-
te años de práctica y titulo de los Esta-
dos Unidos, desea encontrar colocación 
en casa particular. Informan San José 
119, altos. Lula. . 
24129 - 9 Jn. 
CHAUPFEUR SB OPRECE CONOCIEN-
do bastante de mecánico, 5 años de 
práctica, para particular, comercio o 
alquiler. No tengo pretensiones y sí 
referencias. A todas horas en Empedra-
do 66 esquina a Villegas, Tel. M-6463. 
23951 8 Jn-_ 
ASPIRANTES A CHAUFFEURS. 
? 100 al mes y más gana un buen chauf-eur. Empiece á aprender hoy mismo. Pida un folleto de instrucción, gratis. 
Mande tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo a Mr. Albert C. Kelly, Luga-
erño, entre Montero y Pozos Dulces, 
Ensanche de la Habana. 
CHAUEPEUR JOVEN ESPAÑOL CON 
cuatro años de práctica desea colocar-
se en casa particular. Maneja toda cla-
se de máquinas, entiende perfectamen-
te el mecanismo, tiene muy buenas re-
ferencias de respetables familias. No 
tiene pretensiones. Informes en el telé-
fono A-4442 
•23773 9 Jn 
UNA SRA. DESEA ENCONTRAR UNA 
casa de vecindad para el cuidado de ella. 
Oficios, 110, entresuelos a mano de-
recha. 
24108 10 Jn. 
3RTA. MEOANOORAPA, CON PBRfeo-
i ta ortografía y muchos años de prác-
tica, desea colocarse para trabajar de 
dos a cinco o seis de la tarde. Ha de ser 
en oficina seria. Escobar, 86, bajos, des-
pués de las 12 m. 
24080 10 Jn. 
UN JOVEN ELECTEBCISTA, SIN PRB-
tensloncs y con certificado de actitud, 
desea colocarse en casa de comercio u 
otra industria. Café Troltlño. Marlanao. 
J. Luna. 
.23855 8 Jn. 
JOVEN EXPERTO EN TODA CLASE 
de trabajos de oficina, se ofrece sin pre-
tensiones, avisar al teléfono M-5749. 
23900 J 8 Jn. 
COCINEROS 
CHAUFFEUR, JOVEN, ESPASOL, DB-
vea. colocarse en | sa particular o de 
comercio, trabaja cualquier clase de 
máquina y tiene referencias de donde 
ha trabajado. Informan en el Teléfono 
1-1650. 
24168 9 Jn. ¡ 
ti i—MIM i w w a — « e a i 
SE DESEA COLOCAR COCINERO RE-
postero español, con referencias. Telé-
I fono M-2300. 
24107 10 Jn. 
' COCINERO REPOSTERO EN OBNE*-
: ral, peninsular, que trabajó en buenas 
casas particulares y hoteles, limólo en 
la comida y en su persona, se ofrece en 
i Aguila y Maloja, bodega. Teléfono A-
I 9893. 
I 23860 8 Jn. 
JAPONES COCINERO, BBSDA COLO-
carse en casa particular, cocina bien a 
la inglesa. Calle Monte, 146. Teléfono . 
M-9290. 23851 
COCINERO REPOSTERO, JOVEN Es-
pañol, con muy buenas referencias, se 
ofrece .para casa particular o de comer-
cio, cocina criolla, española y francesa, 
es hombre solo. Neptuno, 243. Teléfono 
A-7195. 
23861 8 Jn. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN 
española para cociQar y limpiar, para 
corta familia. En /\ misma lina criada 
de mano sirve para habitaciones y sabe 
coser. Para informes calle 25 número 
19 4. entre H e I , Vedado. 
23966 8 Jn. 
CHAUFFEUR ESPAÑOL, OON SEIS 
años de práctica f|(ul y dos en Madrid, 
y con magnificas referenc^s inclusive 
de la última cas.-k donde ha trabajado, 
ofrece sus servicios para casa particu-
lar o d»l comercio. No se coloca menos 
de $60.00. casa y comida Informán Te 
léfono -M-lOSe. 
24200 9 Jn. 
SE DESEA COLOCAR UN chaufíenr 
en casa particular o de comercio, tiene 
buenas referencias de las casas en que 
ha trabajado, trabaja toda clase de má-
quinas. Informan en Cl teléfono A-0065. 
238S33 8 Jn. 
SB OFRECE UN CHAUFFEUR ESPA-
ñol para casa particular o de Comercio. 
IMenc buenas recomendaciones: Infor-
man: Neptuno 2, A. altos, Teléfono A-
7931 
23825 8 Jn 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN ES-
pañol de ayudante de chofer, cobrador o 
dependiente de mostrador. Llamen al 
teléfono M-8209. Pregunten por Juan. 
23611 6 Jn. 
DESEA COLOCARSE DE CHAUFFEUR 
un joven de color con tres años de prác-
tica y referencia de donde ha trabaja-
do. Informan: Teléfonos A-3805 o F 
4161. 
23401 9 Jn 
JOVEN ARGENTINO, SE OFRECE PA-
ra portero u otro trabajo en casa de 
familia. Teléfono M-6192. 
23908 ^ 8 Jn 
SE OFRECE UN HOMBRE MUY FRAO-
tico y apto en los giros de Café, Res-
taurant, Fonda o Casa de Huéspedes, 
como encargado o como socio indus-
trial. Informa: Manuel Alvarez. Tenien-
te Rey 70. Teléfono M-8097. 
23973 8 Jn. 
DESEA COLOCARSE UNA BUENA LA 
vandera para casa particular. Informan 
en Sol, 91, altos. 
23881 8 Jn. 
TENEDORES D E L I B R O S 
SB DESEA COLOCAR UN BUEN CO 
cinero y respostero, cocina a la france-
sa, española y criolla. Informan ep 
O'Rellly número 66. Teléfono A-6O40. 
237Pi 8 Jn 
COCINERO, SE OFRECE, BLANCO, 
cubano con referencias de donde ha trabajado 
23926 Informan Telérono<A-3381. 
Jn UN BUEN COCINERO ASIATICO, DB 
mediana edad; cocina a la española y 
criolla; desea colocación para estableci-
miento o particular. Informan San Ni-
colás y .Dragones, Café. Teléfono A-2761 
23942 , 9 Jn. 
UN OOCINBRO DB COLOR, DESEA 
casa particular o rvmi n-eader a cani-
llero solo, no tiene familia, cocina a la 
criolla y española, sale fuera de la Ha-
bana. Informan en Virtudes, 19, habita-
ción, 12. 
23814 8 Jn. 
UN lOHINITO JOVEN, MAESTRO CO-
cinero, sabe muy bien cocinar a la crio-
lla y española, con mucha práctica en 
el trabajo. Desea colocarse. Informan 
en la calle Rayo No. 24, bajos. Pregun-
tar por Andrés León. 
9 Jn 
MUCHACHA PENINSULAR DESEA 
I colocarse en casa moalldad, sabe coser 
y cortar hace limpieza o atiende a un 
niño. Informan: Infanta 41 letra B, 
por Universidad. 
23760 l Ja 
COCINERA ESPAÑOLA, SABE BIEN 
su obligación cocina española y criolla 
entiende algo de repostería, para Infor-
mes. Belascoain, número 637. habita-1 
ción número 87 
227SI • «*. 
••yrrg'-.iiuu»i.i,iî uiiüumi» 
UNA PENINSULAR DESEA COLOCAB-
se de criandera a leche entera. Tiene 
Certificado de Sanfdad. Puede verse su 
niña. Informan en Lucena No. 2, letra 
A, esquina a San Rofael, reja pintada I 
de blanco. 
2<161 10 Jn. 
UNA SEÑORA ESPAÑOLA DESEA 
colocarse de criandera a media leche o 
leche entera. Tres mesea de haber da-
do a luz. Con certificado de sanidad y 
no le importa salir fuera de la capital. ; 
Informes: Dolores entres 13 y 14 Ví-
bora. Teléfono 1-3431 
24006 to jp i 
CHAUFFEUR ESPAÑOL CON BUENAS 
referencias, desea colocarse en casa 
particular, avisen al teléfono F-2295. 
24 040 12 Jn. 
SE OFRECE UN BUEN CHAUFFEUR 
español en casa particular o de comer-
cio. Presenta magníficas referencias de 
casas particulares, conocidas, donde tra-
bajó. Informarán Habana 126, Teléfono, 
A-4792. 
23975 9 Jn, | 
COCINERO ESPAÑOL EN GENERAL. 
joven, desea encontrar una casa de co-
mercio o particular. Está muy práctico 
en su oficio y tiene quien lo recomien-
de y va^al campo. Para más informes: 
Apodaca 17. I 
23943 t Jn. ! 
CHAUFFEUR ESPAÑOL DESEA COLO-
ce.rsí4 en casa particular. Tiene 6 añOu 
de práctica en la Habana. Sabe trabajar 
cualquier maquina. Informan en el Telé-
fono A-5227. 
28968 8 jn. 
CHAUFFEUR JAPONES, MBCANICol 
competente, mediana edad, desea colo-
carse eif casa de familia pudiente. Es 
formal y cumplidor. Informan Teléfono 
M-92ÍK». 
23910 13 Jn. 
SE OFRECE CHAUFFEUR MECANICO 
con referencias. Dirigirse al Teléfono 
A-2751 de 6 a 7 P. M. 
237&S 11 Jn | 
CHAUFFEUR MECANICO ESPAÑOL, 
se ofrece para casa particular o del1 
comercio- Sueldo seco o con comida. I 
Tiene referencias. Informes Teléfono! 
F-1078. 
23904 9 Jn. ( 
SB OFRECE CHAUFFEUR ESPAÑOL, 
Joven con excelentes referencias de ca-
sas respetables donde ha prastado su 
servicio largo t'erapo y sin pretenslo- i 
nes. Teléfono F-3144. 
23958 8 Jn. ( 
CHOFFER PRACTICO EN LAS CA- ' 
lies de lá Habana, se ofrece pnra ma-
nejar máquina parlcular o camión, tie-
ne buenas recomendaciones de otras 
donde ha trabajado. Informan: Amar-
gura, 14. Teléfono A-4884. • 
23613 18 Jn. 
CHAUFFEUR ESPAÑOL COMPETEN-
te para casa particular o de comercio1 
que sabe manejar toda clase de raáqul-| 
ñas sabe un poco de mecánica tiene ln-1 
mejorables referencias de casas donde i 
ha trabajado sin pretensiones de nln-l 
guna clase aceptara cualquier oferta ra»-! 
zonable. Informes, en el Teléfono M-1384 
y para más Informes, Concordia 116 al-
tos. 
TENEDOR DB LIBROS, INMEJORA-
bles referencias, mucha práctica, espa-
ñol, se ofrece a casa serla para este 
cargo u otro de confianza. Informa: J. 
R. Ramírez. Neptuno, 51. 
23824 15 Jn. 
EXPERTO TENEDOR DE LIOROS, CA-
sado, conocimientos de Inglés, francés, 
mecanografía, automovilismo, actual-
mente cololado. Adepto proposiciones 
para trabajos relacionados con dichos 
cono(/nientos. A. Pérez, Tel. M-1451. 
235£4 12 jn. 
TENEDOR DE LIBROS PROFESIONAL 
y con 20 años de práctica, dispone de 
algunas horas para hacerse cargo de 
contabilidad por partida doble lo mismo 
Comercial que Bancada o Azucarera. 
Razórt "Profesional" apartado 224S. 
23179 15 Jn. 
8E DESEA COLOCAR UN PENINSU-
lar de mediana edad, para portero o pa-
ra oficina; tiene buenas referencias. Te-
léfono F-1482. 
23797 • 8 Jn. 
SE OFRECE JOVEN DB 28 AÑOS FA-
ra portero de casa particular o comer-
cio, tiene Inmejorables referencias. In-
forman en el teléfono A-1931 de 6 a 9. 
23777 9 Jn 
UN JARDINERO ESPAÑOL DESEA 
trabajo para lo mismo o de ayudanta 
chauffeur, es muy práctico en Jardines. 
Tiene buenas referencias. Teléfono 
A-5193. Industria ft. 
23785 8 Jn 
V A R I O S 
UN MUCHACHO JOVEN TRABAJADOS 
desea colocarse de dependiente en cual 
quler giro. Entienda de cocina. Infor-
man: Sitios 166. Teléfono A-3691. In-
dalecio Fernández. 
23770 8 Jn 
SEÑORA RECIEN LLEGADA DE PA-
rís en donde ha trabajado en las prin-
cipales casas de modas, se ofrece para 
hacer sombreros desde lo más elegante 
a lo más económico. Reformas desde 
11.50. Especialidad en lutos. Admite 
alumn a precios reducidos garantí-1 
zando rápido aprendizaje. Campanario 
154, Teléfono A-9817. 
2411'8 I I Jn. j 
MECANOGRAFO CORRESPONSAL Q7-
paño], propia iniciativa, ex-director sec-! 
ción propaganda, se ofrece modestas pre-1 
tensiones. Diríjase a Pedro Vendoll, 
San Rafael 50. 
24165 11 Jn. 
CARPINTERO ESPAÑOL CON MU-
chos años de práctica y la confianza' da 
las mejores casas, le arregla sus mue-
ble* enrejllla barnisa y esmalta, a pre-
cios de situación, asi como cualquier 
otro trabajo que usted tenga del ramo. 
Llame hoy mismo al teléfono F. 4435 
por Cándido Abralra. 
22658 g Jn. 
COLOCACION. LA DESEA EL DB-
pencjlente que estuvo en el establo do 
ganado del señor Blutn durante dlea 
años. Pregunten por Díaz en casa de 
M. Robaina. Teléfono A-6033. 
23412 16 JnJ 
JARDINERO, FLORICULTOR £80X71. 
tor, escultura dibujantes, desea, colo-
carse en casa particular o Estados Uni-
dos, México encargado de Finca. Se ha-
ce cargo de toda clase de trabajos ce-
mento blanco adornos, objetos arte en-
tiende carpintería mecánica. Informan 
Gervasio 168, Teléfono. A-3684 
22763 9 Jn. 
A LOS DUELOS DB CASAS O ARREN-
datarlos: Señora española, 36 años de 
edad, educada, desea encontrar casa de 
familia o. Inquilinato que sea de mora-
Unan, no solar, para hacerse cargo de 
ella cr^ i .encargada, pues tiene referen-
cias. Imorman en Salud 52, altos. 
24187 9 Jn. 
BE SOLICITA UN SOCIO CON $2,000 
para ampliar un negocio que lleva más 
de 3 años de establecido en la mojor 
calle de la Habana, muy poco alquiler. 
Infomtn J. Llanera, Someruelos 43, 
bajón. 
24199 !Un__ 
SRTA, MECANOGRAFA CON ALGUN 
conocimiento de contabilidad, desea co- I 
locarse. Informan en Damas, número 85, 1 
bajos. 
24035 12 Jn. i 
VTS ESPAÑOL DE MEDIANA EDAD, [ 
desea colocarse de portero o sereno o 
limpieza de oficinas, sabe cumplir con i 
bu obligación. Informan: Obrapía, 110, | 
frutería. 
24189 9 Jn. | 
Experto tenedor de libros. Me hayo 
cargo de toda clase de contabilida-
des por horas, fiquidaciones, balan-
ces, apertura de libros, cálculo de fac-
turas extranjeras. Referencias de pri-
mera cuantas quieran. Apartado, 447. 
Teléfono M-2897. 
21703 22 jn 
Farmacia regencia, se ofrece un far-
macéutico para regente en la capital o 
provincia. San Rafael 53, bajos, de U 
a 12 y de 2 a 3. 
21082 10 Jn 
SB OFRECE JOVEN DE 22 AÑOS PB-
nlnsular para casa de comercio, lo mis-
mo para el interior que para la Habana 
Hay referencias. Obispo, 40. Teléfono 
A-8811, 
23594 t Jn. 
fAÓiftA V h l h i í t DlAKiU Ü ¿ LA MAKiNA Junio ^ de t g g j 
T A C A ^ P I S O S . H A B I T A O O N E S , T I E N D A S , O F I -
S N A S ! A L M A C E N E S , H O T E L E S Y C A S A S D E 
t i W A ^ w H U E S P E D E S A L Q ü I L E R E S 
« 
RADIO DE LA CIUDAD, VEDADO, JESUS n t r 
MONTE, VIBORA,^ CERRO, LUYANO, G Ü A N A 
BACOA, REGLA, MARIANAO, E T C E T E R ^ 
H A B A N A 
A Q T T I A » . 39, B N T B B E M P E D R A D O T Se alquila la casa, Salud. 37, bajos. 
Tejadillo, alquilase precioso^ y _fresco ] "c , s ^ j - j j 
primer piso 
todas las ha 
S« alquilan los hermosos y amplios ba 
jos de Prado, 115. Tienen dos precio-
^ J - - . — - I» calle. Para mas m-
de 
Véase de 8 y 




SE AlQUILAXA PLANTA AIiTA D3i i 
la casa Concordia 142 B, compuesta da, 
ides habitaciones, | Se ajquHa el bajo de esta casa, con 600 
s ridrieras a la calle, 
formes: en el almacén de m u « a 
U misma calle. Viuda de Carrera, y 
compañía. 
BELASCOAIN, 15 
alto. Ventanas al forido de con ¡aj siguientes Comodidades: sala, sala, saleta, tres grane 
smncio «n i to r» mtwcaUdo modei- I k * ^ ° T i l T ¿ t r s l l ' r ™ 
no; y cocina de gas. La llave e inror-j . 23063._____ 6 Jn 
VHiEGAS  S E A L Q U I Í A N U N O S A L T O S M U Y frescos con tres cuartos, sala y come-
dor y cocina de eras en Concordia, 176. 
entre Aramburu y Hospital. Informan 
en los abjos. Teléfono A-9225. 
23997 9 Jn. 
D E S E A « T O M A » E N necoclo una tonda o la Habana que fue-UN SESOB arriendo o como café, lo mism<l/,tíÍ1,'ntor"'y"Ía?antIas. ra. Tiene conocimientos y & bana ^rigirs^'por'escHto al Hotel Ha a a 
Laureano C. Alvarez 
24293 v 10 Jn 
S E ALQUILAN DOS ACCESQRIAS CON 
dos departamentos cada una a 20 pesos 
mensuales cada accesoria. J, esquina a 
9, bajos. Vedado. La llave e infoimes 
en la bodega, 
24084 9 Jn-
man en Manrique 138, entre Reina y 
Salud. 
18 Jn 
S E A L Q U I L A L A C A S A D E L A C A L L E 
Estrella, números 171 y 173, propia pa-
ra fábrica de tabacos, cigarros, almacén 
de tabaco en rama, tiene pisos de ma-
dera y barbacoas, se presta para una 
gran industria o depósitos, alquiler su-
mamente barato. Informan en la misma. 
23S68 10 Jn. 
B E A L Q U I L A N D O S A C C E S O R I A S E N 
. arr*~.*. a^l maé. esciuma a Amis-136, de 9 a tad. Informan en Industria 
12 y de 3 a ti p. m-
24270 
espléndidos altos. Teléfono F-1201. m 
forman. 10 j n 
24265 , 1U Jn 
BH ALQUILA UN ELEGANTE Y VEN-íilad^oiso en la calle de Reina, número Í8 esquina Manrique. Llaves el porte-í l ' A B ^ ^ a ^ o tratar en Teniente Rey. 
SE ALQUILA LA CASA SAN JOAQUIN. 
^ / ^ • t o ^ i y 6 ^ «, tercer piso de una cua-
1^%^^^^^^^ de Galiano» r t d h i á e r , sala, fres 
lado, informarán. 9 j n I cuartos, comedor, cuarto de baño, 
. . .3l9JI r - — — _ í cuarto de criados, 130 pesos. Infor-
PESOS SE ALQUILAN PRECIOSOS ALTOS n -TAI • chicos de sala, comedor y dos cuartos 1 mes: Cerro 791. en San Nicolás, 189, frente a la Iglesia, j 23872 10 jn 
N U M E R O 9. A U N A C U A dra del Palacio Presidencial se alquilan K, Teléfono F-21 los frescos, amplios y modernos altos . , 
de esta casa, construida por todo el con-fort moderno, compuestos de sala, an-tesala, comedor, siete habitaciones dos cuartos de baño cocina, etc. Informan en los mismos, de 1 a 5 p. m.— Alquiler reajustado. 
22774 9 Jn. 
tos, derecha e izquierda, muy frescos, 
porque tiene cajas de aire a los costa-
dos. Puedo verse a todas horas. Precio 
y condiciones: Ontonlo Larrea. Linea y 
4. 
S E D E S E A A L Q U I L A R 
oue tenga 6 habitaciones y Z para cria-
do de una sola planta de la cíille Pa-
seo a L y de Línea a 23 Para informes 
R L. Fernández. Apartado. 1728. 
'23253 
U N A C A S A P R E C I O S O C H A L E T 
<• un î l?-̂ ,.BAl,0 
16 Jn. 
linea da tranvías al cn*t*s& 
entre 7 y 9. frente al 
rra", compuesto de dos pisos 
rre, siete amplias habitación fios recibidor, sala. comedor. b». 
N A V E S . S E A L Q U I L A N D O S B U E N A S nav«3, propias para depósito o guardar camiones, se dán sumamente baratas. Informes: Teléfono F-2020, se pueden ver: Ayesterán, 9. La 
23059 10 Jn. 
P R O P I O P A R A B C G I R O D E T A B A C O 
u otra clase de almacén o industria, se 
alquila un local de dos plantas de 15 
metros de frente por 28 de fondo, en la 
calle de Pleuras, número 3 y medio, en-
tre Campanario y Lealtad. Informa An-
onio Fandiño en Desagüe, 72, altos. 
21748 7 Jn, 
quina 
blado, propio para 
Informan: en la 
misma. 
22879 in 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A C A S A 19 
xTn 1̂78 Vedado, compuesta de jarain, 
sala sal^a, tres habitaciones 
cuarto de criados con ser-1 portal. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S ~ T Í * -
casa Calzada de Jesús del Monte r *í 
acera de la brisa y cerca de San i¿5í-? 
no, de portal sala, comedor c L 
bitaciones y dobles servicios sJ Co h». 
Pued̂  
11 Jn. i 
ver de 9 24038 2. Precio 90 pesos. 
tros, propio para mueblería o almacén 
de víveres finos. Informe, M. 3496. 
22758 6 jn. 
10 Jn. 
La llave en la esquina. Informes: A-4458 I 
Refugio, 15. bajos. 
24Ü75 10 J n - : 1 
ro de la misma, 
número 5. Teléfono A-7o40. 
24281 10 Jn. 
Ojol, se regalan doscientos pesos al 
que facilite una casa de una sola 
£S A L Q U I L A E N L A C A L L E D E OMs- 1 tuno 
po. número 86 entre Bernaza y Villegas, ; tos, 
unos espléndidos altos recién construí- ' 
dos a la moderna, las llaves en los mis-
mos. Informes en Salud, número 2. Te-
léfono A-8003. 
24085 10 Jn-
A L Q U I L A S E A U N A C U A D R A D E L A 
Un'lv.efBidaü, los modernos bajos, Nep-
, 350, sala recibidor, cuatro cuar-
baño intercalado, comedor, servicio 
criados, cocina gas, agua abundante. 
La llave al frente número 307. Teléfono 
F-5650. Precio último 85 pesos mensua-
les. 
23890 9 Jn. 
SE SOLICITAN | S E A L Q U I L A E L U L T I M O P I S O E N 
Personas que tengan ge-»»» en los te-¡ el edificio Aguiar, 73. renta de ocasión, 
jados o azoteas de sus casas para re-! Informan: Cuarto. 612. Royal BanR or 
comendarles el uso de SELLA TODO, Canadá. Aguiar, 75 
No se necesita experiencia para apli-1 23264 • 
cario. Pídanos folletos fxpllcamos, los 
remitimos gratis. CASA TURUJ-L. Mu- D;B»-t'A 
ralla, J y 4. Habana. 
21 Jn. 
SE A L Q U I L A E N L O M A S C E N T R I C O de dormir y cuarto de criados co" " SE A L Q U I L A U N G - R A N C E A ¿ Í Í ~ > 
de la ciudad, loc l de cuat o cuartos me- viC5os sanitarios completos. La llaY,e »l punto alto de la Víbora, Vista AT ^ 
" lado Alquiler $100.00. Informan: Telé- w entre San Lázaro y San 
fono A-4358 Teniente Rey y Compos-
tela, altos. Botica "Sarrá". 
23351 
j.t, cuno oítii I^Í.-.KJU y San Anaviê r\
a dos cuadr s de l  Calzad  v uño "i?8̂  
PasioniSt¿aS¿ Capilla de los P. P. puesta de sala, recibidor, cinco 
S E A L Q U I L A E N L A C A L L E O B I S P O , 
número 86, entre Bernaza y Villegas, 
1—~ —- 1 1 • unos espléndidos bajos recién construi-
nlanta nara comercio, en el radio Cl« dos, propios para establecimiento, se 
i* . ^ " . . , w^«i,,-« dá contrato. Informal Galiano, Zanja; Lealtad y Neptuno, 
que no pase de ochenta pesos. Infor-
man: San Rafael 46. Teléfono 
A-0274. Avise a Pernas. 
24249 
No alquile ninguna casa sin ver antes 
el piso tercero de Concordia 64, entre 
Perseverancia y Lealtad. Es nuero y 
elefante, compuesto de sala, saleta. 
Se alquilan los hermosos altos de Reí- cuatro cuartos, e*í;sdor, cocina de 
na 103, esquina a Campanario. Se &as» Pailfry, baño espléndido, cuarto 
componen de seis habitaciones con la- de criad<>s con seryacio independiente 
vados, sala, comedor, una espléndida Y Ia« denfás necesidades necesa-
Los salones más grandes y ventilados terra2a y $erv¡cios dobles, la llave e nzs' Se Puede ver a todas horas e 
C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A 
peninsular de criada de mano, también 
tiene una hija de trecê  años. Informa, 
Dragones 1. Hotel Aurpra. 
23763 8 Jn 
O Y 9. S E A L Q U I L A N 
con 6 habitaciones y dos 
azotea, dobles servicios, etc. Hermosa 
situación. Informan: Aguacate. 1̂ 4. te-
léfonos A-2878 y F-1385. 
23464 
LOS ALTOS 1 bajos; con baño de lujo completo !rto« 
más en la | centro, comedor corrido y despené ^ 
- cocina y dos cuarto* > 
10 Jn. 




SAN IGNACIO, 26 (Bajos) 
Espléndido local, compuesto de 9 salo-
nes corridos para pequeña industria o 
comisionistas. 
24037 . 10 Jn 
P L A N T A A L T A . L E A L T A D , 97, H E R -
mosa casa con cinco habitaciones, muy 
frosea se alquila, en módico precio. La 
llavf> rn la esquina. 
24109 11 Jn. 
12 Jn 23891 
que hay en la Habana, están en Zu- ¡nformes en los bajos 
meta 46, propio para sociedad de 
. Sports, Acedemia o cosas análogasu 
S E ALQUILA. ALQUILER R S A J U S . C A - "¡f » Í> _ 
do, una buena casa. V*ra.^u*lQuJer^lTO^ gg aIqUilan a UU modKO precio. 
Pregunten por Herreros. Zulueta, 44, 
altos. Teléfono M-7713. 
10 Jn 
8 jn 
informan en la misma y en San Lá- P R O X I B I O A L P A R Q U E C E N T R A L . 
n 1 «"ioe AA Kn San Miguel e Industria alquilo mag-
cuarto de criado_s, dobles ser 1 . , , recihúlnr ' 
21027 
V E D aHO. S E ALQUILAN UNOS A L 
tos en Tercera entre Dos y Cuatro. In 
forman en la misma y también por te 
léfono. F-4208, 
23391 10 Jn 
SE ALQUILA EARATA UNA HERvT' 
sa casa de dos plantas indepení'ipn 
acabada,) de construir en la calle pl'' 
mera entre 6 y 8, Reparto La ~" Si ] compuesta cada planta" de salí, c u ^ 
na f l r (de crl:»los, y garage con habitación !^ 
Informes: Hospital, 
bacos. La Madama 
24263 
22. Fábrica de Ta-
Jn. 
SOLOS S E ALQUILA A H O K C B R E S 
muy fresca, es casa de familia. Com 
postela, 109, segundo piso. 
24272 12 Jn. 
En Ancha del Norte 317-A 
A L Q U I L A S E C O R R A L E S 97, E S Q U I N A 
a Aguila, sala, saleta, dos habitaciones, 
domás servicios $75.00. Puede verse da 
12 a 5. Informan San Lázaro 11 de 12 
a 3, en los altos. 
23969 8 Jn. 
V E D A J 5 0 . H A S T A O C T U E R E lo eos altos completamente amueblados, sa-la, saleta, comedor, tres habitaciones, terraza al fondo, baño, cocina gas y car-bón, cuarto y servicio criados. Precio t a n C * *1fte AA r-n oan Miguel e Industria alquilo mag-1 ".^ H eSauina 21, altos. Puede Zaro 396. Su precio es de !>loi>.ÜU nffico ^cal con 4 p ertas a la caHe. , ™<i°,c° ^ r 
Precio $125 mensuales. \ otutA • 13 j n 




Se alquilan lujosos apartamentos p^-
Al comercio. Se alquila la espaciosa 
planta baja de la casa calle San Igna-
cio 130, entre Jesús María y Merced, 
propia para almacén de víveres o cosa 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E N E P -
tuno 16, 4 cuartos, sala recibidor, i 
comedor, cocina, cuarto de baño doble,1 
servicio sanitario y cajentador. Infor-I 
mes: en los bajos Teléfono A-9531. 
24015 14 Jn 
B E A L Q U I L A E L N U E V O Y M O D E R -
no piso segundo de la casa Zanja 8 
(entre Galiano y Rayo) precioso pisito 
para familia de gusto. La llave e Infor-





PARA | FiCíNAS 
CUATRO PISOS 
cada piso está fabricado para ofi-
cinas y almacenes en una superfi-
cie de 754 metros cuadrados y p.1-
• fíl Ja líKra* nnr S E A L Q U I L A N D O S E S P A C I O S O S Y 
ra una resistencia de ^UU liDras por i ventiiaclos pisos en l0 m&a cénlrico de 
. J j _ l ? ] ~ , , ~ A n r n^íe r»ara Ia Habana en Concordia, número 12, en-
pie cuadrado. Llevador utis para|tre Gallano y Aguila úno propio para 
cuatro mil libras y para pasajeros. 
Se alquilan pisos independiente-
mente. 
Inferna: 
Sé alquilan unos hermosos bajos de 
fabricación moderna, acabados de pin-
tar, compuestos de sala saleta y tres 
cuartos grandes. Son muy claros, con 
electricidad, con servicio sanitario mo- y n pra¿0 g Teléfóno A-6249. 
dernos, en módico precio 1 • ^ 
23424 
m familiar en el nuevo edificio, sitúa-11 A ~ " " t~ r i o SI! ALQUILAN LOS BAJOS DE ESCO-
ra lamillas, en ei nuevô  eailicio, «rúa anáI0?4 con una SUperflCle de 518 bar 38 ^entre Animas y Lagunas). Liá-
is Jn 
8 Jn 
B E A L Q U I L A N L A S M O D E R N A S V 
cómodas casas calle de San Miguel 290 
y 292 entre Infanta y feasarrate. Se 
componen de sala, comedor, tres habi-
taciones, baño, cocina, servicios sanita-
rios y patio. Su precio: $75.00 cada una, 
sin i#oaja. Para informes O'Reilly 52. 
Departamento 305. Las llaves en la bo-
dega de la esquina de Infanta. 1 
23710 9 jn. | 
E L E G A N T E Y C O N T O D O E L C O N -
fort moderno se alquila una hermosa 
sala con recibidor; en la misma un de- '. 
partamento que se communica con un 
QUArtp de baño completo con agua ca-
líente; estricta moralidad. Aguila 90. 1 
Teléfono A-9171. 
23724 . 18 Jn. 1 
23118 10 jn VEDADO 
do en Manrique 7 Malecón ^ o » - 1 metros - La ^ en ^ bo<Iega ^ ia ves en la bodega. 
' esquina. Informarán Edificio del Ba* 
co Nacional, 306. Teléfono A-1051. 
23229 11 Jn. 
S E A L Q U I L A E L S E G U N D O P I S O A L - •IIHWJWUIIWI, 
to de consulado 24. con sala, saleta, i g alíoila en Amistad 52 una hermosa' V E D A D O , S E A L Q U I L A E S P A C I O S A 
comedor hall, cuatro habitaciones para | ^e au.u fI^! ' l t tu ^ uua , y elegante residencia calle D. entre 
familia, baño completo, cocina de gas c;?ja Con balcón a la calle para hom-
y carbón, despensa y cuarto y servicio I , , . . ... 
para criados. Precio ? 115.00 y fiador a bres SOlOS O nwtriinomo Sin nmOS. satisfacción. 23967 15 Jn. 9 jn. 
V E D A D O . H E R M O S A C A S A E N A . 
número 4, con portal, vestíbulo, sala, 
saleta, 6 amplias habitaciones con agua 
corriente. 2 baños intercalados con agua 
fría y caliente, comedor, pantry, coci-
na de gas, cuarto do criado completo, 
pátio con pérgola, garage para 2 máqui-
nas y cuarto de chauffeur. Con o sin 
muebles puedo verse de 2 a 5 p. m. 
23252 11 Jn-
8a. y 5 . La llav  en el número 12 
dueño: M. A. Montejo. Cuba, 116. 
24238 10 Jn 
Su 
S E A L Q U I L A L A P L A N T A A L T A D E 
la casa -Concordia 142-B, compuesta de 
sala, saleta, tres grandes habitaciones, 
cuarto de baño corrido, lavabo de agua 
corriente en todos los cuartos y bafio. 
Es completamente nueva. La llave en 
la misma. Informe: Sublrana, 6. 
24064 6 Jn. 
MACHIN. RÍCLA, 8. 
negocio de comercio. Informes: Teléfo-
no F-3126. 
22880 14 Jn. 
S E A L Q U Í L A K T L O S B A J O S D E A M I S -
tad 134, entre Dragones y Reina, fren-
te al Campo de Marte. Informan en los 
altos. 
23364 » Jn 
S E A L Q U I L A E N S A N L A Z A R O , 14 V 16, un piso principal con siete cuartos, saleta y comedor al fondo cocina y cuar-to de criados y servicio anitario. Infor-man en P. 16 entro 11 y \3. Vedado y se puede ver a todas horas. • 22726 S Jn. 
S E A L Q U I L A A L T O S E N O B I S P O 75 
en $60.00 para oficinas, consultorio mé-
dico, dentista o quien solo lo utilice 
de6a. m. a 6 p . m. 
23920 9 Jn. 
24110 16 jn. 
BE AL / ILAN LOS ESPACIOSOS BA-
jr? de -.iiimas 151 con sala, saleta, co-
:MPdor truco- cuartos; grandes bauos , 
c.nipietos y servicio de criados. inLor- bol beco y Penalver, Compama inv 
man' en los altos. 
24103 ^ 3 J -̂
! S E A L Q U I L A N : LA C A S A E N LA HA 
, bana, San Francisco número 30, bajos; 
! la llave en la Tintorería inmediata. La 
' casa en la Víbora. Pocito número 7, al-
1 tos, la llave en la bodega; y la acceso-
. ria B. de la casa Villanueva y Emma 
la llave en la carnicería de la esquina, 
i Para ru ajuste, ver a Alejandro O'Reilly 
0 industria. Informan en Ar-j en Tejadillo l l de 4 a 5 y después en 
Primelles 47, Cerro. 
23 «'42 8 Jn 
| Se alquilan tres espaciosas y bien si-
tuadas naves, de 600 metros superfi-
ciales cada una, adecuadas para co 
mercio 
ROVTLL A GIGO D O 1, SO ALQUILAN 
los alios acabados de pintar, frescos y 
muy boniios, con sala, saleta, recibidor, 
cuatro cuartos, otro muy hermoso en la 
azotea, comedor al fondo, dos baños, 
mamparas. Puede verse de 9 a 10 1|2 y 
de 4 a 6. 
24196 9 jn. ; 
MALECOÑ"Y GALIANO, SE ALQUILA 
el piso bajo capuz para larga familia, j 
Llave e iníormes: Cárcel, numero 1. 
241/6 10̂  Jn. I 
Se alquila una casa chica o estableci-
miento, punto céntrico. Es en Neptu-
poríadora La Vinatera. 
23204 11 jn 
CAP-NICBRIA. S E A L Q U I L A U N L O -
cal para Carnicería, se da contrato, en 
la Ca f ada de Galiano al lado de la 
Bodega, comprendido entre Trocadero y 
San Lázaro. Informan en Galiano y 
Trocadero, K^Seg.i. a todas horas. Telé-
fono M-9368. Acevedo. 
23448 10 Jn. 
A COMISIONISTA U OPICINAS. SE 
alquilan los bajos de Amargura 88; cua-
tro habitaciones sala, comedor, doble 
servicio y espléndido baño. La llave en 
los altos. 
23751 9 Jn 
A F O D A C A , 22, . S E A L Q U I L A N E S T O S 
espléndidos altos. Informes en los ba-
jos. • 
23820 8 Jn. ' 
A L C O M E R C I O . P R O X I M O A D E S O C U -
parse, se alquila para establecimiento, 
la planta baja de Gloria y Cienfuegos. 
Informan en la bodega. Teléfono I-2S63 
23329/ » Jn. 1329) 
ALC 
no 162. Informes en la misma, de 10 A T E N C I Ó N , P U N T O C É N T R I C O E N 
. . | Amistad número 112 esquina a Barce-
y 112 a 12 a. m. 
24016 .10 jn 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S A L -
tos de la casa Merced, 63. La llave en los bajos. Informan. Egido, 4 y 6. Telé-fonos A-3131 y A-4296. 
23105 8 Jn. 
CE ALQUILAN LOS BONITOS, COMO-
dos y frescos altos de Sol 45. Se compo-
nen de sala, saleta, cuatro cuartos co-
rridos y tros altos con servicio, come-
dor al fondo y servicio' de criados. Pre-
cio 130 pesos. La llave en la platería 
de Compostela y Sol. 
24122 12 jn. 
SAN JUAN DE DIOS ERENTE AL 
Parque, se alquila un gran local propio 
para depósito de mercancías. La llave 
al lado en la ijnprenta. Informa Pedro 
Iraizós. en San Ignacio 82 de 8 a 10 
antes meridiano. > 
23982 11 Jn. 
I lona Se alquilan las dos bonitas y ven-
I filadas accesorias con su cuarto inte-
| rlor, cocina, baño patio y todas las pres-
cripciones .«anitarias. Son independien-
; tes. Informan en la bodega La Capita-
i na del Caracol. 
i 23772 8 Jn 
SAN LAZARO, 2 7 1 , ALTOS 
Se ^juila compuestos de sala, comedor, 
cuairo cuartos, dos baños y cocina, en 
$100.00 con fiador. Informan F-2134. 
MALECON 340. SE ALQUILAN LOS 
altos y los bajos. Informan M. González. 
Avenida de Italia 67. bajos. Sucursal 
del Banco del Comercio de 8 a 3. 
23330 • 11 Jn. 
S E A L Q U I L A B O N I T A C A S A C A L L E 
DQS número 225 entre 23 y 25. Jardín, 
portal, sala, saleta de comer, cuatro ha-
bitaciones hall, cocina y baño comple-
to Cuarto alto con servicio para cria-
do. Informes: 23 esquina a Dos, Sra. 
viuda de Lópe*. 
23389 t Jn 
V E D A D O , 11, E N T R E H Y L , S A L A , 
comedor, portal, siete habitaciones, con 
doble servicio y demás comodidades. La 
llave al lado. El dueño en el chalet, da 
12 y 15. No se responde por teléfono. 
23133 10 Jn. 
ra el chauffeur. La llave en la miJ?" Informan calle 4 No. 203 entre "2 «I1 Vedadry Teléfono F-2249. ~ * ¿it 
_21£ÍI . 20 jn 1 
S E ALQUILA C A S A E N LOs"~p¿ r̂ía, 
con jardín, portal, sala, saleta 3 r,,^ 
tos, cocina y servicio y patio y trâ n 
tio grandes en 30 pesos, mes adelant!* 
do y. fiador Llame al teléfono F-?9*i 
23897 8jn.4-
P A R A D E R O D E L A V I B O R A . ENrT 
Calzada de Jesús del Monte, númeí̂  
' fres. tro ba-sa! eta, comedor con M Informan en O'Parrilfi llave al lado. El Cimí 23858 
LOCAL EN GALIANO 
Se alquila un espléndido local 
para establecimiento. Galia-
no y Animas. Peletería "La 
I d e a r . 
Ü3494 8 Jn. 
En Ancha del Norte 317-B 
se alquilan unos hermosos altos de fa-
bricación moderna, con sala, saleta, 3 
cuartos grandes acabados de pintar 
23425 8 Jn 
S E A L Q U I L A . E L P R I M E R P I S O D E 
la casa calle Aguiar, "05, compuesto 
de un salón y habitación con sala de 
baño. En la misma casa se vende un 
automóvil torpedo marca europea casi 
nuevo por ausentarse su dueño. Infor-
man en la misma. 
23458 10 Jn. 
S E A L Q U I L A U N A N A V E D E G R A N 
tamaño, situada en la calle de Pozos 
S E D E S E A A L Q U I L A R U N A C A S A D B 
una sola planta en R&lna. Carlos I I I o 
la parte alta del Vedado. Ha de tener 
sala, saleta, comedor, seis habitaciones S B ' A L Q U I L A N L O S A L T O S D B L A 
y dos baños de familia, tres o cuatro casa calle 23 y Paseo, comrfu-stos de 
cuartff! de criados con su* servicio, ga- I seis habitaciones, garage y demás ser-
rage para dos o tres máquinas y patio vicios. Teléfono A-6518. Las llaves en 
grande al fondo donde se pueden tener j Paseo 228, bajos. / 
animales. Se ' desea hacer un contrato i 22974 9 Jn. 
por tres o cuatro años. Puntualidad en , 
el pago y toda clase de garantías. Para j V E D A D O . S E A L Q U I L A 
informes, llamar, al teléfono F-5528. j y 
23928 12 Jn 
ca ĉ aa de alto, compuesta de cuatro ha_ .bitaciones, sala, saleta. —-»— baño moderno. 
número 13. La u 3 isn» 
10 Jn. 
SE ALQUILA LA MODERNA CASA 
Santos Suárez esquina a San Indalecio 
con dos plantas independientes y can¿ 
cidad para numerosa famlllt^ Precio » 
condiciones en la misma. ^ 
23919 9 Jn. I 
PARA INDUSTRIAS O DRPOSIT08 si alquilan almacenes baratos. Calzada Luyanó y Teresa Blanco. Informea- V*. dado. Calzada, esquina K. Teléfono p. 1557. 
: * m f i 8. Jn. • 
NAVE: EN LA CALLE SAN PELC-aí frente a la fábrica de mosaicos La CuT bana. se alquila una nave con 600 me-' tros caudrados. Informes en La Cuba-na. Teléfono 1-1033. Se dá barato \ 22579 • 13 jn 
LA AMPLIA 
ventilada casa calle Tercera 2S6, es-
quina a D, con buena situación y bara-
ta. Informan Teléfono I 1104 yíbora 
Calzada 92, esquina a Paseo, se al- «e | K V ^ ^ ^ por^ í 
quila la esquina, compuesta: de ^ l ^ ^ J ^ 6 ^ ^ Mend02a-
cuartos, patio y traspatio donde guar- 23206 8 jn^ 
dar máquina, servicios sanitarios, V E D A D O , A L Q U I L O C A S A , 15, E N T R E 
. . .„ 1 2 y 4. altos, siete habitaciones, baño, 
actemas jardín ae esquina, propia para bajos, sala, comedor, cuarto criados, etc. 
casa de mquifinato. Informan: Man-: I n ^ 7 a n : 8-número 18-T61"0^/^306 
zana de Gómez 356, de 1 a 4 p. m. 
S E ALQUILA LA N U E V A , COMOsT"? 
espaciosa residencia en Luis Estevez w 
Príncipe de Asturias. Reparto de Cha»! 
pie. Víbora. Informan en Paula 98 TaJ 
léfono M-5358. i 
22870 9 Jn. I 
S E A L Q U I L A . L A C A S A D O L O R S S , 9u-
esquina a Lawton. Jesús del Monte, sâ1 
la. comedor, tres cuartos, cocina. PrecH 
60 pesos mensuales. Informan: Notarlj 
de E. Lámar. Manzana de Gómez, 3-3,, 
Teléfonos A-4952 y F-5465. 
23673 9 Jn. I 
242S5 11 jn
S E A L Q U I L A U N A C A S A C O N SALA, 
comedor. 5 cuartos, pasillo, cocina, sew 
M O D E R N A ! vicios sanitarios, jardín y portal. Cali* S E ALQUILA E N 5120.00, _ 
casa, cinco habitaciones, suntuoso baño | Asunc ón y Avenida del Oeste. Reparul S E ALQUILA LA C A S A CALLS X 
No. 139 entre 13 y 15 punto céntrico, 
a cuadra y media de las dos líneas, com-
puesta de jardín, portal vestíbulo, sala, 
saleta, hall, cuatro habitaciones con dos 
baños intermedios, closets, comedor pan-
try y cocina, garage con dos habitacio-
nes de criador y su servicio sanitario. 
Informan en 15 número 190 esquina a 
H, casa contigua. 
24171 9 Jn. 
etc. Calle 4 No. 251, ntre 25 y 27, Te-
léfono A-6202 y M-5198. 
24198 9 Jn. 
J e s á s de l M o n t e , 
V í b o r a y L o y a n ó 
Dulces y Bruzón, ensanche de la Ha-; I , A L O M A D E L A U N I V E R S I D A D En 85 DCSOS se aLuila la Casa Ena 
£>Tai^JP£ra. má4 ^ tan^ dlríJase a la ¡se aiquiian i03 espléndidos altos de la ^ • , ^ ,s ~ ^ .u^*l »a United St tes -Rubber Export Co. Ltd.
Genios y Morro. 
23471 9 Jn 
S E A L Q U I L A U N L O C A L P R O P I O P A -
ra sastre. Barbero, oficina etc. Precio 
de situación. Obrapía. 56. 
23661 9 Jn. 
S E A L Q U I L A N L O S E N T R E S U E L O S 
de Prado, 91. Informan: Café Alemán. 
23790 10 Jn 
alquilan los espléndic 
esquina de Mazón y San José. Tiene 
garage si lo necesitan, agua abundante 
por medio de motor. La llave en la bo-
dega. Informan en el Teléfono A-9117. 
24193 10/ j n . _ | 
S E A L Q U I L A P A S E O 32, entre 5a y 
3a. Vedado, a la brisa con 5 grandes liureje. 
cuartos otro para criados, amplia gale 
Los Pinos. 
Í3019 8 Jn. 
SE ALQUILA EN $70.00 
La casa situada en Santa Irene ntozm 
TO B2-A. Informan en Monte 377, ferrw 
tería de Joarlsti y Lanzagorta. Teléw 
nos A-7611 q A-0259. 
23077 10 Ja ' 
morado, entre Dureje y Serrano: com-
puesta de portal, sala, saleta, 5 CUar-l 'Informes en la misma 
N A V E : E N L A C A L L E P E R E Z Y B0> 
sa Enriquez. Luyanó. a 2 cuadras it 
Concha y 4 cuadrasNde la calzada de Lu* 
yanó. se alquila una nave de planta al-
ta y baja con patio de 1.200 metros, pro* 
pia para cualquier Industria o depósitos 
por teléfono! 
22580 1S Jn. 
A L C O M E R C I O : S E C E D E E L C O N -
trato o se alquila un gran local, en mag-
Dfficas condiciones para Almacén o 
cualquier otra clase de establecimiento! 
preparado para trabajar en el, momento, 
en punto Inmejorable cerca de las Ur-
sulinas y pegado a Muralla Para infor-) 
mes y detalles. Monte 6 Barbería. Ser-Í 
glo. \ 
23754 9 JnJ 
SE ALQUILA UN MUELLE EN EL L i -
toral de la Bahía de la Habana. Infor-
man: Royal Bank of Canadá. Aguiar, 
75. Cuarto. 612. 
23265 21 Jn. ' 
SE AL QUILA UNA COCINAREN CASA 
particular, se e toma la comida y ofrece 
otra marcl^nta. en la misma se alquila 
una casa ae vecindad por no poderla 
atender su dueño y tfna casa próxima a 
desocuparse. San Miguel, número 262. de 
cuatro en adelante. 
23662 9 Jn. 
i SE ALQQUILA 
¡ El elegante, amplio y moderno n i -
NEPTUNO Y MANRIQUE ;so baj0) lado ^ ^ 0 , de San 
e Se alquila un piso alto con cuatro ha- M i g u e l 118, entre Campanario y 
bitaciones, sala, recibidor comedor, Lealtad compiie8to de saI ^ 
san Lá- hall, lujoso cuarto de baño y cuarto 1 . r . • - 1 • . 
n jn. ! y serricio de criados con entrada inde- Sa,a' 1CmC0 bai10 de ,UJ° 
A G O S T A 28, A L T O S , S E A L Q U I L A I ? pendiente estos. Informan en "La Fi-! c.omPleto' sa/eta d f comer, toda 
cielo raso, pisos mármol y mosai-
cos, agua fría y caliente, tiene en-
trada independiente, casa nueva; 
aquiler 160 pesos; la llave en el 
bajo de la derecha, su d u e ñ o : 
Prado 77-A altos, .Teléfono 
A-9598. 
23761 13 j n 
EDIFICIO ANDINO 
Se alquila un precioso piso acabado de 
pintar con garage Precio muy raz 
nable. Informan en el mismo 
zaro 490. 
24030 
modernos con sala, antesala, tres cuar- locnfía " tos, y uno de criados escalera de már-i ' mol, galería de persianas, buen baño,' cocina y demás servicios. Informan en i los mismos de 24022 
23822 13 Jn 
11 y de 1 10 Jn 
P R I N C I P E A L F O N S O E S Q U I N A A C A S -
tillo. Se alquila un hermoso alto, ̂ ála, 
saleta y cuatro cuartos. Baño y demás 
servicios con cielo raso. La Llave e In-
formes. Peletería de la Esquina nú-
MALECON Y 
MANRIQUE 
En esa gran 










man en la 
misma. Tel . 
A-3941 y en 
Prado 8, Tel. 
A-6249 
i mero 332. 
23758 9 Jn 
NEGOCIO, CEDO EL LOCAL DE MON-
te 188. cerca del Mercado Unico, pro-pio oara cualquier giro, cuatro años do contrato, módico alquiler. Informes: en el mismo. 233.6 - 11 Jn 
S E A L Q U I L A P A R A T R E N D E L A V A -
do de chinos, la casa Peñalver, 56. In-forman: Milagros y Cortlnar Víbora. Reparto de Mendoza. , 
23810 g Jn. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S Y B A J O S 
de la casa calle de Cárcel No. 21 entro 
Prado y San Lázaro. La llave e infor-
mes en San Lázaro No. 17. 
23442 8 in Habana y Acosta. 
— " - I 23870 
S E A D M I T E E N U N L O C A L A P R O P O -
sito para a venta de gasolina, alcohol 
aceite y grasas, a quien desee estable-
cerse en ese giro. Avenida de la Repúbli-
ca, 352. entre Gervasio y Belascoaln. ta-
ller de vulcanización. 
23597 10 Jn. 
E N ~ S E S E N T A P E S O S , S E A L Q U I L A N 
unos espléndidos altos en Habana. 190. 
Sala, comedor, tres habitaciones espa-
ciosas y ventiladas, con magnífico ser-
S E A L Q U I L A L A M O D E R N A Y E S P A -
ciosa casa de. planta baja, situada calle 
Paula, número 33. Informa: José Ri, 
Suárez, número S7. 
22057 9 Jn. 
Se alquilan los altos de Cienfuegos, 
20, compuestos de sala, hall, 4 ha-
bitaciones, comedor al fondo, cuar-
to de baño completo, cuarto de 
criados con sus servidos, y cocina 
de gas. Tiene agua siempre. La Ua-
;e e informan, en los bajos. 
tos y baño intercalado, comedor y 
paraje. Informes: Santos Suárez'y IC • D- g i .... _ h 
En los Pinos. Se alquila una casa en a 
' calle de Cisneros Betancourt y Ave. del 
r n t ^ . ^ A L Q U I L A N D O S C A S I T A S E N S A N los Pinos, situada en la parte más a). 
nstalaciones de gasa e'ectncidad, sa- ^ Quiroga, Jesús del Monte. Pre-i . J , n • '« „ .U. leta de comer, crlstalaes, patio y de mas clo. ^ p6S0S7bada una, con luz. Infor-j ta del Bamo, COH magnifica J 
gante instalación sanitaria, cerca & 








24296 11 Jn | 
VEDADO. EN LA CALLE 4 No. 255 A 
una cuadra de 23, se alquilan unos bajos 
cofnpuestos de jardín al frente, portal 
S E A L Q U I L A P A R T E D E U N C H A L E T 
compuesto de porta 
ctones con servicios y luz en 40 
; habita-1 y hortalizas. Jardín al frente y lava* 
en la misma se informa de un deplrt^ i dero en el patio. Cercada con alain-
al frente sala, saleta tres cuartos dor- mento de dos habitaciones con servicios * bre Peerless V columnas de acero m í 
mit.orios. baño completo, un cuarto para; y entrada Independiente en 22 pesos. . ¿ columnas ae acera IUUJ, 
criados con su servicio. Las llaves en LUÍs Estévez. entre Alcalde O'Farrill y Vistosas. Informan en Maíoja 21. 
los altos. Precio $85.00. Para informes i Lagueruela, a una cuadra de Estrada 
Acosta 19. I Palma. Vlbora. 




Alquilo uno bien 
situado. Módico al-
quiler. Tel. A-9382 
Apartado 1917., 
A L Q U I L O : C A L L E 10, E S Q U I N A 
gran chalet de lujo, 5 cuartos 
completos, sala, comedor, portales, ga-
rage para dos máquinas. Jardines. Lla-
ves en Colgadizo, por 19. Guillermo. In-
formen: F-2124. 
236 ra 13 Jn. 
S E A L Q U I L A L A C A S A C A L L E , lo, en- ^ daxss contrato. Informan: en Man 
tre la. j» 3a. Reparto Almendares, con ; fique 138, de 9 a 11 Y de 2 a 5 
comodidades para familia numerosa. J 
23402 10 Jn 
EN LA QUINTA CAMPO ALEBRÉ 
Luyanó. 86, se alquila espléndido depar* 
vhafios Espléndido, local: situado en la Cal-'tame",a0 d.e 2 aposentos y magnífico bâ  
.1 oanos j , , , , , ,. fio. todo independiente. Informes en m 
zada de Jesús del Monte y Colina/misma. 
propio para icinematografo, almacén - -
« i^rUctii'*. „ I „ „ ; L _ „ u» , E N L O M A S S A N O D E L A VIBOBAÍ JO industria; alquiler modlCO y puede calle Andrés, casi esquina a Agustina 
acera de la brisa, se alquilan dos gran-
des, cómodas y elegantes casas acaba-
das de fabricar, con dos baños, gara-
ges y servicios para criados y criada* 
indepepdientes. están a una cuadra 09 
la Calzada y de la Avenida de Acosta t 
a tres del Paradero Je Jesús del Mont* 
Informa al lado su dueño en la casa di 
la esquina. 
23582 ' 8 Jn. ^ 
10 Jn 
Tiene todo el confort oderno, incluso
garage. Informan: Teléfono F-2412. 
24086 12 Jn. 
11 jn 
Casa 
LOMA DE CHAPLE 
nueva con 5 cuartos y demás E N E L V E D A D O . V A R E A J U S T A D A , • se alquilan los frescos altos de B y 
' 27, se compone dé sala, saleta, comedor, 1 n,14»7aí oran i^rra^a o-araa. w 
3 habitaciones y servicios compieos. in- F1*235» terraza, garage y lugar 
forman en F-1168. La llave en la bodega i para el chauffeur, a cuadra v media 
3930 .6 d-l« 
S E A L Q U I L A E L T E R C E R P I S O D E Malecón, 29, con 6 hermosas habitacio-nes y doble servicio sanitario. Infor-man en los bajos. 
22503 io Jn. 
S E A L Q U I L A L A A M P L I A C A S A I n -
dustria 150 con 440 metros en la planta 
baja y cinco habitaciones altas. Propia 
para industria o establecimiento, -"ren-
te al Capitolio. Informan Tel. A-6101 
Salud 46. altos. 
23504 10 Jn. 
i vicio sanitario. Informes en la bodega 1 de  
9 Jn 
SE ALQUILA 
O J O . S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 
la casa de Revillagigedo. número 137, al-tos. Informan en la misma y sino' en los bajos, ~ pleta. 23649 
muy fresco y sanidad com-
8 Jn. 
BUENA OPORTUNIDAD 
El piso bajo de la casa San José 85, I f ^ ^ l ^ o & % T \ t c ¿ T Z Z 
entre Escobar y Gervasio, en 100 oe- Para restaurant o café < 
S , / , instalaciones completas y e compone de sala, , comedor, Para señora, de gran lujo 
tres habitaciones, cuarto de baño con gf*11"^" Informan 
todos sus accesorios, servicio para 23227 n Jn 
criados, cocina de gas e instalación ^ A K A G A R A G E , D E P O S I T O O I N D U S 
eléctrica. Informan: en segundo pbo J o v e i ^ ^ 
S E A L Q U I L A L A M A G N I F I C A C A S A 
de tres plantas, de la calle Inquisidor, número 31. Los bajos perfectamente pre-parados para almacén y los dos pisos aUos para residencia. Informan: Oficios, 
22564 „ 13 Jn. 
OQUENDO, 3, C, ALTOS 
Se alcuiila compuc;|os de sala, comedor, 
tres cuartos, baí>P y cocina en $85.00, 
con fiador. Informan F-2134. 
de la esquina. 
24072 14 Jn. 
J E S U S D E L M O N T E . E N L A CALl-S 
Lawton esquina a Santa Catalina sí 
de la Calzada en $120. calle de San al9ullan unos altos compuestos de gran 
r. • r- . '., , salón de comer, sala, cuatro cuarto* 
francisco, entre Centurión y Chaple. dormitorios, doble servicio, un .baño mo-
- as llaves en lo" 
Para informesí 
cuadrados en Patrocinio, entre Caba- Ac,0?s7t.%19- ,« m 
blado, propio para corta familia de si^la v Saco «i ftOft ñ eA J • - : -—^-A^i! 
. i c Í Y ' * » , U Ü U o se deja en S E A L Q U I L A N - L O S H E R M O S O S 
gusto, intorman: en el masmo. hipoteca o se cede en mitad. Infor- Í o s / e Tejar y San Anastasio, esqum» 
23878 | 12 Jn c n/i • c , , I de fraile, sin estrenar, con cuatro de 
mes: aan mañane y dan Lázaro. Te- P^^entos. excelente baño, cocina J 
patio. $50.D0. Informan en los mismo" 
de 1 a 5 P. M. • 
23752 
Se alqmla el chalet de la Calle H, es- V SÍ» vendo un Rolar d* 1 íínn derno muy espacioso. L  ll  en 
• 1C v j , , . . » se venae un soiar ue 1,UÜU metros bajos. Precio $75.00 
quina 15, Vedado, lujosamente aro.ue-
E N E L V E D A D O . S E A L Q U I L A U N A 
casa en la calle 10, casi esquina a '¿l, 
con 4 habitaciones y un espléndido ba-
ño en 85 pesos. La llave e informes en 
Linea, 84, esquina a Paseo. 
23834 . 9 Jn. 
léfono 1-3355, Víbora, 
24042 16 d 8 Jn 
hermosos depart 
Se alquila Chalet en Avenida Acosta.1 * a R A D E S O D E L A V I R O R A . E N * A 
V, , r* Calzada de Jesús del Monte, numer» 
; entre Uoiores y Concepción, acabado 618-A- se 
V E D A D O , S E A L Q U I L A C A S A M O D E R -
na, a la brisa, estilo chalet, con sala, 
comedor, demás servicios y garage en j portal, sala, comedor, tres cuartos ba- do los bajos y cuatro habitaciones, dos te- , , . • ' nazas en los altos. Calle E No. 248 en-j no completo y cuarto de criados. La' 
- alquilan . j„ „ , • w i mentos de dos habitaciones, son sns s.r-de Construir y Compuesto de jardín, vicios completos. Informan en O'Farrill. 
número 13. La llave en El Cisne, al w 
10 Jn-
tre 25 y 
23916 27. En la misma informan. 
10 jn. 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A C A S A 19 
número 378, Vedado, compuesta de jar-
dín, portal, sala, saleta, tres habitacio-
Ilave al frente. Infonn.es: Infanta 130. EIT I - A V I B O K A , S E A L Q U I L A 
T<il¿fnn». M 17Jt1 C l̂ Q>l I 5 Pesos la casa de esquina GertnJ01̂  leletonos M-1751 y r-1384. 8. con cinco hermosas habitaciones / 
24067 
C A M P A N A R I O , S07, A L T O S . C A S A D E lujo, con sala comedor y cinc© cuartos en 90 pesos. La llave en la casa de em-peño de alado. 
23316 9 Jn. 
A L Q U I L A 
S E A L Q U I L A L A C A S A C O L O N 27, E N - i con 6 cuartos. 
B E A L Q U I L A L A C A S A C A L L E O ' F A 
utoa botica 
. propio , con todas las! tre Aguua y Crespo, con sala cuarto toilet! ?.ome<̂ or y. 9'nco cuartos, patio, traspa-, dado. Calle 
otro para Lealtad 97, ba-
tió y servicio dobie. La llave en la Bo^j ño en los altos 
tica. Informes en Obrapía 33 y 35. | 23954 
S Jn. 
CASA MUY FRESCA, 
sala, comedor, hall, dos 
saleta, I servicios baño, parte más alta del Ve-
No, 264 entre D y E. Due-
23336 13 Jn 




B E A L Q U I L A P A R T E D E U N L O C A L 
con vidriera muy hermosa, propio paral , . , , 
sombrerería, sastrerlau OTro giro aná,-1 . 0_ ' 
logo Calle de mucho tránsito y próximo «spaciOSas a Z5 pesOG en el Café "En-a Obispo. Poco alauller. InformM TA-' léfo .  q i . es Te-1 roM» Olncn^ » A no A-2sil. i «opa , UDlspo y Aguiar. 
:3S70 8 Jn. 23414 
S40S1 9 Jn 
I S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S A L -
j tos de la bodega de Obispo y San Igna-
ció, propios para un matrimonio de cor-
I ta familia. Departamento Independlen-
1 2402» • 
8 Jn. 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S A £ 1 
tos de Compostela y Jesús María, pró-
jimos al Colegio Belén. 5 cuartos sala 
y comedor, balcón corrido a las dos ca-
SrH-SS la acera d« la brisa. Teléfono 
M-o < 58. - i 23631 Jn. 
G R A N O P O R T U N I D A D . S I T I O C O M E R -
cial p#ra todos los giros, local de tres-
cientos metros. Informes Tels. M-9288 
y M-3490. 
23460 10 Jn. 1 
S E A L Q U I L A U N A C A S A B A J A , M U Y 
frese:/ compuesta de sala, saleta, co-
medor, seis habitaciones, baño, cuarto 
y servicio para criados. San Lázaro 14 
y 16. Precio S160.00. 
| 23517) 12 Jn. 
, S E A L Q U I L A . S A N J O S E , 200, E N T R B I 
! Basarrate y Mazón. bonitos altos mo- ! I dernoa» para persona de gusto. Precio ; 95 pesos mensuales. La llave en el 207. 
Informan: Notarla de E. Lámar. Man-, zana de Gómez. 343. Teléfonos A-4952 i y F-5466. 4 23674 »n. 
S E A L Q U I L A N L O S P R E S Q U I S I M O S 
y hermosos altos de Carlos I I I 209 es-
quina a Franco, con vistas excepciona-
les; tienen terraza, sala, saleta, gale-
ría comedor, cinco grandes cuartos con 
balcones a la brisa, dos más en la azo-
tea, roposterta," cocina y cuatro servi-
cios con baño, agua abundante. Precio 
^?ole- forman en los bajos. 
24162 9 jn. 
toda clase de comodidades. Informan-
San Lázaro, 262. Habana. Teléfono 
4464. 
23854 10 Jn^, 
SE ALQUILA UNA HERMOSA CAS* 
con taia, tres cuartos, comedor, coC1?n 
baño completo v bafio de criados. 
forman en la misma. Vista Alegre 
entre Lawton y San Anastasio. / 
23741 11 Jn 
P A R A L O S M E S E S D E V E R A N O B E 
alquila una magnifica casa ,con todas 
£ comodidades y muy bien amuebla- A L Q U I L A S E , L U Z Ô VIBORA 
r ^ e n o ^ l ^ d a ^ l l e ^ u V y ^ f r l t ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
sin n ños. Teléfono 1-7̂ 78. Avenida de ¡ Referencias ^rato, reajustado. 
23940 ' AltUras de Emendares. j 4̂047 S E ALQUILA CON 
la espaciosa casa entre 17 y 19. 23574 
B E ALQUILA LA 
Linea 111, Vedado, din dorm 
8 jn 10 Ju. 
O S I H L O S AJMTOS, l i?n tSSSS^ .*^ B O N I T A C A S A DB 
calle H, número 41.' ? 0 ^ S | n d ; ^ i t n t L e lawton y Armas. 
9 Jn 
H E R M O S A C A S A 
compuesta de jar-1 sala, saleta cuatro habitaciones de 
n.t ^ p ^ ¡ 
23350 , Jru j 
compuesta de salo 1„,r. : ' Í"-11"*15»» cocina v Ho™.̂  a' 8a,eta, tres cuartos, forman en SanVei7icIos sanitarios. 
^ 3 n ? Í t ^ 0 ^ e r 0 ^ VIb0" 
entre. ̂ r t ina y F i ^ a S ; . ¿ ^ 1 ™ ° ^ ! 
precio económico. Informan en 
tranvía, los bajos. 2409? 
16 Jn. 
V I B O R A . A L Q U I L O C H A L E T DB quina una cuadra de Calzada, pr0Pi, para dos farfiiüas, garage, cuarto " chauffeur, precio reajustado. muc« jardín. Informan: Calzada, 522-A. 23619 9 Jn-
SE ALQUILAN LOS VENTILADOS ? 
bonitos altos de Jesús del Monte, 
frentl a Estrada Palma. Sala, ,«»i*3 
6 habitaciones, doble servicio. Inforco*» 
al Isdo. Precie de situación. 
23560 8 
S E A L Q U I L A U N A C A S A A M U E B L A " 
da en la calle do Domínguez, número » 
Cerro. Informan en Domínguez. 6. 
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A l Q U I L E R E S 
S E A L Q U I U 
S E A L Q U I L A B A R A T A UNA H E B M O -
| sa casa de dos plantas Independientes. 
acabada de construir en la calle P r i -
mera entre 6 y 8, Reparto L a Sierra, 
compuesta cada planta de sala, cuatro 
cuartos, baño Intercalado, comedor, cua-
tro cuartos do criados y garage con ha-
bitación para el chauffeur. L a llave en 
la misma. Informan calle 4 No. 329 en-
tre 23 y 25, Vedado. Teléfono F-4229. 
23947 20 jn. 
H O T E L " C U B A M O D E R N A " 
v i s ta y Florencia, reparto 
n Ben\ t Cerro, un amplio local pro-
getancourt,u^1(juiera lndustria por am-
F R O F Z O P A R A U N C O N S U L T O R I O 
médico, bufeto de abogado. Notarla, den-
SdíentealcqoUnilatodo erserTcto^dentro;^ E n acreditada c a w hay habita-1quina a S a n Rafae l . D e s p u é s de in - c i o ^ i c o 
. céntrico de la ciudad. O'Rci- clones con todo servicio, a s n a corríen- troducir algunas reformas podemos 
58, esquina a Aguacate. I . • - * » i» » i MP> ' f n ÍÍI j u l i a ny 
C a s a d*. huéxnedec Amiila 113 e » - H A B I T A C I O N - 8 B A I , Q T T P A UNA v * « a ae nuespeaes, guua n o , c»- e8pacl^fia ventilada y dos pueras. pre-
" ' " 1 :- - con luz eléctrica en casa 
_ dos caballeros o matrimot 
sin niños que sea de moralidad. Teni 
23523 10 jn 
R I V I E B A H O U S E D E ANTONIO -
sua. Magnificas habitaciones y departa- , M-35b9 y iVl-3Z59. 
mentos. Elegante mobiliario. Servicios i 
privados, con agua callente y fría. L a m 
parllla/ número 64, te léfono M-4776. 
23158 15 jn. 
te, b a ñ o s fr íos y calientes, de $25 a \ ofrecer amplias y ventiladas habita-
X1I_ $50 por mes. Cuatro Caminos. Telfs.; ciones, con lavabos de agua corrien-
te Rey, 104, los. 
24031 12 
V E D A D O , B N U M E R O 30, E N T R E 11 
fono F-1491 situada en el me-
ca y ventilada casa da 
rdt^oFSah^Qnlla dos habitaciones pro-
pias o a r t K W 6 personas excelente co-
^ m é g S » servicio X r e b l e s 
la misma s V & s a un poclo de cuarto., 
ttta 
P A R A O F I C I N A E X P R E S A M E N T E , A L -
quilo una parte de un magníf ico Do^ar-^J 
S E A L Q U I L A L A C A S A D E L A C E I -
ba Calle Real 122, tiene portal, sala, 
comedor, cinco cuartos. Entrada para 
máquina, toda de mamposter ía . Cerca- H E R M O S A H A B I T A C I O N A L T A , P B E S -
«io Para -.-ta sea; tiene acometimiento; da . Situada en la parte alta, 500 me- ca y con balcOn a la calle, se alquila 
plia Sue-f-ra luz y para motor. Se pue- tros de patio, con árbo les . Se da baca- en casa de caballeros solos con luz. ser-
eléctrico P*1 horas. Ma- Informan en la misma. O el du^fio vicio y buena comida. Informan: Telé-
ái¡ ver a loua en J e s ú s del Monte 218, A . Sastrería fono A-3561. 
temo local se vende un motor I las guaguas del Cerro le dejaan en la 22965 12 Jn. 
H , f * S una amasadora de 1 1(2 pu»rta. 
H O T E L R O M A 
te, a precios m,ódicos. B a ñ o s con 
agua fría y caliente, mesa selecta. | m ^ s u í i e s . 
IB jn i No. 49. altos. De 11 a 12. J H J 
24025 »VJn 
'2 3 S 9 8 
Este hermoso y antiguo edfllcio ha si- N E P T U N O 4 A L T O S A L L A D O D B 
do completamente reformado. Hay en t i l Rialt o esplendida habtacltín grande, 
departamentos con baños y demás ser- amueblada o no, se solicita un compa-
yiclos privados. Todas las habitaciones flero de cuarto y se cambian re férenc ias . 
tienen lavabos de agua corriente. S u , Teléfono A-8197 
do 7 11 Mor con elevador, un molino Rel-
Mn Sur número 24, moldes para j a -
23783 15 Jn 
^ ¡ ¡ ^ ¡ ¡ T u n a nave, propia para A l -
cén o Industria. Tiene 400 metrós 
**2 puertas de entrada. Se da en 
$100. Diana, entre Buenos Aires y 
23610 . 
A L Q U I L O C I N C U E N T A P E S O S , C A S A 
mampostería, Reparto Buena Vista, sa-
la, comedor, dos cuartos, servicios, jar -
dín. L a llave casa de madera al lado. 
Informes: Teléfono M-6867. 
23125 io Jn. 
G R A N C A S A D E H U E S P E D E S . S A L O N 
del Prado. Prado esquina Virtudes. Se 
alquilan habitaciones amuebladas con 
vista a la calle con agua fría y y callen-
te en todas las habitaciones, precios su-
i mámente baratos. Teléfono, A-910G ofi-
| c iña . 
22852 9 j n . 
propietario, Joaquín Socarrás, ofrece 
las familias estables el hospedaje más 
serio, módico j cómodo de la Habana. 
Teléfono /1-9268. Hotel Roma. A-ie30. 
Quinta Avenida. Cable y Telégrafo "Ro-
motel". 
23927 9 jn 
bitaciones alt 
»1 agua y seviclo 
Jmiormarárt. 
C A L L E 17, N U M E R O 
i G. se alquilan 3 ha-
cen vista a la calle, 
initario. E n la misma 
11 Jn 
V E D A D O 
B E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
de 2 habitaciones con cocina y azotea 
independiente por 30 pesos con luz y 
dá l lavín. Campanario, 132. 
S E A L Q U I L A N D O S D E P A R T A M E N -
O S , cada uno con dos habitaciones, ba-
, S A L I » D E L A K A B A -
departamento en el eouir 
ara familias. 23, esquina 
ado. Sobre loma. í r e n t e al mar 
v todos los servicios. Pre-
Informan: O'Rellly. n ú -con ascensor 
8 jn 
B A R A T O S . E S P A C I O S O S 
^ t ñ ^ * altos 
H O T E L B R A R A 
Departamentos y habitaciones, m á s 
c e A i n n i I A i H A Y H A B I T A C I O N E S A M U E B L A D A S frescos que todos, m á s baratos que 
Oü r \ L V ¿ U l L / \ I 0 sjn muebles, en casa nueva y elegante, c i _ „ 
una hermosa casa en los Quemados de independientes, con balcones a la calle, ninguno. £ 1 mejor para lamUia por 
Marlanao puntoinmejorable. Martí y eran comida, esplendidos bafios. No se i su comodidad, todo COU Vista a la Ca-
Boquete, la llave e informes, al lado, siente el calor. Belascoain y Nueva del 
Pilar, altos del Cine Edén. 
22962 
24060 11 Jn . 
ea i ios. ca.ua, uno uun u«o ,tl>...y~~. ,-— , „ , — « / i n r i r l n n Informan: KJ nv inj t «• 
I 24223 11 Jn- ¿-bSá 
No deje de verla hoy mismo. 
23209 11 jn 14 jn. 
buartos. sala. 
modernos, cuatro 
saleta, todos sus eervl- S E A L Q U I L A E L H E R M O S O Y M O -n tPiaq otI.a derno chalet calle Primera entre Cuarta )g una cuafra de esqmna tejas otra Sexta (Reparto de la ^ j con cln. 
del carro c/l1* ^ i n * ^ habitaciones, sala, aall, comedor, es-
? f a l lado de la esquina veiasquez. in ^ , ^ ¿ , ¿ , 0 decorado interior, dos cuartos 
forman esqulna bodega. ¡ de cria(los doble baño y servici08 Sanl-
23069 I tarios, garage y jardín. L a llave al lado. 
Precio - r T t o u n . A U N C H A L E T D E A L T O 
SB. . - todo moderno, agua caliente, y 
?100.00 mensuales. Su dueño 
O'Reilly No. 52, Departamento 305. 
>\ba^VaeeU y c u a V t o ' d e l T h a u f ^ 23710 9 J"-
fría garage ^ Repart0 de L a Sierra, la I 
3 entro » J dueño Juan Fiol , Te-
G u a a a b a c o a , R e g l a 
y C a s a B l a n c a 
V A R I O S 
S E A L Q U I L A E N E L B A L N E A R I O D E 
Santa María del Rosarlo, espaciosa | 
bien situada casa. También se vende o 
H O T E L L O U V R E . 
S. Rafael y Consulado 146, gran casa 
para familias, estables habitaciones y 
departamentos con servicio privado, ca-
sa preferida para familias de morali-
dad. Cuenta con dos sucursales donde 
ofrece precios de verano, recomendada 
por su excelente comida y moralidad. 
Teléfono A - I S M M-3496. 
21958 12 Jn 
C A S A H U E S P E D E S L A T R O P I C A L , 
San Nico lás , 122, se alquilan departa-
mentos y habitaciones con balcón a la 
calle, se dá. casa y comida por ocho pe-
sos semanales, se desean compañeros 
de cuarto, muy buen trato. 
23675 8 Jn. 
Ue, servicios privados, agua caliente, 
gran comida. T e l é f o n o M-1062. Be-
lascoain, Concordia, L u c e n a . 
20698 18 j a 
H A B I T A C I O N E S M U Y P R E S C A S Y 
claras se alquilan en DesagUe, 72, 
entre Franco y Subirana a tres cuadras 
del Nuevo Frontón. Informan en la 
misma. 
21748 7 Jn. 
G A L I A N O , N U M E R O 90, A L T O S , S E 
alquilan habitaciones con o sin muebles, 
una en 20 pesos y otra en 25 pesos, muy 
grandes, solamente a personas de mo-
ralidad. 
23794 10 Jn. 
E N L O MAS C E N 
calle Martí núme 
Parque Central se al-
Blf OUANABACOA 
frico de esta vil la 
^ 6 frente al  _ 
idia un gran local con puertas de hie-
n oropio para un banco o comercl 
con contrato. Informan al lado. 
noO'?̂  ¿1 Jn. 22275 
Z Í ¿ L Q U I I i A L A A M P L I A CASA D E 
Santo Domingo, número 30 a la entrada 
permuta por 
dueño: M. A. 
24239 
otra en esta capital. Su 
Montejo. Cuba, 116. 
10 Jn. 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
E N A G U A C A T E 88, S E A L Q U I L A N 
espléndidas habitaciones con vista a la 
calle e interiores. Desde $10.00 a $20.00. 
Informan en la misma. 
23716 12 Jn. 
E N E S T R E L L A N U M E R O 70 B A J O S 
casa de familia respetable, se alquilan 
dos habitaciones en veinte y dos pe-
sos, con luz y cocina a señora o a m'a 
trimonlo solo. Unicos inquilinos 
23828 8 Jn 
de la Villa de Guanabacoa. l ínea de Re- , deS) frescos con luz en 15 pesos, a 
da- acabada de reformar con baños mo- trimonio sin n iños u hombres solo 
demos, y tiene siempre agua para nume- | toda moralidad. Suárez. 111. 
A L Q U I L O V A R I O S C U A R T O S G - R A N -
n ma-
os de 
rosa0familia, cl ínica o colegio 





altos, señor Gómez. 
14 j n . 
¡ U a r i a n a o , 
C o l u m b i a y P o g o l o t t i 
BS A L Q U I L A E L H E R M O S O C H A L E T 
Avenida de Columbia, esquina a Stein-
hart, Buen Retirw, teñe diez habitacio-
nes,' garage y demás comodidades. L a 
llave enfrente en el número 21. Infor-
man: Lealtad, 97, bajos. 
24251 17 Jn. 
S E A L Q U I L A L A C A N T I N A D E L C I N E 
Cuba, Buena Vis ta . Buen negocio. Tam-
bién se alquilan cuartos, veinte y cinco 
por ciento más barato que antes. Infor-
man conserje del Cine Cuba a todas 
horas. Paradero Orfila, Buena Vista, 
Marlanao. 
23999 9 Jn 
24221 10 Jn. 
P A L A C I O T O R R E G R O S A 
Obrapía número 53. Se alquila una 
espléndida habitación con dos balcones 
a la calle, buena comida si se desea, 
precios módicos. _ ^ 
24272 17 Jn ! 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A I I O N A 
personas de moralidad, 20 pesos men-
suales, se dá luz y l lavín. Reina, 5, a l -
tos. Academia San Mario. 
24228 12 Jn-
S E A L Q U I L A N H E R M O S A S H A B I T A -
ciones frescas y ventiladas con muebles 
y sin ellos. Se da buena comida y buen 
servicio a personas de moralidad. Pre-
cios muy rebajados. L a Lola, Casa de 
Huéspedes en Zulueta 33 esquina a Co-
rrales . 
23698 11 Jn. 
ÍSE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N C O N 
dos balcones en la azotea, 20 pesos, 
otra en el primer piso 30 pesos, amplias 
y frescas. Se vende una nevera refrije-
rador y una coqueta. San Lázaro, 402, 
botica. 
23879 8 Jn. 
M O N T E 67, A L T O S , S E A L Q U I L A N 
espléndidas habitaciones con servicio de 
comida por $35.00 a hombres solos o 
matrimonio. 
2.'i73S 13 Jn. j 
S E A L Q U I L A U N A H E R M O S A H A B I -
taclón para hombres solos con muebles 
en San Nicolás , 37, altos. 
24117 9 Jn. 
S E alquila una habitac ión amueblada 
en cafl' de familia, casa moderna, clara 
y ventilada. Precio módico. Bernaza 18 
primer piso. Teléfono M-4966, 
23965 8 Jn. 
| P A R A L A S D A M A S 
R e g a l a m o s a t o d o » sus n i ñ o s j u -
guetes , y los r e t r a t a m o s gra t i s , 
i g u a l q u e a t o d a s l a s s e ñ o r a s o se-
ñ o r i t a s que se p e l e n o se h a g a n 
a l g ú n s e r v i c i o . E l p e l a d o y r i z a d o 
d e los n i ñ o s es h e c h o p o r e x p e r t í -
s imos p e l u q u e r o s . E n l a g r a n p e l u -
q u e r í a de J u a n M a r t í n e z . N e p t u -
n o , 8 1 . 
m ^ . O R A ^ P » A C « C A E N L A 
asistencia de señoras 
luz ofrece sus servicios, frecio . 
S E A L Q U I L A N D O S H E R M O S A S H A -
bltaciones para hombres solos en Ani-
mas 90, altos, casa particular. 
23960 15 Jn. 
S E A L Q U I L A U N A E S P L E N D I D A C O -
cina, muy clara y un comedor en un 
café. Informan P l o t a 53. 
23936 10 jn. 
$4.00 
demás 
a J2.0Ó diarios. También es m^T • ™ » " 
en el cuidado de niños recién nacido* 
si hay que criarlos con leche esUrl l i 
zada, tiene mucha práct ica en esto, la 
madre puede descansar en ella comple-
tamente y vivir como si no tuviera 
hijo. Igualmente se haría cargo de la 
asistf^-ia de una persona de M £ * O 
Invúliaa tratándolo con rnooho <«f"»0 
como si fuera su hija; en ambos casos 
no ganará menos de diez pesos sema-
nal. Dirigirse por escrito a la señora 
Martina Fernández . 
24054 ' 3n-
D O B L A D I L L O D E O J O . P L I S A D O S D E 
sayas y vuelos que no desaparecen ni 
lavando la tela, fes tón en todos tama-
ños, se forran botones. Remito los tra-
bajos al interior en el día. José M. Cor-
bato. E l Chalet. Neptuno, 44. 
22025 9 Jn.._ 
D a r í o . Peluquero de s e ñ o r a s . Espec ia-
lidad en o n d u l a c i ó n permanente. G a -
rantivo, inofensividad y d u r a c i ó n lo 
mismo en pelo largo que corto. Ap*i-
, caciones de tinturas H e n n é las ú n i c a s 
T o d o , los e s p e c í f i c o s de Wiss Arden verdaderamente ¡ ^ n ^ y na l l i ra . 
para el cutis; la l inea completa de | l e s en ^ t(mos A v ¡ s e n con a n t ¡ c i p a . 
sus polvos, arrebol, embellecedor de ! c i ó n p a r a reservarIe tumo. O'Rei l ly 
los ojos y cuanto es necesario Para | 39, altos. T e l é f o n o A-4533 . 
la defensa de los «encantos femeninos 25 j a 
se venden en " E l Encanto ," " L a C a -
sa de Hierro," p e l u q u e r í a "Costa" 
" L a Modernista," T e l é f o n o A - 8 7 3 3 Ó 
escribiendo al Apartado, 1915, H a b a -
na, donde se facilitan c a t á l o g o s . 
C 4L,S9 10.1-
S E A L Q U I L A E N O B R A P Í A , 73. U N A Horrorosa ganga. E n c a j e bolillo cata 
5 ^ r i f e d á b b a ^ con baíc6n a l a ; i á n , blusas de c a m i s ó n , vuelos de ena-
23992 11 Jn- 'guas. b o q u i l l a s - p a n t a l ó n , juegos de | 
P R A D O , 71, A L T O S , S E A L Q U I L A N j cama. Mandamos vendedores a domi-
habitaciones con balcón a la calle en . . . D , ^._l_jt_ o mmáKtA^ a 
25 y 30 pesos, muy frescos con baños | cilio. P é r e z . Contcorma o esquina a 
Aguila . T e l é f o n o M-7081. 
P E I N A D O R D E S E Ñ O R A S . 
TODAS L A S SEÑORAS V NIftAS P U E -
den tener su pelo rizado constantemen-
te usando el tónico Poderoso. Cada apli-
cación le dura el rizo un semana y el 
i pomo es grande, y tiene para repetidas 
¡apl icac iones , este vale J2.00, el servicio 
de aplicarlo es gratis. También, hace-
mos el rizo permanente por 10.00 pesos 
para un año de duración. E n este salón 
se pelan niños y corta melenitas a la ame 
ricana 50 cts. a domicilio San Miguel 
51 E s q . Amistad. Tel". .ní-2290. Salón 
Alemán Cabezas. 
A L A M U J E R L A B O R I O S A 
de agua caliente y fr ía 
personas de moralidad. 
23793 
solamente a 
10 Jn. 24194 16 Jn. 
Reina y Belascoain 
confort 
24294 
I N T E R E S A N T E 
altos de la Pelete-
SB A L Q U I L A M U Y B A R A T A L A P A R -
te de alante de la casa Díaz y Miramar, 
Columbia, una cuadra de la l ínea y de la 
primera de Agular, se compono portal, 
sala, saleta, tres cuartos, cocina y ser-
vicios. Informan: Concordia, 91, altos. 
La llave en las habitaciones del fondo. 
24066 , 14 Jn. 
O b r a p í a 9 6 y 98 , se alquila una habi- , Obrap ía 9 6 y 98, se alquila una habi-
t a c i ó n con dos balcones a la calle que tac ión con dos balcones a la calle I 
l í o s ^ ^ con rsu' múfcn 6 por 5 metros con lavabo de que miden 6 por 5 metros con lavabo 
gran cuarto de baño privado y demás agua corriente, luz toda la noche, ser- de agua corriente, luz toda la noche, 
vicio de limpieza y otros interiores, servicio de limpieza y otros interio-
Precio de reajuste, especiales para \ res. Precio de reajuste, especiales pa -
oficinas u hombres solos de moralidad. ra oficinas u hombres solos de morali-
Infcr i es, el portero. ; dad. Informes el portero. 
15 Jn 
S E A L Q U I L A U N H E R M O S O D E P A R -
tamento de dos habitaciones, con balcón 
corrido a la calle, propio para un ma-
trimonio de gusto, es casa de toda mo-
ralidad. Informan en Amargura, 64. a l -
tos, entrada por Compostela. 
24278 I * Jn- _ 
S E A L Q U I L A A H O M B R E S S O L O S , 
habitación amueblada, con limpieza, muy 
fresca, es casa de familia. Compostela, 
109, segundo piso. „ 
24272 12 Jn . 
P I L A R , P E L U Q U E R I A D E S R A S . Y 
niños. Peinados, postizos, pelucas, apli-
caciñn de tintura L a Favorita, so corta 
y riza el pelo a los niños. Aguila, esqui-
na a Concordia. Teléfono M-9392. 
Máquinas Slngcr. Agonte, Rodríguez 
Arlas. So enseña a bordar, gratis, com-
prándonos alguna máquina "Singer" 
nueva, sin aumentar el precio, al con-
tado y a plazos. Se arreglan las usadas, 
se alquilan y cambian por las nuevas. 
Av í senme por correo o al Tel. M-1994. 
Angeles 11, esquina a Estrel la , joyer ía 
" E l Diamante'. Si me ordena, iré a su 
T i n t u r a A l e m a n a . L o c i ó n V e j e t a l 23150 30 jn. 
Gratuitamente le emparejamos el ca-i D O M I N G O I B A R S 
bello a toda dienta que esté mal teñida' M , , . 
con otras tinturas Instantáneas, usen ÍVIecanicO en general, se limpian V 
tintura Alemana Loción Vegetal que es , . . ' . . 
la única que borra las canas para siem- arreglan cocinas de gas, calentado-
pre y le riza el cabello permanente.,'--,, v r<w.:nn C - U » , . - - i - J _ 
E s t a tintura no mancha la piel ni ensu- r ̂  X COCina estutina. be hacen toda 
cía el cabello y por esta razón no es, clase de instalaciones para las mismas, 
preciso labarse la cabeza después del . »"* " "* 
la apl icación. Precio del pomo: 2 pe-: con y sin abono. Tenemos mucha 
sos. Para el Interior: $2.50. Gratu»ta- nrá-fi , . , , 
mente pidan hoy mismo este servicio al ¡ H1*»*-1"*-». 
Teléfono M-2290. Peinador Cabezas. 
San Miguel 51, entre Industria y Ainls-
tad. 
22738 8 ]n. 
23822 9 Jn 23405 15 jn 
C A S A D E H O S P E D E S . A G U I A R 72, 
altos. Habitaciones con balcón al Par-
que, a $20.00, $25.00 y $30.00. Interio-
res a $14.00 y $18.00. Comida desde $15 
al mes por persona. Nuevo cocinero. 
23906 9 jn. 
R E P A R T O B U E N R E T I R O . I N F A N T A , 
aitre Avenida de Columbia y Medrano, 
se' alquila una fresca y cómoda casa, 
compuesta de sala, saleta, cuatro cuar-
tos con baño intercalado completo, 
cuarto y servicio de criado y garapre. 
Precio 80 pesos m. a. Informes en E s -
cobar, 176, altos. 
23795 10 Jn. 
M A R I A N A O . B U E N R E T I R O , S E A L -
quila chalet moderno, doble linea y 
tranvías al frente. Llave e informes eñ 
Real. 33. Teléfono I-70S4. E n la misma 
informan de una casa muy grande y 
otra pequeña. 
23864 9 Jn. 
D O S H A B I T A C I O N E S P A R A H O M B R E S 
solos. Una bastante amplia, para doa 
o tres amigos. Otra chica, para una 
persona. Claridad, venti lación, electri-
cidad, agua abundante. Precios muy mo-
derados. Cárdenas, casi esquina a Mon-
te 15. Casa "Maluf". 
24188 11 Jn-
I 
H A B I T A C I O N A M i T E B L A D A E N CASA 
1 de fomllia, Empedrado 57 altos, propia 
para dos caballeros. Pueden comer en 
la casa, hay teléfono, es muy fresca. 
Otra ,para matrimonio con vista a la 
calle. . , 
24071 16 Jn. 
S E A L Q U I L A 
or seis m e 
ses o u n ano, 
u n a g r a & 
q u i n t a res i -
d e n c i a c o n 
1 0 0 . 0 0 0 m e -
tros c u a d r a -
dos 'le super* 
f i c i e , c h a l e t 
m o d e r n o . 
S E A L Q U I L A N D E P A R T A M E N T O S Y 
habitaciones. Zanja 4 y 6. 
23976 8 J m _ 
D E P A R T A M E N T O I N D E P E N D I E N T E , 
dos cuartos, cocina baño claro y fres-
co, a dos cuadras del Cine Fausto se a l -
quila a matrimonio sin n iños . Infor-
ma Miss Surner, Industria 46, segun-
do piso. 
23779 10 Jn 
B E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
con dor habitaciones, agua caliente y 
fría, todo servicio sanitario. Prado. 120. 
altos del 
17738 30 Ab. 
G R A N C A S A D E H U E S P E D E S B 1 A -
rrlz. Habitaciones desde 25, 30 y 40 pe-
sos por persona, incluso comida y d'3-
más servicios. Bafios con ducha fría y 
callente. Se admiten abonados al come-
¡ dor, a 17 pesos mensuales. Trato inme-
jorable, eficiente servicio y rgurosa 
moraldad. Se exigen referencias. In-
dustria, 124, altos. 
19551 13 Jn. 
23602 13 Jn. 
A D O S C U A D R A S D E L C I N E P A U S T O j 
se alquila cuarto Independiente a per-
sona sola de moralidad. Miss Surrier, 
Industria 46 segundo piso. 
23778 ' 10 Jn 
S E A L Q U I L A E N V I L L E G A S , 131, A L -
tos, entre .Sol y Luz, una cómoda y fres-
ca habitación a hombres solos o ma-
trimonio sin niños con luz toda la no-
I che. se dá l lavín, casa respetable. 
I 23807 8 J n . 
" P A L A C I O T O R R E G R O S A " 
Se alquilan departamentos para ofici-
nas o viviendas. H a y ascensor. Com-
postela 6 5 . 
24113 16 jn. _ 
A " " H O M B R E S S O L O S , D E M O R A L I -
dad se alquila una habitación indepen-
diente en una azotea en 20 pesos y 
amueblada. Cristo, 18. altos. 
24144 10 Jn-
S E " A L Q U I L A N U N A O D O S P R E S -
cas hábitaciones con o sin muebles a 
personas de moralidad, hombres solos 
o matrimonio sin niños, precios módi-
cos, se admiten abonados al comedor, 
i San Ignacio 84, altos, cutre Muralla y 
Sol. 
24137 10 Jn. 
• 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N E N S A N M I G U E L , 224-D. A L T O S , E N T R E 
Marqués González y Oquendo, Alquilo: 
propio para profesional, sala, gabinete, 
recibidor, luz, teléfono, dos habitacio-
nes corridas, matrimonio sólo o caba-
llero únicos Inquilinos. Teléfono M-
3134." 
23809 11 Jn . 
el interior de casa de comercio. Han de 
ser hombres solos o toatrimonio sin ni 
ños. Monte 384. 
22963 12 jn. 
" E L S I G L O X X M 
Sombreros de luto 
Acabamos de recibir de París y 
los vendemos desde $ 5 . 0 0 . 
GALIANO Y SALUD. 
C4382 13-d-3 
Carmen, 
M-3428. Habana . 
229C3 
66 . T e l é f o n o 
!0 jn 
C O M P E T E N T E S M O D I S T A S E S P A 5 0 -
las se hacen cargo de la confeccl''n 
de toda clase de vestidos para señoras 
y niñfis. Calle C número 200 entre 21 
y 23. T e l . F-1805. 
23938 15 jn . 
P R O D U C T O S D E B E L L E Z A 
" M I S T E R I O ' ' 
A V I S O A L A S F A M I L I A S 
Cara y manos ásperas, piel levantada o 
cuarteada se cura con solo una apli-
cación que usted se baga con la famoafc 
crema misterio de Lechuga; también 
esta crema quita por completo las arru-
gas. Vale $2.40. Al Interior, la mando 
por 12.60. Pídala en boticas o mejor en 
su depósito, que nunca falta. Peluque-
ría de señoras, de Juan Martínez. Nep-
tuno, 81. 
J U A N M A R T I N E Z 
P E L U Q U E R I A 
M A N 1 C U R E : 6 0 C E N T A V O S 
E l arreglo y servicio es mejor 
más completo que en ninguna otra | C R E M A D E P E P I N O S P A R A L A 
casa, hnseno a Mamcure, t a m b i é n na-
cemos servicios a domicilio. 
A R R E G L O D E C E J A S : 50 C T S . 
Esta casa es la primera en C u b a 
C A R A , S I N G R A S A 
Blanquea, "fortalece los tejidos del cu-
tis, lo conserva sin arrugas, como en 
sus primeros a ñ o s . Sujeta los polvos, 
envasado en pomos de $2. De venta en 
sederías y boticas. Esmalte "Mlat«»-lo" 
S U C U R S A L D E " E L C R I S O L 
Frescas y espaciosas habitaciones con 
vista a la calle y todo el servicio, pre-
cios muy baratos Clallano, 7-A y Tro-
cadero. J . Braña y C a . , propietarios. 
22387 26 Jn 
E N O B R A P I A 59, A L T O S , C A S A P A R -
ticuiar, se alquila una bonita y fresca 
habitación a caballero o señora. Se pi-
den referencias. 
24098 16 Jn. 
C A R D E N A S 3, S E G U N D O P I S O , S E 
alquila una hermosa y fresca habitación 
con b a ^ ó n a la calle, a hombres solos 
o un matrimonio de moralidad. 
24150 9 jn. 
a g u a luz 
e l é c t r i c a , j a r -
d í n , a r b o l e d a 
e t c . , e tc . , a l a 
s a l i d a de M a -
ríanao, e n la 
c a r r e t e r a «íe 
M a r í a n a o a 
A r r o y o A r e -
n a s . — I n f o r -
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N C O N 
muebles para matrimonio o hombre solo 
con luz ^n 27 pesos. E s casa de fami-
lia T'^ota 58, altos, esquina a Merced. 
24024 y 9 Jn. 
E N C R B I H Y , 72, A L T O S , E N T R E V T -
llegas y Aguacate hay habitaciones de 
12 pesos con luz y excluslvamnntc para 
un hombre solo, jardín, brisa, l lavín 
etc 
_ 24170 10 j n . 
S E A L Q U I L A E N L A M P A R I L L A 70 
altos, casa particular dos habitaciones 
juntas o separadas a hombres solos o 
matrimonios, son amplias, buen servi-
cio y se da l lav ín y luz toda la noche. 
Se exleen referencias^ 
24172 12 j n . 
E N B E R N A Z A 57 S E A L Q U I L A N U N A S 
amplias y frescas habitaciones para 
hombres solos. 
24177 • 9 Jn-
" E D I F I C I O C A L L E " 
O f i c i o s y O b r a p í a 
E n p l e n o c e n t r o c o m e r c i a l 
t e a l q u i l a n a m p l i o s y v e n -
t i l ados d e p a r t a m e n t o s p a r a 
o f i c inas , c o n m a g n í f i c o s e r v i -
c io d e e l e v a d o r e s , a g u a f r í a 
n a t u r a l f i l t r a d a e n todos los 
p isos , d o b l e s e r v i c i o t e l e f ó n i -
c o , a p r e c i o s r a z o n a b l e s . I n -
f o r m e s e n e l m i s m o . T e l é -
f o n o A - 5 5 8 0 . 
C10123 Ind. 16d. 
m e s : J . B . 
F O R C A D E , C o 
r r e d o r . B a n -
c o N a c i o n a l , 
s e g u n d o p i s o . 
I i Z U R A L L A 119, A L T O S , I Z Q U I E R D A ; 
se alquilan dos habitaciones propias 
para caballeros solos o matrimonios sin 
n i ñ o s . 
24178 10 Jn. 
E N CASA DB P A S X I L I A D E C E N T B , A 
dos cuadras de Cuatro Caminos, se al-
quila una hermosa habitación con en-
trada independiente y vista a la calle, 
u hombre solo. Informan: Teléfono 
A-1824. 
Q. Ind. 10 m i 
rendas. 
23659 11 Jn. 
" E L C R I S O L " 
D e p a r t a m e n t o s y h a b i t a c i o n e s c o n 
s e r v i c i o p r i v a d o , p a r a f a m i l i a s , 
? R A D O , 29, A L T O S , C A S A D E H U E s . | aorua ca l i en te , g r a n c o m i d a , p r e c i o s 
pedes, habitaciones frescas, amuebladas, 1 . 0 _ ' ? A n i C o I "l 
con comida y toda asistencia, casa asea- baratOS . 1 Cle tonO A - í f l D o . L e a l -
da y de moralidad. Se dan y piden refe- . c n f i i n - n 
t a d y b a n K a t a e l . J . tirana y C o . 
n u e v o s p r o p i e t a r i o s 
20697 15 Jn 
L A P O U P E E 
Z 7 ~ . t e i 7 r 7 ~ r 7 ~ r \ i r T j I 7 " Prado 2 . E n lo mejor de la Habana , fie 
E n Aguacate 15, altos, entre tmpedra- . . . , \ . • 
- , i n . i alquilan frescas habitaciones y depar-
do y C h a c ó n , se alquila una gran ha- ** . . . ' . , 
b i t a c i ó n propia para un matrimonio o amueblados con v i s U alj 
dos caballeros. Excelente comida. No Prado ^ Ma,econ' ldeal «1 " " I 
hay n iños . T a m b i é n se desea un com-
p a ñ e r o formal para una h a b i t a c i ó n . 
Se piden y dan referencias. 
23247 9 Jn. 
C A S A D E H U E S P E D E S , G A L I A N O 117 | 
altos esquina a Barcelona, se alquila' 
una habitación amueblada con vista a; 
la calle y muy ventilada. TamDTén se da 
comida a precios sumamente económi-1 1 eiuqueria d 
eos. Teléfono A-7069. 
23971 15 Jn. 
J O R D A N 7 P A S A J E R O S , R E C I E N pin-
tado en excelentes condiciones, seis go-
mas, se vende muy barato. Teniente 
Rev. 55. Teléfono A-8495. 
23238 8 Jn. 
" C O S T A ' 
P R A D O , 71, S E A L Q U I L A U N A H A B I -
tación muy grande y fresca con siete ! ra "Pilar . Industria 119. Teléf 
Señoras y N iños . Pelna-
¡ dos de todas clases. Especialidad en tin-
turas. HenC-e en todos los colores, todas 
inofensivas y garantizamos los resulta-
dos. Depósito de la incomparable tintu-
" A-7034 
que implantó la moda del arrfcglo de P*™ d*"" J^*11» a i a s uflas de m¿jor 
^ . r . i j ' calldad y más duradero. Precio: so nea-
cejas; por algo las cejas arregladas| tevos 
aquí , por malas y pobres de pelo que 
es tén , se diferencian, por su inimita-
ble p e r f e c c i ó n a las otras que es tén | para qu i tar*^ ca 
arregladas en otro sitio; se arreglan i cabello y picazón de la cabeza viaran-
, , tizada con la devolución de su dinero 
Sin dolor, con crema que yo preparo. . Su preparación es vegetal y diferente 
de todos los preparados de su natu-
raleza. E n Europa lo usan los hospitalei 
y sanatorios. Precio: f l . " 
L O C I O N M I S T E R I O D E L A 
F Ü E N T E M I L 1 A 
al lado, propia para 2 caballeros en 80 
pesos, buena comida, baños de agua c a - | 
l íente y fría. 
23792 10 Jn. 
23152 16 jn. 
" E L O R I E N T A L 
Teniente Rey y Zulueta. Se alquilan 
habitaciones amuebladas, amplias y có-
modas, con vista a la calle. A precios 
razonables. 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S Y de-
partamentos con vista a la calle. Hay 
abundante agua Precios módicos. Se de-
sea persona de moralidad. Informan en 
Salud. 5, altos. „ „ ; 
20372 l2 Jn 
S E A L Q U I L A 
D e p a r t a m e n t o s a $ 2 8 
Dos habitaciones, cocina, ducha inodo-
ro, luz eléctrica y pequeño patio con 
lavadero, en cada departamento, acaba-
das de construir, piso de mosaico y car-
pintería de primera. Cómodos y ven-
tilados. Informes: 22 esquina a 13. Te-
léfono F-2395. 
23511 10 Jn 
H O T E L S U I Z A , V I L L E G A S 3, S I T I O 
céntrico cerca del Prado y frente al 
Palacio Presidencial. Nueva casa dedi-
cada a familias estables, y personas de 
moralidad, habitaciones regiamente 
amueblada, con todo servicio. E s t a nue-
va casa ha establecido una excelente 
comida única en su giro. Precios reduci-
i dlsimos. 
22008 s « Jn. 
S E A L Q U I L A N D O S E S P L E N D I D A S 
habitaciones amuebladas para hombres 
solos o matrimonio sin niños, en los 
altos de San Nico lás , 67, entre Neptuno 
y San Miguel, casa particular y se exige 
moraidad. comida si la desea. 
23116 10 Jn. 
P R A D O 19, A L T O S . L U J O S A S H A B I 
taclones para matrimonio o dos compa 
fieros $20.00. 




e c o n ó m i c o s . T e l é f o n o 
8 jn 
S E A L Q U I L A U N A B U E N A H A B I T A -
I ción. vista a la calle, fresca y ventila-
da, se toman referencias, en Industria, 
121, altos. 
23875 9 Jn. 
H O T E L F R A N C I A 
Gran casa de familia. Teniente Rey nú-
mero 15, bajo la misma dirección desde 
hace 38 a ñ o s . Comidas sin horas f i jas . 
Casa recomendada por varios Consula-
dos. Precios m ó d i c o s . Teléfono A-1808. 
24148 14 j n . 
M I N N E S O T A H O T E L 
Habitaciones a la brisa, con lavabos de 
agua corriente y duchas y bafios, con 
todo su confort. Habitaciones para 
hombres solos, de J1.00 en adelante, 
con todo el servicio. Personas de mora-
lidad. Manrique 120, Teléfono M-5159. 
20779 20 jn | 
N U E V A . P E L U Q U E R I A 
P a r a s e ñ o r a s y « i c o s 
JLa casa que corta y riza el pelo a ion 
niños con más esmero y trato v¿a.'ifto»o. 
es la de 
M A D A K E G I L 
(Recién llegaoa de Par í s ) 
Hace la D«ooU>raol6a y t iat« da los c4 
bellos con productos vegetalen, virtuai-
mente inofensivos y permanente*, coa 
garantía del buen resultado. 
Sua pelucas y postlaca, con rayao na-
turales de últ ima creación francesa, son 
incomparables. 
Peinados ar t í s t i cos de todos estilos 
para casamientos, teatros, "eolrée" e 
bals poudrée". 
Expertas manicures. Arreglo dt ojos 
y cejas Shagipolngs. 
Cuidados del cuero cabelludo y lim-
pieza del cutis por medio de fumiga-
ciones y masajes e s thé t lques « a n u a i e j 
y vibratorios, con los cuale/1 Jiadams 
áll obtiene maravillosos resultados. 
O N D U L A C I O N PERMANKNTlíJ 
E s t a casa gaarntlza la ondulación 
"Maroel', (hasta de 3 pulgaday ingle-
sas de ancho), con su aparato franeé» 
Qltlmo modelo perfeccionado. 
V I L L E G A S . 5 4 
E n t r e O b i s p o y O b r a p í a 
T E L E F O N O A - 6 9 7 7 
D E P I L A T O R I O 
.20 . 
' M I S T E R I O " 
C E N T R A L P A L A C E 
Monte 238. a diez pasos del Mercado 
Unico, se alquilan frescos y ventilados 
departamentos y habitaciones a precios! 
de s i tuac ión . 
24007 5 c6 J l 
T I N T U R A " J O R G E " V E G E T A L 
i 
«nía 80 d-20 my. 
D E P A R T A M E N T O 
Re alqullx uno precioso con balcón al 
Prado, compuesto de 3 piezas: dormi-
torio, comedor y sala. Precio: 55 pe-
sos. Se dá comida. Prado 93 B . altos, 
del Café P . | a j £ , primer piso, entrada 
por el Pasaje. 
21098 10 jn 
P A L A C I O S A N T A N A 
Zulueta, 83 . G r a n casa para familius, 
montada como los mejores hoteles. 
" ^ . ¿ . 7 ^ 1 1 . , ' ? ™ : N U E V A C A S A P A R A F A M I L I A S 
nenie y lavabo de agua corriente. 
B a ñ o s de agua fr:a y caliente. Buena 
comida y precios m ó d i c o s . Propieta-
r io : Juan Santans Martin, Zulueta, 
83 . T e l é f o n o A-2251 . 
S E A L Q U I L A U N A H E R M O S A Y fres-
ca habitación con muebles, para dos 
hombres en Consulado, 69. altos 
23858 9 Jn. 
H O T E L " E S P A Ñ A " 
V I L L E G A S 58, entre Obispo y Obrapía. 
Casa para familias, esquina a la bri-
sa en inmejorables condiciones higiéni-
cas Habitaciones con todo servicio y co-
mida, desde $50. Teléfono A-1832 Se 
admiten abonados al comedor 
22904 14 j n . 
Se alquilan frescas habitaciones altas y 
bajas, lujosamente amuebladas, con 
balcón a la calle e Interiores, agua co-
rriente, seviclo de ropa y criados a 
matrimonios y personas de moralidad, 
Grandes bañog desde 20 a 60 pesos a l 
mes. Se sirve comida si se desea. Man-
rique 123, entre Reina y Salud, a me-
dia cuadra de los carritos. 
21430 26 Jn 
S e a l q u i l a n 2 h a b i t a c i o n e s 
Juntas o separadas, una muy csplén-
lida y otra m á s pequeña para hombres 
solos. Sin personas mayores. Casa de 
orden. Se alquila barato. Cuarteles 7. 
24073 16 J J n 
Con esta tintura, 
quedan teñidas las ca-
nas, desde la primera 
vez que se aplica, y la 
bay de dos colores: 
N E G R O y CASTAÑO. 
E l color Negro, no es 
renegrido como el aza-
bache, os m á s bien un 
castaño muy oscuro tal 
como es el cabello ne-
gro natural, y, el color 
Castaño lo recomenda-
! S ó l o se arreglan s e ñ o r a s . 
R I Z O P E R M A N E N T E 
garant ía un a ñ o , dura dos y tres, pue-
de lavarse la cabeza todos los d í a s . 
Estucar y tintar la cara y brazos 
$1, con los productos de belleza Mis-
terio, con la misma p e r f e c c i ó n que el 
mejor gabinete de belleza de P a r í s ; 
el gabinete de belleza de esta casa es 
el mejor de C u b a . E n su tocador, use 
los productos Misterio; nada mejor. 
P E L A R , R I Z A N D O . N I Ñ O S 
con verdadera p e r f e c c i ó n y por pelu-
queros expertos: es el meior s a l ó n de 
nmos en Cuba . 
L A V A R L A C A B E Z A : 60 C T S . 
con aparates modernos o « i l íones gi-
ratorios y reclinatorios. 
M A S A J E : 50 Y 60 C E N T A V O S 
E l masaje es la hermosura de la 
mujer, pues hace desaparecer las arru-
gas, barros, espinillas, manchas y gra-
sas de la cara. Esta casa tiene títu-
lo facultativo y es la que mejor da 
los masajes »y se garantizan. 
S o n el ciento por ciento m á s bara-
tas y mejores modelos, por ser las 
mejores imitadas al natural-; se refor-
man también las usadas, p o n i é n d o l a s i ra el campo $3.40 pídalo en""las"botí-
. . * 3 . i cas y sederías, o en su depósito: Pelu-
a la moda: no compre en ninguna! quería de Juan Martínez. Neptuno, 81., 
parte sin antes ver los modelos y pre-1 B R I L L A N T I N A " M I S T E R I O " 
CÍOS de esta Casa. Mando pedidos de Ondula, suaviza, evita la caspa, orque-
, 1 i M J n i tillas, da brillo y soltura al cabello no. 
todo el campo. IVlanden sello para la 
conte s tac ión . 
Esmalte "Misterio" para dar brillo 
a las uñas , de mejor cal idad y más 
duradero. Precio: 50 centavos. 
Q U I T A R O R Q U I U . A S : 60 C T S . 
t^ARA S U S C A N A S 
Use la Mixtura de "Misterio." !5 
ct lores y todos garantizados. H a y es-
tuches de un peso y dos; t a m b i é n te-
ñ imos o la aplicamos en los esp lén-
i didos gabinetes de esta casa. Tam-
bién la hay progresiva, que cuesta 
$ 3 . 0 0 ; ésta se aplica al pelo con la 
mano; ninguna mancha. 
V I N A G R I L L O M I S T E R I O 
P a r a pintar los labios, cara y u ñ a s . 
Extracto l eg í t imo de fresas. E s un 
encanto vegetal. E l color que da a 
los labios; úl t ima preparac ión de la 
Para estirpar el bello de la cara v bra-
zos y piernas: desaparece para siempre 
a las tres veces que es aplicado. No usé 
navaja. Precio: 2 pesos. 
A G U A M I S T E R I O D E L N I L O 
¿Quiere ser rubia? Lo consigue fác i l , 
mente usando este preparado. ¿Quiere 
aclararse el pelo? Tan inofensiva es esta 
agua, que puede emplearse n la cabecita 
de sus niñas para rebajarle el color del 
pelo. ¿Por qué no se quita esos tintes 
feos que usted se aplicó eu su pelo po-
niéndoselo claro? E«ta agua no mancha 
E s vegetal. Precio: 2 pesos. 
Q U I T A B A R R O S 
Misterio se llama esta loción astr iñi en-
te quo los cura por completo en las pri-
meras aplicaciones de usarlo. Vale í 3 
para el campo lo mando por $3.40, si sií 
boticario o sedero no lo tienen. Pídalo 
en su depósito: Peluquería de Señoras 
de Juan Martínez. Neptuno, 81 
C I E R R A P O R O S Y Q U I T A G R A -
S A S D E L A C A R A 
Misterio se llama esta loclOn astringen-
te que con tanta -rapidez les cierra los 
poros y les quita la grasa; vale $3 A I 
campo lo mando por $3.40; si no lo tiene 
su boticario o sedero, pídalo en su de-
pósito: Peluquería de señoras de Juan 
Martínez. Neptuno, 81. 
Q U I T A P E C A S 
Paño y manchas de la cara. Misterio se 
llama esta loción astringente de cara- es 
infalible y con rapidez quita pecas, man-
chas y paño de su cara, é s tas producidas 
por lo que sean de muchos años y usted 
las crea Incurables. Vale tres pesos- pa-
ll , p -
niéndolo sedoso. Use un pomo. Vale un 
peso. Mandarlo al Interior, $1.20. Boti-
cas y sederías o mejor en su dep¿*ltü 
N E P T U N O , N U M E R O 8 1 , 
e n t r e S a n N i c o l á s y M a n r i q u e . 
T e l é f o n o A - 5 0 3 9 . 
S e ñ o r a , s u c a b e l l o e s t á m a l 
t e ñ i d o ; se le c a e r á p o r u s a r 
t i n t u r a s m a l a s . U s e T i n t u r a 
" L A F A V O R I T A " 
v e g e t a l , a Víase d e Q u i n a , 
que e v i t a l a c a í d a y p r o d u -
ce n u e v o s c a b e l l o s . D e v e n t a 
e n B o t i c a s y S e d e r í a s y e n s u 
D e p ó s i t o , C o n c o r d i a y A g u i -
l a , T e l f . M - 9 3 9 2 . 
20951 19 jn 
D O B L A D I L L O P L I S A D O F E S T O N 
mos ^ p e ^ i a S e ^ ^ l ciencia en la q u í m i c a m o d e r é . Vale | f f n ' ^ í o r ^ ^ ^ n e r ^ ^ e n 
^ f S ^ a i ^ Í 0 ^ ^ A ~ -io09 í c l ñ ^ ^ V o n r e . T o ^ T ^ 
1 ? Í S i T S ^ S S a S r l S e d e r í a s , y en su depós i to , 
tes a loa cabellos natu-' pe luquer ía do señoras d f Juan Martí 
rales, que no puede apreciarse ninguna I 
diferencia entre una persona que no ten-I 
ga canas y otra que las tenga teñ'das 
con la tintura J O R G E . 
P R E C I O : $2.00. 
De venta en Sarrá, Droguería Ameri-









pe luquería de señoras de 
J U A N M A R T I N E Z 
N E P T U N O , 81 , entre Manrique 
S a n N i c o l á s . Telf . A - 5 0 3 9 
C E N E F A S P A R A S A Y A S 
Vestidos de todas clases. Se bordan, 
se calan y se hacen por f igur ín . Líos 
trabajos del Interior se envían por Co-
rreo. María L . de Sánchez . Jesfls del 
Monte número 460. Teléfono 12158. 
23224 i j i 
PAGINA VEINTIDOS DIARIO Ut LA MAKINA i y ¿ i 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N C A S , S O L A R E S Y E R M O S Y E S T A B L E C I M I E N T O S 
C O M P R A S 
E N $7,000 D E J O $2,000 H I P O T E C A 
l por t iempo que deseee. c a s a e legante , 
m o d a r n a s , u n a de fo.oou qu^ ^ ^ ¿ a a 
y i ñ . T e l . M - a í 
10 j n 
V E N D O D O S S O L A R E S D B C E N T R O S E V E N D E TTNA V l D f t r * 
EN JESUS DEL MONTE ^ Se vende en la entrada del Vedado,'Vedado en 23. Solara $30 metro ' e s q u i n a . n el V e d a d o a p r ^ ^ « ^ a i i ? ^ ^ 
^ J ^ A i ' « I L I Í _ ; M - * « E N 17 S O L A R e ^ . P R A I E E A $35 M t . s i t u a c i ó n . . I n f o r m a n en C u b a 115. l e s i t a s r d a K 
10 j n . d e r l a s a tender . I n f o r m o •p ^ H 
| Monte 151. P u e n t e d ¡ ^n: ¿ Í S 
din ^n el t raspat io , J; " " ^ . M - y 3 3 3 . 
T r a t o d i r e c t o . C u b a 1 U . i e i . « ^ con la garantía de 2,000 pesos en fon 
2390: 
C A L L E 23 . D E O P O R T U N I D A D . V E N 
do un huer. -
co en l a m e j o r c a l l e del v e d a d o 
i í , n c h a l e t de e s q u i n a m u y f r e s - ¿ 0 y tiene al frente un local para esta- h H f ? i U ? ' d ^ ; . ] r i : N D O M O D E R N A , A C A -
. P r o p i o i í . . , , n • C Í O CA ofo r a b r l c a r . p r e p a r a d a p a r a 3 pisos . 
í l l ! f e lé iono M-9333 . 
23905 
10 j n . 
blecimiento de ríreres. Precio $32,50 218 m e t r o s , dos c a s a s y l a e squ ina , dos 
J • l - i J _ 1 • „ . ^„ ,1 9 í í a d r a s de C a l z a d a del Monte R e n t a 
ta se deja la mitad o mas en hipoteca al 170 esos. P r e c i o 16.000 pesos, dejo 8000 
Z a n j a , 
. • —_ -caríTTTTí K Y   j  ni ui v n  v»^. • " - - , 
C O M P R O S O L A R E S D E * p a r a f a m i l i a n u m e r o s a o p a r a dos f a m i 
d f centro de l a ca l l e 13 a 2o y de l a ] ias q u l e r a n v i v i r j u n t a s y a l m i s 
ae centro corredores . C-uea t i empo independ e n t e s . C a d a p l a n t a . . ^v.^*, — — -
- s a l a . h a l l , c u a t r o h e r m o - g 0 0 anual. Informa: SU dueña Ma- ^ 6 0 c v h o P ° r c iento. S r . N a v a r r o Z 
hermoso comedor, b a ñ o ; , ' * J ^ ? ^ c L V V l - i s n dl0' a l tos ' l e r a B' A"0oo6 
dos o t e : j a r d i n e s p o r t a - na Lana y Gutierrez,«en danta reli- i 
J n 
C O M P R O D O S C A S A S » f 0 * f ™ ™ * 
c o n s t r u c c i ó n , a l t o s j b a j o s 
c é n t r i c o ; u n a 
130 000. T r a t o d irecto 
fono M-9333 . 
23905 
áe $18,000 y 9 t r * / I6 
C u b a l i o . T e l é - , 
se compone de 
sos c u a r t o s , 1 
c u a r t o de c r l a c — 
l r f o r l £ k ^ PORTAL, $5.500. MARCE-
q u i n a a 4. P r e c i o m ó d i c o . 1 l ^ 
I l lSO 16 j n . 
I L u c o . 
24217 16 j n 
P B 7 C I O S O C H A L E T E N S A N T O ? S U A - S E V E N D E U N A L I N D A C A S A H 
, - r r - Z Z ^ Z ^ T Z rez' el t ^ n v 1 * 1EN A E S . , ' U I ^ ' ^ W O ^ H O P a r t o S a n t o s S u á r e z . i n m e d i a t a a 
C O M P R O U N A E S Q U I N A C O M E R C ^ L sobre roca todo de c i t a r ó n , decorado c a l z a d a c e r a b r i s m o d e r n í s i m a c 
en i T H a b a n a o s u s b a r r i o ^ T r a t o dv pr imoroSaraente , lu joso c u a r t o de b a ñ o capac idad , se d á m u y b a r a 
recto I n f o r m a n en) C u b a l i o . T e l é f o n o Barage . p r e e i o $8,000 I n f o r m e s S e ñ o r i n f o r m a n : F l o r e s , 80, e s q u i n a a ¿ n a n 
» ? • « » « . A l v a r e z , S a n L á z a r o 211. a l tos , e s q u i n a rado 
• A f t B 10 i n - a E s c o b a r , e l é f o n o M-2254. 24209 16 J n 
^ 3 U a . • 24197 11 J11-
C O M P R O C H A L E T M O D E R N O . D E D O S 
S S S r ñ a S T d S s f a m i l i a s . C o m u n i c a c i ó n p l a n t a s p a r a 
In ter ior , que tenga g a r a g e 
E n el V e d a -
N o 
V E N D O U N A H E R M O S A C A S A P A R A 
r e n t a que produce a c t u a l m e n t e $310.UO 
Hn o R e o a r t o de Mendoza, V í b o r a . o l a d en },24,0O0. Vendo eu g r a n a v e -
corredores I n f o r m a n en C u b a 115, T e - n i d a c o m e r c i a l u n a e s q u i n a con m a s de 
l iVnno \r-9333 700 metros de super f i c i e , p r o p i a p a r a 
l é f o n o M - 9 3 á 3 . 10 jn j n ^ s t ^ . r e n l a enyla c u a l i d a d $400.00 ! 
y l a doy en $35,000. No corredor&s. I n - 1 
f o r m a n en C u b a 115. T e l é f o n o M - 9 3 3 3 . 1 
23905- I » Jn- I 
23905 
Compro, barrio del Pilar, un terre-
no o casa; también en la Habana, 
casa de 4 a 10 mil pesos y Víbora, 
de 5 mil; esquina en el Vedado, 
barata. Negocio rápido. Trato di-
recto sin sorredores. Suárez Cáce-
res. Habana, 89. 
4504 4 d'6 
Se compra un contrato de casa de 
inquilinato en lo más céntrico de la 
Habana. Para informes en Monserrate 
3, bajos, Procure a Enrique: de diez 
VIBORA 
Vendo amplio, elegante, lu-
joso chalet, acabado de fa-
bricar, con todas las como-
didades para familia nume-
rosa, expléndido panorama, 
se domina toda la Habana. 
B. Córdova. Monstrrate 39 
C4447 8-d-4 
UNO GONZALEZ 
C e r c a de l a C a l z a d a y p r ó x i m a a T o y o 
vendo u n a c a s a con por ta l , s a l a , s a l e t a , 
t r e s cufirtos, p i so mosa i co y c ie lo raso , 
pat io a l a b r i s a y t raspat io . C o m o se VQ 
el negocio es de opor tun idad y e l p r e -
c io es de s i t u a c i ó n . O p e r a c i o n e s r á p i -
d a s y m i s a s u n t o s son ser ios . A g u i l a 
245 entre Monte y C o r r a l e s , T e l é f o n o 
M - 9 ¿ 6 8 . 
23952 S j n . 
23028 
F I L     
;25 m e t r o s en 
m e t r o . E n L . 
2 a $30. J o r g e 
D i o s 3 T e l é f o -
8 J n 
C O N U R G E N C I A , V E N D O U N A C A S A 
en lo m á s c é n t r i c o de l a H a b a n a que I 
r e n t a $200.00. r e a j u s t a d a y l a doy en I 
$17.000. Vendo dos h e r m o s a s p r o p i e d a - ' 
des en l a c a ü e So l , dos en Je^Cis M a r f a i 
y u n a en C o m p o s t e l a , todas a prec ios de 
s i t u a c i ó n . I n f o r m a n en C u b a 115. T e l é - ! 
fono M-9333. , 
23905 i o j n . 
EN EL VEDADO 
¡ O R A N O P O R T U N I D A D . S E V E N D E 
i por poco d inero a l contado u n a c a s a de 
¡ f a b r i c a c i ó n moderna , del m e j o r m a t e r i a l 
^ i en todo, con 1400 v a r a s de terreno, c o m -
•; p u e s t a de p o r t a l , s a l a , comedor , coc ina , 
despensa , p a n t r y . c u a t r o hab i tac iones . 
Se vende un chalet con garage, en la 
Víbora, calle de Patrocinio, entre Juan 
Delgado y Strampes, fabricado en la 
misma loma, desde donde se domina 
toda la Habana, por la altura en que 
se encuentra, en la mism.a hay quien Próximo a la calle 23, Chalet moder- ctin e f ^ r ^ r ^ e ^ ? ^ ™ ^ 
la enseña. Para precio y condiciones no $25.000 se da toda facilidad. Lia- ^,oCOcC¿r á d r l o ^ 
llamar al teléfono A-8875, de 9 a 11 me al 1-7231 y pasaré a informar. G. ^ " ^ ^ f ^ e - ^ u ^ S ^ i a v » , S 
y de 2 a 5. 1 M a u r i Z . o inodoro de cr iados , todo cercado, en 
' ooQni S I n ; f1 nieJ0-" l u g a r de A l m e n d a r e s , c e r c a de 
• l a F u e n t e L u m i n o s a , a u n a c u a d r a del 
a once. 
23956 
8 j n . 
P R O P I E T A R I O S . T E N G O E N C A R G O 
de c o m p r a r v a r i a s e s q u i n a s desde 10 
m i l pesos h a s t a 25,000 y por l a s c a l l e s 
desde R e i n a , B e l a s c o a í n a l m a r : e s c r i -
ba dando deta l l e s y prec ios , a S a n t o v e n l a 
n ú m e r o 15. C e r r o . G o n z á l e z . 
23577 11 J n -
COMPRO Y VENDO 
Fincas rústicas y urbanas. 
Hipotecas a bajo tipo, dine-
ro en todas cantidades; mu-
cha discreción. Planos y 
Presupuestos para construc-
ciones. 
B. Córdova. Monstrrate 39 
C4444 I N P 4 J n 
COMPRO CASAS Y SOLARES 
C o m p r o c a s a s y c o n t r a t o s de s o l a r e s l i a 
nos en J e s ú s de l Monte , h a s t a S a n t a 
REPARTO K 0 H L Y 
Puente Almendares 
(Prolongación de la ca-
lle 23, Vedado) 
Yendo solares de 366 
varas cuadradas de 
8.80 x 41, también 
los hay mayores, a cen-
so, dando solamente el 
10 ojo contado, con ca-
lles, aceras, agua y luz. 
Urbanización completa, 
a cuadra y media del 
tranvía. 5 centavos a la 
Habana. 
Informan: Luis Kohly. 
Manzana de Gómez 356 
le 1 a 4 P. M. 
mo: 
23Ó50 18 J n 
l é f o n o M-9333 . 
23905 
22X2.-! 
c w -o-p-N-DE E L S O L A R V E R M O C A L . . 
L d a V ? e W a n ó e s q u i n a a M a n u e l P r u - , A L C O Ñ Í I ^ V i í ^ 
na" t iene d le? m e t r o s de f rente por 40 • C a f é R e s t a u r a n t y D „ 
fondo en c inco m i l p e s o s . E l l u g a r e s ; propio, m e s a s v i t r o l l t e 
o j n u v j a m t i D '©JTWJWBa B WUjnWa S i K . n o l a e l é c t r i c a que co<, 
* o j u r • o í U 9 , u i p 8 i q 3 Í S * ^ d o s o p ^ d f i c a s v i d r i e r a s d ™ " 
"3374 ' L 0 _ i ? _ - 1 lun^h' todo nuevo. p> 
- — ; ¿ « A e v A » n TTW S O L A R D E .^l6"4*5, a dos B a w , 
a soc iedad de recreo FA A y al 1^ « 
largo , poco a l q u i l e r <L 'Ceo- C n . S 
togmín A r a n i b u r o - s f . 1 1 ^ ^ 
G A N G A . T R A S P A S O U N S O L A R 
15 ñ o r 57, en el p a r q u e de Mendoza . V í -
b o r a A v e n i d a de M a y a R o d r í g u e z , a c e r a 
deT¿ s o m b r a , se t r a s p a s a por tener que 
m a r c h a r m e del p a í s por a s u n t o s de f a -
m m a T e l é f o n o M-1301. V é a m e hoy mifl-
8 J n . 
B a n c o s a.est4 
A D O L F O C A R N E A D O A 
h o m - u r i ^ , ue Practi^„ l*baJ 
E l C o n 
con v e í 
dad y h o n r a d e z " ¿ n ^ l o r ^ ^ ' c a l 1 - , 
en v e n t a d o s c i e n t a s b n H ^ ^ ' o s K 
v i d r i e r a s de tabacos v ^ a s y c á S 
en 
en 
c l a s e de eatablec¡mien»X'Si irr<: 
b o d e f a o e n U ^ Z l T ^ Z ^ I 
S E V E N D E C O L O N I A C H I Q U I T A D E 
c a ñ a m u y bien s i t u a d a .s« ^ ^ t a - ¡ en $4,250 a o l a " ' ^ ^ c?ntt*t$ . 
I n f o r m e s , 23 y 2. S r a . V i u d a de L ó p e z . , ?10j00ü i n f o r m e s ZaniaqUlna; 
2 ^ 3 9 - J n r ! C a f é . A d o l f o C a r n e a d o y 
Se vende una finca de una y media v e n t a de B o d e g a í - I v " e n d o 
cabaUería, en el Barrio del C a l v a r i o , ! " B J 
Municipio de la Habana, con carrete^ P r e c i o I 6 50„ ^ é n ^ - n ^ 
reparto, coa in . C a f é . A d o l f o ' c l r n e a S ? y ^ ra, propia para industria o 
Precio treinta y dos mil pesos; l ibre 
de gravamen. Infonna: Emilio Martí- u n a ^ c u a d r a ^ ¿ ^ ^ 
nez, de una a cuatro en Neptuno 5b. i f o r m a n E e i a s c o a i n y' a J ? u i l « 3 
15 j n fo C a r n e a d o . ^ n j a . Café • u 
' • 23688 
ende p o / no p o d e r l a atemiop T * . 
f es buen negocio nara i , n , t r su dn 
•vrdvrDO D O S P I N C A S E N L A P R O V X N - V T D R I E R 
c i a de M a t a n z a s ded icadas a « n a . T e - v 
r r e n o de p r i m e r a y P e s a d o s a l a ^ l í n e a y 
los d.| . ' a dos m i l pesos c a b a l l e r í a , 
do g r a v a m e n y dejo u n a p a r t e en 
t eca : s i q u i e r e n este aflo se pued 
l er m u c h a c a ñ a s i se a t i endan a t iempo 
U n a mide diez c a b a l l e r í a s y o t r a nueve . 
$16.00, $30.00 y $50,000. 
Juste . No corredores . I n f o r m a n en C u 
ba 115. T e l é f o n o M-9333 . 
• 23905 1 ° Jn . 
V E N D O V A R I A S C A S A S E S Q U I N A S , Vedado, Paseo, gran residencia, mil S ^ m e t r ^ c f f i SíT^i 
^ ^ d a ^ r J 1 ^ 0 : ; metros, con toda, comodidades, gara- ^ J ^ C ^ 0 1 ^ 
ge para dos máquinas; $55.000. Lia- 23852 u j n . 
me al 1-7231 y pasaré a informar. G . \ i m " n 1 ' ' v ü D M í U ! 
S E V E N D E E N 25,000 P E S O S U N A A M - Mauriz. ü ü L A R E S YERMOü 
p l i a c a s a con 24 h a b i U o i o n e s a r r e n d a - , •' i E N E L V E D A D O E N L A C A L L E 4 E N -
da por contra to rec iente , ^ o d u c e el 8 , , . . , i ^ " T , A « „ n ^ 1 ^ 33 y 35 se vende u n s o l a r R e p a r t o 
por c iento adml" i s tra^aH P ° r pe, Pde de- Vedado, en lo más céntrico, regla re- R E P A R T O A L M E N D A R E S E N E S T E g a n A ^ o n l o jg.OO el metro . F a c i l i d a d e s 
d irec tamente , produce e l d o ^ .3 . * ^ „ _ ! ^ ^ s 0 . r e p a r t o tengo 2 s o l a r e s . N e c e - de • S u *uefi M u n g u í a . R e -
^ f S ^ ^ f i J 1 ™ ^ ^ ^ A l m e n d a r e s , c a l l e 15 entre 18 y 
L A L O M A D E L M A Z O , C A L L E P A 
io, j u n t o a l a C a l y z a d a vendo m u y 
b a r a t o u n s o l a r de 500 m e t r o s . P u e d e 
a d q u i r i r s e con poco contado y a p l a z o s 
c ó m o d o s . D u e ñ o 23 e s q u i n a a 4 n ú -
m e r o 397. 
24179 16 J n . 
I n f o r m a M l r a b a l en l a H a b a n a . C u b a B A R B E R O S . S E V E N D E -DiTl H 
115. « . ¿ ^ o n o M-9333. i b e r i a olen a c r e d i t a d a Dor enfl SaI 
- 23905 1 0 J " - ^ e l dv^ño. I n f o r m a n : de todo ^ 
> I ** — — 1 T««x lOT ^ l-OaO On ¿T' 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
J o s é 137. 
23250 
do ot> sil 
oce, i 'ueae ae - i ^ . , — — » « 
j a r s e a lgo en h ipotecas , no c o r r e d o r e s . ^ s i d e n c i a , U U C u a r t o manzana, 
l n Í S a n : N e í , t u n 0 , 100- ^ 9 J n . - I oportunidad. Llame al 1-7231 y oportunidad. 
V E N D O E S T A C A S A ! ré a informar. G. Mauriz. 
y p a s a -
B A R A T I L L O 9. 
toda o e l 59 0|0 de l a m i s m a . A d m i t o 
o f er tas y vendo 157 c a s a s y f i n c a s de 
recreo , g r a n d e s y c h i c a s . P u l g a r ó n . 
A g u i a r 72, T e l é f o n o A-5864. 
23906 9 Jn . 
L o s dos e s t á n m u y bien s i t u a d o s 
uno e s t á en l a M a n z a n a f rente a l s e ñ o r ; 
M o n t a l v o por l a ca l l e 16 y el otro e s t á 
en l a c a l l e 3 a . entre 14 y 16. P a -
r a Hacer este negocio v e a n a F r a n -
c i s c o F e r n á n d e z , en O ' R e i l l y 6, de 11 a 
1 y de 5 a 5 1 2 . 
24010 10 J n 
24101 9 Jn. 
Calle Paseo, esquina de fraile, el Cha-
let más lindo del Vedado. Urge. Llame 
al 1-7231 y pasaré a informar. G. En la entrada del Vedado, cerca de 
Infanta y de la Universidad, vendo 
; con precios suevamente reducidos, en 
Chalet, próximo a 23, con jardín, por- esquina de fraile, las parcelas siguien-
S E V E N Í D E N D O S H E R M O S A C A S A S 
u n a en l a c a l l e J e s ú s M a r á c a s i es-1 M a u r i Z . 
qu,-na * E g l d o de dos p l a n t a s y m e d i a ; 
r e n t a $260 m e n s u a l e s mide 207 m e t r o s ; 
s u prec io es de $25.000; pueden q u e d a r 
$10.000 en h i p o t e c a a l 7 por c i e n t o . L a 
lo a med ia c u a d r a de l a | t a i $ a i a c o m e d o r , c o c i n a , p a n t r y , l o s t e s : u n a de 8.50 p o r 24.06 c o n 206.76 
Alturas de Almendares, en lo 
mejor de N. del Campo, ven-
do cuatrocientos metros, con 
tres cuartos fabricados. Pre-
cio comprimido. Tres cua-
dras del puente. B . Córdova. 
Monserrate, 39. 
C a l z a d a de J e s ú s de l 
t r u c c i ó n ; mide 1() 
4450 
0; total , 500 me-'altos, cuatro cuartos; $16.500. Llame varas cuadradas. Otra (esquina) de ' 
t r o s , i t e n t a a o s c i e n i o s t r e i n t a P '^os I • t 7 « o | r M - . , - ; - -ic on o o oo o c i e n ' S O L A R E S . V E D A D O . S O L A R E S 
m e n s u a l e s ; t a m b i é n se pueden q u e d a r j a i W ^ O l . U . m a u r i z . I D . O U por ¿ ¿ . 5 0 COU J O l . O U varas los m e j o r e s p u n t o s del Vedado , 
$13.000 en h i p o t e c a p r e p a r a d a p a r a a l 
8 d-4 
A m a l i a por encargo de m i s c l i e n t e s . N o ! tog. su prec io e s de $23^000; este ne^o _ . _ . . „ 
cobro c o r r e t a j e a los que v e n d e n . I" i g u | ei0 no se cree no v i v i é n d o l e ; so le ex-1 Calle ¿3, U n SOlar , a ^ ¿ 3 , Ca l l e u , e s - c o n 18&.99 v a r a s C u a d r a d a s . Nueva po y f a c i l i d a d e s de pago que se desee. 
fnaArnAae v o*M « n n R 9f i n n r 99 Pesos metro , de jando s u i m p o r t e en 





G R A N N E G O C I Ó 
B O T I C A . S E V E N D E U N A E N M U Y ' f « ^ f n c ^ d i t o ^ T c U ^ s ^ ' . I 
poco dinero, es u n a buena f a n « ^ ; . ^ ¡ s l v o s en uno de los mejoren PH 
den d e j a r a lgo a p l a z o s . I n f o r m a n . T a - ) e s ta l o c a l l d a d por no DodrrinUntos 
m a r i n d o 30 . ¡BU d u e ñ a M a r í a M a r t í n e z vda . W ' l 
24006 9 J n C í a . Se a d m i t e n proposic iones " J f G!'' 
, • - d í a 10 de j u ^ j o . P a r a informe "jf8, d Í 
V E N D O T A L L E R D E C A R P I N T E R I A , se a l s e ñ o r M a n u e l C o l l e r a Com,,riSl; I 
c a j o n e r í a y v e n t a de m a d e r a s , 18 a ñ o s j te . Z u l u e t a . C u b a . ^ ^ « r c i a c j 
de e s tab lec ido en P a t i o F e r r o c a r r i l , me-
d i a h o r a H a b a n a , n a v e de 300 metros 
en los b a j o s y 150 en los a l to s y 1,^00 
m e t r o s t erreno . Pozo , mol ino y a l u m -
brado. P r o p i o , b u e n a c l i ene la , de por-
v e n i r p a r a dos que t r a b a j e n , con d inero 
en m a n o lo doy barato , por e s t a r a b u -
r r i d o . I n f o r m e s S a L á z a r o . 115, bajos . 
S r . E m i l i o P e r e r a . H a b a n a . 
23666 8 J n -
C408 
TTNA G A N G A , $25,000, V E N D O U N 
g r a n hote l , c a f é y r e s t a u r a n t , en 25.000 
pesos con 15,000 pesos de contado. T i e -
ne bu- ín contrato . M á s de ta l l e s se d a r á 
a l 'comprador. P a r a i n f o r m a r J e s ú s S. 
V á z q u e z , c a f é M a r t e y B e l o n a de 12 a 3. 
23167 i * j n . 
15 a.;5 
FEDERICO PERAZA 
y MANUEL FERNANDEZ 
V e n d e n y c o m p r a n tod.a clase de mea 
c ios y prop iedades y va lores; tenpm™! 
m e j o r e s negocios que n i n g ú n corredn. 
I n f o r m e s : R e i n a y R a y o , caf Te f f l 
r a s 78 A-6021 
23010 
M a n u e l L l e n í n . 
10 J n 
, p i l c a r á al c o m p r a d o r por q u é ; a d e m á s 
t enemos los m e j o r e s c a f é s y bodegas de 
l l a H a b a n a , q,,e es l a e s p e c i a l i o a d de 
V e s t a c a s a ; d a m o s y tomamos d inero en 
h;poteca en todas c a n t i d a d e s ; t enemos 
m i l c a s a s en v e n t a a prec ios de r e a j u s 
B E C O M P R A S O L A R , E N E L E N S A N 
che de l a H a b a n a , o en l u g a r que p r o 
grese a cambio de dos m a g n í f i c o s ca-
miones P i e r c e A r r o w , de 5 t o n e l a d a s te; b u e n a s f i n c a s de c a m p o ; i n f o r m e s en 
que producen u n a e n t r a d a m e n s u a l m u y , I n d u s t r i a 117, e s q u i n a a S a n M i g u e l , 
grande . E l d u e ñ o se r e t i r a de negocios , j D o m i n g o G a r c í a y M a n u e l F e r n á n d e z . 
D i r i g i r s e a W . G . , E d i f i c i o A b r e u 502. | T e l é f o n o M 3469 
T e l é f o n o M-4257. 
22792 9 Jn 
U R B A N A S 
BOMBAS ALEMANAS 
P a r a s u b i r a g u a 
CON MOTOR 
E l é c t r i c o e s p e c i a l 
M o n t a l v o y E p p i n g e r 
Z u l u e t a y G l o r i a 
T e l é f o n o M - 9 0 3 5 
C4495 4 d- 6 
23S80 13 j n . 
c o r n n r1 l l i r - O b l i g a c i ó n e l f a b r i c a r . 
a u m a a J>¿b.Uü. L a l i e I D , e s q u i n a d e r e d u c c i ó n en l os p r e c i o s . Véame s i r a l ta. o b i s p o 59. 
- — - 23566 
G r a v e de P e -
línea; una esquina de 22.66 x 24, a desea comprar en la calle H, número 
$22.00. Calle Paseo a $25.00, no se 1 2 4 , entre 13 y 15, de 1 a 2 de la 
necesita efectivo; llame al 1-7231 y tarde. No corredores, 
pasaré a informar. G. Mauriz. uf 91 
T R A S P A S O C O N T R A T O D E U N S O . 
^r„ i „ 1 . 1 _ i _ • _ I l a r , t erreno l l ano y a l to a 5 pesos v a r a . 
V e d a d o : ü a n g a , u r g e , dos s o l a r e s l u n - ; h a y dado a l a Cpa. 8oo pesos y vendo 
\ A trie 1 ^fifi mpfrn* a n t e » l a s rallf»e Tí v otro de 8 por 24 con a l c a n t a r i l l a d o y luz i _el Y o d a d o , e squ ina , _ s i t u a c i ó n ' ">S l - J O O m e t r o s , e n t r e l a s C a l l e s " y a 7 pesos v a r a a dos c u a d r a s del t r a n -
E L P I D I O B L A N C O , S E V E N D E U N A 
.75. Llame al 1-7231. G. e s p l é n d i d a , con 2500 m e t r o s de t erreno g o f i o s a y m i l m e t r o s de f a b r i c a c i ó n de P r i m e -
r a c lase , en $125.000. Puede quedar en , W l a u n Z . 
h i p o t e c a a l 7 0|0 h a s t a $80.000.. O ' R e i - 1 
l l y 23. T e l é f o n o A - 6 9 5 Í . 
8 n iy I Calle 23, a l a brisa, magnífica c a s a , 6 
v í a . I n f o r m a : 
B e n a v i d e s . 
24093 
M i y a r e s . Q u l r o g a y 
9 J n . 
A L O S P R O P I E T A R I O S 
SOLAR 300 METROS $600 
E n $600 s o l a r l lano 10 x 30 m e t r o s con 
^ 1 0 Jn 
N O C O M P R E S O L A R E S S I N 
v e r los m í o s que los cedo a 
l a m i t a d porque me m a r c h o de 
C u b a . S o l a r e s a l contado, u n a 
p e q u e ñ a p a r t e y el res to a p la -
zos. R e p a r t o L a r r a z á b a l con 
t r a n v í a y c a l z á d a s L u x y 
a g u a . R e p a r t o A l m e n d a r e s , 
t r a n v í a " R e p a r t o Mendoza'*, 
c e r c a a l P a r q u e . I n f o r m a " G o n -
z a l i t o " en c a s a M e n d o z a B u e n a 
V i s t a . O b i s p o 63 o, A l v a r e z 
C e r r o 561. 
_ 4169 ' 8d 31 
R E P A R T O C L U B A L M E N D A R E S . S E 
vende un s o l a r s i t u a d o en l a c a l l e L u -
g a r e ñ o , en tre l a s de Montoro y P o z o s 
de casóte y t e r r e n o s les b r i n d a m o s u n a | m á q u i n a s , m u c h o t e r r e n o ; $45.000. 
oportunidad p a r a vender le a buen p r e - I I , , — ,, -1 I . 7 2 ? l ( l M í i i i r i y n á c a r a 
c i ó tenemos u n a i n m e n s a l i s t a de n p m - j a I P ' " 1 , ^ m a i , r l z » P a s a r e 
bres dd compradores , t a c i l i t a m o s d inero i a i n f o r m a r . 
en h ipoteca a l tipo m á s bajo, a p r o v é - • 23379 V 9 Jn 
C AJSÍ TAlT BARATAS 
i i . . . J l_ ^ J „ '•^ -» "V, "'^„v'~" : K a i e n u , e n i r e m a ue m o n i o r o y .Pozo' 
t i a b l t a c i o n e s , dOS D a n o s , g a r a e e , dOS f r e n t e a l a c a r r e t e r a . M a n t i l l a f rente a l | D u l c e s , a u n a c u a d r a del P a s e o de C a r colegio m u n i c i p a l , p sando A r r o y o Apo-
lo, es v e r d a d e r a g a n g a . F i g u r a s "T" 
A - 6 0 2 1 . M a n u e l L l e n í n . 
23984 16 J n 
c í i e s e y v é a n o s hoy m i s m o que s a l d r á n 
c o m p l a c i d o s ; s u s v i s i t a s nos s « r á n g r a -
t a y lo p r o b a r e m o s que vendiendo hoy 
d u p l i c a r á s u dinero m a ñ a n a . D í a z y ' $3.400 c a s i t a s a l a , comedor . t r e s 
H e r n á n d e z , R e i n a 153, t e l é f o n o M-3556 ! P a r t o s , o t r a $2.(00 s a l a y d o s _ c u a r t o s . 
de 8 a 11 y de 2 a 5 p. m. 
E s p a n t o s a i n v e r s i ó n . D o s c a s i t a s inde-
pendientes , por ta l , s a l a , comedor y dos 
c u a r t o s y 8 c u a r o s de 4 por 4. todo de 
c a n t e r í a ; r e s i s t e 3 p isos , 400 m e t r o s 
de s u p e r f i c i e a- dos c u a d r a s de l t r a n v í a . 
todas azotea, p i sos m o s a i c o s . U n a c u a -
d r a de l a C a l z a d a de I n f a n t a . F i g u r a s 
78. A-6021 . M a n u e l L l e n í n . 
23011 io j n 
A S E G U R E N S U D I N E R O C O M P R A N -
do un s o l a r de e s q u i n a de 12 por 34 me-
t r o s en e l R e p a r t o O j e d a y entre l a s dos 
C a l z a d a s de C o n c h a y L u y a n ó , m u y 
p r ó x i m o a l p a r q u e en donde se vende a 
8 pesos l a v a r a , yo se lo doy a 
y medio m e t r o 
h a c e r l a o p e r a d 
r r o . G o n z á l e z . 
23579 11 J n . 
los T e r c e r o . Mide 403 v a r a s p l a n a s . S i e l 
c o m p r a d o r f a b r i c a i n m e d i a t a m e n t e se le 
d a r á n l a s m a y o r e s f a c i l i d a d e s p a r a e l 
pago de l precio . I n f o r m e s en Obi spo 50 
T e l é f o n o s A-2513, de 10 a 12 a . m. y de 
2a 5 p. m. 
23465 8 J n . 
CASA DE HUESPEDES 
C o n 24 h a b i t a c i o n e s . Cuarenta abona 
dos a 27 pesos c a d a uno . Deja de a 
q u i l e r l i b r e s 300 pesos mensuales sil 
vende por e n f e r m e d a d de su d u e ñ o ' h 
^ T - f o r m a F e d e r i c o P e r a z a , R e i n a y ¿ J , 
B U E N A O C A S I O N . S E V E N D E U N A caf( 
b u e n a v i d r i e r a de tabacos , c i g a r r o s y 
q u i n c a l l a en punto c é n t r i c o , con buen 
contra to y u n a p e q u e ñ a t ienda de q u i n -
c a l l a . E s g a n g a . R a z ó n : B o r n a z a 47. a l -
tos, de 7 a 8 y de 12 a 2. S r . L l z o n d o . 
23706 11 Jn. 
PANADERIA Y VIVERES 
V e n d o d o s . T i e n e n b u e n a venta y but-l 
n>»s c o n t r a t o s . P a g a n poco alquiler H 
a d m i t e p a r t e a p l a z o s . Informa- Fede-
r i co P e r a z a . R e i n a y R a y o , ca fé . 
Se vende Café y Restaurant como — i 
ganga, en una gran esquina de la Ha-j V,atf' i*01"1855 Y C- de Huespedei 
k • c J C-3 AAA ,1 ~ m I V e n d o l a s m e j o r e s de l a ciudad a bm. 
baña vieja, oe da en Í ¿ , U U U a i con- nos p r e c i o s , A p lazos y ai contado Soy 
t a d n v $3 000 a n i a z o s cómodos. In- 01 cor,;edor que m e j o r e s negocios "tiem l a o o y ^ p , u u w a p i a z o s c o m u u u s . m por e s t a r bien re lac ionado con sus du»-
forma Sr. Fernández, Lonja del Co- í " ' 0 1 " " 1 / : Ff^erlco Peraza 
7 * t ' y R a y o , c a f é . T e l e f o n o A-9374 
mercio, Departamento 4J4-A. 
23829 9 Jn V E N D O U N C A P E Y F O N D A E N 2,SO0 
psos , con 1,500 de contado. T i e n e ocho 
a ñ o s de contra to y poco a l q u i l e r . I n f o r -
m a J e s ú s S. V á z q u e z , c a f é M a r t e y 
B e l o n a . 
23167 8 J n . 
fielm 
EN JESUS DEL MONTE 
E n $4.000 bodega; o t r a en $4.200 uli 
en e s q u i n a , c e r c a t r a n v í a , p a s a s moder-
n a s . Son b a r a t í s i m a s . T o d a s tienen es 
m o d i d a d e s p a r a f a m i l i a s . Inforrau 
F e d e r i c o P e r a z a . R e i n a v Hayo, aíé, 
T e l é f o n o A - 9 3 7 4 . 
Bodega-cantina, lunch, tabacos y ci-| BODEGAS CANTÍNERAS 
garros, sola en esquina, que por su si-j ^ Á ^ Á l 0 iiodTfp,a' < ,cTa v¡vest;10.t.1 
0 Ti t- i •» $5.000, en B e l a s c o a í n ; otra en ?!* üC 




, i - • ñ e r a s . I n f o r m a : F e d e r i c o P e r a z a . Reina 
v e n d e r , h a r é n e g o c i o si u s t e d t i ene; y R a y o . T e l é f o n o A-9374 . 
S E V E N D E E N 26.000 P E S O S U N A h e r -
m o s a c a s a de dos p l a n t a s en S a n t i a g o . 
11, s e i s h a b i a c i o n e s b a j a s , s a l a y sa l e ta ! 
^ O ^ p u e d e c o m p r a r l o j 8 » . 
$4,000 e fec t ivo y 'reconocer $7,000 en 
p r i m e r a hipoteca. V é a n o s y le p r o b a r é 
m á s su dinero l ibre de gas tos le p r o d u -
ce el 2 0|0, g a r a n t i z a m o s no c o n s e g u i r 
n a d a mejor . D í a z y H e r n á n d e z de £ a 11 
y de 2 a 5 p, m. R e i n a 153, T e l . M-3556. 
22571 13 J n , 
C a s a f e n ó m e n o , dos v e n t a n a s a l a b r i -
sa , s a l a , s a l e t a , c u a t r o c u a r t o s , h e r m o -
sos, n . ^ l e r n a , acabada de p i n t a r ; r e n t a 
r e b a j a d a $55.00. P r e c i o $5,000. M o l é s -
tese en ver e s t a c a s a y q u e d a r á e n c a n -
tado. D í a z y H o r n á n d e z , de 8 a 11 y de 
2 a 5 p. m. T e l é f o n o M-3556. 
C a s a p r o p i a p a r a v i v i r en l a g l o r i a . 
R o s a E n r i q i í e z , p a r t e a l t a de L u y a n ó , 
c a l l e de v a l i o s a s propiedades , p o r f a l , 
s a l a , t r e s c u a r t o s , b a ñ o i n t e r c a l a d o , 
s a l e t a a l fondo, pat io y t raspat io , toda 
de c ie los r a s o s . R e n t a $65.00, p r e c i o : 
$6,500 prec io de ganga . D í a z y H e r n á n -
dez de 8 a 11 y j l e 2 a 5 p. m. R e i n a 153, 
T e l é f o n o Mr. 
C a s a e legante . Durege . dos c u a d r a s del 
t r a n v í a , p o r t a l , s a l a , s a l e t a , dos c u a r t o s , 
c u a r t o de b a ñ o completo, s a l e t a a l f o n -
do, toda de c i ó l o s r a s o s , r e n t a $70.00 
y u n r / i reno a l lado, mide 8 por 27 v a -
CASAS BIEN SITUADAS 
V e n d e m o s u n a en N e p t u n o e s q u i n a , 
$36,000; o t r a en A m i s t a d $18,000; dos 
en A g u i l a $14,000' y $18,000. S o l a r en 
O ' F a r r i l de 800 metros a $3,30. V e n g a n 
a v e r n o s s i quieren i n v e r t i r s ó l i d a m e n -
te el d inero. T e n e m o s d inero p a r a h i p o -
tecas a l 7 0|0. C o n t a d o r e s del C o m e r c i o . 
R e i n a 53. 
23702 U n _ 
Emilio Prats y Ca., Maestro y Cons-
tructor de casas de ladrillo y madera 
y todo lo concerniente al ramo; no se 
cobra hasta la terminación del traba-
jo. Planos y Presupuestos gratis. Mon-
te 85, altos, entrada por la mueble-
ría, de 11 a 2 y de 5 a 8 p. nv Telé-
fono M-7415. 
18932 10 j n 
S E V E N D E L A M A G N I F I C A R E S I -
S E V E N D E E N E O S F I N O S , A D O S 
c u a d r a s del paradero , u n a m a t i z a n i t a de 
terreno , con frente a t re s ca l l e s , c o m -
p u e s t a de c u a t r o m i l d o s c i e n t a s ochen-
t a v a r a s con u n cha le t de m a d e r a con 
s a l a , comedor, c u a t r o c u a r t o s de b a ñ o , 
s e r v i c i o , coc ina , un prec ioso j a r d í n , con 
s u s c a n t e r a s p a v i m e n t a d a s y s u l l a v e de 
a g u a en c a d a uno. e n t r a d a p a r a el g a r a -
ge independiente , f r u t a l e s de v a r i a s c l a -
s e s a l prec io de 350 pesos v a r a con l a 
f a b r i c a c i ó n . ^ 
23859 2 0 Í J h . 
d e n c i a c o m p u e s t a de todas l a s comodi -
dades p a r a u n a f a m i l i a » d e gusto. Se d a 
r a s , prec io de panpa , todo en ? l l , 0 0 0 ; l a Prec io de s i t u a c i ó n . E n l a ca l l e V i s t a I 
V E N D O U N A E S Q U I N A C O N E S T A -
b lec imiento . D a u n a b u e n a r e n t a en u n 
solo recibo, le a d m i t o en p a r t e de pago 
t e r r e n o s y v a l o r e s dt.- H a v a n a E l e c t r i c 
y bonos de los S r e s . M e n d o z a y C a . P a -
r a t r a t a r , con s u d u e ñ o , s i n i n t e r v e n c i ó n 
de corredores . S a n J u l i o y S a n t o s S u á -
rez . T r a n v í a s por el frente . E n l a bo-
d e g a . 
24096 12 j n . 
GANGAS PROVECHOSAS 
U n a e s q u i n a m o d e r n a con p u e r t a s m e t á -
l i c a s p r e p a r a d a p a r a e s t a b l e c i m i e n t o 
con a c c e s o r i a s independientes , m e d i a 
c u a d r a del t r a n v í a en b a r r i a d a de g r a n [ 4451 
v e c i n d a r i o . R e n t a $45—$4.000 . D I a z \ ^ 
h a g a oferta . D í a z y H e r n á n d e z , de 8 
11 y de 2 a- 5. R e i n a 153. T e l . M-35.r,6 
23959 u J n . 
En lo más alto del Vedado, 
vendo dos casas maniposte-
ría, azotea, nuevas, con un 
solar de esquina, de 400 me-
tros; superficie total, 960 
metros, $1.000.00. Monse-
rrate, 39. B. Córdova. 
8 d-4 
H e r n á n d e z . R e i n a 153 T e l é f o n o M-3556 . 
E S T O V U E L A , C A S A M O D E R N A P E -
g a d a a Monte, p r ó x i m o a l Mercado , S a -
la , s a l e t a , 4 cuar tos , p i s o s m o s a i c o s . T i e -
ne $4000 h i p o t e c a . Se vende l i b r e 6.500 
p e s o s . C o r r e d a v e r n o s y h a r á n e g o c i o . 
R e i n a 153. T e l é f o n o M-3556. 
P A N G R A N D E . C A S A P O R T A L , 
le ta , 8 h a b i t a c i o n e s en terreno 63Ó 
S A -
me-
V E N D O . A D O S C U A D R A S D E L A C a l -
z a d a de J e s ú s del Monte, u n a e s q u i n a 
f a b r i c a d a p a r a es tablec imiento , con dos 
c a s a s a n e x a s y dos c u a r t o s a l tos . S u 
prec io e s t á en a r m o n í a con l a s i t u a -
c i ó n . I n f o r m a n en S a n t o v e n i a , 15, a l t o s . 
G o n z á l e z . 
23577, 11 J n . 
A l e g r e f rente a l parque E s p o r t de M e n -
doza. I n f o r m a n en l a m i s m a . S r . V i l l a -
m a r i ñ o . 
23687 i o Jn. 
M. DE J. ACEVEDO. 
Notario Comercial 
Teléfono M-9036. Oficina 
No. 4. Obispo No. 59 y 61, 
altos 
Compra, Venta y pignoración de 
azúcares y valores. Casas y so-
lares en la Habana y sus Barrios. 
Solares por Cheques intervenidos 
de los Bancos Nacional y Espa-
ñol tomándolos a la par, en los 
Repaitos de Almendares y sus 
ampliaciones. Miramar, Nueva 
Floresta, Pinos y Miraflores. Di-
nero, para hipotecas en todas can-
tidades al 8 0 0 y 9 0 0 en la 
Habana, Vedado y Jesús del Mon-
te. M. de J . Acevedo. Notario 
Comercial. Obispo No. 59 y 6?, 
altos. Oficina No. 4. Teléfonr-
M.9036. 
R E P A R T O B U E N A V I S T A , S E V E N D E 
un s o l a r con 10 v a r a s de f r e n t e por 50 i 3̂ 500 peSOS en efectivo, dejándole res-. 
to a plazos, Sánchez, Perseverancia,! 
número 67. 
.ra, yo se 10 c o y a . pesos i de fondo a $7.50 v a r a e s t a m a n z a n a 95 
. por tener neces idad de s o l a r 18. I n f o r m a r á n M o n t e 511 S u r r u -
a c i ó n . S a n t o \ e n i a , l u . C e - ¡ c i i a g a _ o u r r u 
. W p * 10 Jn 
¡¡INDUSTRIAS!! 
Tengo lotes de todos tamaños, con 
23800 5 Jn 
O P O R T U N I D A D : S E V E N D E B O D E G A 
bien s u r t i d a , largo contrato . T a m b i é n 
e n t r a en el contrato , c a r n i c e r í a , c a s a 
linea de ferrocarril en las Calzadas de í a m i 1 , a : todo j u n t o , poco a l q u i l e r . E s t á 
s o l a en u n r e p a r t o de m u c h o b a r r i o . Se 
d á todo p r ó x i m a m e n t e en $3,000 por Infanta, Ayesterán, Carlos III, Luya-
nó, Cerro, Palatino, Buenos Aires, etc. 
a precio de reajuste. Fernando G. Ve-
ranes, Manzana de Gómez 221. Telé-
fono A-4620. 
23283 11 j n . 
CON CHEQUES INTERVENIDOS 
DEL BANCO NACIONAL 
Vendo. En los Repartos de Almen-
dares y sus ampliaciones varios sola-
res en la doble línea de tranvías con 
REPARTO SANTA AMALIA 
P e r d i e n d o , cedo contrato s o l a r l l a n o 
15 x 45 v a r a s 675 a $2 .50; vnndo otro 
368 v a r a s con dos c u a r t o s , coc ina , s e r -
v i c i o s y G a r a g e en $1 .500 . F i g u r a s 78, 
A - 6 0 2 1 . M a n u e l L l e n i n . 
23002 10 Jn 
S E V E N D E U N S O L A R D E E S Q U I N A , 
en l a l o o m a do C h a p l e , c e r c a de l a C a l -
z a d a de J e s ú s de l Monte, mide 24'80 por 
22'75 metros . Se d á barato , f a c i l i d a d e s 
en el pago. I n f o r m a n en S a n t a C a t a l i n a 
y TJO. R o s a . P e d r o P é r o z . 
22263 18 J n . 
VEDADO 
Vendo solar completo, seis 
cuartos fabricados, ^ veinte 
pesos metro. Es tener deseos 
de vender. 
B. Córdova. Monstrrate 39 
C4445 I N D 4 J n 
S E V E N D E L A C A S A C A L L E 
o M á x i m o G ó m e z , on l a C e i b a . 
R E A L 
t é r m i n o 
t ros a l a b r i s a u n a c u a d r a del t r a n v í a , I m u n i c i p a l de M a r i a n a o ; tiene h e r m o s o 
m a n i p o s t e r í a y p i sos m o s a i c o s . R e n t a : P o r t a l , s a l a , comedor, ocho c u a r t 
V E N D O C A S A E N L A C A L Z A D A D E 
V i v e s . S a l a , s a l e t a y c u a t r o h a b i t a c i o -
nes, c e r c a 4e l Mercado , G a n a n o v e n t a 
pesos . P r e c l A : nueve m i l pesos. V e n d o 
un s o l a r en l a A m p l i a c i ó n Mendoza 
V í b o r a , c e r c a del P a r q u e Mendoza á 
$8.25 v a r a . I n f o r m a n F l o r i d a 76 
23469 i 0 j n 
S E V E N D E U N G R U P O D E C A S A S E N 
l a m a n z a n a l i m i t a d a por l a s ca l l e s do 
S a n J o s é . S a n R a f a e l , Oquendo y « o l e -
dad. M i d e n 3.600 metros . Se pueden s e -
g r e g a r 00 m e t r o s de f rente a l a ca l lo de 
S:m Raf. ' ie l por 30 m e t r o s de f o n l o a 
l a c a l l e de Oquendo. Se venden t a m b i é n 
p a r c e l a ^ con 6 m e t r o s de f rente a l a c a - ÓTA'"" "* " C "allwla* L;ON S E V E N D E U N S O L A R D E 10 x 50 M . 
ue o a b a n Kar£..el, por 30 metros de o i ü varas cada UOO al precio de con t r e s l i í i l ' i t a c i o n e s y s e r v i c i o s s a n i -
rnó^í J a -? e n ^ l a ^ c a r r ^ a í ^ a í ^ i ^ . 5 0 0 ; otros de 10 de frente por 47|SSSf B ^ e n ' a ^ ^ s t a ^ c ^ f e " 1 ? 0 ^ 5Rey-
^ o S ^ e n ^ P ^ i t l 0 ^ S ^ ^ o í ^ i J Z ^ 0 a 56'000 « Che1"« ¿el Informan: - * > 
ñ02r28Soa3-4Z ¡National a la par, entregándoos ab-1 23375 j n ^ 
r u A 1 C T nnn ^ " ' solutamente libre de todo gravamen. „ V E N D E N E N E S T R A D A P A L M A 
CHALET POR CHECK DE UPMAN Informa M. de J . Acevedo Notario ^ ^ ^ ¿ 0 ^ % ^ ¿ f s % 
VERDADERA GANGA 
En el reparto Buenavista ca-
lle de doble vía, vendo un 
solar a tres cincuenta vara. 
Monserrate 39. B. Córdova. 
8-d-4 C4449 
VENDO UNA CASA HUESPEDES 
en $3.000 con 29 habi tac iones amuebla 
| das , todas con e s c a p a r a t e de luna, in-
l f o r m a : F e d e r i c o P e r a z a , R e i n a y Rayo, 
j c a f é . 
VENDO POSADAS EN EGIDO 
, en todos p r e c i o s . I n f o r m a : Peraza . -{el-
n a y R a y o c a f í . T e l é f o n o A-9374, 
SE VENDE 
c a u s a s que se v e r á n . S r , Ben l tez , P o -
c i to 7, ba jos . H a b a n a de 12 a 1 y por 
l a " ° ' ¡ l i e ' V i d r i e r a en u m punto c é n t r i c o de la Ha-
• B n d f n - r . « ~ . . * jn- ! b a ñ a , con u n a v e n t a de 20 a 30 bille-
P O R T E N E R S E Q U E A U S E N T A R S E S U tes y i . j .a b u e n a de tabacos y cigarros, 
d u e ñ o se vende l a t i e n d a de f r u t o s de l ; S e vende p o r tenei ,/ue embarcarse su 
p a í s con buen contrato y poco c a p i t a l . I d u e ñ o . I n f o r m a : F e d e r i c o P e r a z a . Rei-
P a r a i n f o r m e s , en l a m i s m a . T e n i e n t e ! n a y R a y o , c a f é 
Re,,y y A g u a c a t e . , ( 23235 " l l jn 
20 J n • - -
N E G O C I O : O P O R T U N O P O R D I S O U S - CAFE EN PUNTO CENTRICO, 
to entre los soc ios Se r e s a l a n r ó x l m o ' a 1 « v i i i v v ^ n m * , 
l a H a b a n a un c a f é r e s t a u r a n t y l u n c h i CON OCHO AÑOS DE CONTRATO 
bien montado, v i d r i e r a de tabacos v h i - i _ «tni 
l l e t e s de l o t e r í a , h a ^ u n a g r a n coc ina y i SE VENDE EN $28.000, POR NO 
p a t i o g r a n d e p a r a g u a r d a r m á q u i n a s 12 D n n m í T r K r J r m r\ c f t n iTCf iA 
h a b i t a c i o n e s en los a l to s a m u e b l a d a s I PODER ATENDERLO SU DUENÜ. 
y todas a l q u i l a d a s h a y en e] s a l ó n 14 1 
m e s a s , h a y r e s e r v a d o s . 5 a ñ o s de con-
t r a t o . N o p a g a a l q u i l e r . M á s de ta l l e s 
los d a r é en p a a r t i c u l a a r en A n l m a u ^ 
LA MITAD DEL VALOR AL CON-
TADO Y E L RESTO EN LOS DOS 
PRIMEROS AÑOS. OTROS INFOR 
r J Z l l T o * I r e ^ T o n í ^ MES. M. F . APARTADO 1542.^ 
4000 p e s o s . TY > n > »T i 
p a a r t i c u l a a r en n i a s y 
C r e s p o , c a f é de 8 a 9 y de 1 a 3 y de 7 
a 9 de l a n o c h e . J . T r a b a d e l o . D e este 
negocio no i n f o r m a 
15 J n 
BENJAMIN GARCIA 
C o r r e d o r , c o m p r o y vendo toda c lase de 
e s t a b l e c i m i e n t o s . D o y d inero en hipote-
cas , todos m i s negocios son g a r a n t i z a -
d o s . I n f o r m e s : D r a g o n e s , 10, c a f é P a r -
t a g á s . 
CAFES EN VENTA 
V e n d o v a r i o s , uno en el Muel le , en 
6,000 pesos , y otro en 3,500 y tengo uno 
en 40.000 p e s o s . V e n d e 300 pesos d ia -
r i o s . B u e n c o n t r a t o y tengo 2 c a n t i n a s 
en v e n t a . I n f o r m e s : Dragones , 10, c a f é 
P a r t a g á s . B e n j a m í n G a r c í a 
$120 .00—$6 .500 . C o s t ó '$15.000. T e r r e - v a r i o s de c r i a d o s , dos pat ios y 
no y f a b r i c a c i ó n a $10. T í t u l o s l i m p i o . 
N e c e s i d a d de v e n d e r . A v e l l n o H e r n á n -
dez, 8 a 11, 2 a 5 P . M . R e i n a 153. 
A C E P T A R I A M O S S75.000 A E 7 o o. O A -
r a n t í a doble sobre (29) c a s a s c e r c a B e -
l a s c o a í n . T r a t o d i r e c t o . N o c o r r e d o r e s . 
D í a z y H e r n á n d e z , R e i n a 153 T e l é f o n o 
M-3556 
24061 10 J n 
E N E L M E J O R P U N T O D E E R E F A R -
A l t u r a s del R i o A l m e n d a r e s , se vende 
un b u n g a l o w de m a m p o s t e r í a . r e c i é n 
cons tru ido con a g u a ca l i en te en t o d a s 
l a s h a b i t a c i o n e s y f a b r i c a d o con todo 
l u j o y confort . I n f o r m a n en el t e l é f o n o 
A-9884. d% 9 a 11 y de 2 a 5. 
24046 16 J n . 
G A N G A V E R D A D . S E V E N D E U N A 
C a s a de C o m i d a s que d e j a $150.00 m e n - i 
guales con patente de a lcoholes . M a l o -
J a 189. 
24111. 14 j n . 
B E V E N D E U N A C A S A C E R C A D E E 
P a r a d e r o de los c a r r o s del C e r r o . P o r t a l , 
Bala, dos c u a r t o s , comedor , c o c i n a y 
c u a r t o de b a ñ o , pa t io y t r a s p a t i o , toda 
de cielo* raso . I n f o r m a su d u e ñ o en 
P r e n s a 48, R e p a r t o L a s C a ñ a s , C e r r o . 
24077 i a <». 
let A r t u r o 
23373 
-tos y e l Vedado, moderno reconocer h i p o - C o m e r c i a l O H U n n No 511 v fil s l f n « ¿a116 M u n i c i p i o . P u n t o m u y a l t o . U n a 
depen- teca y re s to en check de U p m a n . T a m - Xf. • « . 5.°. , . y 'i» ^ t 0 » - ! e s q u i n a 3 v a r a s de frente por 20 o 25 
r — - x ' ' ' " ' ' d e fondo . L o m a A v e n i d a de A c o s t a se 
d o m i n a toda l a c i u d a d 1,000 m e t r o s 25 
C E D O C O N T R A T O E N E E R E P A R T O de f r e n t e por 40 de fondo, K n todos es- en v e n t a . 
B u e n a v i s t a , por menos de lo entregado 1 tos t erreno no es necesar io g a s t a r en l a V o tra , 80 
c i m e n t a c i ó n pues es terreno m u y f i r m e 
d e n c i a s : da frente a t r e s ca l les . T i e n e ! b i é n tengo so lares por c h e k s . Se a d m i - Oficina No 4 Teléfono M-9036 
925 metros , es a n t i g u a , pero s ó l i d a , a m - • ten a la p a r . Jorge G o v a n t e s , S a n J u a n ' — — ~ — 
p l i a y f r e s c a . Se vende en 15.000 pesos . I de D i o s 3. T e l é f o n o M-9595 .  « 
I n f o r m a n : Ar«ur.o R o s a . C a l l e de S a n i 22982 9 m y I 
R a f a e l 273. e s q u i n a a B a s a r r a t e . c h a - ; S E t r E i r o i ! o ST. AT.OTTTT A -r . ^-J .1 ." i . ( '500-00) contra to de dos s o l a r e s j u n 
BODEGAS EN VENTA 
V e n d o v a r i a s , u n a 1,500 pesos, y o tra 
en 3,000, y o t r a 15,000. B u e n contra to y 
poco a l q u i l e r . Y tengo 2. en C a l z a d a 
m u c h a v e n t a . I n f o r m e s : D r a g o n e s j o 
c a f é P a r t a g á s . B e n j a m í n G a r c í a . ' ' 
PANADERÍASlN VENTA 
V e n d o u n a , en 4,000 y o t r a con v i v e -
r e s f inos , en 18,000; y otra , 1 5 , 0 0 « . 
B u e n o s c o n t r a t o s y m u y c é n t r i c o s , quie-
ro p e r s o n a s que c o m p r e n y no perder 
tiemi>o. D r a g o n e s , 10, c a f é P a r t a g á s . 
B e n j a m í n G a r c í a . 
H A B A N A . 
716 13 jn. 
S E V E N D E U N A G R A N V I D R I E » * 
en el M e r c a d o U n i c o , por C r i s t i n a W \ 
l a e n t r a d a p r i n c i p a l . Contrato treln» j 
a ñ o s . A l q u i l e r m u y barato , inforinaii 
en l a m i s m a . 
23202 9 jn 
C A B O N E R I A , S E V E N D E U N A E N ^ 
m e j o r b a r r i a d a de l a H a b a n a para est» 
c la se de negocio. Se I n f o r m a en A q J I 
R e c i o , 18, a l t o s y en e l t e l é f o n o M-Si»1' 
23601 13 Jn. 
D I N E R O E H I P O T E C A R 
SE NECESITAN EN HIPOTECA 
$16.000 pesos a l ocho por ciento. trip'| 
g a r a n t í a y buenos t í t u l o s ; s i no ^ \ 
In tere sado no se p r e s e n t e . I n f o r m a ^ -
A . R a m o s , C o n c o r d i a , 229, moderno- " 
l é f o n o M-3500 de a 10 y de 12 a *' 
24094 » *v , )ih 
VIDRIERAS DE TABACOS 
10 j n 
 V N D E O E L Q U I L A L A C A S A 
T e j a r , n ú m e r o 7. en L a w t o n 
VENDO PALACIO 
Enclavado en modernos y 
artísticos jardines, fuentes, 
senadores, estatuas, inverna-
dero, todo lo que necesita 
persona de refinado gusto, 
en lo mejor de la Haabana; 
si no es usted admirador y 
amante del confort y el ar-
te, no le interesa no pierda 
el tiempo. 
B. Córdova. Monstrrate 39 
4448 S-d-4 
C.A o A S A tos uno de e s q u i n a en l a m a n z a n a 84 i n f o r m e s 
S S F S ^ Í » n t t?»«ro 17 y 18--con 437 v a r a s , a d o s ' . 2 0 ' 2 * 
t e l é f o n o A-3825 . 
15 j n . 
23136 8 J n 6 a 8 y de 12 a 1 y de 5 a 10. 23836 
Reparto de Santos Suárez, vendo una 
esquina a 4 pesos a una cuadra de los 
V e n d o u n a , en 500 
80 pesos ; y o t ra , en J i .auo , y 
o t r a 3,000. B u e n o s contratos y buena 
vc inta . Se d a n a p r u e b a . I n f o r m e s : 
D r a g o n e a , 10, c a f é P a r t a g á s . B e n j a m í n 
G a r c í a . 
Aviso importante. Se dan en hipóte 
por tres años, sin intereses, $6,640 f 
cheques de H. Upman o se puede I"' 
"cer cualquier otra operación. 1°^' 
, man en Dragones No. 12 esquina' 
u pesos, i » • • i 
11,500. y ¡ Amistad. 
4151 9 K 
E N H I P O T E C A . S E D A N 4,000 V - . . 
o menor c a n t i d a d , s i n corre ta je . I/?1 ¡. 
man. G a l l a n o , 75. C a f ó ' K l E n c a n t o 
S E V E N D E L A E S Q U I N A % O N D E E S -
t á j l a bodega E l C a ñ ó n . P a m p l o n a y 
L u y a n ó ; trato directo con su d u e ñ o 
M a d r i d n ú m e r o 4, J e s ú s ú del Monte 
23892 u j n ; 
9 i carritos. Y donde se v e n d e a d i e z D e - ! y Pue8to de f r u t a s vende u n a r e s d i a r l a 
1' ' 1 - - i prec io 2,500 pesos. I n f o r m e s . D r a g o n e s 
VENDO UNA CARNICERIA | ^ 6 « « » a 11 y * . 2 a J -
SANTOS SUAREZ 
En este floreciente reparto, 
vendo una casa de esquina 
con sala, comedor, tres cuar-
tos, porta!, moderna, magní-
fico interés. 
B. Córdova. Monstrrate 39 
C4446 | . a 4 
S e v e n d e e n l o m á s a l t o d e ) V e d a - sos la vara, yo la doy a cuatro. Si no' 10. c a f é B e n j 
d o , c a l l e 2 , e s q u i n a a 3 1 , u n s o l a r I Ia con»pran esta semana, luego no pir-l 241J6 
e s q u w a d e f r a i l e , c o m p u e s t o d < ^ r á n C 0 ^ P [ a r l a 
2 8 . 0 4 m e t r o s d e f r e n t e p o r 4 6 . 3 1 
d e f o n d o , o s e a n 1 . 2 9 8 . 5 3 m e t r o s 
c u a d r a d o s . P r e c i o , 1 4 p e s o s m e t r o . 
S e v e n d e e l t o t a l o l a m i t a d d e l SOLAR A $9 METRO VEDADO 
l o t e . P a r a i n f o r m e s c a l l e J , n u - s ¡ t u a d o c e r c a * d c Q u i n t a y E o t r o en 
v T c ^ V ^ 1 3 y V e d a d o - | ^ Í n 0 C U f r r o C a i ? n e ^ r é s ^ c e ^ ^ á 
l e l e r o n o r - 5 5 1 2 . Í 3 0 . 0 0 metro . J o r p e G o v a n t e s . S a n 
1 J u a n de D i o s 3. T e l é f o n o M-9595 
1 22982 , I B , . 
de venderla. Informan: Empedrado 
41, de 4 a 6. Teléfono A-5829, Aran-
13 Jn 22528 
8 j n . 
c ó m o d a s h a b i t a c i o n e s con v i s t a a l a 
ca l l e , con los p r e c i o s de verdadero r e a -
j u s t e es c a s a y a conoc ida por su se-
r i edad , punto c é n t r i c o , donde se v i v e 
f T i 1 ^ o n o , í í I a - Se i m i t e n a b ó n a -
los en competenc ia . 
14 J n 
dos a l a m e s a . P r e c i 
22858 
C246 I n d . - 5 - » 
C a r S a y f t n " s ^ r \ S . m Y r n f ° ^ ^ C a f é E1 
b a ñ a Isldr-"- 41- a H a -
DÍNERO PARA HIPOTECAS f 
en l a s mojores condic iones . Mlguel 
l M á r q u e z . C u b a . 32 ^ 
D I N E R O . D O Y E N H I P O T E C A Sl5'¡^¡ 
l a l 7 0|0 y h a s t a $40,000 a l 8 0|0. C0^SV 
I y vendo c a s a s , f i n c a s , s o l a r e s y <:ecí6i-
i P u l g a r f t n , A g u i a r 72, T e l é f o n o A ' » ' 
23906 * 
I T O M O E N H I P O T E C A C O N A B S O i ^ 
' t a g a r a n t í a V o h r e t res propiedades. ^ 
de $7.000; u n a de $16,000 y otr«vié-
$18,000. T r a t o d irec to . C u b a H » - 1 
fono M - 9 3 3 3 . „ 
23905 10 
23320 J n . 
S I G U E A L F R E N T E 
'.Seo, ^ t t 
V 
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A R O X C DIARIO DE LA MARINA Junio 8 de 1 9 2 2 PAGINAS VEINTITRES 
D I N E R O . E N P R I M E R A H I P O T E C A , TOMO M i l . P E S O S E N H I P O T E C A SO- . 
cn todas cantidado.s so'ore propiedades bre una casa y 1,200 pesos sobre otra, ' 
r ú s t i c a s y urbanas, resuelvo las sol lc i - las dos valen m á s del doble de lo que | 
tudes de p r é s t a m o s sobre propiedades se loma, sin corredores. Ki fu ras , 78. A -
urbanas en 24 horas y con la mayor re- ti021. Manuel L len ín . 
serva. Señor Grave de Peralta. Obispo 
número 59. Do 8 a 10 a. m y de 2 a 4 
p. m. 
23567 10 j n 
(Dinero para hipotecas en todas 
"{cantidades desde el 8 por ciento. 
Operaciones reservadas y con bre-
-jyedad. Suárez Cáceres. Habana 
número 89. 
4 d-l 
C O M P R A y V E N T 
D E M C A S , e t c . 
^VIENEDOTRENTE 
COMPRA DE CHEQUES 
Compro Cheques y Libretas y Letras! 75*04 
j Cambio de los Bancos, Español y D I N E R O E N H I P O T E C A , S E C O X . O C A 
• ,1 r u r i h n libretas del interiorlen todas cantidades, al m á s bajo inte-; 
Nacional, recjDo npreiab uei « u e n u , rés y por ^ tlcmvo (iuc 8e p,(!a So. 
p a g á n d o l a s inmediatamente. i ago 
Cheques del Estado. 
NEGOCIO DE OPORTUNIDAD 
DINERO PARA HIPOTECAS 
M i 
M I ; 10 Jn. 
BANCO NACIONAL Y% 
ESPAÑOL 
Se reciben checks de estos 
Bancos a la par, como cuota 
de entrada en casas y solares 
a plazos. 
OBISPO, 50 
Teléfonos M-9494, A-5043 
24265 • 10 Jn 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
MAQUINAS "SINGER" 
Para talleres y caHas üm r.imilla, desea 
usted comprar, vender o cambiar mft-
de coser al contado o a plaios" 
r O T O O R A T O S A F I C I O N A D O S . V E N -
do c á m a r a s de todos t a m a ñ o s , len te» y 
todo lo de f o t o g r a f í a de sepunda ma-
no, t amb ién hago toda clase de cambios, 
lo mismo por otras c á m a r a a que por 
C- „onA~ J„ - _ _ „ J n r «cfíl-» MAQUINAS D E E S C R I B I R . V E R D A -
be vende un juego de coro.odor csiiioi (JP1.,^ e a n í í a s c.an niig precios y cotn-
irfflés, compuesto de aparador , aUX¡-! P-T-cn que no vendo cacharros. Tengo 
.. ' «t • o T n A n n T\' i un lote f,e "Underwood" 5, 3-12 y 3-14 
Uar y mesa. Precio J>1UU.UU. Ui rec - . desde $55. "Rova l" nuevas muy baratas. 
I Marina. Te lé fono M-1878 
—Í» A q u i é n se d e b e la e n o r m e ! — 2 3 - ~ 
11 Jn. 
M U E B L E S E N GANGA , P A R A AZOGAR SUS E S P E J O S B I E N 
b a i a e n e l p r e c i o q u e h a n t e n i d o y barato, llame a K l Bisel, ún ico patente i - L a Especial ', aln'accn importador c« 
resados. Di r ig i r se al escri torio del señor P A R A P R I M E R A H I P O T E C A , S E D A • , i . a l e m á n en Cuba. Vizoso y Hermano. . I l u ^ l e 3 y objetos de f an ta s í a , sa lón üe 
R. L lano Prado 1o9 ba os 'diez m i l pesos al 0 o 10 por ciento, se-1 los m u e b l e s CU CStOS" t l l t i m O S m e - Anecies 4. Te lé fono A-5453. | expos ic ión : Kentun0. 16». «n t r* Escobar 
21989 ' 8 jn 1 s i t u a c i ó n . Llame por te lé fono -v l ' - •'0-d'4 I >' Gervasio. Te léfono A - . 620 
SeS? r . r t « m . ™ ¿ - ; m S T t t l . .KrATTni«AT." Vendemos con un 50 por 100 do des 
DINERO. 
Tengo $500,000 para colocar en hi- 5 ^ 1 ^ W ^ L ^ y " i C H E Q U E S Y L I B R E T A S 
1 6 , .«» i l^a í l*« t\* Xlft 000 ' sus barrios, ApuiUi v Xep.unn. Barbe- Compro libretas d las Cujas d e . A l i o 
poteca» cn CAnnfWae»^ ac^ ^ o u , U j y , r i a n e - T e l . M-42C4 Gisber t . De 9 a 12. j rros 
A-6912 
24167 
don Gui l l e rmo. 
10 j n . — A "LA ZILIA". 
Sillas Nuevas de Caoba y 
Rejilla 2.25 
media cuadra de Mon-Plguraas 4 2, 
fe. 
S3SM 
$50,000 $,70,000, $100,000 y roisl 
sobre propiedades con buenas garan-| 
tías al 7 0i de interés, dándole de 3 i 
a 4 años de plazo para las devolu-l 
clones. Acmito cancelaciones parcia-j 
les según convenga. Informa: M. de 
r Acevedo. Notario Comercial. Obispo! 
59 y 61, altos. Oficina 4. Tel. M-9036| 
^ Ñ É O A L T E N H I P O T E C A 
nov en todas cantidades sobre casas en 1 
P "Habana, Vedado o (.'alzada de Jesfls ¡ 
22714 13 j n . 
| rros de los Centros Astur iano y Galle 
C O N T A D O R A , M A R C A " N A T I O N A L 
completamente nueva, se vende. Ks de 
4 gavetas, por la mi tad de su costo. 
rPof Qué ahora las señoras, A l u i l a 187 entre Barcelona y San J o s é . 
>• * * * 2 o 4 3 > * l 0 j n . 
las señoritas y los caballeros, a pe- j S E V E N D E U N A V I D R I E R A M O S T R A 
10 Jn 
cuento, juegos de cuarto, juegos de co-! p o R N O P O D E R L A A T E N D E R ~ ~ STT 
meder. ji-etros de recibidor, Jueeos d j ¡ c i u c ñ 0 i se vende unji v idr iera moderna, 
sala, «i l íones de mimbre . e s p e j é dora-j toda de cr is ta l , con muy poco uso; si le 
dos juegos tapl/adoj. camas de bronce. ¡ conviene el local en que es tá , puede 
quedarse con él por un módico alquiler, 
AP] Monte. Facilidades para el pago. • 
Torge Govante?. San Juan de Dios 3. 
Teléfono M-9505. j 
23627 J J1 
SOLO POR 8 DIAS 
DINERO 
EN HIPOTECA 
' A L 7 1|2 o o 
Con mejores veníajas que na-
die. 
Infonnes: Rico. Tel. M-2000 
Banco Prestatario de Cuba 
Consulado y San Miguel. 
C4433 4-d-4 
so. Dlgfin, letras y cheques E s p a ñ o l y ' J p l r ^ a i „ c t e l l e v a n m á s V me- ,r V6 S i i f t ! y S ^ S S í en muy en Nacional, compro cualquier cant idad. Sar a e I ^ a ] U S t e , l l e v a n Uláb y U1C | ««todo. GaMano, 60. Botica. 
Hago el negocio en el acto pe 8 a 10 :oYes a l h a i a S QUC en t i e m p o s de - i j i ü f . L _ j n _ 
h t ¿ í W o i Manzana de G6mez 330 l ías " v a c a s g o r d a s " ? ^ P A R C I A L " , (EN GUARDIA. 
2SÍ84 11 j n I _ * . . . , « L a I t r .oarcial se anresta a l a í u c h a . 
CHEQUES, BONOS, VALORES 
Compramos B.mco Nacional, Espahol, 
Digón, Cpmann. Pagamos tipos m i s a l -
to de plaza. T a m b i é n ^ . o r r o Gallego y 
Astulrano. Contadores del Comercio. 
Reina 53. 
8 jn 
las "vacas gordas"? 
-Por la sencilla razón de que 
van a "LA ZILIA" a adquirirlas. 
Excusamos recordar que "LA Zl 
LIA" está en Suarez, 43 y 45. y 
' escritorios de señora , '.'uadros de sala 
buen I y comedor, l á m p a r a s de sobremesa, co-
lumnas y macetas mayó l i cas , f iguras 
e l éc t r i ca s sillas, butacas y esquines do-
rados, porta-macetas esmaltados, v i t r i . 
ñas , coquetas entremeses cherlones, 
adornos y f iguras de todas clases, me-
sas correderas redondas y cuadradas, 
relojes dji pared, sillones de portal , es-
caparates americanos, libreros, sil las g l -
café " E l Etrcanto". 
a 11 y de 2 a 3. J . Díaz. 
23816 
Vidriera, de 9 
13 Jn. 
a i p i  p  , 
con un arsenal de muebles, cuyos pre-
cios harán época en la historia mer-
cantil; los precios de sus juegos de 
cuarto, de comedor y de sala, serán la bieiT servidos. Ño confundir: Ñep tuno . 
que p o r el t e l é fono A-159B se en-i delicia del público, por el aiie y buen nú̂ 1eenrd0e mUebies a plazos y f a b n -
E l tamos toda clase de muebles a gusto 
| de | m á s exigente. 
joyas 
asTstir a l a "función t a l ! s e recomiendan solas. Facilitamos di- ' — 
ñero sobre joyas con muy módico 
Informan en Obispo, n ú m e r o 67. de 4 a 
6 p. m. Salón de l impia botas. 
22S16 10 Jn. 
PAIíA F A M I L I A D E B U E N GTTSTO S E 
vende un regio juego do comedor de cao-
ba maciz:< con adornos de bronco, com 
puesto de: aparador, auxi l ia r , v i t r i n a , 
mesa, seis sil las y dos butacas tapiza-
das de lo mejor y m á s f ino . Se dá a 
ratorias, neveras aparadores, paravanes i precio de s i t u a c i ó n . No pierda esta opor 
y s i l l e r ía del p a í s en todos los estilos, i tunidad. Puede verse a todas horas cn 
Antes de comprar hagan una visita. Neptuno 12'J esquina a Lealtad, Telé 
L a Especial", Neptuno, 139, y se rán fono A-0518. 
2'!'03 8 — teran muchas personas si pueden gusto con que están construidos. El 
f ^ c T r 0 ^ ^ de un traje de alta eti-(precio y la caUdad de nuestras j s l i s p o n e r 
q u e t a p a r a 
Las ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la e s t a c i ó n . 
LA NUEVA MODA 
o cuaj 
«y^.-.-^-i-;-.^ M rrsar&s. ¿ s e s s i Esaz^m 
V E N T A D E A U T O M O V I L E S Y C A R R U A J E S 
A U T O M O V I L E S 
Loa legítimo* 
productos Bosdt 
éf. fama mundial 
fabricados 
en Stutígarí, Jtlemania, 
llevarán en lo 
sucesivo el nombre 
» ROBERT BOSCH « 
y ésta 
marca de fábrica 
STVfnSAJfT 
ü 
I S E V E N D E t m BUICIC B E CINCO P A -sajeros, tí c i l indros, es tan económico como un ford . e s t á en inmejorables con-diciones un acumulador W i l l a r d nuevo, tiene m a g n í f i c o arranque y dinamo su i motor, se somete a prueba, fuelle nuevo, 
1 acabado de pintar, cinco gomas casi nue-
vas, su dueño lo vende muy b a r a t í s i m o 
por no poderlo atender. I n f o r m a n : Mo-
rro, 44. Caf. esquina a Refugio, el can-
tinero del café les i n f o r m a r á . 
24023 10 Jn. 
Magnetos, Bujías, Kíasons, Arran 
que y alumbrado "Bosch". Repue» 
tos de todas clases "Bosch" 
Distribuidores: 
MONTALVO & EPPINGER 
ZÜLÜETA, 4 4 
Teléfonos A-6912 y M-9035. 
Apartado 2505. 
C4494 4 d-6 
A U T O M O V I L W I N T C I * . S E V E N D E 
uno en perfectas condiciones do motor 
y c a r r o c e r í a a l pr imero que haga una 
oferta razonable, l'ueda verse en horas 
h á b i l e s en la calle Correa, 29. esquina a 
Flores, en los bajos. Pago al conado. 
24063 14 Jn. 
S E S O L I C I T A U N C A M I O N P O R D D E 
media tonelada, para tomarlo en a lqui -
ler o comprarlo, siempre que e s t é en 
buen/s condiciones. D i r í j a s e a Indus t r i a . 
118. 
24133.1 9 Jn. 
BASTIDORES EXTRA-FINOS 
A 5 PESOS 
Se mandan a domicil io colombino^ d« 
hierro, 4 pesos. Figuras, 26, entre Man-
rique y Tenerife. Te léfono M-9314. 
SILLAS NUEVAS, DE CAOBA, 
A $2.50 
Fn la Casa del Pueblo, Figuras, 26. en-
ES Manrique V Tenerife hay cn todas 
cantidades. Teléfono M^Sl-l^ 
interés. Aunque no nos compre nada,1 f ^ ^ o s d . comedor desde sso oo a $300 
; • . », i juegos de cuarto dtsde Í100 .00 a 5o00 
le agradeceríamos una visita. Nsptu 
no 128 y 130. Teléfono A-2873. 
23076 15 Jn 
2284G 7 j n . 
Las Prendas de L a Hiispano Cuba. 
Procedentes de préstamos realizamos 
gra nnúmero de joyas, ropas y mue-
bles en alquiler y al contado. Cajas 
de caudales y contadoras de ocasión. 
Villegas 6 y Avenida de Bélgica 37 
M-2578 
en caoba juego de sala desde $48; es-1 í e l e r O n o 1-OÜ54. Losada y HnO. 
maltados de varios precios; escaparates 
desde $12 y con lunas $40; coquetas 
$22; c a m á s hierro a $12; aparadores con 
luna $20; v i t r inas cedro con lunas $30 
mesas de correderas desde $10; id a $ú; 
sil las de caoba $2.50; sillones a $6; 
Neveras Americanas y del P a í s de va-Compro muebles, Vlct rolas , pianos, p í a -
ño las , m á q u i n a s de escribir, objetos de ; fios P ^ f ' 0 3 ; AmP*i%a d « f l d 6 e » ^ * ; 
arte, muebles, contenidos enteros de ca - I sillones, de portal id de. mimbre . 
19553 S jn. 
M U E B L E S 
" L A M I S C E L A N E A " 
S A N R A F A E L , 115 
¿ I ^ ^ m ^ r s « t n r r ^ A v i mesas para oficinas con su s i l la g i r a - Juegos d 
W V ^ ^ L L ^ Í - ' x ^ í S S TÍOA! to r la desde $35; id de cort ina desde cama, coc 
~ X^o-6,",3^111^- :Llame ah0ra T e l 6 ' l $ 3 0 ; a $120 y muchos muebles m á s a ' s o s . Jueg 
o^cn o in a precio muy baratos. —Nota: t a m b i é n I (Jor, apar 
MAQUINA DODOE E N CONDICxON, 
buena para vender muy barata. Hay ac- . 
cesorios y es par t icular . Des cambios. Zulueta y Prado. 
Seijo. Hotel Hardlng, Crespo 9 
23953 10 j n 
T A - V - P A R A S E L E C T R I C A S , A L E M A - ! M U E B L E S P N G A N G A . S E V E N D E N 
7̂  ^ nnrv a r t í s t i c a s , de $6.00 en ade- baratos, un escaparate de majagua, dos 
i i ñ t p E l León de Coro, Monte 2, entre lunas, un lavabo, m á r m o l majagua y 
í r . í i , ,^! . v T>ra.do. luna; una sombrera con luna: una me-
sita de noche: una mesita de centro; 
in l RTftORAS Y S E Ñ O R I T A S , N E C E S I T A N fres si l las; dos l á m p a r a s , un vcn t i l a -
' " • ^ I c S Í I ? ¿S rún recalo, por poco dinero lo dor. Puede verse a todas horas en Mon-
• L A l i c ú e n en la exposic ión a r t í s t i c a K l te 98, entrada por Antón Recio, altos 
entre Zulueta del café . 
15J 
S E A L Q U I L A L A C A S A J E S U S M A -
r í a 75 altos y bajos son frescos y muy 
apropiados, los bajos para cualquier 
C A M B I O P O R C H A S I S P O R D M O T O R 
de 3 H . P. 110 y 220 Vol t s a fa l ta d© 
propos ic ión de este cambio, lo vendo y 
copto otros. Vendo t a m b l í n ventiladores 
de techo, un motor 3|4 H . P. en $50.00 ¡ clase de comerc ió , in fo rman en 
para las dos corrientes y compro mo- tercer piso, 
tores de un cuarto 110 v 220. Calle C 
No. 200, Vedado, entre 21 y 23, 
23939 15 jn. 
O P O R T U N I D A D : C A M I O N " W A R D
France" de 3 1|2 toneladas, motor Con-• L ^ 6 n ° d e Doro, Monte 
t incnta l , sello rojo, c a r r o c e r í a s de acero ' y p rado . 
de volteo por g r ú a h id rú l i ca , con solo 
seis meses de uso. se vende o cambia E P E C T O S P A R A C O C I N A Y M E S A 
por terreno en cualquier bar r io o repar- ' b a t e r í a de cocina, de a luminio . loza, 
to. asignando al camión precio muy m 6 - ¡ vaj i l las c r i s t a l e r í a f ina y corriente, 
dico. Manzana de Gómez 260. I cubiertos de plata y metal blanco 
23078 « j n 
8 jn. 
LA ORIENTAL, DE JOSE NEIRA despacho con marqüetería fiina file-
J e cuarto, escaparate de luna, 
queta, mesa, banqueta, 100 pe-
• o de sala, $50. Juego de come-
ador, v i t r i na , mesa, 6 sillas, 
so compran muebles en la Nueva Moda $ 8 j . Juegos de sala, esmaltados, L u í s 
San J o s é 75. Te lé fono M-7429. X V I , de 7 piezas $100. Coquetas $28 
20538 14 my Mesas de noche, $2. Seis sillas. 2 s l l lo-
_ _ nes caoba, $22. Escaparates, $12. Ca-
Gran oportunidad. Por necesitar diñe- Sf^br^ h^lnfoneS^de^obt8 $8 ' 
ro liquido los mejores muebles fino» ^ S 2 i 0 r 2 | l 1 ^ , ™ ? * ^ 6 8 ' ¿ s c a -
. , , i ¥T i paratteJ, ae ¿ cuerpos, l á m p a r a s , cua-
que se fabrican cn la Habana con un dros. 
50 0¡0 m á s bar /Ms que nadie. Hay San Rafael, 115. Teléfono A - 4 2 0 2 
juegos de cuarto, de comedor y d e ' ' 
M E R C A N C I A . 
Gran A l m a c é n de Muebles 
y de todas clases.1 Tenemos 
¡ P A R A L I Q U I D A R P O R C U E N T A D E 
t i n o s teados de meta l barnizados O en Dlan- las f á b r i c a s : 2000 Docenas calcetines. 
d e m á T u V ^ s i l l o ^ d e - c a s a . E l León de precTos'VuV ninguna otVa cTsa3 N o S CO COH brOUCCS O S¡n ellos. Inútil CUCO- íoÓ5DocenasDPañ?ielos,Uos's3 Jo^Docena^ 
Oro, f e r r e t e r í a y loe—' . . . 
tre Zulueta y Prado. 
r I ro, f e r r e t e r í a  l c e r í a . Monte 2, en- dejars e n g a ñ a r . Antes de gastar su di- menearlos DOl'QUe C8 DrOPÍO de todo corbatas, 3.00. 200 Docenas medias de 
ñero v i s í t enos . Tiene usted en esta casa . r s e ñ o r a seda, 4.50. Y otros a r t í c u l o s tam 
lq1UÍ.-C,r I P A R A D U L C E S Y C O N P I T E R I A , A C A -
el 73, hamos de recibir de Alemania . Gran 
23764 20 Jn _ 1 formas. E l León de Oro, Monte 
S E V E N D E N D O S C A M I O N E S J U N T O S ' tre Zulueta y Prado. 
' s u r t i d o en moldes para todos los usos y pog de sala desde $50.00 hasta $300.00; 
juegos de cuarto de los m á s modernos anunciante. Vengan y se convencerán bién baratos. M u r a l l a 98 en-
desde $100.00 hasta $600.00;. juegos^d^ ^ ^ y ^ preci()# fc^¿| tO224028. 
comedor desde $80.00 hasta $800.00 
chen la o c a s i ó n e i n v e r t i r á n bien su A D R I A N O C Á N D A L E S " 
12 Jn. 
E S E N C A R G A -
3 J l 
J O R D A N , S I E T E P A S A J E R O S C A S I 
nuevo, con seis gamos se vende muy 
barato. Teniente l l e y 55 A-8495. 
2323S 12 Jn 
o separados, sin estrenar marca acre-
d l t ad í s ln i a "Republlc'* de una y mediu ^ Q X J I D A N V A R I O S J U E G O S D E toneladas en chassis soportando hasta ' 
dos y media que valen en la agencia a 
$3.500. Costaron a $3.000 y se dan lo" ™0%iVntTdrVnd^^^^ 
menos a $2.300 al contado, t a m b i é n a i ^ ^ f f ^ ¿ Ú m ^ V esquina a Nep 
desde $20.00 escaparates coquetas 
8 Jn. 
S E V E N D E U N A U T O M O V I L M A R C A 
chandle, t ipo sport, en m a g n í f i c a s con-
diciones, tiene seis ruedas de a l a m b r é 
todas con gomas de primera, se dá ha-
plazos a preaio razonable y con garan-
t í a . In fo rman y pueden verse en J e s ú s 
del Monte 159, an t iguo. 
23766 g Jn 
membre, con c r e t o h a ü de los model 
m á s m o d e r n o s ; ' f i n í s i m o 3 a $150,00, dan 
- 'es. lojes de- pared; macetas y mr.OLteros; 
tuno columnao y mesas de centro cn todos 
6 j l . modelos; neveras del p a í s y americanas. 
I " , Aquí encuentra usted cualquier objeto Teléfono A-8826. 
I COMPRO L I B R O S USADOS E N TODAS por difícil que sea. No olvide- quo estos 0170-. 
1 cantidades y restos de bibliotecas, fonó- . muebles son fabricados do las mejores 
Se alquilan máquinas de coser de Sin- ¡ 
ger a $2.00 mensual. Aguacate 80. Necesito muebles en abundancia, 
los pago bien. Teléfono A-8054. 
22 jn 25509 Ind.-15 j a 
S E V E N D E U N F O R D L A N D O L E T irrafos y discos de todas clases, rol los maderas del pa í s . Nota.—No cobramos I 
ra to por tener que ausentarse de la H a - ; cerrado de a l g ú n uso pero en re la t ivo de pianolas y m á q u i n a s de escribir en embalaje para el campo y nos hacemos LA CASA FERREIRO 
BE V E N D E U N A U T O M O V I L M A R C A 
Briscoe, ú l t i m o tipo, se d á barato por 
embarcarme, puede verse en Üquendo, 
74, garage, hasta las once de la m a ñ a -
na, 
24328 11 Jn. 
Se solicitan indiriduos que tengan ca-
rros o camiones propios para el repar-
to de un refresco.—Mu fácilmente 
pueden obtener una retribución de 
diez pesos diarios o más, según lo que 
vendan. Para informes: en la Cal-
zada del Cerro, 604, Habana. 
23862 11 jn '\ 
S E V E N D E CAMION ""E, G T O N E - | 
ladas, de muy poco uso, , Tías de t á - 1 
brica, propio para a l m a c é u . I n f o r m a : , 
Madr id , n ú m e r o 4. J e s ú s del Monte. ¡ 
23893 15 Jn. I 
VENDEDOR P R A C T I C O Q U E S E P A i , 0 I ) Q E B R O T H E R S M O D E R N O , S E I S -
Para quien desee comprar 
máquina, por tener que aban-
donar el negocio, se realizan 
diferentes automóviles de 
uso, de distintos tipos y mar-
cas todos en muy buenas con-
diciones y a precios muy re-
ducidos. Pueden verse e in-
formes en Marina, 12, Telé-
fono RM199. 
3735 Ind-9 my 
$60 BALANZA DETROIT 
moderna, se vende, acabada de comprar, 
al reducido precio de ganga. Calle 
Barcelona 3, imprenta . T a m b i é n varias 
cajas contadoras Nat ional , a precios de 
o c a s i ó n . 
22222 
MUEBLES PARA OFICINAS Se arreglan-muebles. E l Arte, taller de L U J O J S O J U E G O C D E W ^ T O P » M U E B L E S N O C O M P R E S U S ' M U É 
5e venden tres escritorios planos, de Reparación, HOS hacemos cargo de bronce, otro juego cuarto americano de ^ n f ^ muebles d ^ ^ ^ n - Zit'1'1, PUei 
oba 60 x 36 a $50.00 uno Ídem para f - i i Jg muebles DOr f i - C,Uatr0 V ^ f * ' Hefrmoso s.ala mo-
iqu lna de escribir en $50 00, seis s i - arreglar to^a CJase ae nr.ucuics, pur 11 derno de cinco piezas, cama, simmons. 
S l ca 
' nasQa"$5.,Ó0 y" d ¿ 3 ' m e c e d o r e s a $10.00. n sean L0 mismo en esmalte,' lAmPa,:as refrigerador, f i l t r o , u 
Manzana de Gómez 565. Te lé fono A- H " A # • i - j J ' ^et?ocln^ T VAARIO,S¿CDE1.2 A 5 P 
1 C661 i tapiz que barniz, especialidad en en- o r t i z . Malecón 356 a l tos . 
I 2 ^ 9 g l z Jn vasar muebles. Manrique 122. Teléfo- í í 2 ! ^ — 
tira. 
8 Jn. 
INTERESANTE A LAS FAMiLÍAS ¡ no M-1059. 
Si tiene sus muebles on mal «s tado^de 1 ~ ? 
bar 
despe 
todas clases y 
precios b a r a t í s i m o s . Venga a vernos-
Neptuno n ú m e r o 235-B. Te lé fono A-3397 
J e s ú s Picos y Ca. 
21934 23 Jn. 
Jkrnice^TsnTaUes, u ' cualquier otros Ĵ QS JOVENES ENA?^!ORADOS i n;ieY0- Puede Verse' CienfuCgOS 62, 
M £ « Í ¿ ^ - - o s ! i PUEDEN CASARSE CON MUY ^jos » todas boda». s» ^ 
idad en barnices finos, esmaltes y em- ; o n m n i M U D n 22,29 • í n menos in t 
Euiar a u t o m ó v i l con sueldo y comis ión ruedaa de alambre, cuatro gomas cuer 
aace falta en Belascoain 106, L a Suiza 
24157 9 j n . 
M A Q U I N A " D O D G E " , S E V E N D E E N 
ffanga por $600.00, dinero en mano. Con-
dición buena, con accesorio s y l lantas 
suplementarias. Manzana de Gómez 241 
24160 13 j n . 
da nuc^-aa, motor a prueba, un Ford de 
arranque con seis ruedas de alambre. 
Pueden verse a todas horas en Fernan-
dlna entro Monte y Omoa, Garape 
23917 
Señores automovilistas. Vendo y com-
pro gomas nuevas y de uso y cámaras. 
balajes. También nos dedicamos a ta-
pizar hacer fundas para muebles, c«.gí-
nes para mimbres u otros muebles que 
deseen, Est re l la 16. Te lé fono M-3514 
23882 
MUEBLES 
Se vende po r tener que embarcar , u n Se compran muebles pagándolos más 
«« j • J • i i l J . 'Quo nadie, asi como t ambién los v í .n . 
29 j n _ i juego de Cuarto, estilo moderno y Ca$l! demos a precios de verdadera | a n - a 
J O Y A S 
comprar sus Joyas paso por 
La Sultana, y lo cobramos 
5 J l . 
AUTOMOVILES, SE VENDEN 
Dos Cadillac, t ipo esport. de cuatro pa-
sajeros y siete, los m á s bonitos que v i -
nieron a Cuba. Completamente nuevos, 
dos Coles a é r e o s y un elegante Dogho 
de ú l t imo modelo. Garage Morro nú-
mero 5, A, Te lé fono A-7055. Doval y 
Hermano. Habana. 
24173 6 j l . 
romprando sus muebles on i .a Casa del VERDADERO REAJUSTE 
Pueblo, que los vende buenos, bonitos « c i - a m v a l r » Innac n m ^amo 
baratos. Lean estos precios: guardaccml- i U n e s c a p a r a t e Ulnas , Una C a m a Ca-
das, $6; mesas de ala, especiales, M.! |____a I l r l - r n m i p t a una mp.<-« JIA 
aparadores, 25 pesos; camas do hierro, , m e r a . Una COqUCia , Una m e s a d e 
fruesas con bastidor fino, 17 pesos, mo- \ L rr in t a n a * Af> r r i c f a l i r ko>-ni 
, coquci-ao, co^^jw.. v.̂  . • - . - - i üe rnas , sillas $2 50- sillones, 5 pesos: , nOCue COH IdpdiJ UC t r i i i a i y D a r n i -
11 j n . CMlldad CU !a r e c o n s t r u c c i ó n O repara- seres juntos o separados, todo casi nuc- . ej consbla. 30 pesos; lamparas. 6 1 ^ i J^. ^ . . f W a ñ o r 17^ 
U N A G O M A R O V A I . o o R D — a o " P O ¿ I d o n de gomas de cuerda y de l ana . vo ño r tener que.auscntarH^sus j . ^ u i s i e s o s , con crista- z a d o d e m u ñ e c a , p o r \ ¿ b p e s o s ; 
Grandes exbtencias para Ford. Espe- S E V E N D E N D O S M T ^ B E E S : C A 
. . , , , etas, espejos da lavabo y oi ro 
A M A S , 
en-
3 y media, nueva, con su l lanta , se per- : . . . 
d i ó ' e l día 4 del corrit-mo al obscurecer j aunque las roturas sean grandes, lo 
en el trayecto de Marlanao a la Habana, 
Concordia No. 177 A, segundo pi 
23902 S j n . 
C O M P R O F O R D S E N B U E N E S T A D O 
Informes en San J o s é n ú m e r o 170, bo-
dega, do una a dos p . m . 
24171 j n . 
B E V E N D E U N P O R D , C O M P X . E T A -
mente nuevo, vest idura superior, en 
Oquendo y P e ñ a l v e r , Garage. 
24191 10 j n . 
CAMIONES 5 TONELADAS 
"INDIANA" 
Con toldo, carrocería y chapa de cir-
culación, mejor que de paquete, todo 
de primera. Precio de ocasión por ser 
comprado para una industria que no 
se realizó. Informes Antonio Sabín, 
Teniente Rey y yVillegas, Bodega. 
24163 9 jn , 
S E V E N D E U N C A M I O N D E U N A T o -
nelada, ¡ jomas macizas, otras m á s eco-
nómico que un ford, en 330 pesos. San 
Cr is tóbal . 29, Cerro. 
24048 9 Jn. 
Automóvil Colé, se vende acabado de 
pintar, con seis ruedas de alambre, 
gomas en inmejorables condiciones, 
fuelle Victoiia. Barcelona 13, Teléfo-
no A-5510. 
24058 U j n 
J O R D A N , 7 P A S A J E R O S , R E C I E N p i n -
tado con 6 gomas, casi nuevo, se vfnde 
muy barato. Teniente Rev, 05. Te lé fono 
A-849r>. 
23238 13 j n . 
S E V E N D E U N "P1AT" 18 CAS A l I , O S 
de fuerza cn perfecto estadn 
razonable. Para verlo i ; : , 
Paseo y Tercera, Vedado. 
24H2 9 j n 
precio 
Prieto, 
6 E V E N D E U N A U T O M O V I L B U I C K , 
de cinco pasajeros. Se lo vrndo a cual-
quier precio razonable. Te lé fono 1-7407. 
239S; 9 j n 
M O T O C I C L E T A I N D I A N 2 12 C A B A -
' los . Se vende cn 125 ppsos. Vi'ala en 
Xeptvno 45. " L a Cran V í a " . 
23834 8 Jn 
I CAMBIO! 
M i m a g n í f i c o " M c r c e r " s ie te 
pasa je ros , t i p o S p e c i a l y cas i n u e v o 
p o r u n c a r r o c e r r a d o , q u e e s t é c n 
t u e n a a s c o n d i c i o n e s , p a r a t r a t a r y 
verlo t o d o s l o s d í a s d e 7 a 12 m . 
en L o m b i l l o 2, C e r r o , p r e g u n t e n 
Por T o r r e s . 
^456 , , „ 
tizado todo su funcionamiento. Puede 
verse: Genios 16 1|2. Garage. Pregun 
ten por Casimiro . 
237774 . 12 Jn S E V E N D E U N E L E G A N T E 
S E V E N D E N : U N J U E G O B B C I B I D O B , 
cuero y muebles de muelles en ^$85 00; 
una Pianola Stoers. 
S ? « á r ^ ^ ^ % p 4 r r S ¿ S r un aparador, rna vitnna. urta me-l 
5a,.a'con mparqu;tecr0tapl!e4t'.•, A ^ Í ! fsa redonda de marquetería con 6 
as de caoba y lunas biseladas, 
150 pesos; r>eis sillas, cua-
síilones, un sofá, una mesa de 
e Mas ía - \ c c iAxo ¿ t caoba y barnizado de 
i terés qr.o ninguna de su gi ro , 
así como t a m b ' é n las vendemos muy 
baratas por preceder de e m p e ñ o . No se 
olvide: L a Sultana, Suá rez , 3. Te ié fo-
no M-1914, Rey y S u á r e z . 
V X X I X I A K E S , S E V E N D E N D O S M E S A S 
con todos sus acesorlos completos y 
nuevos de superior calidad, una 03 pa-
los y o t ra de carambolas, se d á n bara-
tas, todo sin uso alguho. San Indalecio 
n ú m e r o 10, entre Santos Suá rez y l i n a -
morados, so pueden ver a todas horas 
21339 8 M y . 
Tenerlf *. 
GALIANO No. 113 
te léfono A-3970, L a Amér ica , se venden 
Mamparas para el campo y toda la Re-
p ú b l i c a . Se colocan vidr ios a domic i l io 
Maestros de obras: pidan precio y s e r á n 
bien recibidos. 
213S1 21 j n 
S E V E N D E U N NACIONAL., E N M A G -
UÍ ficas condiciones por necesitar el lo -
cal. I n fo rman y puedn verse a todas ho-
ras, en Real 106, Ceiba. 
23362 12 jn 
$650.00 flamante 
una A' lc t rola gablnet 
"3359 i ri;!t;4 
F O R D D E L 19, S E V E N D E E N 
sos^ In fo rman : San Rafael, 
ampanario, de 8 a 9 de 
M A Q U I N A C O N T A D O R A « N A C I O N A I . 
Uso ocho .pies 
tras cc.n cinta 
obscuro. En caj 
j o r y m á s moderno. Se vende barata 
Agn i l » 181, Pescade r í a , de 9 a 12. 
23407 10 j n 
- 'muñeca , por 68 pesos, camas c ^ e f ^ 
« ^ f f K hierro de la afamada marca Sim- a T í l M ^ Í 
¿ í T c a p ó ^ t f t f a S mfc* a 5 P " o s ^ Esto t o I o i ^ L ^ & ^ ' p ^ ^ ^ , ^ 
18 Jn. 
G A N G A V E R D A D . — V E N D O U N C A 
nilón nuevo, mediano. Lo doy b a r a t í s i - 1 ' ^ ^ ^ ^ 
mo por ser Bodeguero y no entenderlo, j ,., " ' 
feíéfomnon m603r,.a y B o ú e S ! í - 1 ^ AUTOMOVILES | ü r ^ ^ í i ^ T v E N D o U N E S C A P A -
9 j n . !No compren ni vendan su, autos sin ' f . ^ . ̂ ^ s ^ ^ ^ : . I 
BILLARES 
MAQUINAS PARA BODAS i 7,r pr™ero ' " • . i " . «" ««»t™- ^ o a « * m « . 0 ^ « A . e , V 5 ; 
S. ^ ^ ^ lujosas , . . ^ - ¡ ^ S " » ^ L ^ ^ l ^ 
tes. chapa par t icular . Precios modera- ' cios sorprendentes y absoluta reserva. 
dos. Para verse y Ordenes, Industria r )oval _ U - - M o r r o 5 .A T«l f A I tott S E V E N D E U N E S P E J O DORADO CON 
8, Garage. T e l é l í m o M,2503. Mestres. " O ™ 7 "DO. morro D A , 1 elf. A-Zübb S f ^ f ^ ^ a d a muy lindo, cn la mls-
23285 11 Jn. | Habana. | ,na una m á q u i n a de coser Slnger, con 
6422 ind 52 1 todos los adelantos modernos para bor-S E V E N D E U N A E I C I C D E T A D E P O - | 
co tiempo de uso en Lealtad. 44, bajos, i 
23625 10 Jn. _ 
A~DOS D U E 5 Í O S D E M A Q U I N A S . T E - ; 
nemos el gusto de par t ic ipar les que he-
mos recibido un completo sur t ido de P i - I 
ñones . Coronas, S a t é l i t e s , Cajas de bo 
Ind. 2
COMPAÑIA AUTO U T I N O ' M E . ¡ d " M i L ! _ 8 Jn. 
RICANO 
DOVAL Y HNO. 
¡as, Rolletes Timkon, para todos ios ca- Lasa importadora de accesorios de 
rros que detallamos a precios sin com- ' ' «i i r- •» 
petencia. E . Bohor y Co. Monserrate, I automóviles 611 general. CStaClOD 
se c o n s i g u e e n L a N u e v a Lspe- ^j^g613111110 203' « ^ f o n o A - e u 
i c i a l " , Neptuno, 193, casi esquinal r , — 
i a Belascoain. Teléfono A - 2 0 1 0 . L , Unas«nto que le conviene 
\ l . o t. M * D I I SI usted tiene sus muebles en mal es-
L o p e Z y OOlO. INOta: r a r a el C a m - I í a d o / J 6 barniz ú otros desperfectos, en 
i I I - » i la calle de Manrique No. 90, existe una 
, p o n o C o b r a m o s e m b a l a j e . Al q u e I ^aí?a se dedica a esta clase de t 
l . - i i i ^ / - . ^ I baJ0S- Cuenta a d e m á s con nersnnal i 
121, Habana. 
23363 12 jn de servicio de piezas legítimas 
S E V E N D E U N P A C E A R D E N T E R A - i Ford. Ventas al por mayor v de-
mente,, nuevo siete pasajeros, ú l t i m o ¡ ^ .* j J 




. T n _ ¡ m e r o 5-A Tel. A-7ep5, Mabana. 
DODOE A C A B A D O D E P I N T A R , V E S - £ u | j a 
InJ 10 o 
A V I S O . G R A N D I O S A G A N G A . J U E G O S 
de comedor a $85.00 y $135.00; juegos; 
de sala a $77.00. $88.00 y $99.00: juegos1 
de cuarto a $110.00, $150.00 y $235.00 | 
v muchos muebles m á s en ganga: esca-
parates a $15.00, $25,00 y $35.00. Tengo; 
coquetas mesas, aparadores, vaj i l leros , 
vestidores, camas blancas, neveras de! _ . . . 
madera y una blanca, m á q u i n a s de es- r T ^ Í Í Í S ? C ^ ? } * ^ J & % > ^ ¿ ^ ? ¿ £ P * 01 
c r ib l r : piano, musiqueros, espejo para , ^ ^ A ^ S m^rca LRUNfaWICK . 
«ala iueRiiito sala esmaltado, cinco p í o - ! H«C#mos ventas a plazos. 
2a« ' s i l las de caoba para sala y rec ib í - I Toda clase de accesorios para b i l l a r , 
dor l á m p a r a s v cuadros y lo que usted | Reparaciones. M d a C a t á l o g o s y predoa. 
necesite yo lo tengo. Alonso, cn Galiano ; f n n i n n í t A l a ' í ? 
44. La Casa Alonso, Galiano 44. V^OUipOMCia, D I 
23980 13 j n . I 
L A 2a. COMPETIDORA 
t ldura nuova, someto el motor a la 
prueba que deseen. Lo vendo barato, j C 750 
H a r r ^ * « i s . ^ ^ ^ r r a ^ - • s » 2 5 0 , 
Teléfono M-424I 
C2130 Ind. 15 ms 
. n f - e * M U E B L E S Y J O Y A S . D O S C O M P R A -
' mos p a g á n d o l o s muy bien. Llame al te-
— A T T T O M O V I L M A R C A y l i s to trabajar. se dít barato 275 Gloria V Corrales. Doy dinero COn mó- léfono A-3397 L a Sirena. Neptuno, n ü -
»o u « A"XWJ»V»VXJJ . 1 pesos. Puede verse a todas horax An J , ' . mero 23u-B. No se olvide, J e s ú s Picos 
í ^ P i e T í o ^ n Z < S ^ 9 ^ i J " a " A ^ ^ J ^ n A i n o s o ^ L u í a n T B o " dice interés sobre alhajas y objetos y c;a 
ambre y o gomas cueraa. ae aa ciega. 1 . . „ j 21934 2fi in 
>. i n fo rman Café Pr imer Yauco, i 22501 • 11 j n de valor. Se compran y se venden " Jn-
53 I Jn. Siete pasajeros, 16 vftlvulns, con scís 
' muebles. Se liquidan a precio de si- M U E B L E S B A R A T O S 
nos compre cantidad mayor de 300 
pesos le hacemos el regalo de una 
preciosa lámpara de sala, comedor 
o cuarto. No confundirse: Neptu-
no, 193. 
C 4262 30d-lo. 
p o l ex-
perto en toda clase de embases y es-
T o n ^ l i . ^ u 3 0 0lVlde< L1Ume al ^ l é -
20952 l« m y 
MOSQUITEROS 
A V I S O , S I S U S M U E B L E S E S T A N E N 
| ma l estado, yo me comprometo a de j á r -
. setos como nuevos por muy poco dlne-
l ro . esmalto en todos colores, barnizo 
¡ de muñeca , enrej l l lo , entapizo, hago to-
aa ciase de rparaciones. Manuel Fer-
I l i a S I Manrique, 52. Tel.fono M-4 445. 
10 J r 199C6 
nor. 






L A CASA NUEVA, (Préstamo.) 
De punió, en vanas calidades; j Vende todos sus muebles, joyas y ro-
dé muselina especial, clase supe- pa$ de todas clases a precios suma-
mente baratos. Por proceder de se-
gunda mano. Visite ía cata v jho. 
rrará dinero. Malo ja num. 112, Ha-
bana. Teléfono A-7974. 
Cajas contadoras. The American and 
National Enterprise. Gran Taller de 
niquelar. Expertos mecánicos de cajas 
contadoras, niquelado único. Conta-
doras desde $60. Monte 2, frente 
Compañía de Gas. 
i e s p e c i a l . 
19525 í Jn 
C A D I D D A C M O D E L O 59. S E V E N D E 
con toda la garuntfa de nuevo, puede I 
verse en la calle de General l^ee. n ú -
mero 11, esquina a Juan Bruno Zayas. i 
J e s ú s del Monte. 
23237 H; ítt, 
Siete pasajeros, 16 vftlvulns, con scís 
ruedas con sus gomas Hood nuevas 
ladiador y faroles t ipo V niquelados 
3735 Ind. 9 my. 
SE DESEA 
MUEBLES BARATOS 
"LA P R A " . ANIMAS, 84 
Tenemos gran existencia de Juegos do 
S E P O H A U S E N T A R S E S U D U E Ñ O , 
vende una motocicleta V 
marca Ind iam Soout modelo (1.20. In 
fo rman: Calle de la Sierra, n ú m e r o 10 
Puentes Grandes. 
23819 o j , . 
comprar un a u t o m ó v i l cerrado, L lmou-
sine, marca Hudson, Packar o Cadillac 
y t ambién si lo desean, se cambia pr>r 
estrenar ; uno abier to . Se admite vuelto o se da 
diferencia en precio. Doval y Hermano 
Morro, 5-A. Teléfono A-7055. fiábante 
I 4 « « 
muebles. Se liquidan a precio de si-
tuación un gran surtido de alhajas y 
demás existencias procedentes de 
nréstamos vencidos. Teléfono M-2875. cuarto, de sala y comedor, tanto flno.-i 
' , - , ., . como corrientes; tencmi:; surtido para 
f*»** " J1 | todas las fortunas: vendemos plozas 
i sueltas, escaparates, carpan, latnpnraM 
burós , slllerlíi fie todas clases y cu.mto 
pueda .¡fciesiriir una casa bien amue-
blada. Precios, véan los y se convence-
rán da la baratura. Damos dinero so-
, bre alhajas y vendemos lovaa bara-
< t i s lmas . 
Gangas legítirr.is. Camiones 
todos tamaños, chasis; vol-
teos; carrocerías; nuavas y 
de uso; garantizado:; rnreas 
conocidas. No c^nz.- , —^mion 
de ninguna clase ni capacidad 
sin ver los nuestros, rrecfos 
más bajos oao-ridoj. Facili-
dades de pago. Wooding. San 
Lázaro 93. 
23655 g j n 
M U E B L E S B A R A T O S 
A V I S O , S E V E N D E N C U A T R O MAO.UI-
nas Slnger, una do 5 l|2 gabinete, obillo 
central superior, con sus piezas y 3 de 
cajón las hay nuevas, muy buenas, pre-
cios 38 pesos, 22, 20, 17, 15. ü 'Ue i l l y , 53, 
esquina Aguacate. Hab i t ac ión , i . 
MOTOCICLETAS INDIAN. $ . ^ m ^ a . H u i l ^ ^ i l h 
M . 9c:7 i O-ÍC? verdadera ganga. Concordia 8, esquí- s a l d r á bien servido por poco dinero ' na ?. Aguila. Hay juegos completos. T a m b i é n hay 
23608 7 jn 
Máquinas de Singer, se venden dos: 
En lodos los tamaños y a pre- una de Ovillo y otra de lanzadera, 
cios muy económicos. i completamente nuevas, cn Amistad, 
De punto de rejilla y de muse- j 52, alt03-
lina, con aparato para colgar del ^ T " , 
tec}lc | tajas Loníadoras National 
1 amblen de muselina de rejilla 
9 j n 
y de punto, con aparato en forma 
de lanza. 
Para cama co lombi ma cama 
se realizan, nuevas, flamantes, color 
Caoba y garantizadas, con un oinoinsn-
ta por ciento de su valor Las hay de to 
dos los estilos y que marcan tlewle 
53.99 hasta $99.99, con letras para de-
pendientes, cinta y ticquet. LOH precios 
son reajustados y en competencia con 
cualquiera; venga personalmente, no 
busque la In te rvenc ión de vendedores y 
C 3423 SCd- ile piezas sueltas. lOscaparateu desde 
$12.00, con lunas, a Jto.üO; camas, a 
E M i ' E Ñ A l T í10-1"11; cómodas , a J IS .Oü; mesas de no j R E A J U S T E V E R D A D . E S T O R A G S PA- J O Y A S . P U E D E U S T E D 
i r a a u t o m ó v i l e s t:e J pasajeros a $6 y ia.s a m) medico inter.-s y con abS(Tma clie' a J ^ 0 0 ; me«a do comedor, a $4.00, 
bufetes -
dernos 
1 S8. de 7 pasajeros a $10 v $12. pran ga-
. ragfc "T:! Ind l i s t r i a l " , Benjumeda y 
| Franco, ccrcu de Belascoain 
1 „ U j n 
D O E G E B R O T H E R S , S E V E N D E U N O 
I del ,20 a toda prueba y con muchos ex-
1 tras. Aguacate y Tejadi l lo, sastrr-rfa I 
• 23450 10 j n ; 1 
reserva y raraiUfa cn í .a Sirena, N'cp-
tuno. 235-B. Teléfono A-3397 
21934 t >0 Jn. 
B E V E N D E N V A R I A S K E S B T A S P R O -
p í a s para tiendas s a s t r e r í a s o nugo-
elo a n á l o p o . In fo rman : Mura l l a 103 
Te lé fono A-3Ü21. 
2^09 16 Jn 
Igualmente a precios muy ba 
jos y en todos los t a m a ñ o s . 
Muselina por varas—vara y 
cuar-J"0» mcc^a d e ancho—para mosquite-
$140.00, con m a r q u e t e r í a ; aparaJoros. 10 f ) * ¿ s L ? 0 r í » n f a v o c U v a r a 
a $18.00; y muchoa mi\s que no se de- L'CírCC Z,U CCntaVOS la V a r a , 
tal lan a P f . ^ * ^ e r d ^ w » g a n ¿ a , | Y p U n t o ¿ c s ¿ t ¿fr centaVOS. 
PRINCESA" 
San Raíale, 107. Tel. A-6926. i 
o b t e n d r á , contadoras Nat ional muy ba" 
I ra tas . Calle Burcclona. 3, imprema 
i 22223 i>.-, ¡ñ 
a $15.0Ü; juegos de 
70.00; juegos de 
" E L ENCANTO" 
25 jn 
C O I C F R A M O S . J O Y A S A N T I G U A S Q U E 
denoten Arte tal como camafeos eamal-
tes y de fiUffrana, Abanicos antiguos 
con banllaH de n á c a r doradas uueltoa 
o en colecciones. También i.su comora-
mos. Sun Ratael. 133. J o y e r í a TatAfónh 
M-1744. 
22606 oS <Jn 
WCÜCHA Ü A N O A . S E V E N D E N J ) C S 
cajas de caudales grandes. 1 c l i i q u l u y 
gas, en Vr.odacá. 68. 
burós y 2 cocinas 
16 my 
J u n i o 8 d e 1 9 2 2 . DE LA MA P r e c i o : 5 c e n t a v o s ' 
PARA ARREGLAR 
E L PROBLEMA DE 
TACNA Y ARICA 
SE DECLARA OBLIGATORIO EL 
CONSUMO DEL CARBON NACIONAL 
Se pretende aminorar el conflicto que amenaza a la mctas-
via hullera española-Se suspenden las negociaciones 
con Alemania.-Huelga de tranviarios. Se fundó en Lis-
boa la Asociación de Amigos de España 
ESCUADRILLAS DE HIDROAVIONES CAUSAN ^ \ ^ r ^ t ^ u £ ^ a 
QUEBRANTO A LOS MOROS 
Continúan las sumisiones.—U cuestión de las responsabilidades en 
el Congreso.—Sanjurjo en Ceuta.—Para el monumentc a Gonzá-
lez Tablas.—Huelgas.—Tormenta en Pontevedra.—Homenajes 
al Rey en Barcelona. — Otras noticias. 
JOMA MAL CARIZ L A C O N F E R K N . 
CIA C H I L E N O - P E R U A N A 
WASHINGTON, Junio 7. 
L a conferencia Chileno Peruana 
ilcvó hoy sus dificultades a un esta-
1 do tan delicado, aue algunos de los 
Una gran 
fiesta hispana en 
el W. Asteria 
Se prepara un cariñoso reci-
bimiento al doctor Cosme 
de la Torriente 
I NA G R A N F I E S T A HISPANA E N 
E L W A L D O R F - A S T O R I A 
(DE NUESTRO SERVICIO DIRECTO) 
de la NUEVOS BOMBARDEOS A E R E O S i obreros ̂ agrarios de Arcos 
Los huelguistas piden aumento de 
jemales. 
Se teme quo el movimiento se ex-
tienda a otras localidades. 
Se han adoptado medidas para rea-
M E L I L L A , Junio 7. 
Se han efectuado nuevos bombar-
deos aéreos sobre el Zoco de Sebt-
Benl-Ulick y Alto-Duardan, con mag-
nífico éxito Los moros sufrieron importantes igUardar ej ^ ¿ e n público 
bajas y se les quemaron algunos 
aduares 
SUMISIONES D E MOROS 
M E L I L L A , Junio 7. 
A las autoridades de 
A V I T U A L L A M I E N T O D E L PEÑON 
D E L A GOMERA. 
A L M E R I A , Junio 7. 
E l crucero Reina Regente salló pa-
ra el Peñón de la Gomera a donde lie 
N E W Y O R K . Junio 7 
delegación chilena, respondiendo por 
fin a la propuesta Peruana de ar-
bitraje, sobre la soberanía de Tacna 
y Arica, mantuvo su determinación 
tradicional, de que os obligatorio i 
un plebiscito, para que decida la K'an salón de fiestas del aristocrá-
suerte de esas provincias, como lo t,co hotel Waldorf Aetoria una selec-
dibpone el tratado de Ancón. Agrega, W función teatral^ a beneficio de los 
que solamente ha consentido en ¡ menesterosos de las colonias hispa-
aceptar el arbitraje, para determi- '• r-as' patrocinándola un grupo de dis-
nar las condiciones en que tai pie- ¡ t;nguidas familias cubanas y meji. 
tiscito tendría lugar La delegación 1 ^ n a s . 
peruana no solamente rechazó esta i . E l acto consistió en la representa-
contraproposición, sino que rehusó c,(̂ n la bellísima comedia en tres 
hasta el trasmitirla a su gobierno,. actos "Las Flores" Je los hermanos 
sosteniendo que las provincias de ¡ A'varez Quintero, con el siguiente n?-
Tacna y Arica habían sido (Tespobla-^ rarto: María Jesús. Srta. Victoria 
das do peruanos desde 1894, fecha j Pa?ésJ Consuelo, Srta. Margarita 
fijada para el plebiscito. Un delega. J^'^ós; Rosa María, Srta. Carmen 
do peruano declaro, que sería huml-¡ ^ P 0 2 ; Angeles. Srta. Lupemier; 
liante y vergonzoso para su patria, j t;'hQrito' Srta. Lupe Hurtado; Julia-
na, Srta. Manuela Canal; Chiquilla, 
UN EX-SENADOR jDeljate sobre las responsabilidades por 
A fflSTOWOFOBO el desastre de Annual, en el Congreso 
Llegó a París la Reina de España-Exhumación del cadáver 
del comandante Lefévre.-Incend¡o en un convento. ^ |¡| 
Rey en Barcelona. 
"TODAS L A S H I S T O R I A S D E B E N 
S E R LANZADAS A L A H O G U E R A " 
— D I C E UN E X S E N A D O R A M E R I -
CANO 
L I N C O L N , Junio 7. 
E l exsenador Lawrence Y . Croman 
en discurso pronunciado ante los 
alumnos de la Universidad de L i n -
coln hoy dijo que "todos los textos 
de historia de las escuelas debían 
quemarse". 
— " E s más seguro— dijo— ha-
llar las excepciones de osta regla si 
es que las hay, que oponerse a ella-
Esos textos arrojarían más luz des-
de una hoguera que en las aulas de 
E s t a noche se ha celebrado en ei jlae «scuellas. 
E s preciso ensenar nuevos idea-
les— declaró— y ponerlos en prác-
tica, o de lo contrario la civiliza-
ción quedará sumida en el obscu-
rantismo. 
L a Historia Antigua y 
üik 
cípuios son una. amenaza y corrom-
pen la mente infantil 
Nueva ley contra las plagas del campo.— Se proyecta el aume^ 
de las sesiones del Congreso.—Fiesta de los grandes de E$paña 
Se creará una columna móvil de Ja Guardia Civil.—Otras no. 
ticias de España. 
(DE THE ASSOCIATED PRESS ) 
i , 
LLEfj'iA A P A R I S L A R E I N A D E examinándose por el Jefe del 
ESPAÑA. i no, y por el Consejo de Guerra v i 
. _ taría listo para ser discutido Pn k 
P A R I S Junio 7. ! ve 0 en breJ 
L a Reina Victoria de Espáña con E l señor L a Cierva intervino 
la de la sus dos hijas y su séquito, l legó esta jándose de lo que se traslucía 
Edad Media que se ensef^i a los dis- ¡ tarde, procedente de Londres. E n la el informe, mientras^ que él y 
estación fueron recibidos por los re- personas que conocían del asum" 
presentantes del Presidnte Millerand estaban obligadas a guardar alie!' 
Esas historias, principalmente, no | y del premier Poincaré y británica, j do. E l señor Olaguer rehusó foJ' 
bajadas españolas y británicas. , si la información dada a este resne. 
E l embajador de España acompa- *o por los diarios, era exacta, 
ñó a la soberana desde Calais. diputado Besteiro, dijo, que la Q 
L a reina y sus hijas qaodarán en niara debiera esiar Informada sobh 
París hasta el viernes por la mañana, si que esas versiones eran verídica, 
sin tener que preguntar el origen j 
son más que una narración en to 
no encomiástico de los crímenes tras 
crímenes, crímenes mitigados única-
mente por algunas virtudes indivi-
duales a largo trecho. 
"Con la enseñanza de semejante 
historia, esta generación sabe más 
de la última real y soberana borra-
chera de Baltasar y de las horroro 
militares 
Dar-Drius sel les han presentado al- ;'va víveres y munlc'ones 
gunas familias moras, que desean.' 
hacer acto de sumisión a España. 
Se lea pidió :-\ entrega de arama y 
m u ñ i d o r a a lo que accedieron-
¡M. SAN S E B A S -
P R E S E N T A C I O N D E 'UN 
N O T A B L E 
M E L I L L A , Junio 7. 
MORO 
BARTHOUT E N 
TIAN. 
SAN SEBASTIAN, Junio i . 
Ha venido a esta capital el Vice-
presidente de la república francesa 
M. Barthout. 
E l ilustre político fjancés comió 
en compañía del gobernador civil de 
En Dar-Queb-Dani se presentó e í | e s ta provincia y poco después re 
¡ el aceptar el plan propuesto, bajo es , 
i ta perspectiva, que tiene todas Ja8i!.1¡ña María Luisa Pagés; Salud, ni-
' apariencias de un conflicto, las dele-i 1~,a. Ana López; Vicenta, Srta. Carmen j sas matanzas de Alejandro, de quien 
gaciones levantaron la sesión de hoy, i ̂ 1-er: Bernardo, Sr. Claudio Gutié-í se dice que llevó la cultura griega 
sin señalar día para reanudar ias ;rr€z: Gabriel, Sr. Carlos Contreras; a toda el Asia, que de la justicia hu-
rouniones. Declaraban que no tenían i Al)uelí)' Sr- Luis Condines Calas; mana. Julio César y Atila, el huno, 
nada nuevo que tratar y que debían Juan Antonio, Sr. Emilio Pineda; | son espíritus más familiares 
esperar cad'a una por su parte, que Bnrrena, Sr. Santiago Ubeda; Ro-1 loe alumnos que Aristóteles y los 
las nuevas insinuaciones vinieran de Inán. Sr- Alcides Prosdocim; Román-1 Apóstoles. 
la parte contraria. E l solo punto so-i Cl)l0' Sr- Carlos Corres; Manuel, n i - | "Se pintan los campos de batalla, emliaiada ine]e« 
bre el cual se llegó a un convenio fué 1 f'° JorSe Hacera; Mozo, Sr. Santiago ¡ como escenarios de! progres, >íima- j 
nía señal 
E X H U M A C I O N D E L C A D A V E R D E L las reservas 
E l Presidente de la Cámara í L 
fin a la discusión, después nnp , 
Cherif Melihmusa, haciendo protes-
tas de sumisión a España. 
i gresó a Hendaya. 
E L R E Y E N B A R C E L O N A . 
^BARCELONA, Junio 7. 
E l Rey asistió anocluí a la verbe-
C A N A D E N S E L E F E R R E . 
MADRID Junio 7. 
E l cuerpo de Ivés Lefevre Belle- senor L a Cierva pidió de nuevo, qu. 
feuille, canadense que murió hacejel debate fuera inmediato, 
algún tiempo, en circunstancias mis-, . , . 
teriosas, ha s do exhumado hoy y es- N U E V A L E Y CONTRA LAS p^. 
tá siendo objeto de un detenido exá- | G A S E N E L CAMPO 
men. 
no, v se ve uno arreciado a la con-
aplaudidísimos | clusión de que la mejor manera de | f/ff P,1'.686^^ 
qre los E E . UU. serían el árbitro, ; L'be(ia. L a interpretación resultó es 
caso de no poderse encontrar otro i raeraí ís ime' siendo a la i ís i os, — — 
método de solución. L a sugestión fué |todos los improvisados artistas que desarrollar un pueblo es matar al ^UI1 
hecha por Chile «n su contrapropo ton ella tomaron parte. ¡número posible de individuos entre | aoosaoo 
fición e inmediatamente aceptada 
por los peruanos. E n contraste mar-
cado con las declaraciones optimis-
tas de días anteriores, fué pesimista 
e' criterio de hoy sobre tan grave 
L a exhumación se hizo a petición MADRID' Junio 7-
la embajada inglesa. . . * J /̂ u ^ 
E l doctor Albert Grey médico in-' E l . ministro de Obras Pública,, 
venció el\acto en representa-! Argiielles contestando a una pregün. 
aquella, A c o m p a ñ a d o de un ^ i diputado Cánovas del Casti-
. Dicen que el cuerpo no te- 1°' d ^ ^ ^ J L ^ T ^ ' qUe es-
Ues de lesiones. E n las ore- taba l \ s}*el ^ y ^ J \ ^ ^ e * 
t í U % T o 7 : r o 7 ~ l o n e S U á e la cía- f / ^ ! ? . ^ ^ ^ ^ f j 
cuestión. Por lo regular los chilenos euel LÓPez. acusado de traficar con 
R E B E L D E S BOMBARDEADOS 
M E L I L L A , Junio 7. 
Varias escuadrillas de aeroplanos sag baratag contribuyendo a la co- I que las tocantes a la expresión de lK©ncia. E l detenido, que niega la 
salieron de Nadcr, a pJs^rn^f; ^c lecta con una fuerte cantidad. ' PU desencanto, esperando que aun se exactitud de ambas acusaciones, ha 
cíñante, y ° ° ̂ acut Hoy se celebró una brillante re- encontrará camino para un arreglo-, confesado, sin embargo, que él es 
que estaban cepción en el Hotd Ritz. E n ella fué ! Los peruanos por su parte y en for- « ^ d o n a d o a la cocaína, pero que no 
Se recaudó una importante suma 1los Q116 1° integran, 
para los pobres. ! Washington y Wilberforce, c u a n - 1 " ™ ^ n ^ . 1 ^ ^ " — 3 ' " ^ la exterminación de la langosta 
UN D E T E N I D O ¡do no son objeto de burla, lo son de ¡se de las Verrugas dendo estas cor- otrag plagag en log dl8tritog J 
E n la cárcel de Tombes Streel ha desP1"6010- A1 u"0 ^ le Pone el es-i tadas para un exáftien. Los intes-( Lag medidas toman en CUenta * 
Ingresado el ciudadano español MÍ | t l ^ a de anticuado y el silencio que ; tinog estaban en^ perfecto rstado^a, ayuda de la tropa para egte ^ 
na celebrada en beneficio de las ca- ! rehusaron hacer más declaraciones 0P'0 y cocaína y de usar armas sin 
s t si t i   la 
_ ¡ las de Jesucristo". 
socia-
ron con buen éxito a 
Grupos de rebeldes 
reconce 
car a nuestras posiciones, pero 
sistieron de ello una vez castigados! aad y habló en catalán, 
por los aviones, que les causaron nu- ¡ Una comisión de obreros 
morosas bajas. ¡listas y otra de obreros monárqui-
Al regresar los hidroaviones, uno j eos, asistieron al acto de la inaugu-
de ellos en el que iba el coronel So- racón de las casas baratas. L a inau-
riano, se averió y cayó al mar. El|gUrac¡5n ja presidió el Rey. Por eso 
coronel Soriano y el piloto de la na- caus5 alguna 
ve resultaron afortunadamente ile-
sos. Un barco de guerra los recogió 
y los llevó a puerto-
0f^H% ^líf «P nronnnían ata- saludado el Monarca por el alcalde, (fea abieita, hicieron cargos a los re-i s^ dedica a la venta de esa, ni de 
n ^ r r ^ nLiciones pero de-,quien lo hizo en nombre de la ciu-j Presentantes chilenos, de que habían ™ g u n a otra droga prohibida, l lmi-
ensayado forzar al Perú, para que tanao9a a adquirir la cocaína para 
sacrificase sus principios, convinien- su uso Personal. 
do en un plan de entendimiento que ' Se lia Quejado de que la policía 
sería una farsa. i norteamericana le maltrata, para 
envuelve al otro denota que ha sido pesar del largo tiempo transcurrido también consideran el pago de'^ 
olvidado. Las doctrinas de Kar l desde el fallecimiento de Leferre L a | demnizaciones, a los agricultores au, 
Marx se practican mucho más que; investigación formal se realizará en|Bufren dañ0g. 4 
• el laboratorio municipal en presen- ' . 
i cía del Dr. Grey. L a princesa Pola- ¡FIESTA D E G R A N D E S D E ESPASA 
| ca Nadie Wisniewskl, que estuvo 
mezclada en este asunto y el doctor 
i Pelluch, que certificó que Bellefeu-
di había muerto, estuvieron presen-
I tes en el exámen de hoy. 
A LOS MAESTROS DE 
LA REPUBLICA 
Compañeros: 
E l Ejecutivo de la nación ha en 
Los círculos diplomáticos de otros 1 l,:1cerle confesarse autor de los de- viado al Congreso los nuevos presu 
países hispano americanos, observa-i lit0s Q116 66 ,é imputan. E l Juez le puestos, aprobados ya por el Senado 
INCENDIO D E UN C O N V E N T O . 
MADRID, Junio 7. 
L a fiesta de los grandes de Espa-
ña se celebró hoy en la iglesia de 
los jesuítas con asistencia del Infan-
te don Fernando y de la Reina Ma-
dre. 
Distribuyéronse los premios qu» 
MAS BOMBARDEOS A E R E O S 
M E L I L L A , Junio 7. 
Una escuadrilla de 16 aviones 
fué obsequiado don Alfonso con un {nochet que cuaiqujer se d 
lunch-banquete. Este le fué ofrecí- Éobre el futuro no tendrá solución en 
várloe días. 
bombardeó hoy los aduares de Tafer-ko' dicie^lo que los oficiales no de-
sit Benu-Ulicheck y Tanseman, cau» ben tomar ejemplo de los ejércitos I 
t n r u r ^ r la nrp.PnHa ' rcn lQS desarrollos (Te hoy con pro-!f ,xi íe mil Quinientos dollares de fian-
e ios c o i i s i r a d o s socialfst^ funda s e n B & ^ ^ ^ n e los diplomá- za1 P ? ™ dejarle en libertad provisio-
L los aim^cenef d ^ - E r ^ en Particular se negaron a-emi- ^ L a ̂ t a de la causa se verá el 
- | t'r comentarios. Se ha estimado esta \ Pi-óximo día quince. 
L A BODA DE 
PAQUITA M A D R I G U E R A 
E n Montevideo, capital de la Re 
pública del Uruguay, se ha efectuado 
el matrimonio de la tan admirada 
pianista catalana Paquita Madrigue-
ra con el doctor Arturo Puig. L a boda 
const i tuyó un gran acontecimiento 
social. 
< OSME D E L A T O R R I E N T E 
B I L B A O Junio 7. 
Hoy se produjo el incendio de u n 1 ^ instituidos hace'sigios, p¡ía 
L ^presentantes 7 IaS alumnaS Premiar a la servidumbre fiel 
E n dichos presupuestos se da un 
nuevo golpe de muerte a la Escuela 
lograron escapar. 
do al Rey en un bello discurso por 
el señor Planas 
E l S'-herano pronunció otro discur 
fácilmente victoriosos, sino de quie- ¡ Del Pürtido RepubIÍC<UIO 
nes mantienen los ideales por ser , 
éstos lo más grande y más noble i \. 
que puede haber. Excitó a todos a | A S A M B L E A P R O V I N C I A L D E 
emprender nueva vida y a reparar 
las equivocaciones. 
Don Alfonso fué ovacionado con 
el mayor de ios entusiasmos. 
L A 
sándoie daños enormes. 
E n uno de los aviones iba el co-
mandante de aviación señor Delga-
do, que fué el que dirigió la opera-
ción, u n n , .iu , j  i^yaiat. ! 
. l  i i . " ^ O A ^ A . 
E L G E N E R A L SANJURJO E N C E U -
T A 
C E U T A , Junio 7. 
Llegó a esta plaza el comandante 
general de Larache, general San-
jurjo. 
A poco de llegar cumplimentó al AMiros; V V P A K X 
general Alvarez del Manzano, que se;CIACION D E AMIGOS D E ESPAÑA. 
encuentra destacado aquí. Después ¡ LlbBOA Jumo 7. ¡gurada la presentación de las firmas 
visitó el campamento del Tercio de ¡ Se ha fundado la Asociación de ,„ r aJ ^ u« urmas 
Voluntarios y el cuartel de Regula-¡ Anegos de España, 
res. A unos y otros felicitó por su 
E n el local del Partido Republica-
Por la noche se celebró en el Ritz Comísiin ^ e ^i'd/p111110 a n 0 ? e ^ a hHi i^ta ve .h^a Com sión Central de Propaganda del 
Partido Republicano se dió cuenta 
de distintas comunicaciones recibdas 
de las seis Provincias, en las cuales 
está ya consttuído el Partido y ase-
una brillante verbena. 
S E FUNDA E N L I S B O A L A ASO-
brillante comportamiento en cuantas 
acciones toman parte. 
que la Ley requiere. 
E n las elecciones colebradas para I ÍL6 f / í J^11^ tambl{é* de distintas 
.proposiciones de coaliciones hechas 
Por distintos núcleos políteos de la 
Cubana, tronchando de elia cosas 
q. hasta el presente habían sido res-
petadas. Se suprimen más de 700 
maestros gran parte de la consigna-
ción para casas-escuelas, material 
de enseñanza, escuelas y maestros 
especiales, gratificaciones, direccio-
nes, etc. 
Ante tamaño atentado, en los mis-
mos momentos en que esperábamos bajadores 
leyes que vinieran a aliviar nuestra 
E L R E Y E N B A R C E L O N A . S E C R E A R A UNA COLUMNA MU. V I L D E L A G U A R D I A CIVIL. 
MADRID, Junio 7. 
E l comité de servicios está discu-
B A R C E L O N A Junio 7. 
1 E l Rey Alfonso X I I I estuvo muy 
o^nnado durante todo el día, reci-
hiendo a las autoridades locales y aitiendo Una Proposición para formar 
los represtntantes de lag varias ins-:Una columna móvil de la guardia cl-
tituciones de caridad y sociales. Tam-Ivi1' compuesta de 500 hombres de 
bién visitó la manzana de casas , ' infantería y 500 de caballería, que 
construidas para residencia de tra-
E l pueblo lo ovacionó, 
Nueva York al distinguido hombre a(1 ' tar ia actitud aue las rir-
r.<íKii/w« /MiKonn />«/.f«- n — ™ „ J „ i_ oera aoopiar la aciitua qu(. ids cir T>TinT»rfKV. a r ^ f I Í I V T A T ? I cunstancias requieran, máxime cuan- S E I M I O P O N E A U M E : N T A R E L N U -quíen sus amigos pre- ~~ V^TÁ~'~~ ' "7";~r, i M E R O / D E S E S I O N E S E N E L «ON-
íñoso recibimiento. ido no ste Y teiíldo -T O R E S O 
público cubano, doctor Cosme de la 
Torriente, a 
paran un cariñoso j 
momento la actuación discreta y pa-
' SUJl íd0 MADRID. Junio 7. 
E l Presidente de 
esté preparada, para acudir en ca-
so necesrio a cualquier lado del 
país, sin "perjuicio de los cuerpos ya 
establecidos. 
SOBRE EL CONFLICTO 
MINERO EN LOS 
ESTADOS UNIDOS 
H O O V E R CONTESTO UNA - R E S O -
L U C I O N D E L SENADOR A R C E 
la Cámara de 
triótica que ha seguido el 
maestro y que los susodichos presu-, 
puestos cercenan varias leyes exis-', 
tentes de carácter básico para la J?.8 Diputados propuso hoy. que la 
enseñanza pública. i Cámara se reuniera todos ôs sába-
Ante tan tristes realidades, que d°s X ^ m b i é n en las mañanas de 
„ . . „, „' „i* otros días de la semana, para dis-
acusan una grave crisis se precisa cut.r ]ag me(iidag financieras que ee- rios en todos los departamentos pú 
que actuemos seriamente y ataque-, t .n ^ ¿ ^ ^ u ¡blicos. 
| mos de frente el problema. 
N U E V O S E S C R I T O R I O S E N LOS 
/ D E P A R T A M E N T O S PUBLICOS. 
MADRID. Junio 7. 
E l diputado Pozo presentó a la cá-
mara un proyecto de leyf para que 
el gobierno proponga un préstamo 
destinado a construir nuevos escrito-
Por lo tanto, convocamos a la 
Junta Directiva de la Asociación pa-
L a moción quedó en suspenso, por elegir directiva, fué nombrado pre-
sidente ei señor Alejandro Soarez. 
Se esperan muy buenos resultados Habana' Camaguey y Oriente, acor- W A S H I N G T 0 N ' Junio 7 
S E SUSPENDEN L A S NEGOCIA-¡je iog trabajos de esta Asociación en d^nd^se ^tif lcar el acuerdo ante- L a declaración del Secretario del' j;a seflón0 ® x t " o r d i n ^ ® 1 JÍ61*"63, D E B A T E S O B R E L A S R E S P O N S A 
CIONES CON A L E M A N I A L r o del mayor acercamiento da E«J • de no hacer coaliciones con can- Comercio, que fué la primera de- 9'Ta l*5 8 p- "J- en Yampanarl° 5- I 
i uei iiieiyor cn.Bicttraienio ai% Ü/S- ^1^0+rt„ j — _ . „ . . I „ , O . . O „ { A ~ ^ « «i r<_i.:— ^ Invitamos a todos los companeros 
MADRID, Junio 7 
Se suspendieron las negociaciones:' 
con Alemania para concertao* tra 
tados de comercio. 
falta de quorum. 
B I L I D A D E S E N B A R R U E C O S 
para el lunes 12 a las 3 p. m. en la, MADRID, Junio 7. 
Cámara. i E l diputado Ñongues pidió hoy en 
Y publicaremos el día y lugar de'la Cámara, que abriera su debate 
una Asamblea nacional, en la que se! sobre la responsabilidad de la de-
Esta^uspensión obedece a la enor-i'1,RES O B R E R O S ELECTTROCUTA-(?"5a^d°' a ,Ííla/ífUSfdn Con ! tación i la resolución0 de^ senador 
tación de fas dnctHn^ ^ afc«P-;Walsh, de Massachusette, demócra-! te asunto de vida o muerte para el' 
.reservando la í f s o ucirtn ^ f t ' u f 0 ' ( ta adoPtada Por el Senado hace va- [ Magisterio. 
Comunican de Parbastro que en r 8 nao ia resolución definitiva : rios día 
CONSUMO iel momento en q«« unos obreros se ;para guando quede constituida l a ' 
Asambiaa Nacional del Partido. 
Se acordó enviar una circular a los E L S E C R E T A R I O H O O B E R Y L A ^ 
Organismos de las Provincias infero 
a depreciación de la moneda ale- DOS. 
mana ; ZARAGOZA, Junio 
E S OBLIGATORIO E L 
D E L CARBON NACIONAL ¡encontraban reparando varias ave-
irías en unos transformadores, tres 
MADRID, Junio 7. ide aquellos quedaron electrocutados 
E l Gobierno, en Consejo de Ml- ,^ consecuencia de un contacto. 
nlstros. acordó ordenar a las empre- [ 
sas ferroviarias que prestan serví-! TORMENTA E N PÓNTEVEDRA. 
cios dentro de España, el consumo n 
de carbón nacional para la tracción l ^y ? ",' 
de los trenes Ha descargado una í a r l w a tormén 
Esta medida tiende a aminorar el Í t a ^ u e f a u ^ ^ 
grave conflicto que amenaza a 
dustria hullera española. 
rios s, pidiendo 
la resolución. 
informes sobre Miguel A. Navarrete. 
Secretario. 
Presidente. 
rruecos, en Julio pasado. E l diputa-
do insistió, en que se discutiese el 
informe del general Picasso. E l mi-
nistro de la Guerra, general Ola-
guer, dijo, que el informe estaba 
UN CREDITO DE 
SEISCIENTOS MILLONES DE 
PESOS PARA CORREOS 
WASHINGTON, Junio 7. 
E l Senado ha adoptado el infor-
me que recomienda la concesión ^ 
un crédito de. seiscientoe millones de 
pesos para sufragar los gastos <H 
Departamento .de Correos, y autori-
zando el empleo de cincuenta millo-
nes de pesos para reparaciones 
carreteras federales. 
H U E L G A D E MINEROS D E CAR-
sando la remisión de los pilegds de ! BON 
adhesiones. j 
Se acordó también mandar comi- i WASHINGTON, Junio 7. 
slonados a Gabañas, Santa Clara. Pi - I E I Secretarlo Hoober, en un lu-
nar del Río y Candelaria, para' fa- i forme enviado hoy al Senado ha 
cliltar los trabajos que allí han co 
menzado la in-; Una descarga eléctrica doiribó ¡a ^ , ° a rea,izar así como la ce-
la m itorre de la iglesia de Moento. f l ^ J 0 " de m e e t i ^ en esas otras 
P A R A E L MONUMENTO A 
Z A L E Z T A B L A S 
GON-Í f COMISION A >fADRID. 
; P O N T E V E D R A , Junio 7. 
Hoy marebó a Madrid la comisión 
MADRID, Junio 7. j encangada de gestlowr cerca del 
Se abrió una suscripción pública !Gublerno un crédito para la cons-
para levantar un monumento al va- trucción de la Casa de Correos de 
líente jefe de Regulares teniente co-;6Sta ciudad. 
ronel González Tablas, que murió 
herójeamente en^e! asalto a Tazarut. E N E L c u \ G R E S O S E D I S C U T E 
L A CUESTION D E U \ S R E S P O N -
S A B I L I D A D E S . 
MADRID. Jimio 7. 
| E n la sesión del Congreso, el di-
D E putado republicano, s jñcr Nougués, 
pidió que se lievira al Parlamento 
donde el Raisuní tenía su guarida. 
Toda la nación responde a esta 
suscripción cuyas listas se cubren 
rápidamente. 
L A S R E S P O N S A B I L I D A D E S 
MARRUECOS 
MADRID, Junio 7. 
E l expediente incoado Por el ge-
neral Picasso para depurar las res-
ponsakilitiades a que dieran lugar 
los desastres de Julio del año pasa-
do, ha sido elevado al Consejo Su-
premo de Guer\ i y Marina. 
Dicho expediente consta de 2 mil 
400 folios. 
Se asegura que el Consejo Supre 
mo de Guerra lo despachará 
mayor brevcda,d. 
e] expedienta de las responsabilida-
des a que haya dado lugar la actual 
guerra de Marruecos. E l orador hizo 
alusión a las disposiciones que ex-
cluyeron de dichas responsabilida-
des al alto comisario, general Be-
renguer y pregunta las causas de esa 
exclusión. 
E l ministro de la General, rene-
ral Oiagueri le contestó que el ex-
L la 'podiente incoado por el general P i -
casso será traído a la Cámara y que 
en ella será estudiado detenidamen-
te. 
E l señor L a Cierva, que fué quien 
localidades. 
LOS RESTOS MORTALES 
DE LOS HEROES AMERICANOS 
N E W Y O R K , Junio 7. -
Sesenta y cuatro ataúdes envuel-
tos en banderas y que contienen los 
cadáveres de los héroes americanos 
que perecieron en la Gran Guerra 
y que fueron traídos de Francia a 
los Estados Unidos, fueron coloca-
dos sobro el muelle del ejército en 
Brooklyn.Lás honras fúnebres se ce-
lebraráp el domingo y después los 
restos mortales de estos héroes serán 
enviados a sus deudos para la inhu-
mación. Los miles de cadáveres ame-
ricanos que aquí quedan no serán 
trasladados. 
E l "Sonne" trajo también a la tie- i 
rra natal 376 oficiala y soldados 
que estaban estacionados a lo lar 
revelado que él y el Secretario Da-
vis habían procurado presentar re-
cientemente ciertas sugestiones que 
se esperaba que contribuyesen a la 
resolución de la actual huelga, pero 
que hasta aquí los esfuerzos habían 
sido inútiles. 
H U E L G A D E TRANVIARIOS 
Z A r VGOZA, Junio 7. 
Se han declarado en huelga los dictó las disposiciones a que hizo re~ 
obreros tranviArios. -ferencia el señor Nougués, explicó 
E l servicio de tranvías quedó to- ías causas de aquellas y dijo que la 
talmente paralizado. exclusión del general Berenguer se 
Las autoridades realizan gestiones debía al deseo de mantener el pres-
para que lleguen a un acuerdo la tigio de la primera autoridad mili-
compañía y los obreros. tar de la zona española de Marme-
A los amigos y simpatizadores 
de la candidatura del doctor 
Celso Cuellar del Río para la 
Alcaldía Municipal 
Se teme que la huelga se extien- eos. 
da a los obreros del alumbrado. 
H U E L G A D E AGRARIOS. 
CADIZ., Junio 7. 
Se han declarado en huelga los 
Terminó manifestando que habla-
rá oportunamente y que lo hará con 
toda claridad. 
BOLSA D E MADRID. 
MADRID. Junio 7. 
Hoy se cotizaron los dollars a 6.33. 
Se les ansa por este medio, que 
la reunión que debía celebrarse es-
ta noche en el " C L U B A L F R E D O 
Z A Y A S " con motivo de la toma de 
posesión de la Dlrecti/a electa del 
Comité Central de Propaganda de la 
Candidatura del doctor Cuénar del 1 
Río, tendrá lugar en la casa calle 
de San Lázaro número 35 a las 8 . 
de la noche. 
L A COMISION. 
N U E S T R O 
SUPLEMENTO DEL 
D O M I N G O 
El Aniversario de la muerte 
del Genera! José Miguel 
Gómez. 
Con motivo dél aniversa-
rio de la muerte del Gene-
ral José Miguel Gómez, 
nuestra edición ilustrada 
del domingo está dedica-
da a honrar su memoria. 
Supone una iconografía 
del ilustre ex-Presidente 
de la República, que la in-
tegran más de setenta foto-
grafías. 
El DIARIO DE LA MA-
RINA contribuye de esta 
manera al homenaje que 
el pueblo de Cuba rinde a 
la memoria del caudillo y 
a la propaganda que se ha-
ce para eregirle un mo-
numento digno de gloria. 
CONGU RQ?0• CINEM ATO GRAFICO 
Recórtese este cupón; escriba en las l íneas en blanco ios uomnrea 
de sus artistas favoritos y tnvlenoslo con la siguiente 'dirección'- Con-
curso Cinematográfico, Apartado 1010, — D I A R I O DK L A M A R I N A . — 
Habana. 
